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Smart Clothes
fo r  Young Men
T h e  c lo t h e s  w e  s e l l  to  y o u n g  m e n  
a r e  t h e  b e s t  e x a m p le s  o f  s u c h  w o r k  
y o u  w i l l  s e e  o r  s e c u r e .
They are for young 
men who are particular 
about how  their attire 
looks and fits and wears 
-y o u n g  fellows who 
are not easily satisfied.
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The Rockland Oatotfe was efltAhltaliod In 1846. 
In 1874 the Courier wan established, and con­
solidated with the Oacette In 1882. The Free 
Preaa was established In 1856, and in 1891 
ooanfred its name to the Tril ~  
consolidated March 17.1897.
BY  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
paid at the end of the year; single copies three
crest are solicited.
Entered at the postofflee at Rockland for 
circulation at second-class postal rates.
Y K E K L A N D -B E N JA M IN , Special Advertis­
ing; Agency, 160 Nassau street 
taivo for foreign advertising.
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S The first years of man mnst make i provision for the last.—Johnson. ♦
M o r e  t h a n  31,500 p e r s o n s  p a id  f o r  a d ­
m i s s i o n  to  S h a k e s p e a r e ’s  b i r t h p l a c e  
l a s t  y e a r .
T h e  U . 'S. s u p r e m e  c o u r t  is  c a t c h i n g  
u p  w i t h  i t s  w o rk .  T h e r e  a r e  n o w  o n ly  
283 c a s e s  o n  th e  d o c k e t .
T h e r e  i s  n o t h i n g  in  t h e m  b u t  
quality to  c o m m e n d  t h e m  to  t h e  
c r i t ic a l  o n e  w h o e v e r  h e  m a y  b e .
B u r p e e ^ t e r o b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O U S E
N e w  Y o r k  t e a c h e r s  s e e m  t o  t h i n k  
c o r p o r a l  p u n i s h m e n t  n e c e s s a r y .  O u t  o f  
296 r e p l i e s ,  234 p r in c ip a l s  f a v o i  t h e  u s e  
o f  t h e  r o d .
T h e  P o r t l a n d  P r e s s  d o e s n 't  p u b l i s h  
I a n y  " u n i n s t r u c t e d ”  c o lu m n  In  I t s  g u b ­
e r n a t o r i a l  r e t u r n s ;  I n s t e a d  I t  p l a c e s  a l l  
t h e  u n p le d g e d  d e l e g a t e s  In  t h e  P r e s c o t t  
c o l u m n .  T h e  P r e s s  h a s  19 m o r e  d a y s  
i In  w h ic h  to  a m u s e  I t s e l f .
I M r s .  S a m u e l  L . C le m e n s ,  t h e  w i f e  o f  
M a r k  T w a i n ,  t h e  A m e r i c a n  a u t h o r  a n d  
l e c t u r e r ,  d ie d  In F lo r e n c e ,  I t a l y ,  M o n ­
d a y  e v e n in g .  H a l f  a n  h o u r  b e f o r e  h e r  
! d e a t h  s h e  h a d  c o n v e r s e d  c h e e r f u l l y  
w i t h  h e r  h u s b a n d .  T h e  r e m a i n s  w i l l  b e  
I s e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  I n t e r ­
m e n t .
j G e n .  M ile s  v e n t u r e s  t h e  e x p e r t  o p in -  
; Io n  t h a t  t h e  R u s s o - J a p a n e s e  w a r  w ill  
, b e  o f  l o n g  d u r a t i o n  a n d  t h a t  a  m u c h  
i l a r g e r  n u m b e r  o f  m e n  w ill  b e  b r o u g h t  
I I n t o  t h e  f ie ld  o f  o p e r a t i o n  t h a n  a r e  
I n o w  e n g a g e d .  I t  Is l ik e ly  t o  b e  a  v e r y  
I e x p e n s i v e  w a r  b e f o r e  I t  e n d s —a n d  
| w a r  t h a t  i s  q u i t e  l ik e ly  t o  i n v o lv e  
j o t h e r  E u r o p e a n  p o w e r s .  H e  s e e s  n o  
o c c a s i o n  f o r  o u r  o w n  c o u n t r y ’s  b e in g  
| c o n c e r n e d  in  a n  e n t a n g l i n g  a l l i a n c e ,  
I a n d  s h o u ld  r e g a r d  I t  a s  a  g r e a t  m i s ­
f o r t u n e  If  i t  s h o u ld  b e c o m e  In v o lv e d .
A  C a u s e  fo r  
. . . .  R e f le c t io n
I t  i s  v e r y  n a t u r a l  t h a t  t h e  y o u n g  m a n ,  t o  w h o m  
t h e  f u t u r e  l o o k s  a l w a y s  r o s y  a n d  o f  b r i g h t e s t  
p r o m i s e ,  s h o u l d  e x p e c t ,  a s  e v e r y  y o u n g  m a n  d o e s ,  
t h a t  h e  w i l l  b e  r i c h  o r  a t  l e a s t  w e l l - t o - d o  w i t h i n  
a  f e w  y e a r s .
E v e n  t h e  m a n  o f  m i d d l e  a g e ,  w h o  h a s  f a i l e d  s o  
f a r  t o  r e a l i z e  t h e  d r e a m s  o f  h i s  y o u t h ,  s t i l l  h a s  a n  
a b i d i n g  f a i t h  i n  t h e  f u t u r e ,  n e v e r  d o u b t i n g  h i s  
u l t i m a t e  p r o s p e r i t y .
T h e  o l d  m a n  a l o n e  r e a l i z e s  t h e  b i t t e r n e s s  o f  
p e r e n n i a l  d i s a p p o i n t m e n t — o f t e n  t h e  s a d n e s s  o f  
“ a n  o l d  a g e  l o n e  a u d  d e s o l a t e ”  e v e n  t h o u g h  h e  
m a y  a t  o n e  t i m e  h a v e  b e e n  p r o s p e r o u s  f o r  a  
s e a s o n .
S t a t i s t i c s  o f  t h e  N e w  Y o r k  p r o b a t e  r e c o r d s  r e ­
c e n t l y  p u b l i s h e d  i n  t h e  O u t l o o k , r e v e a l  t h e  f a c t  
t h a t  o f  1 0 ,0 0 0  a d u l t s  a n d  h e a d s  o f  f a m i l i e s  w h o  
d i e d  d u r i n g  t h e  q u a r t e r ,  s i x t y - s i x  p e r  c e n t ,  l e f t  
a b s o l u t e l y  n o  p r o p e r t y  o f  a n y  k i n d .
M o s t  o f  t h e  r e m a i n d e r  h a d  v e r y  s m a l l  e s t a t e s ,  
a n d  l e s s  t h a n  9 0 0  o u t  o f  t h e  1 0 ,0 0 0  l e f t  a s  m u c h  
a s  $ 5 ,0 0 0  a p i e c e .
H o w  is  i t  i n  y o u r  c a s e ?  I n s t a n c e s  l i k e  t h i s  
c a n  b e  a v o i d e d  b y  c a r r y i n g  a  p o l i c y  o f  i n s u r a n c e  
i n  T h e  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y .
C .  W A L K E R  H I L L S ,  
R O C K L A N D ,  M E .
R e p r e s e n t i n g  t h e  
M u t u a l  I n s . C o ., o f  N.Y. T e l e p h o n e  4 1 0 - 1 1
The Damon Method
N EA RLY
50,000 References
“ D o w n  In  t h e  I n d i a n  T e r r i t o r y  l a s t  
w e e k  I  c a r n e  a c r o s s  a  n e w  p h a s e  o f  t h e  
t i p p l i n g  h a b i t . ’’ s a i d  M . B . A r t h u r ,  
C i n c i n n a t i .  v I t  i s  a g a i n s t  t h e  l a w  o f  
t h e  T e r r i t o r y  t o  s e l l  a n y  i n t o x i c a n t s ,  
a n d  t h e  e x p e d i e n t s  t h a t  a r e  r e s o r t e d  t o  
a r e  s t a r t l i n g  to  a  m a n  w h o  h a s  b e e n  
u s e d  to  f r e e  t r a f f ic  in  r u m .  A  d r u g g i s t  
a t  o n e  o f  t h e  b e s t  t o w n  in  t h e  T e r r i ­
t o r y  t o l d  m e  t h a t  h i s  s a l e  o f  p e r f u m e r y  
a n d  r e d  i n k  h a s  b e e n  im m e n s e ,  a n d  
t h a t  a  g r e a t  p a r t  o f  th e s e  l i q u i d s  w e r e  
t a k e n  a s  p e o p le  o r d i n a r i l y  u s e  b e e r  o r  
h i s k e y .  I  m y s e l f  s a w  a  h a l f b r e e d  to s s  
o f f  a  g l a s s  fu l l  of* r e d  in k  a n d  s m a c k  
h i s  l i p s  w i t h  a n  a i r  a s  e x p r e s s i v e  o f  
s a t i s f a c t i o n  a s  th o u g h  i t  h a d  b e e n  
n i p  o f  t h e  b e s t  r y e  o r  b o u r b o n .”
The only olllco in Knox County 
whero my preparations are used.
the Big
46U ° D  RocklandPhone 305-12
N O T I C E
*A. F .  Crockett Co
H AV E t a k e n  t h h  
AGENCY FOK TH E
HOFFHAN’S 
Pure Zinc and Lead Paint
w hich iu absolutely pure, will uot 
chalk, peal or bliater.
r  \
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, ummSafttM Rockland Maine
i t .  i n  v *• »*.
D . M. M U RPH Y , 
SID N EY  M. BIRD, 
NELSON B. COBB,
A. 8. L IT T L E F IE L D ,
D I R  E C T O  R S :
W M . T . COBB,
W M . A. W A L K E R ,
C. 8 . STA PLES,
E. P. R IC K E R ,
W . O. V IN A L,
JA R V IS  C. PE R R Y , 
WM. O. F U L L E R , JH ., 
T. E. LIBBY, 
M AYNARD 8. BIRD, 
B E N J. C. P E R R Y .
J .  W . U U P P E R .
n  . U * ll b
C O RN ELIU S U OHKRTY,
3 1-2 P e rC « n t In te re s t on Deposits in  S av in g s  D epartm ent. 
A ccounts Subject to  Check Solicited.
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L IC
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD 98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
T e l e p h o n e  1 4 1 * 1  I 
W E  G I V E  G R E E N  T R A D I N G  S T A M P S
See ua before buying your paint. 
Every gallon sold uubject to chemical 
analysis.
— SOLI) B Y —
A. F. CROCKETT CO., Rockland
S-31M *
P)r. A. W. Taylor
^  -----BOSTON DENTAL ’82-----
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 Muiu St., Cor. School - - Rocklan
IA T E N T S —f S E N O  FO R
r  "  The lia/ue in a P a te n t"PW  E L L I S  S P E A R ,■  Fonucrljr CoiuutUsuiuvr ot Pstoot*.
A  Spear, Middleton, Donaldson H Spear,
W A SH IN G TO N , O. ©.
Boblou Office 231 Treuiout Bldg. 15tf
SIX DINING CHAIRS
With ussur11 uc iu*u A m  rSoaps
Extract*, Slices. Tea. Coffee, 
Cocoa, Toilet Goods, aud Staudard 
Groceries. Scud at oucc for big 
catalogue of
200 OTHER PREM IUM S
H O M E  S U P P L Y  C O .  
D e  t .  Y  A ugusta , Ml
R i c h m o n d  B e e :  A s  t h e  h o m e  o f  t h e  
n e x t  g o v e r n o r  R o c k la n d  w il l  b e c o m e  
t h e  s e a t  o f  p o w e r  In  t h e  s e c o n d  d i s ­
t r i c t ,  a n d  L e w is to n ,  f o r  s o  m a n y  y e a r s  
t h e  h a t c h i n g  g r o u n d  o f  p o l i t i c s ,  w i l l  
lo s e  i t s  p r e s t i g e .  P o s s ib ly  t h a t  i s  w h y  
t h e  J o u r n a l  is  k i c k in g  s o  s t r e n u o u s l y  
a g a i n s t  t h e  n o m in a t io n  o f  t h e  R o c k ­
l a n d  m a n ,  f o r  L e w is to n  o n c e  s h o r n  o f  
i t s  p o l i t i c a l  p r o w e s s  w o u ld  lo o k  a n d  
f e e l - l i k e  a  m a n  a f t e r  b e in g  o u t  in  
d r e n c h i n g  r a i n .  T h e  w e e k ly  p a p e r s  a l l  
o v e r  t h e  s t a t e  a r e  r a l l y i n g  s t r o n g l y  to  
t h e  s u p p o r t  o f  M r. C o b b ,  a n d  h i s  
c h a n c e  o f  b e in g  e l e c t e d  iT ^ v e r l o o k e d  
b r i g h t e r  t h a n  i t  d o e s  today .-, T h e  J o u r  
n a l ’s  c a n d i d a t e  i s  n o t  In  i t  a n d  w i l l  n o t  
b e  in  I t  in  t h e  c o n v e n t io n .  I t  i s  n o w  
C o b b  a n d  C o b b  i t  w ill  b e  to  t h e  l a s t .
l l r u t a l l y  T o r tu r e d
A  c a s e  cam e- t o  l i g h t  t h a t  f o r  e r s i a t  
e n t  a n d  u n m e r c i f u l  t o r t u r e  h a s  p e r ­
h a p s  n e v e r  b e e n  e q u a l l e d .  J o e  G o lo -  
b i c k  o f  C o lu s a ,  C a l .,  w r i t e s .  “ F o r  15 
y e a r s  I  e n d u r e d  in s u f f e r a b l e  p a i n  f r o m  
R h e u m a t i s m  a n d  n o t h i n g  r e l i e v e d  m e  
t h o u g h  I  t i l e d  e v e r y t h i n g  k n o w n .  I  
c a m e  a c r o s s  E l e c t r i c  B i t t e r s  a n d  i t ’s  
t h e  g r e a t e s t  m e d ic in e  o n  e a r t h  f o r  t h a t  
t r o u b l e .  A  fe w  b o t t l e s  o f  i t  c o m p le t e ly  
r e l i e v e d  a n d  c u r e d  m e ."  J u s t  a s  g o o d  
f o r  l i v e r  a n d  k id n e y  t r o u b l e s  a n d  g e n  
e r a l  d e b i l i t y .  O n ly  50c. S a t i s f a c t i o n  
g u a r a n t e e d .  B y  
W .  H .  K i t t l e d g e ’s  d r u g  s to r e .
DEER ISLE.
M r s .  E d w a r d  R i c h a r d s o n  a n d  d a u g h  
t e r ,  M is s  M a t t i e ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  
Q u i n c y ,  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  s p e n t  t h e  
w i n t e r .
D r .  a n d  M rs .  C e c i l  W a s g a t t ,  w h o  a t  
t e n d e d  t h e  S t a t e  M e d ic a l  C o n v e n t io n  
r e t u r n e d  S a t u r d a y .
H . P .  S p o f f o r d  r e t u r n e d  f r o m  P o r t  
l a n d  a n d  B o s to n  l a s t  w e e k  a f t e r  a  v i s i t  
w i t h  h i s  m o th e r .
M r s .  S t e p h e n  T h u r s t o n  o f  S o u t h  D e e r  
I s l e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  C a m b r id g e ,  
M a s s . ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  a l l  w in t e r .
P r o f .  J .  G . C r o s w e l l  a n d  f a m i l y  o f  
N e w  Y o r k  a r e  h e r e  a n d  a r e  a t  t h e i r  
c o t t a g e  a t  D u n h a m 's  P o in t .  M r s .Y o u n g  
a n d  d a u g h t e r  o f  P e n n s y l v a n i a  a r e  a l s o  
h e r e  f o r  t h e  s u m m e r .
T h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  o f  t h e  H i g h  
s c h o o l  to o k  p la c e  In  to w n  h a l l  t h e  e v  
s u i n g  o f  J u n e  2. M u s ic  w a s  g i v e n  b y  
C l a r k 's  o r c h e s t r a  o f  R o c k la n d .  T h e  
h a l l  w a s  t r i m m e d  w i t h  b u n t i n g  a n d  
f l o w e r s  a n d  w a s  f i l le d . T h e  s a l u t a t o r y  
e s s u y  w a s  g iv e n  b y  M is s  A d a  F .  E a t o n  
a n d  t h e  v a l e d i c t o r y  e s s a y  b y  M Ibs  
M a r y  T .  E a t o n .  D e c l a m a t i o n s  b y  t h e  
m e m b e r s  o f ' t h e  J u n io r  c l a s s  w e r e  
r e n d e r e d .  T h o s e  w h o  g r a d u a t e d  w e r  
M is s e s  G r a c e  E .  d i c k e r i n g ,  A n i t a  
T o r r e y ,  A d a  F .  E a t o n .  M a r y  T ,  E a t o n  
T h e  b a l l  w h ic h  to o k  p l a c e  a l t e r  t h e  e x  
e r v i s e s  w a s  a t t e n d e d  b y  a b o u t  
c o u p le s .
M r .  a n d  M rs .  J o h n  S c o t t  a r e  e n t e r  
t a b l i n g  t h e i r  d a u g h t e r ,  M rs .  A m o s  
S c o t t  o f  B e l f a s t .
T E L E P H O N E  A D D IT IO N S.
T h e  R sck lan d  E xchange S h o w s An Increase 
of A bout 170  P a trons.
T h e  N e w  E n g l a n d  T e le p h o n e  C o . a n ­
n o u n c e s  t h e  f o l l o w in g  a d d i t i o n s  t o  I t s  
R o c k l a n d  e x c h a n g e .  C u t  t h e  l i s t  o u t  
a n d  p a s t e  i t  u p  f o r  c o n v e n ie n c e .
B.
23-12 B o w le y ,  G e o . r .  H e a d  o f  L im e -  
ro c k
4-13 B u r n s ,  O . G ., r .  A m e s b u r y .
264-11 B e r r y .  E .  F . ,  r .  G r o v e  
501-3 B r y a n t ,  M rs .  S a m u e l ,  r .  20 
O r a n g e  ,
2 1 7 - 5  B u r p e e .  F r e d ,  r .  106 L lm e r o c k  
429-2  B u r p e e .  J .  A ., r .  21 S u f f o lk  
329-3  B e n n e r ,  E lm e r ,  r .  231 L lm e r o c k  
128-3 B la c k l n g t o n ,  R a lp h ,  r .  20 R o c k ­
la n d
128-11 B u t m a n ,  E r n e s t ,  r .  33 R o c k la n d  
375-23 B u r p e e ,  R . H .,  C o t t a g e ,  C r e s ­
c e n t  B e a c h
C.
209-11 C a b le s ,  S t e p h e n  H ..  r .  14 T r i n i t y  
134-11 C a r l n l ,  L u ig i ,  r .  F a r k  
9061-11 C a r l s o n .  A . B „  P a y  S t a t i o n ,  
H o l i d a y  B e a c h
423- 3 C o n a n t ,  R a lp h ,  r .  U p p e r  P a r k  
'21-13 C o l l e t t ,  M rs .  E m m a ,  r .  C l a r k
I s l a n d
301-4 C a r l e t o n ,  M rs .  D . E . ,  r .  S t a t e  
254-5 C la r k ,  G e o . E .,  r .  10 B r o a d  
38-4 C a s e .  J o h n ,  r .  22 W h i t e  
422-12 C h a s e .  L . F . ,  r .  2 G u r d y
125- 4 C o t t r e l l ,  W i l l i a m ,  r .  13 S o u th  
436-2 C o o p e r ,  W m .,  r ,  13 S o u t h
436-12 C la r k ,  J o s e p h ,  r .  17 P a c i f ic  
106-11 C l i f t o n ,  E .  J . ,  r .  38 C r e s c e n t  
173-5 C o l la m o r e ,  L .  T .,  r .  74 W i l lo w  
166-11 C a t e s ,  A . E .,  r .  61 R a n k i n  
3-12 C o o k ,  A . W „  r .  51 G r a n i t e
424- 3 C l i f fo rd ,  G . H .,  r .  34 O r a n g e  
37-11 C h a s e ,  J o s e p h ,  r .  G r a c e
3 6 7 -  5 C o n a n t ,  I .  M ., r .  14 S u f f o lk  
65-12  C u n n in g h a m ,  J o h n ,  r .  28 J a m e s  
167-2 ‘' ’l a r k ,  C „  r .  O ld  T h o m a s t o n
R o a d
D
534-2 D r a k e .  W . A „  r.  H i g h l a n d s  
179-3 D e a n ,  E .  A ., r .  H i g h l a n d s  
409-11 D u n t o n ,  H .  A ., r .  18 M e c h a n ic  
139-12 D a y .  A u s t i n ,  r .  T r a v e r s e  
501-4 D o w l in g , ,  G . W .,  r .  6 E d w a r d s  
F
63-11  F a r n h a m  J .  N ., r .  32 C e d a r  
49-12 F r e n c h ,  W . C ., r .  .16 G r a n i t e  
265-3  F i t c h ,  H .  J . ,  r .  19 R o c k l a n d  
23-3  F l e t c h e r ,  F .  W „  r .  L l m e r o c k  
314-2 F r e n c h ,  E .  C ., r .  P l e a s a n t  
425-11 F i s k e ,  A m o s ,  r .  I n g r a h a m s  H i l l  
G
371-2 G r e e n ,  G e o ., r .  S o . T h o m a s t o n  
5-4  G o d d a r d ,  G . G ., r .  M y r t l e  
106-2 G a m a g e ,  J o h n  M ., r .  90 M e ­
c h a n i c
3 -4  G r a v e s ,D .  A ., r .  27 G a y  
128-13 G u r d y ,  H . O .,, r .  R o c k l a n d  
265-5  G r a n t ,  R a l p h  H .,  34 J a m e s  
339-4 G o ld b e r g ,  A . S ., r .  320 M a in  
H
155-11 H e a le y ,  W . A „  r .  B r o a d w a y  
424-11 H i l l ,  W . B ., r .  13 O r a n g e  
3-11 H a l l  M a y n a r d  F . ,  r .  18 G a y  
273-5 H a l l ,  C la r e n c e ,  r .  G a y
368- 3 H a l l ,  H a r r y ,  r. 38 S t a t e
2 1 8 - 4 H o l t ,  G e o . T „  r  41 L lm e r o c k  
H u r d ,  A . H .,  r .  A s h  P o i n t
106-4 H a m i l t o n ,  J .  H .,  r .  69 C r e s c e n t
4 03- 2 H u l l ,  F .  J . ,  r .  36 C a m d e n  
169-11 H i l l ,  F ,  O . C a p t . ,  r .  355 B r o a d ­
w a y
172-2 H a n r a h a n  M rs .  J a s . ,  r .  P l e a s a n t  
65-4  H o lb r o o k ,  M a b e l  H .,  r .  22 C a m ­
d e n
134-6 H e n d e r s o n ,  L . S . 32 F r a n k l i n
126- 12 H e a l d ,  B . O ., r .  85 L lm e r o c k  
79-12  H a s k e l l ,  C . A „  r.
166-4 H u p p e r ,  S . G „  r .  80 R a n k i n  
49-5 H a l l ,  M rs .  A n n ie ,  r .  2 W i l lo w  
440 H a v e n e r ,  F .  O ., r .  R o x m o n t  
J
329-11 J o r d a n ,  A lb e r t ,  r .  69 O l iv e r  
28-4  J a c k s o n ,  W . C „  r .  8 S h a w  A v e . 
321-2  J a c k s o n ,  O. A .
K
19-11 K a l lo c h ,  C . M ., r .  48 M a s o n ic
404- 4 K n o x  C o u n t y  H e a r s t  C lu b  
344-11 K o s t a ,  J o h n ,  r .  9 L is le  
134-13 H i l l m a n ,  H . J „  r .  20 L i s l e
L
126-2 L i t c h f i e ld ,  E m m a ,  r .  34 H ig h  
419-3  L a w r y ,  M is s  L o t t i e  E . ,  r .  9 
C l a r e m o n t
156-4 L e a c h ,  J o h n ,  r .  W a r r e n  
179-11 L e v e n s a l e r ,  F r a n k ,  r .H l g h l a n d s  
203-12 L o m b a r d ,  A l b e r t  L .,  r .  L i n d ­
s a y  H o u s e
126-5  L o v e jo y ,  O . B . r .  110 L lm e r o c k  
106-13 L a w r y ,  S a m u e l ,  r .  30 S u f fo lk  
273-13 L u f k i n ,  M rs .  E m m a ,  r .  104 R a n ­
k in
76-11 M l lb u r n ,  R . R . ,  r .  95 R a n k i n  
168-12 M o o re ,  O liv e  R .,  r .  B r o a d  
273-12 M o u lls o n ,  W . H „  r .  134 R a n k i n  
375-13 M r l n t i r e ,  E . W „  C o t t a g e .  C r e s ­
c e n t  B e a c h
417-3 M u g r l t lg e ,  S . T .,  r .  14 G r o v e  
N
368-11 N e w b e r t ,  F .  L .,  r .  34 P l e a s a n t  
138-3 N e w b e r t ,  A . H .,  r .  92 N o . M a in  
O
248-5 O t i s ,  O l iv e r ,  r .  2 G r o v e  
436-6 O liv e r ,  H a r v e y ,  r .  19 S o u th
2 8 -  11 O x to n ,  M a r y  H .,  r .  12 S h a w  A v e .
P
425-4  P a t t e r s o n .  M rs .  J .  S ., r ,  I n g r a ­
h a m 's  H i l l
39-4 P a in e ,  H . E .,  r .
333- 2 P e r r y .  N . B . & C . 0 . ,  F i s h  M k t„
A t l a n t i c  W h a r f
51-12 P a c k a r d ,  M rs .  B . T „  r .  18 M a ­
s o n ic
33-4 P e r r y ,  E .  M „  F r u i t  a n d  C o n ­
f e c t io n e r y ,  M a in
367-12 P o r t e r ,  E .  S .,  r .  9 S u f f o lk  
46-11 P a l m e r ,  E .  W .,  r .  32 G r a c e  
212-3  P e r r y ,  E p h . ,  r .  84 M a v e r i c k  
301-11 P e r r y ,  M rs .  M . E „  170 S o . M a in  
12-11 P l l l s b u r y ,  T , R .
28-3 P i e r s o n ,  A . N ., r .  S h a w  A v e .
R
141-11 R lc h a n ,  D r .  J .  A ., D e n t i s t ,  375 
M a in
169-2 R ic h a r d 's ,  R a lp h ,  r .  7 B i r c h
334- 4 R o b e r t s o n ,  W . J . ,  r .  83 G r a c e  
363-3 R a y .  C . A ., r .  W i l lo w  S t r e e t
137-12 R o w e .  C . H . M rs . ,  r .  13 P a r k  
506-13 R a n k i n ,  K . C ., r .  62 C e d a r
2 9 - 12 R i c h a r d s o n ,  F .  A .
436-21 R i c h a r d s o n ,  M rs .  I s a b e l  M ., r .
12 L a w r e n c e
S
174-2 P h y s i c i a n ,
436-4
134-4
368-2
179-11
106-3
S l l s b y ,  E .
S u m m e r
54-2 S t .  C la i r ,  G e o rg e ,  r. B e r k e l e y  
264-12 S n o w ,  C . F „  r .  M id d le  
267-4 S p e a r ,  W a l t e r .  S h o e  S to r e .  M a in  
139-4 S p e a r ,  C h a s .  T .,  150 M id d le  
146-3 S u tc l i f f e ,  R e v .  R o b e r t ,  r .  41 
B e e c h
371-4 S e r e t t o ,  M ., O ffice , H e a d  o f  B a y  
44-5  S p a u ld in g ,  E .  C . M rs . ,  r .  41 P a r k  
S o u t h a r d ,  J .  N ., r .  27 P a c i f ic  
S t e w a r t ,  J .  R . ,  r .  P l e a s a n t  c o r  
P u r c h a s e
S ta p l e s ,  F .  J . ,  r .  13 S t a t e  
S h e r e r ,  F r a n k ,  r.
S p r a g u e ,  C . M ., r .  86 M e c h a n ic  
67-4 S m i t h ,  B . F . ,  r .  W a r r e n t o n  
251-11 S h a w ,  F .  M ., r .  9 R o c k l a n d  
134-5 S t a n t o n ,  E . F . ,  r .  74 P l e a s a n t  
59-12 S u k e f o r t h .  R . A ., r .  14 C e d a r  
219-3 S m i th ,  W m . R .,  r .  16 E lm  
106-21 S c h w a r t z ,  L . H ., r .  26 S u f f o lk  
12S-5 S t .  C la i r ,  A . P „  r .  22 R o c k la n d ]
102-2 T h o r m \ l k e ,  F r e d ,  r .
208-3 T h o r n d i k e  &  H i x , L o b s t e r  H o u s e  
S e a
»25-12 T u t t l e ,  F r e d ,  r .  I n g r a h a m 's  
H i l l
25S-12 T u f t s ,  D r .  E d w a r d  A ., r .  34 M a ­
s o n ic
134-12 T U ’ b e t t s ,  A ., r .  74 P l e a s a n t  
155-13 T h o .  n d lk e ,  H .  'M „  r .  3 W a l k e r  
P l a c e
T h o r n d i k e ,  R .  H „  r .  323 B r o a d ­
w a y
U  ,
140 U n io n  D e p o s i t  5!;. S e c u r i t i e s  C o ., 
M a in
63-12
363-4 V e t t e r l l n g ,  B . P . ,  r .  54 W i l lo w
“ T H E  M ACHINE C A N D ID A T E .”
T he A bsurd  C laim  A dvanced By O pposition  
C andidates.
U n d e r  t h e  c a p t io n  o f  " M a c h in e  C a n ­
d i d a t e "  t h e  B a t h  T im e s  o f  M o n d a y  
p u b l i s h e d  t h e  f o l l o w in g  s e n s ib l e  e d i t ­
o r i a l ;
I n  t h e i r  v a i n  e f f o r t s  t o  s t e m  t h e  
p o p u l a r  t i d e  s e t t i n g  in  f a v o r  o f  t h e  
n o m i n a t i o n  o f  H o n .  W i l l i a m  T . C o b b  
f o r  G o v e r n o r ,  h i s  o p p o n e n t s  h a v e  b e e n  
o b l ig e d  to  f a l l  b a c k  o n  t h e  a b s u r d  c r y  
t h a t  h e  Is t h e  m a c h i n e  c a n d i d a t e — a b ­
s u r d  n o t  b e c a u s e  i t  Is  f a l s e  b u t  b e c a u s e  
I t  Is  a d v a n c e d  to  d i s c r e d i t  t h e  m a n .  
M r. C o b b  h a s  t h e  g o o d  f o r t u n e  to  h a v e  
t h e  s u p p o r t  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  S t a t e  
C o m m i t t e e ,  t h e  m e n  w h o m  t h e  r a n k  
a n d  f ile  o f  t h e  p a r t y  h a v e  e n t r u s t e d  
w i th  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  p a r t y ' s  
a f f a i r s .  H i s  o p p o n e n t s  w o u ld  l i k e  f o  
h a v e  s u c h  e x c e l l e n t  s u p p o r t .  L a c k i n g  
I t ,  e a c h  h a s  c o n s t r u c t e d  o r  h a d  c o n ­
s t r u c t e d  f o r  h im  a  l i t t l e  '• m a c h i n e "  o f  
h i s  o w n  w h ic h  d i f f e r s  f r o m  “ t h e "  m a ­
c h i n e  o n ly  In  t h e  a m o u n t  o f  h o r s e ­
p o w e r .  W e  h a v e  n o  d o u b t  t h a t  t h e  l i t ­
t l e  d o n k e y  e n g i n e  w h ic h  g e t s  u p  t h e  
a n c h o r s  o f  a  m a n - o f - w a r .  I f  I t  c o u ld  
s p e a k ,  w o u ld  r e f e r  c o n t e m p t u o u s l y  t o  
t h e  t r i p l e  e x p a n s i o n  e n g i n e s  w h ic h  
d r i v e  t h e  s h i p  t h r o u g h  t h e  w a t e r  a s  
" t h e  m a c h i n e ."
W h e n  y o u  c o m e  to  t h i n k  o f  I t ,  t h e  
p a r t y  m a c h in e ,  f a r  f r o m  b e in g  a n  o b ­
j e c t  o f  c o n t e m p t ,  Is a n  I n d l s p e n s ib l e  
p a r t  o f  o u r  p o l i t i c a l  s y s t e m .  I t  I s  t h e  
p a r t y  i t s e l f ,  w h ic h  c h o o s e s  a  f e w  I n ­
d i v i d u a l s  f r o m  I t s e l f  t o  m a n a g e  I t s  a f ­
f a i r s .  T h e s e  m e n  a r e  c h o s e n  b e c a u s e  
o f  t h e i r  a b i l i t y  a n d  a p t l t u t e  f o r  t h e  
w o r k .  T o  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  m a ­
c h in e ,  Is  t o  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
m e n  to  w h o m  t h e  p e o p le  h a v e  e n t r u s t ­
e d  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  p a r t y .  I f  I t  a p ­
p e a r s  to  t h e s e  m e n  t h a t  a  c e r t a i n  I n ­
d i v i d u a l  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  o f f ic e  w i l l  
e n h a n c e  t h e  p a r t y 's  c h a n c e  f o r  v i c t o r y  
a t  t h e  p o l ls ,  t h a t  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  a  
d i s t i n c t  c o m p l i m e n t  t o  t h e  c a n d i d a t e .
I f  M r. P r e s c o t t  o r  M r. F e r n a l d  I s  n o t  
t h e  " m a c h i n e  c a n d i d a t e ”  n o w  I t  Is  n o t  
b e c a u s e  h e  w o u ld  d e s p i s e  s u c h  s u p p o r t ,  
a n d  e i t h e r  rtf t h e s e  g e n t l e m e n  Is  n o t  
u n l i k e l y  t o  b e  t h e  m a c h i n e  c a n d i d a t e  
a t  a  f u t u r e  t im e ,  s in c e  b o t h  a r e  a b l e  
a n d  h o n o r a b l e  m e n .  T h e r e  Is  n o t h i n g  
w e  k n o w  o f  a g a i n s t  e i t h e r  e x c e p t  t h e  
m e t h o d s  w h ic h  a r e  b e i n g  e m p lo y e d  b y  
t h e i r  c h i e f  s u p p o r t e r s  w h ic h  w o u ld  b e  
u n s u i t a b l e  t o  a  s t r u g g l e  b e tw e e n  p a r ­
t i e s  a n d  a r e  f a r  m o r e  s o  t o  a  f r i e n d l y  
c o n t e s t  w i t h i n  t h e  p a r t y .
R O B I N S O N —P E R K I N S .
O n e  o f  t h e  p r e t t i e s t  h o m e  w e d d in g s  
o f  t h e  s e a s o n  o c c u r r e d  a t  t h e  h o m e  o f  
C h a r l e s  F .  P e r k i n s  o n  V in e  s t r e e t .  
D a m a r l s c o t t a ,  W e d n e s d a y ,  J u n e  1, a t  
1 o 'c lo c k  p . m „  w h e n  h i s  s i s t e r ,  E l e a ­
n o r  M a e ,  w a s  u n i t e d  In  m a r r i a g e  t o  
W i l l i a m  S t e p h e n  R o b in s o n  o f  P o r t l a n d .  
T h e  h o u s e  w a s  b e a u t i f u l l y  a n d  t a s t e ­
f u l l y  d e c o r a t e d  w i t h  e v e r g r e e n ,  w h i t e  
l i l a c s  a n d  t u l i p s .  T i r e  b r i d a l  c o m p a n y  
e n t e r e d  t h e  r o o m  a n d  to o k  t h e i r  p l a c e s  
b e n e a t h  a n  a r c h  o f  e v e r g r e e n  a n d  
w h i t e  l i l a c s .  T h e  b r id e  w a s  a t t e n d e d  
b y  M is s  E l i z a b e t h  M a lc o lm  o f  N e w  
134-3 W in s lo w ,  W . C ., r .  11-7 B r o a d -  | C a s t l e .  L e e  E l  w a r d  P e r k i n s ,  b r o t h e r  
w a y  j o f  t h e  b r id e ,  a c t e d  a s  b e s t  m a n .
74-11 W o o d ,  H a r l o w  P . .  5 &  UM S t o r e  
M a in
422-4 W o o s t e r ,  G e o rg e ,  r .  4 G u n l y  
217-12 W h i t t e n ,  H . L .,  r .  L lm e r o c k  
427-11 W a l k e r ,  F r e d ,  r .  15 P i n k  
144-12 W lg g ln .  G . H o w e , r .  L lm e r o c k  
165-12 W o o d , M rs .  S .  C ., r .  59 M a s o n ic  
421-5  W in s lo w ,  H . H .,  r .  258 L l m e r o c k  
155-5 W a l k e r ,  C . 'M ., r .  B r o a d w a y  
265-4 W e e d ,  M rs .  S . N .,  r .  12 J a m e s  
273-6 W h i t e ,  M rs .  L e n a ,  r .  44 G a y  
243-4 W e b b e r ,  B e r t ,  M a r k e t ,  S o . M a in
R E S C U E D  M A N Y  S H E E P .
S o c ie ty  W i t h  L o n g  N a m e  D o e s  G o o d  
W o r k  In  E a s t e r n  M a in e .
T h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  M a in e  
S t a t e  S o c i e ty  f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  A n i ­
m a l s  Is o u t  a n d  i t  I s  a n  I n t e r e s t i n g  
p a m p h l e t .  I t  c o n t a i n s  v a l u a b l e  r e a d ­
i n g  m a t t e r  a n d  s t a t i s t i c s  In  r e g a r d  t o  
t h e  w o r k  in  M a in e .  M o s t  I n t e r e s t i n g  o f  
a l l  Is  t h e  r e p o r t  o f  t h e  a g e n t s  o f  t h e  s o ­
c i e t y ,  E b e n  N . P e r r y  a n d  J o h n  M c ­
M a n u s  w h o  w e n t  t o  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  
t h e  s t a t e  t o  s e e  w h a t  t h e y  c o u ld  d o  
a n d  d o  w h a t  t h e y  c o u ld  f o r  t h e  s h e e p  
174-12 L e R o c h e ,  M a u r ic e ,  r .  21 S u m m e r  | t.o ld  a n d  s t a r v a t i o n  o n  t h e
b a r r e n  I s l a n d s  o f  t h e  c o a s t .
104-12 M e r r l f le ld ,  C . J .  M „  481 M a in  
106-12 M i l le r ,  E v e l y n  C „  r .  21 C l a r e n ­
d o n
274-4 'M e r r i l l ,  G . K .,  r .  R a n k i n  
121-3 M a in e  M u s ic  C o m p a n y ,  M a in  
S t r e e t
157-5 M i l le r ,  F .  B „  r.  S c h o o l
40 M e s e r v e y ,  C . E „  O ffice , M a in  
421-12 M c L a in .  A . U .. r .  274 L l m e r o c k  
263-2 M a r s h ,  C . S .,  I c e  M a n ,  H i g h ­
l a n d s
167-3 M c D o u g a l ,W m . ,r .  49 T h o m a s t o n  
176-11 M a g e e ,  F .  J . ,  r .  83 N o . M a in
T h e y  f o u n d  m a n y  I n s t a n c e s  o f  c r u e l t y  
a n d  to o k  a  n u m b e r  o f  p i c t u r e s  I l l u s ­
t r a t i n g  t h e  w r e t c h e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  
a n i m a l s .  I n  o n e  I n s t a n c e  12 d e a d  
s h e e p  w e r e  f o u n d  In  a  s p a c e  15 f e e t  
s q u a r e .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  t r i p  t o  t h e  
I s l a n d s  o n  t h e  e a s t  c o a s t  o f  M a in e  M r .  
P e r r y  a n d  M r .  M c M a n u s ,  r e c o m m e n d  
t h a t  t h e  M a in e  l e g i s l a t u r e  p a s s  a  la w  
w h ic h  s h a l l  f o r b id  t h e  k e e p in g  o f  s h e e p  
o n  e x p o s e d  i s l a n d s  d u r i n g  t h e  m o n t h s  
o f  D e c e m b e r ,  J a n u a r y ,  F e b r u a r y  a n d  
M a r c h .
T h e  c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  b y  R e v .  
R . B . M a th e w s ,  p a s t o r  i f  t h e  C o n g r  - 
g a t l o n a l  c h u r c h  o f  Ntflir C a s t l e ,  t h e -  
r i n g  s e r v i c e  b e in g  u s e d .  T h e  b r i d e  w a s  
b e c o m in g ly  a t t i r e d  In  c r e a m  n u n s  v e i l ­
in g  w i th  s i l k  a n d  l a c e  t r i m m i n g s  a n d  
c a r r i e d  a  b o u q u e t  o f  w h i t e  c a r n a t i o n s  
a n d  r o s e s .  A f t e r  t h e  c e r e m o n y  r e f r e s h ­
m e n t s  c o n s i s t i n g  o f  c a k e  a m i  Ic e  c r e a m  
w e r e  s e r v e d .  M r .  a n d  M rs .  R o b i n s o n  
l e f t  o n  t h e  a f t e r n o o n  t r a i n  a m i d  s h o w ­
e r s  o {  r i c e  a n d  c o n f e t t i  f o r  P o r t l a n d ,  
w h e r e  t h e y  w ill  a t  p r e s e n t  r e s id e .  
M rs .  R o b in s o n  w a s  o n e  o f  o u r  m o s t  
p o p u l a r  y o u n g  la d l e s .  T h e  b e s t  w i s h e s  
o f  h e r  m a n y  f r i e n d s  g o  w i t h  h e r  t o  h e r  
n e w  h o m e . T h e  p r e s e n t s  w e r e  a s  f o l ­
lo w s :  s i l v e r  b e r r y  s p o o n  a n d  c o ld
m e a t  f o r k ,  M is s e s  G r a c e  H a l l ,  A d d lo  
M u r p h y  a n d  L a u r a  F l i n t ;  s i l v e r  g r a v e y  
la d le ,  M is s  E l i z a b e t h  M a lc o lm ;  s i l v e r  
b o n  b o n  d is h ,  M rs .  J .  B . l l u f e r ;  s i l v e r  
s o u v e n i r  s p o o n ,  L e e  P e r k i n s ;  s l i v e r  
p i c k le  f o r k .M r .  a n d  M rs .  O . W . S i n g e r ;  
d o l l a r  g o ld  p ie c e ,  M r . a n d  M r s .  J .  
H o u s t o n ;  t o i l e t  s e t  M r. a n d  M rs .  
D a n a  P e r k i n s ;  Ic e  c r e a m  s e t ,  M r .  a n d  
M rs . J o h n  P e r k i n s ;  w r i t i n g  d e s k ,  M r .  
a n d  M rs .  A . W . G l i d d e n ;  t w o  s i l k  m a t s ,  
M is s e s  A n n lb e l  a n d  G e r t r u d e  H a t c h ;  a  
p a i r  o f  to w e l s  e a c h ,  M r .  a n d  M rs .  
T h e r o n  H o d g k in s ,  M r . a n d  M rs .  F r e d  
A m e s  a n d  M rs .  A . C . P e r k i n s ;  p a i n t e d  
p l a q u e .  M is s  A n n ie  W a t e r s ;  f a n c y  
p i t c h e r .  G r a c e  S t e t s o n  a  v e r y  p r e t t y  
b o o k ,  C h r i s t i n e  H u s t o n ;  b o u q u e t  o f  
■w hite c a r n a t i o n  a n d  w h i t e  ro B es , y o u n g  
l a d i e s  l e a g u e  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h ,  m o n e y  a n d  o t h e r  u s e f u l  p r e s ­
e n t s  f r o m  b r o t h e r s  a n d  o t h e r  f r i e n d s .
T h e  h a p p y  c o u p le  w e r e  a c c o m p a n i e d  
to  B r u n s w i c k  b y  L e e  P e r k i n s ,  M is s  
E l i z a b e t h  M a lc o lm  a n d  M rs .  D a n a  P e r ­
k in s ,  M rs . J .  B . R u f e r  a n d  M is s  L a u r a  
F l i n t .
Teachers of cookery must have the 
best. Their work demands perfection, 
especially in baking. They cannot 
take chances with a baking powder 
that will raise today and fail tomorrow. 
That is why they use Cleveland’s in 
their work. They know that it is 
pure and sure.
Housewives everywhere will recog­
nize the value of such commendation.
A n  I t e m  In  t h e  B o s to n  P o s t  s a y s :  
' 'M r s .  F .  H .  S p e e d  o f  H y d e  P a r k ,  w h o ,  
d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  w e e k s ,  h a s  w o r k e d  
h a r d  t o  m a k e  t h e  L a d i e s '  K e n n e l  C lu b  
d o g  s h o w  a t  B r a i n t r e e  a  s u c c e s s ,  t e l l s  
m e  t h a t  e n o u g h  m o n e y  h a s  a l r e a d y  
b e e n  r e c e i v e d , ( n  e n t r a n c e  f e e s  t o  p a y  
a l l  e x p e n s e s ,  M r s .  S p e e d  i s  h e r s e l f  a n  
e n t h u s i a s t i c  d o g  f a n c i e r ,  a n d  o w n s  
s o m e  v e r y  f in e  s p e c i m e n s  o f  B o s t o n  
t e r r i e r s . ”  M rs .  S p e e d  I s  a  d a u g h t e r  o f  
M r . a n d  M r s .  B . S. M c A l l i s t e r  o f  t l  
c i t y  a n d  h a s  s p e c u l a t e d  In  b l u e -  
b lo o d e d  e a n i n e s  w i th  a  g r e a t  d e g r e e  o f  
f i n a n c i a l  s u c c e s s .
B a i l e y  G . M i tc h e l l  w a s  d o w n  f r o m  
C a r i b o u  l a s t  w e e k  o n  o n e  o f  h i s  a n n u a l  
v i s i t s  t o  h i s  o ld  K n o x  c o u n t y  f r i e n d s ,  
a n d  b r o u g h t  a l o n g  w i t h  h i m  s o m a  
160 p o u n d s  o f  t h e  d e l i c io u s  h o n e y  t h a t  
h e  u s u a l l y  f e t c h e s  a l o n g  w i t h  h in t ,  
p r o d u c t  o f  t h e  A r o o s to o k  b e e s — B a i l e y  
i s  s o m e t h i n g  o f  a  b u s y  B . h i m s e l f .  
M r. 'M i tc h e l l  s a y s  t i m e s  c o n t i n u e  t o  bo  
p r o s p e r o u s  a n d  t h a t  A r o o s to o k  i s  s o l i d  
f o r  M a in e 's  n e x t  G o v e rn o r -— W .  T .  
C o b b .
YOUR FAVORITE POEM
J udo
F u ll- le a fe d  iu  p r id e  o l d e e p e s t g re e n ,
'I ke e a r th  iu  th e  su u sb iu e  b a sk s  s e ren e .
W here liu d eu  bk s so ins c ro w d ed  c h u g .
A th o u san d  l e t s a  e  u m rm u rin g .
As »lu>wer» d r i l l  f ro m  th e  fre sh e n e d  la n d  
W ith  * *0 1e u -b a r re d  bow  is  th e  ra m -c lo u d  
sp a n n e d  f
*o vi«
W hore h ay co ck s p itc h  th e i r  f r
i 
T h e w ild  ro se yield*  h e r  s u b t le s t  sco u ts
iv * a g ra n t  to u ts .  
T h e  Urn*o»i da>’» loo  b r ie f  f o r  Ju u s,Thk IlitMlf tikk sll, irt flkr sill'll w It ,u,u '
T U B  B O C K IjA U D  C O U B IE U -G A Z E ’IT E  ! 8A T U K D A Y , J L N E  11, 1004.
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F o r  G o v e r n o r ,
H O I*. W IL L IA M  T . C O B B , 
• o b j e c t  t o  t h e  n o t io n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
Republican County Convention.
Th* Republican* of Knox county. And nil 
those who endorse the administration of Then 
done Roo*evelt. are rrqne*t«M to meet bv dele 
gate* in convention at the Supreme Jndici* 
Court Room. In Rockland. Snturdav. Ju ly  2. A 
D., 1904, at 10 o’clock In the forenoon, to nom­
inate candidate* to be aunported at the electinr 
to be held Momlay, September 12, A. D,. 1904. 
for the following officer*:
Senator,
rierk of Court*,
Sheriff,
Judge of Probate,
Register of Probate.
County Comroiaaioner,
County Treasurer,
County Attorney.
Also to elect a countv committee, equal to the 
present numt>er, for the year* of 1005 and 1906: 
and also to transact any business that mavprop- 
erly come before the convention.
The basis of representation will be as follows: 
Each city, town and plantation will be entitled 
to one delegate, and for every 25 votes cast for 
the Republican candidate for Governor in ls»00 
an additional delegate, and for a majority 
fraction of 25 votes, an additional delegate. The 
delegates have been apportioned upjn the fore­
going basis as follows:
Appleton.
Camden,
Criekavea.
Cushing,
Friendship,
Hope.
Hnrricane,
Mat in ten*.
North Haven,
6 R ockland .
15 Rockport,
1 South Thomaston, 
5 St. George,
3 Thcmaetox,
5 Union,
1 Vinalhaven,
1 Warren,
4 W ash ing ton ,
Total number of delegates. 146
The county committee will be in session at 
the law library. Court House, at 9.30 o'clock 
in the forenoon on the morning of the 
convention to examine the credentials of 
delegates and attend to such business as may 
properly come before it. Delegates in order to 
participate iu the convention must be chosen 
after the date of the call for this convention.
Per order.
R E PU B LICA N  COUNTY COMMITTEE. 
F r a n k  B. M il lf .r . Chairman. Rockland
Ch a r l e s  C. Wood. Secretary, Camden.
Rockland, Me., May 29, 1904.
REPUBLICAN WARD CAUCUSES
The Republicans of the several wards will meet 
in caucus at their several ward rooms in the 
city on Wednesday evening.June 15.1904, at 7.30 
o’clock, for the following purposes: To elect 
five delegates from each ward to the Republican 
County Convention, to l>e held in this city on 
Saturday, July 1001. at 10 o'clock a. m. To 
tTasnact any other business that mav properly 
come before the meeting. Per order Republican 
City Committee, J .  E. Rhodes 2d, chairman; H. 
N* McDougall.secretary. The place of meeting 
in each ward is as follows:
Ward 1—Oak Grove School House.
Ward 2—N. A. Burpee Engine House.
Ward 3—McLain School House.
Ward 4—Armory Hall, Spring street.
Ward 5—Purchase Street School House.
Ward 6—Crescent street School House.
Ward 7—Pleasant Valley Grange Hall.
REPUBLICAN CITY CAUCUS.
The R^ ublicans of the city will meet in cau- 
cus on Thursday evening, June 16 . lpoi. at 7.30 
o clock, in Armory Hall Spring street, for the 
following purposes: To elect six delegates from 
the city at large to the Republican County Con- 
vention.to be held in this city on Saturday,Julr 
2.1904, at 10 o clock a. m. To transact any other 
b u s in ess  that may properly come before ihe 
m ee tin g .
Ferorder Republican City Committee.
Secretary'K e!"' M - cllalrm» ° ;  H. N. MeDougall,
R o ck lan d , Me., June 8,1904.
H o n .  I J m l l e y  M u r r a y  S t a p l e *
W a s h i n g t o n  ( M a in e )  I s  o n e  o f  t h e  
c h a n n e l *  t h r o u g h  w h ic h  t h e  c a m p a i g n  
I s s u e  o f  t h e  L e w is to n  J o u r n a l  Is  b e ­
i n g  d i s t r i b u t e d  to  R e p u b l i c a n  v o te r s ,  
R e s u l t  In  t h e  W a s h i n g t o n  c a u c u s ,  
w h e r e  b o t h  n e w s p a p e r  a n d  c i r c u l a t o r  
w e r e  w e l l - k n o w n :  C o b b  40, F e r n a l d  0. 
T h e  H o n .  L l n d l e y  M u r r a y  S t a p l e s  a n d  
t h e  L e w is to n  J o u r n a l  i s  a  c o m b i n a t i o n  
t h a t  w i l l  I n s p i r e  t h e  a v e r a g e  R e p u b l i ­
c a n  In  t h i s  v i c in i t y ,  a n d  n o  d o u b t  e n ­
a b l e s  t h e  h ig h to n e d  a n d  s e a l o u s  J o u r 1 
n a l  t o  p r o t r u d e  I t s  c h e s t  w i th  a  J u s t  
a n d  w e l l - m e r i t e d  r r l d e .
T h e  L e w is to n  J o u r n a l  
a n d
T h e  H o n .  L ln d le y  M u r r a y  S t a p le s .
'T w o  s o u l s  w i th  h u t  a  s in g l e  t h o u g h t .
T w o  h e a r t s  t h a t  b e a t  a s  o n e .”
W h e n  t h e  P o r t l a n d  P r e s s  a l l u d e s  to  
t h e  g e n t l e m a n  I t  I s  s u p p o r t i n g  I t  a l ­
w a y s  s p e a k s  s o n o r o u s ly  o f  " C o l 
C h a r l e s  H . P r e s c o t t . "  T h e  R o c k l a n d  
g e n t l e m a n  I t  r e f e r s  t o  a l w a y s  a s  " C a n ­
d i d a t e  C o b b ."  T h i s ,  w e  t a k e  I t ,  I s  c i t y  
J o u r n a l i s m .  S o m e  o f  t h e  M a in e  p a ­
p e r s  a r e  g o in g  t o  f e l l  a s h a m e d  o f  
t h e m s e l v e s  o n e  o f  t h e s e  d a y s — a l l  b u t  
t h e  L e w is to n  J o u r n a l ,  p e r h a p s .  T h a t  
I s  a  s h e e t  l o n g  p a s t  s h a m e .
F i v e  K n o x  c o u n t y  c a u c u s e s  w e re  
h e ld  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  a n d  n in e  
d e l e g a t e s  t o  t h e  s t a t e  c o n v e n t io n  w e r e  
c h o s e n .  T h e  P a r k  S t r e e t  A p o lo g y ,  
w h i c h  c l a i m s  t o  p r i n t  a l l  t h e  n e w s  
m a d e  a b s o l u t e l y  n o  m e n t io n  in  i t s  
W e d n e s d a y  o r  T h u r s d a y  I s s u e s  o f ,  t h e  
r e s u l t s  In  A p p le to n ,  W a s h i n g t o n ,  
R o c k p o r t  a n d  H u r r i c a n e  ( a l l  o f  w h ic h  
d e c l a r e d  f o r  C o b b )  b u t  d id  g iv e  c o n ­
s i d e r a b l e  p r o m i n e n c e  to  t h e  f a c t  t h a t  
C u s h i n g  h a d  e l e c t e d  a  F e r n a l d  d e le ­
g a t e .  I t  m i g h t  lo o k  u n j u s t  t o  a c c u s e  
t h e  S t a r  o f  n o t  b e i n g  e n t e r p r i s i n g ,  a n d  
v e r y  d i s c o u r t e o u s  t o  s a y  t h a t  I t  w a s  
n o t  f a i r  t o  t h e  h o m e  c a n d i d a t e .  Y e t  
w - h a t  a r e  w e  t o  c a l l  t h i s  u n u s u a l  c o n ­
d i t i o n  o f  a f f a i r s ?
A l t h o u g h  th e  C o b b  R e p u b l i c a n s  In  
Y o r k  c o u n t y  flfcve n a t u r a l l y  m a d e  n o  
e f f o r t  t o  c a r r y  t h e  c a u c u s e s ,  t h e r e  Is  
n o  l a c k  o f  C o b b  s e n t i m e n t  t h e i e .  Y e s ­
t e r d a y  a  r e q u e s t  w a s  r e e iv e d  f r o m  C o l 
P r e s c o t t ' s  o w n  c i t y  f o r  300 C o b b  b u t ­
to n s .  a n d  300 a r e  a l s o  b e in g  w o r n  in  
t h e  n e i g h b o r i n g  c i t y  o f  S a c o .  P r i o r  to  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  C o l. P r e s c o t t  i n  t h e  
c o n t e s t  Y o r k  c o u n t y  w a s  v e r y  ’s t r o n g  
f o r  C o b b  a n d  s h o u ld  t h e  c o n v e n t io n  
c a s t  m o r e  t h a n  o n e  b a l l o t  m a n y  o f  t h e  
Y o r k  c o u n t y  d e l e g a t e s  a r e  c e r t a i n  to  
s u p p o r t  t h e  R o c k l a n d  m a n .
T h e  n o n - b o l t i n g  L e w i s t o n  J o u r n a l  
e x p l o i t s  t h e  C u s h i n g  c a u c u s  u n d e r  a  
d o u b le  c o lu m n  h e a d l in e ,  m a n i f e s t l y  b e ­
c a u s e  i t  g a v e  I t s  s o l i t a r y  d e l e g a t e  t o  
F e r n a l d .  T h e  J o u r n a l  h o w e v e r  Is  d i s ­
c r e e t l y  s i l e n t  a b o u t  t h e  to w n s  o f  H u r ­
r i c a n e ,  R o c k p o r t ,  W a s h i n g t o n  a n d  A p ­
p le to n ,  a l l  o f  w h ic h  e le c t e d  C o b b  d e l e ­
g a t e s .  T h a t  w il l  a p p e a r  In  F r i d a y 's  
p a p e r  ( f r o m  y e s t e r d a y 's  l a s t  e d i t i o n . )
T h i s  Is  t h e  w a y  t h e  K e n n e b e c  J o u r ­
n a l  s i z e s  u p  t h e  s i t u a t i o n  a n d  I t  Is  a  
c o n s e r v a t i v e  p a p e r  t h a t  d o e s n ’t  g e t  
h y s t e r i c a l :
T h e  d e l e g a t e s  a l r e a d y  e le c t e d  g iv e  
M r. C o b b  a  c o m m a n d i n g  le a d  o v e r  
b o th  o f  h i s  o p p o n e n t s ,  a n d  i t  Is  o u r  
c o n v ic t i o n  t h a t  h e  w ill  b e  n o m i n a t e d  
b y  a  v e r y  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  o n  t h e  
f i r s t  b a l l o t .
B y  I t s  p r o c e s s  o f  s c o o p in g  a l l  t h e  
u n i n s t r u c t e d  d e l e g a t e s  I n t o  t h e  P r e s ­
c o t t  c o lu m n  t h e  P o r t l a n d  P r e s s  h a s  
s u c c e e d e d  In  m a k i n g  q u i t e  a  r e s p e c t ­
a b l e  s h o w i n g  f o r  I t s  c a n d i d a t e .  T o  b e  
s u r e  t h e  L e w i s t o n  J o u r n a l  d o e s n 't "  
a g r e e  w i t h  I t .  b u t  i t  s h o u ld  b e  r e m e m ­
b e r e d  t h a t  t h e  B lu f f  i s  b e i n g  w o r k e d  in  
d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s .
T h e  d e l e g a t i o n s  o f  H o p e .  A p p le to n  
a n d  W a s h i n g t o n  w e r e  p r o m is e d  t o  F e r ­
n a ld ,  b u t  t h e  m a n  w h o  p r o m is e d  th e m  
f a i l e d  t o  d e l i v e r  t h e  g o o d s .  T h e  lo y a l  
R e p u b l i c a n s  o f  t h e  t o w n s  lo o k e d  o u t  
t h a t  th e y  s to o d  b y  t h e i r  o w n  K n o x  
c o u n t y  c a n d i d a t e ,  t h e  m a n  w h o  i s  t o  b e  
t h e  n e x t  G o v e r n o r  o f  M a in e .
A n o t h e r  f l u s h i n g  o f  t h e  s e w e r s  o f  
t h e  R o c k l a n d  e v e n i n g - p u b l i s h e d - i n -  
t h e - m o r n l n g  d a l ly .  S o  lo n g  a s  t h e  
L e w i s t o n  J o u r n a l ' s  m u d  m a c h in e  '.s  in  
g e a r  a n d  a t  w o r k  t h e  c o lu m n s  o f  t h e  
h i r l i n g  R o c k l a n d  e c h o  w i l l  c o n t i n u e  to  
e a r n  t h e i r  m o n e y .
K n o x  C o u n ty  C a u c u s e s .
Rockport and Other Towns Loyal to Cobb—Delegates 
Chosen To County Convention.
T h e  o r d e r  w h ic h  I s  t o  k e e p  t h e  m e m  
o r y  o f  t h e  C iv i l  W a r  v e t e r a n s  a l i v e  
h a s  b e e n  h o l d i n g  I t s  B ta te  e n c a m p ­
m e n t  In  B a t h  t h i s  w e e k .  T h e  a n n u a l  
r e p o r t s  s h o w  t h a t  t h e  M a in e  S o n s  
V e t e r a n s  h a v e  m a d e  d e c id e d  g a i n s  t h e  
p a s t  y e a r ,  a n d  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  
m a d e  n o  e r r o r  In  e l e c t i n g  A r t h u r  L  
O r n e  o f  R o c k l a n d  a s  d iv i s io n  c o m  
m a n d e r .  H e  p u t  m u c h  w e l l - d i r e c t e d  
■work i n t o  d iv i s io n  a f f a i r s  a n d  th i  
M a i n e  S o n s  h a v e  a l r e a d y  b e g u n  to  
r e a p  t h e  p r o f i t .
H a r r y  F .  H i l t o n  o f  P o l a n d  S p r in g ,  
a n d  f o r m e r l y  o f  R o c k la n d ,  h a s  b e e n  
d e v o t i n g  a  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  p a s t  
m o n t h  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o n v e r t  K n o x  
c o u n t y  t o w n s  t o  t h e  F e r n a l d  b e l ie f .  
T h i s  I s  a  r i g h t  w h ic h  M r. H i l t o n  u n ­
d o u b t e d l y  h a d ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  h e  
r e g i s t e r e d  in  a  U n io n  h o te l  u n d e r  a n  
a s s u m e d  n a m e  Is  p e r h a p s  s ig n i f i c a n t .  
C a m p a i g n i n g  u n d e r  a n  a l i a s  I s  w o r s e ,  
i n  o u r  e s t i m a t i o n ,  t h a n  w r i t i n g  l i e s  
a n d  s l a n d e r  a n o n y m o u s ly ,
H o n .  W i l l i a m  T .  C o b b  h a s  a  lo n g  
l e a d  In  t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  a n y  w a y  
y o u  lo o k  a t  IL  H e  n u t  o n ly  h a s  a  g o o d  
m a j o r i t y  o f  t h e  d e l e g a t e s  c h o s e n  b u t  
h e  h a s  c a r r i e d  — 1 t o w n s  a s  a g a i n s t  4C 
f o r  F e r n a l d  a n d  31 f o r  P r e s c o t t .  A n d  
y e t  y o u  c o n t i n u e  t o  r e a d  In  t h e  L e w is ­
t o n  J o u r n a l  t h a t  F e r n a l d  Is  " t h e "  
p o p u l a r  c a n d i d a t e ,  a n d  in  t h e  P o r t ­
l a n d  P r e s s  t h a t  P r e s c o t t  Is  
p o p u l a r  c a n d i d a t e .  I s n ' t  i t  a  
77 t o w n s  t r y i n g  t o  w a g  -'21 to v
" th e '
I t g i
W i l l i a m  
t o  s u p -  
i t o  a l t l -  
l p s  t o  s
J U N E  C IT Y  K E E T I K G .
V o te d  T o  B u y  a  Pt> , r ol W a g o n — S id e w a lk s  
a n d .O th e r  M a tte r s .
T h e  J u n e  m e e t i n g  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  
M o n d a y  n i g h t  w a s  n o t  m a r k e d  b y  a n y ­
t h i n g  o f  e s p e c i a l  I m p o r t a n c e ,  a l t h o u g h  
a  c o n s i d e r a b l e  v o lu m e  o f  b u s in e s s  w a s  
t r a n s a c t e d .
T h r e e  l a r g e  f i r m s —C o b b .  B u t l e r  & 
C o ., XI. B . & C . O. P e r r y  a n d  t h e  R o c k -  
l a m J - R o c k p o r t  L im e  C o .— h a v i n g  e x t e n ­
s i v e  b u s i n e s s  I n t e r e s t s  In  t h e  v i c i n i t y  
o f 'A t l a n t i c  w h a r f ,  p e t i t i o n e d  f o r  a  h y ­
d r a n t  t o  b e  l o c a t e d  o n  A t l a n t i c  s t r e e t ,  
n e a r  t h e  h e a d  o f  A t l a n t i c  w h a r f .  T h e  
p e t i t i o n  w a s  r e f e r r e d  to  t h e  F i r e  D e  
p a r t m e n t  c o m m i t t e e .  T h i s  c o m m i t t e e  
w a s  o r d e r e d  to  b u y  1000 f e e t  o f  n e w  
h o s e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
T h e  c o m m i t t e e  o n  b y - l a w s  a n d  p o ­
l ic e  r e g u l a t i o n s  m a d e  a  f a v o r a b l e  r e ­
p o r t  o n  th e  m a t t e r  o f  b u y i n g  a  p a t r o l  
w a g o n  f o r  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t ,  a t  a  
p r i c e  n o t  t o  e x c e e d  3475, a n d  t h e  c i t y  
m a r s h a l  w a s  a u t h o r i z e d  to  m a k e  t h e  
p u r c h a s e  o f  C h a r l e s  W a u g h  & C o., 
C a m b r id g e ,  M a s s .
T h e  c o m m i t t e e  o n  s e w e r s  r e c o m m e n -  
e d  b u i l d i n g  a n  e i g h t  In c h  s e w e r  o n  H i l l  
s t r e e t ,  e x t e n d i n g  f r o m  B r o a d w a y  to  
F o g g  s t r e e t ,  a n d  c o n n e c t i n g  w i t h  t h e  
F o g g  s t r e e t  s e w e r .  A n  o r d e r  t o  t h a t  
e f f e c t  w a s  p a s s e d .  T h e  c o m m i t t e e  r e c ­
o m m e n d e d  b u i l d i n g  a n  e i g h t  In c h  s e w e r  
o n  F r e d e r i c k  s t r e e t  e x t e n d i n g  f r o m  
M a v e r i c k  s t r e e t  t o  C e d a r  s t r e e t ,  c o n ­
n e c t i n g  w i t h  t h e  C e d a r  s t r e e t  s e w e r .  
N o  o r d e r  w -as p r e s e n t e d ,  h o w e v e r .  T h e  
c o m m i t t e e  r e g r e t f u l l y  m a d e  a n  a d v e r s e  
r e p o r t  o n  t h e  o r d e r  f o r  t h e  e x t e n s i o n  
o f  t h e  N o r t h  M a in  s t r e e t  s e w e r .
T h e  h i g h w a y  c o m m i t t e e  m a d e  s e v e r ­
a l  r e p o r t s .  I t  r e c o m m e n d e d  t h e  b u i l d ­
i n g  o f  a  f o u r  f e e t  c o n c r e t e  w a l k  o n  t h e  
w e s t e r n  s id e  o f  S t a t e  s t r e e t ,  f r o m  
P l e a s a n t  t o  H o lm e s  s t r e e t ,  a n d  a n  o r ­
d e r  f o r  t h i s  w o r k  w a s  p a s s e d .  T h e  
c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  b u i l d i n g  a  
t h r e e - f o o t  c r o s s - p l a n k  s i d e w a l k  o n  
L l m e r o c k  s t r e e t  r u n n i n g  w e s t  f r o m  
B r o a d w a y  to  t h e  p l a n k  w a l k  a l r e a d y  
l a id ,  o r d e r  p a s s e d .
T h e  c o m m i t t e e  o n  f i r e  d e p a r t m e n t  
d e e m e d  i t  a d v i s a b l e  t o  l o c a t e  a  h y d r a n t  
a t  t h e  c o r n e r  o f  L l m e r o c k  a n d  O l iv e r  
s t r e e t s ,  o w i n g  t o  t h e  e x p e n s e  In v o lv e d  
In  l a y i n g  a  s i x  I n c h  p ip e .  A s  a  p a r ­
t i a l  r e m e d y  f o r  t h e  e x i s t i n g  l a c k  o f  f i r e  
p r o t e c t i o n  a n  o r d e r  w a s  p a s s e d  " t h a t  a  
r e s e r v o i r  b e  b u i l t  a t  t h e  c o r n e r  o f  
I . i m e r o c k  a n d  O l iv e r  s t r e e t s ,  a t  a  c o s t  
n o t  e x c e e d i n g  M00. T h i s  r e s e r v o i r  Is 
t o  b e  1 0 - f e e t  s q u a r e  a n d  15 f e e t  d e e p ,  
I n s id e  m e a s u r e m e n t ,  a n d  i s  t o  b e  b u i l t  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  f i r e  d e p a r t ­
m e n t  c o m m i t t e e .  T o  b u i ld  a  t w o - p l a n k  
a l k  f r o m  W h i t e  s t r e e t  t o  t h e  S i m ­
m o n s  c a r r i a g e  r e p o s i t o r y ;  r e f e r r e d  to  
h i g h w a y  c o m m i t t e e .  T o  b u i ld  a n  e i g h t -  
in c h  s e w e r  o n  P e r r y  s t r e e t ,  f r o m  C a m  - 
d e n  s t r e e t  to  F r o n t  s t r e e t ,  r e f e r r e d  to  
* e r  c o m m i t t e e .  T o  e x t e n d  t h e  B r w s -  i 
s t r e e t  s e w e r  t o w a r d  M a v e r i c k  s l i c e  
i l s t a n c e  o f  400 f e e t ;  r e f e r r e d  to  sew  
c o m m i t t e e .
R o c k p o r t  R e p u b l i c a n s  t u r n e d  o u t  In  
g o o d ly  f o r c e  W e d n e s d a y  n i g h t  a c t u ­
a t e d  b y  a  c o m m o n  I m p u l s e  t o  s e le c t  
C o b b  d e l e g a t e s  t o  t h e  B a n g o r  c o n v e n ­
t io n .  T h e  c a u c u s  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  
b y  J o s e p h  F .  S h e p h e r d ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  to w n  c o m m i t t e e ,  w h o ,  u p o n  m o t io n  
o f  B . A . M o r r i l l ,  w a s  a l s o  m a d e  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  c a u c u s .  B y  t h e  s a m e  v i r ­
t u e  F r a n k  H . I n g r a h a m ,  s e c r e t a r y  o f  
t h e  to w n  c o m m i t t e e  w a s  m a d e  s e c r e ­
t a r y  o f  t h e  c a u c u s .  L . H . L o v e jo y .  
F r a n k  H . I n g r a h a m  a n d  G e o r g e  A. 
B a r lo w  w e r e  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  to  
p r e s e n t  t h e  n a m e s  o f  t h r e e  d e l e g a t e s  
to  B a n g o r ,  a n d  t h e y  r e p o r t e d  a s  t h e i r  
c h o ic e  B . A . M o r r i l l ,  D r .  A . F r a n k  
P i p e r  a n d  J o s e p h  F .  S h e p h e r d .
H . L . S h e p h e r d  m o v e d  t n a t  C a p t .  
W i ls o n  M e r r i l l  c a s t  t h e  b a l lo t  o f  t h e  
- a u c u s  f o r  t h e  t h r e e  g e n t l e m e n  n a m e d .  
T h i s  b r o u g h t  H e n r y  L . P n y s o n  to  h i s  
f e e t .
" I  m o v e ."  s a i d  h e .  " t h a t  t h e s e  d e l e ­
g a t e s  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  n s  t o  w h a t  
c a n d i d a t e  t h e y  w il l  s u p p o r t  in  t h e  
s tn te » c o n  v e n t  Io n ."
" I  a s s u m e ,"  s a i d  H . L . S h e p h e r d  
" t h a t  t h e y  a r e  f o r  C o b b ,  a n d  I s u p ­
p o s e d  t h e  c a u c u s  w o u ld  s o  i n s t r u c t  
t h e m  In  d u e  s e a s o n . "
M r .  P a y s o n :  I  d o n ’t  p r o p o s e  t o  v o t e  
f o r  a n y  d e l e g a t e  w h o  I s n ’t f o r  m y  c a n ­
d i d a t e .  a n d  t h a t  c a n d i d a t e  I s  M r .  C o b b ,
. A . M o r r i l l :  A f t e r  t h e  d e l e g a t e s
a r e  e l e c t e d  t h e n  t h e y  c a n  b e  i n ­
s t r u c t e d .
M r .  P a y s o n :  I  d o n ’t  o b j e c t  t o  t h e  
m e n .  b u t  I  t h o u g h t  I t  w o u ld  b e  w e l l  f o r  
t h e m  to  e x p r e s s  t h e m s e l v e s .
. L . S h e p h e r d :  I  b e l i e v e  t h a t  e v ­
e r y b o d y  h e r e  I s  e n t i t l e d  t o  c o n s i d e r a ­
t io n .  I  a s s u m e d  t h a t  o u r  d e l e g a t e s  
w o u ld  b e  I n s t r u c t e d  a n d  t h a t  I f  t h e y  
d i d n ’t  s e e  f i t  t o  a b i d e  b y  th o s e  I n s t r u c ­
t i o n s  t h e y  c o u ld  r e s i g n .  I  b e l ie v e ,  
h o w e v e r ,  t h e y  w il l  g o  t o  B a n g o r  
a n d  v o t e  f o r  w h o m  t h i s  m e e t i n g  im i t ­
a t e s .  P e r s o n a l l y  I  w a n t  t o  s e e  t h e m  
p le d g e d  to  M r .  C o b b .
N o  f u r t h e r  o b j e c t i o n  b e i n g  m a d e  
<’a p t .  M e r r i l l  d e p o s i t e d  t h e  b a l l o t  a n d  
t h e  t h r e e  m e n  r e c o m m e n d e d  a s  d e l e ­
g a t e s  w e r e  d e c l a r e d  e l e c t e d .  A  w r i t ­
t e n  r e s o l u t i o n  w a s  p r e s e n t e d  b y  G . L . 
B u r g e s s ,  r e q u e s t i n g  t h e m  to  u s e  a l l  
h o n o r a b le  m e a n s  t o  s e c u r e  t h e  n o m ­
i n a t i o n  o f  H o n .  W i l l i a m  T . C o b b  . o r  
g o v e r n o r .  T h i s  r e s o l u t i o n  w a s  - .e c o n d -  
e d  f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  h a l l  w i th  
a  s p o n t a l n e t y  w h ic h  l e f t  n o  d o u b t  a s  t o  
h o w  t h a t  c a u c u s  s to o d .  T h e  d e l e g a ­
t io n  w a s  I n s t r u c t e d  to  fi l l  v a c a n c i e s .  
F . , L .  S h a w ,  D r .  A . F .  P i p e r  a n d  H .
. P a y s o n  w e r e  a p p o i n t e d  a  c o m m i t ­
te e  to  s e l e c t  c o u n t y  c o n v e n t i o n  d e l e ­
g a t e s ,  a n d  r e p o r t e d  t h e  f o lo w in g :  L .
H . L o v e jo y ,  F r a n k  H .  I n g r a h a m ,  R o b ­
e r t  H . H o u s e .  \ v .  J .  R o b b in s ,  A . L . 
B u z z e l l ,  P e l e g  W i le y ,  J .  F .  G r if f in ,  F .
S h a w .  G e o r g e  E .  O r b e to n ,  A . R . 
T o lm a n .  R e u b e n  H o w a r d  a n d  G e o r g e  
‘ . B a r lo w .
W A S H I N G T O N ’S  C A U C U S .
A b o u t  40 R e p u b l i c a n s  w e r e  p r e s e n t  
a t  t h e  c a u c u s  In  t h i s  t o w n  W e d n e s d a y  
’’t e r n o o n  a n d  t h e y  w e r e  u n a n i m o u s  In 
c h o o s in g  t w o  C o b b  d e l e g a t e s —J a m e s  
B u r n s  a n d  W i l l a r d  E .  O v e r lo o k .  T h i s  
I s  o n e  o f  t h e  K n o x  c o u n t y  t o w n s  
w h ic h  t h e  F e r n a l d  f o r c e s  e x p e c t e d  to  
In c lu d e  In  t h e i r  c o lu m n  a n d  t h e i r  m i s ­
s i o n a r i e s ,  D r .  A . R . D . S m i t h  a n d  
F o r r e s t  W a r e  o f  W h i t e f l e ld  m a d e  q u i t e  
a  c a n v a s s  o f  t h e  t o w n .  T h e  W a s h i n g ­
to n  v o t e r s  r e s e n t e d  t h i s  I n t e r f e r e n c e  
f r o m  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  a n d  In  b e h a l f  
o f  a n  o u t s i d e  c a n d i d a t e ,  a n d  t h e  v o t e  
o f  40 to  0 s h o w s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  W h i t e f l e ld  m i s s i o n a r i e s .  T h e i r  t e l ­
e p h o n ic  r e p o r t  t o  t h e  F e r n a l d  h e a d ­
q u a r t e r s  m u s t  h a v e  b e e n  v e ry -  I n t e r e s t ­
in g .
C U S H I N G 'S  C A U C U S .
T h e  R e p u b l i c a n s  o f  C u s h i n g  m e t  
T u e s d a y  n i g h t  a n d  c h o s e  W . S . F a r n -  
h a m  a  d e l e g a t e  t o  t h e  B a n g o r  c o n v e n ­
t i o n .  I n s t r u c t e d  f o r  F e r n a l d .  V in a l  
W a l l a c e ,  E .  S . V o s e  a n d  A . W .  M il le r  
w e r e  e l e c t e d  d e l e g a t e s  t o  t h e  c o u n t y  
c o n v e n t io n .  W e  a r e  s o r r y  t o  h a v e  
C u s h i n g  s e c e d e  b u t  t h e  v o t e r s  a r e  e n ­
t i t l e d  t o  t h e i r  o w n  p r e f e r e n c e .  I t  Is  
h o p e d  t h e y  w i l l  s e e  t h e  e r r o r  o f  t h e i r  
w a y .
S e n a t o r  M a d d o c k s  in  w i t h d r a w i n g  e x  
p r e s s e d  t h e  w is h  t h a t  h i s  s t r e n g t h  
m i g h t  g o  t o  D r .  P e a s l e y  b u t  C la r k e  
w o n  b y  a  v o t e  o f  40-32. T h e  f o l lo w in g  
w e r e  n o m i n a t e d  b y  a c c l a m a t i o n :  O z rn  
D . C a s t n e r ,  W a ld o b o r o ,  j u d g e  o f  p r o ­
b a t e ;  E ty e n  C h a s e ,  D a m a r l s c o t t a ,  
c o u n t y  t r e a s u r e r ;  J .  E .  M u l l ig a n  
D a m a r l s c o t t a  M ills ,  s h e r i f f .
M o n h e g a n  n o w  c l a i m s  t h e  d i s t i n c t i o n  
o f  h a v i n g  e l e c t e d  t h e  f i r s t  d e l e g a t e  to  
t h e  s t a t e  c o n v e n t io n .  S . W .  S t a n l e y  
h a d  t h e  h o n o r  o f  b e i n g  s e l e c t e d ,  b u t  
w ill  b e  u n a b l e  t o  b e  p r e s e n t  a n d  h is  
p r o x y  i s  in  t h e  h a n d s  o f  W a r d e n  
H a n n a ,  w h o  l i k e  M r .  S t a n l e y ,  
v e r y  p r o n o u n c e d  C o b b  m a n .
T h e  R e p u b l i c a n  s t a t e  c o m m i t t e e  h n s  
i s s u e d  a  c i r c u l a r  s h o w i n g  t h e  t r a i n  
a n d  s t e a m b o a t  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  
s t a t e  c o n v e n t i o n  In  B a n g o r ,  J u n e  29. 
T h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o . o f f e r s  o n e  
f a r e  f o r  r o u n d  t r i p  f r o m  R o c k la n d ,  
t i c k e t s  g o o d  g o i n g  J u n e  28 a n d  29, r e ­
t u r n i n g  J u n e  29 a n d  30. T h e  P o r t l a n d ,  
M t. D e s e r t  &  M a c h l a s  S t e a m s h i p  Co.' 
o f f e r s  o n e  f a r e  f o r  r o u n d  t r i p  t o  B a r  
H a r b o r ,  P o r t l a n d  a n d  R o c k l a n d  a n d  
r e t u r n .
I n  r e f e r r i n g  to  t h e  A r o o s to o k  R e p u b ­
l i c a n  r e c e n t l y  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  a c ­
c i d e n t a l l y  h a i l e d  t h a t  e x c e l l e n t  p a p e r  
f r o m  H o u l t o n  I n s t e a d  o f  C n r ib o u ,  
w h e r e  I t  i s  p u b l i s h e d .  E d i t o r  P e n d e l l  
w r i t e s  t h a t  h e  Is h a m p e r e d  b y  h a v i n g  
h is  m a l l  s e n t  t o  H o u l t o n  a n d  t h e n  f o r ­
w a r d e d ,  c a u s i n g  a n n o y i n g  d e l a y .  T h e  
p e o p le  o f  s o u t h e r n  M a in e  h a v e  s o m e  
v e r y  v a g u e  I d e a s  a s  t o  A r o o s to o k  
c o u n t y  n n d  I t s  p r i n c i p a l  t o w n s .  T h e r e  
is  n o t h i n g  v a g u e  a b o u t  t h e i r  u n a n i m ­
i t y  f o r  c a n d i d a t e  C o b b ,  h o w e v e r .
A  r e s o l u t i o n  i n s t r u c t i n g  t h e  C o lo r a d o  
d e l e g a t e s  t o  v o t e  f o r  H e a r s t  w a s  d e ­
f e a t e d  379 to  108. S t r o n g  r e s o l u t i o n s  
c o m m e n d i n g  W i l l i a m  J .  B r y a n  w e r e  
a d o p te d .
T h e  H a w a i i a n  d e l e g a t i o n  Is I n s t r u c t ­
e d  f o r  H e a r s t .  D e l a w a r e  d e c l a r e s  f o r  
J u d g e  G r a v ,
T h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  s c o r e d  a n  
o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  in  O r e g o n ,  e l e c t ­
i n g  o n e  C o n g r e s s m a n  b y  7000 m a j o r i t y ,  
a n o t h e r  b y  10.000, a n d  t h e  L e g i s l a t u r e  
w il l  b e  R e p u b l i c a n  b y  a  v e r y  l a r g e  
m a j o r i t y .
F o r r e s t  G o o d w in  w a s  r e n o m i n a t e d  
f o r  s t a t e  s e n a t o r  i n  t h e  S o m e r s e t  
c o u n t y  c o n v e n t i o n  W e d n e s d a y ,  b y  23 
m a j o r i t y .  T h i s  I n s u r e s  a  t h r e e - c o r ­
n e r e d  f i g h t  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  
s e n a t e .
H o o d ’s
Sarsaparilla is unquestiona­
bly the greatest blood and 
liver medicine known. It* 
positively and permanently 
cures every humor, from 
Pimples to Scrofula. It> is 
the Best*
Blood Medicine.
LA C K S 85 V O T E S.
Cobb B ow  H as 541 D elegates and th e
C aucuses Are S ti l l  Going H la W a y__
K nox C ounty T o w n s S w e ll Hie Colum n 
T h is  W eek.
O u r  f i g u r e s  o n  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c a n  
v a s s .  b a s e d  u p o n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
c a u c u s e s  a n d  r e l i a b l e  I n f o r m a t i o n  r e  
r e iv e d  n t  t h e  C o b b  h e a d q u a r t e r s ,  s h o w  
t h e  f o l l o w in g  s t a n d i n g :
C o b b  ...................................................947
P r e s c o t t  .................................................. 182
F e r n a l d  ...................................................1 s t
U n l n s t r u e t e d  ........................................ 04
S c a t t e r i n g  ............................................ 7
T o t a l  .................................................933
W h i le  M r . C o b b  h a s  a  l o n g  le a d  
s h o u ld  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  I t  I s  t h e  
p l a n  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  c o m b in e  a l l  
o t h e r  d e l e g a t e s  a g a i n s t  h im .  T h e  a h  
s u r d i t y  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n  is  a p p a r e n t  
t o  a  s c h o o lb o y ,  f o r  M r. C o b b  h a s  
s t r o n g  f r i e n d s  In c i t i e s  l i k e  P o r t l a n d  
a n d  L e w is to n ,  w h o  w o u ld  m o s t  c e r t a i n  
ly  r e f u s e  t o  j o i n  s u c h  a  c o m b in a t io n  
a n d  If  t h e  c o n v e n t i o n  e v e r  g e t s  b e y o n d  
o n e  b a l l o t  t h e s e  m e n  w i l l  n d o p t  t h e  
lo g i c a l  c o u r s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  
t h e r e  n r e  320 d e l e g a t e s  to  b e  c h o s e n  
n n d  It Is r e a s o n a b l e  t o  p r e s u m e  t h a t  
h e  w il l  g e t  t h e  89 v o t e s  w h ic h  w o u ld  In  
s u r e  h i s  n o m i n a t i o n  o n  t h e  f i r s t  b a l lo t .
K n o x  c o u n t y  h a s  a d d e d  11 d e l e g a t e s  
t o  t h e  C o b b  c o lu m n  s in c e  o u r  T u e s d a y  
I s s u e ,  w h i le  W a s h i n g t o n  a n d  A r o o s to o k  
c o u n t i e s  h a v e  d o n e  t h e  R o c k ln n d  m a n  
a  g o o d  t u r n .  T h e  o n l y  d i s a p p o i n t m e n t  
w a s  In  W e s t b r o o k ,  w h ic h ,  t h o u g h  In 
C u m b e r l a n d  c o u n t y ,  w a s  e x p e c t e d  
g iv e  a  f e w  C o b b  d e l e g a t e s .
T h e  s t a n d i n g :
§  2  3? 2
A R O O S T O O K  (119)
W . O . F u l l e r  a m
H O P E 'S  C A U C U S .
A n o t h e r  o f  t h e  n o r t h e r n  K n o x  
c o u n t y  t o w n s  J o in e d  t h e  C o b b  r n n k s  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  w h e n  t h e  R e p u b ­
l i c a n s  o f  H o p e  e l e c t e d  A . M . C r a b t r e e  
a n d  L . P .  T r u e  d e l e g a t e s  t o  B a n g o r  
u n d e r  i n s t r u c t i o n s  t o  v o t e  f o r  W i l l i a m  
T . C o b b .  T h e  F e r n a l d  m e n  w o r k e d  
h a r d e r  t h e r e  t h a n  t h e y  d id  In  U n io n ,  
a n d  w e r e  m o r e  c o n f id e n t ,  b u t  w e r e  d e ­
f e a t e d  b y  a  v o t e  o f  40 t o  35. T h i s  Is a  
s m a l l  m a r g i n ,  b u t  m u c h  l a r g e r  t h a n  
t h a t  b y  w h ic h  F e r n a l d  c a r r i e d  U n io n .
M . F .  T a y l o r ,  J a m e s  P e a s e ,  L o w e ll  
R o w le y ,  E l m e r  H o w a r d  a n d  A ld e n  A l­
le n  w e r e  e l e c t e d  d e l e g a t e s  t o  t h e  c o u n ­
t y  c o n v e n t io n .  M . F .  T a y l o r  w a s  c h a i r ­
m a n  a n d  A . M . C r a b t r e e  s e c r e t a r y  o f  
t h e  c a u c u s .
. . . .
A P P L E T O N 'S  C A U C U S .
T h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  In  A p p le to n  
w a s  h e ld  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  
w a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  h e ld  t h e r e  In  r e ­
c e n t  y e a r s .  W .  I .  C h a p l e s  w a s  c h a i r ­
m a n  a n d  C la r e n c e  R . S im m o n s  s e c r e ­
t a r y .  H , N . T i t u s  a n d  G e o r g e  A . M il­
l e r  w e r e  c h o s e n  d e l e g a t e s  t o  t h e  s t a t e  
c o n v e n t io n ,  a n d  I n s t r u c t e d  f o r  M r. 
C o b b  b y  a  v o t e  o f  a b o u t  40 to  19. S . N . 
S im m o n s ,  G e o r g e  H .  P a g e .  A . C. 
G u s h e e ,  M i l to n  T h u r s t o n ,  F r e d  E . 
E d g e c o m b e  a n d  F r e d  L .  D a v i d s o n  w e r e  
c h o s e n  d e l e g a t e s  t o  t h ^  c o u n t y  c o n v e n ­
t io n  a n d  w i l l  g i v e  t h e i r  s o l id  s u p p o r t  
t o  H a r r y  C . P e a s e  a s  c a n d i d a t e  f o r  r e g ­
i s t e r  o f  p r o b a t e .  .T h e  C o b b  f o r c e s  d id  
g o o d  a n d  f a i t h f u l  w o r k  In  t h i s  t o w n  
a n d  a r e  w e l l  r e w a r d e d  b y  t h e  r e s u l t .
H U R R I C A N E  C A U C U S .
T h e  R e p u b l i c a n s  o f  H u r r i c a n e  I s l e  
h e ld  t h e i r  c a u c u s  T u e s d a y  n i g h t  a n d  
h o s e  J o h n  T .  L a n d e r s  d e l e g a t e  t o  t h e  
s t a t e  c o n v e n t io n .  I t  w a s  u n a n i m o u s l y  
v o t e d  to  s u p p o r t  M r .  C o b b  f o r  g o v e r n ­
o r  u n t i l  t h e  l a s t  g u n  w a s  f i r e d .  [ A n d  
t h e  l a s t  s h a l l  b e  f i r s t . ]  T .  W .  S u l l i v a n  
w a s  c h o s e n  a  d e l e g a t e  t o  t h e  c o u n ty  
o n v e n t lo n ,  a n d  M . E .  L a n d e r s  w a s  
h o s e n  a  m e m b e r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
o w n  c o m m i t t e e .
COUPLED WITH
t h e  g r e a t e s t  a s s o r tm e n t  in  t h e  
C i t y  o f  r e a l l y  P r o p e r
Spring! Summer Clothing
is  w h a t  is  m a k i n g  b u s y  d a y s  a t  
o u r  s t o r e .
W h i l e  s o m e  a r e  c r y i n g  n o t  m u c h  
b u s i n e s s ,  l a t e  S p r i n g ,  e t c . ,  w e  
a r e  s i m p l y  g i v i n g  p e o p l e
H O N E S T  V A L U E S  o n  C l o t h ­
i n g  d e m a n d e d  b y  G o o d  D r e s s e r s  
a n d  w e  a r e  s e l l i n g  t h e  G o o d s  
T h e r e ’s  a  N e w  S u i t  y o u r  d u e  
a b o u t  t h i s  t i m e .  C a l l  u r o u n d  
a n d  g e t  i t  f r o m
$ 7.50  to $ 2 0 .0 0
T o d u y  w e  o p e n e d  u p  s o m e  o f  
t h e  s w e l l e s t  t h i n g s  in  N i g h t  
K u b e s  a n d  P a j a m a s  w e  h a v e  
e v e r  s h o w n .  C a l l  in  a n d  s e e  
t h e m .
M a t in l c u #  h a s  e l 
;a te .  T h e  o t h e r  i
I R e p u b l i c  
d e l e g a t e #  
J u l y  2d w
t e d  a  C o b b  d e le -  
r t i c u l a r #  o f  t h e  
t  y e t  b e e n  r e c e iv e d .
a n  w a r d  c a u c u s e s  t o  c h o o s e  
to  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  o f  
i l l  b e  h e ld  i n  t h e  v a r i o u s  
m  n e x t  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  
d s e l e c t s  d e l e g a t e s .  A c i t y
JTtOH S A L K -Ju a t  received from New York 
J? nice Hue of Coiuba. Hair Ornament* and
Novelties, aUo something new in Pompadour 
Comb«. Hock laud Hair store, over L. Cariui’s, 
next door Fuller <Jfc Cobbe. 26tf
I/IOK . A LK —Everywhere in Value, Farm# 
A; Lake Camp* and Seaside Cottage*. Buy- 
g j .  our F R E E  Illustrated Catalogue.
O w ners, sem i u# d e ta il*  o f  yo 
A. STROUT, i60 Nassau B t.,N
property, 
York City.
barf. Rockland, Sch. Paul Seavey. suitiL 
ble for lumber, stone and coal trade: well found 
*Hd all ready for aea. Inquire of THOM AS W . 
BRO PH Y, Gloucester, Mae*., or C H A R LE S E  
B 1C K N E L L . Rockland. 61 tf
s e l e c t  s i x  
>e h e ld  in  
e n iu g .  T i ie
[ a te it-
A r n
a t in c h  in i
A t  t h e  L in c o ln  c o u n t y  R e p u b l i c a n  
c o n v e n t io n ,  'T u e s d a y ,  t h e  w i t h d r a w a l  
I o f  H o n .  L u t h e r  M a d d o c k s  o f  B o lh b a y  
H a r b o r  o n  t h e  e v e  o f  t h e  b a l l o t i n g  l e f t  
I b u t  tw o  c a n d i d a t e #  f o r  t h e  ret>j>on#l- 
I b i J i ly  o f  r e p r e s e n t i n g  L i n c o ln  R e p u b l i ­
c a n #  a #  c a n d i a t e  f o r  S e n a t o r ,  W a l t e r  
B r a d l e y  C l a r k e  o f  W l s c a s s e t  a n d  D r .  
j U’la r e n c e  A . P e a s l e y  o f  W ls c a s s e t .
F OR S A L E —A t a bargain the following prop­erty if gold at once- 4 desirable houaelou, 
1 nice tone A. W. Ladd Square Piano, 1 li^lit
three uhed two sea*ous; painting business with 
Ifear lor two crews; 1 cabin sloop and tender in 
ifuod condition, good for p.trfy sailing or hobing
inti-* Sloop is 2"  - ’ ’ ’ ‘ ^
tuLTi**tt»,z U ey tlea .4  row  boatfi.ouuhmw and  
IN
u j
----------------  „ --------- - ,—  ------ 1J£ Hail
U u .lu e . ..  l a 6 f e e t ov e ra ll. ui.iUM.ii . .  I 
m id, .b le  am i good  aaii-
_  jH EEt-m ___ ___ —'He W o r  ca ll ou 8 . K.
W A D SW O R TH , 97 C b .eU .u t e lre c t .  G am ut u,
M nil. i » 28LX
4 1 /  HO would lik e  to  buy  u m o d e m  Suburljtm  
’  *  I8 * u .e  C*iocerv e u d  k-rovbiou  D uaiaea.?
,  _ -------I----------------  W eig h t
851) |*ouudi». Bob t ij. l.tlo l, light our re] with 
light leduto. For particular. ibuuireof, 8. (i. 
1UT'I'fcUBL’ StJ, CtUbdeu Me. zbli
M a r s  H i l l  ................ e
V n n  r t u r e n  ............ . . . .  3
M a i l a w a s k a ............... . . . .  4
H a m l i n  P I ................ . . . .  1
R t. A g a t h a ................
C o n n o r  P I .................
C y r  P I ............................
F o r t  F a i r f i e l d .........
• C a r ib o u ......................... . . . .  6
M a s a r d l s ......................
S t o c k h o l m ..................
F r e n c h v i l l e ................
G r a n d  I s l e .................. . . . .  1
L i m e s t o n e ..................
N e w  C a n a d a .............
B r i d g w a t e r ................
H o d g d o n .......................
H o u l t o n ........................
P r e s q u e  I s l e ..............
W a s h b u r n ................... . . . .  2
C l i f to n  ..........................
M o ro  ..............................
W e s t f i e l d ..................... . . .  1
A s h l a n d  ......................
F o r t  K e n t  ................
M a p le to n  .................... . . .  ---
W o o d la n d  ................. . . .  1
S l i v e r  R id g e  ............
W a d e  ............................
A N D F .O S C O G G I N
D u r h a m  ...................... «  __
T u r n e r ............................ . . .  ---
W e b s t e r  .....................
E .  L i v e r m o r e . . .
L i v e r m o r e  ...........
W a l e s  .....................
A u b u r n ................................... —  21 __ __ __
P o l a n d  .,
L e e d s . . . .
L e w i s t o n ...............................  —  22 —  __ __
L i s b o n ..................................... —  6 —  __
C U M B E R L A N D  (146).
P o r t l a n d ..................................  —  —  66 ___
B r l d s t o n .................................. —  6 —    _
G o r h a m ....................................  —  —  6   _
N a p l e s ....................................... —  —  3 —  _
S c a r b o r o ..................................  —  —  3   _
Y a r m o u t h ............................... —  —  4 —  —
H a r r i s o n .................................. —  —  3    _
N e w  G l o u c e s t e r .............. —  —  2 —
O t l s f l e l d ...................................  —   2    _
B r u n s w i c k  ............
P o r t l a n d  .....................
B a l d w i n ........................
C u m b e r l a n d ...............
F a l m o u t h ....................
F r e e p o r t  .....................
G r a y ................................
S t a n d l s h .......................
W i n d h a m ....................
N o r t h  Y a r m o u t h
R a y m o n d  ...................
W e s t b r o o k ................
F R A N K L I N  (43.)
F r e e m a n  ...............................  —  1
K u B tis  .................................... 1 —
K ln g f l e ld  ............................. 3 —
W i l t o n  
J a y  . . .
A v o n  ......................................... 1
C h e s t e r v l l l e ........................... —
S t r o n g  ...................................... 2
T e m p le
P h i l l i p s ...................................... 3
C o p l in  P i  
S a l e m . . . .
W e l d ............................................  2
C o p l in  P i . . ,
F a r m i n g t o n
N e w  V i n e y a r d ....................  1  -
C a r t h a g e ..................................  1  -
M a d r id  .....................................  1  -
L a n g ...........................................  1  .
R a n g e l e y  .............................  —
H A N C O C K  (77)
I i r o o k U n  .
S o r r e n t o . .
B u c k s  p o r t  
C a s t i n e  . .
S t o n l n g t o n . .
_  _  60 —  —
—  —  30 —  —
D e e r  I s l e ............
P e n o b s c o t ..........
T r e m o n t ..............
L a m o l n e ...........
B lu e  H i l l .........
O r l a n d ..................
A m h e r s t ...........
S e d g w i c k ............
N o . 8, P I ............
L o n g  I s l a n d . .
F r a n k l i n ............
G o u l d s b o r o . . , .  
M o u n t  D e s e r t
S u l l i v a n ..............
S u r r y .............
B r o o k s  v l i l e . . . .
H a n c o c k .............
E a s t b r o o k .........
D e d h a m ..............
C r a n b e r r y  I s l e
E l l s w o r t h ..........
A u r o r a ................
V e r o n a  ............
K N O X  (63 ).
R o c k l a n d ............................... 1 3
N o r t h  H a v e n ..................
S t .  G e o r g e . . . . .................
T h o m a s t o n ......... ...............
U n i o n .....................................
V i n a l h a v e n  .....................
S o u th  T h o m a s t o n . . . .
A p p le to n  ...........................
u s h i n g ..............................
H u r r i c a n e  I s l e  ............ 1
It p o r t  ............................   3
W a s h in i
H o p e
M a t i n l c u s  ......................... 1  —  — —  —
K E N N E B E C  (94 )
A u g u s t a  ..............   , . 1 4  —  —  —  —
M a n c h e s t e r  ........................ 2 —  —  —  —
R e a d  f ie ld  ............................  3 —  — —  —
W a y n e  ................................... 2 —  — — —
W l n l h r o p  (W o o d  4 ) . .  — —  — —  —
W i n d s o r  
R o m e . . . .  
A lb io n  . .
M t .  V e r n o n  
B e n to n  . . . .  
M o n m o u th  
F a y e t t e  . . .
L i t c h f i e ld  ............
W e s t  G a r d i n e r .
G a r d i n e r ................ .
C h i n a .........................
R a n d o l p h ...............
W a t e r v i l l e ............
O a k l a n d . ' ................
C h e l s e a ............
P l t t s t o n ............
S i d n e y ..............
F a r m i n g d a i e  .................  1  -
L I N C O L N  (46).
N o b le  b o r o  ............................. 8 -
M o n h e g a n ................................  1  -
W l s c a s s e t .................................  3  -
B o o t h b a y  H a r b o r  ..........6 -
N e w c a s t l e  .........................  3 -
W e s t p o r t ................................... 1  -
S o u t h p o r t  ........................... 1  _
A i n a ............................................... 1  _
D a m a r l s c o t t a ....................  3 -
W h i t e f l e l d . . .,
W a l d o b o r o ........................... 6
B o o t h b a y . . . .
B r i s t o l ..............
D r e s d e n ...........
J e f f e r s o n ...............................  3
B o o t h b a y ..............................  3 __
S o m e r v i l l e ...........................  —  1
B r e m e n  ..............................  I  __
E d g e c o m b ........................  3 __
O X F O R D  (76 .) 
.......................  —  3
— — — — H a r r i n g t o n  . ................... 2  —
— — — — M a r s h f i e ld  ..
. . . .  1 — — — — P r i n c e t o n  . . .
1 — — — T a l m n d g e  . .
. . . .  --- — — — 2 T o p s f ie ld  ___
“ “ —• V a n c e b o r o  .. ................... 1 ~ - -
— — — — W e s le v  . . . .
. . . . “ “ 3
1
M a c h l a s  ___
Y O R K  (115).
- - 3
“ “ — — — P a r s o n f l e l d  . 3
— — — R h a p l e l g h ___ 2. . . .  — — — C o r n i s h ............ __ __ 3
— — O ld  O r c h a r d . 3
— — s B i d d e f o r d . . . .
— — —• S a n f o r d ............ __ __ 10. . . — — — H o l l i s  .............. __ __ 3
- — —
B u x t o n ..............
W e l l s .................. .....................................
4
4
- -
O x f o r d  ....................
R u m f o r d  .............................  ....  ....  ....  ....  7
H a n o v e r  ................................  ....  1  __ __ _
M e x ic o  .........................
G i l e a d ................................
S t o n e h a m ......................
D lx f l e l d ............................
B y r o n ................................
F r y e b u r g . . . . ....................... —
S t o w e .......................................  1
D lx f l e l d ................................... 2
B e t h e l .....................................  3
B r o w n f ie ld  ............................ —  —  __ __3
H i r a m  ..................................  —    2 __ __
N o r w a y  ................................. —  2
S u m n e r  .................................  —  2
P E N O B S C O T  (136 .)
B a n g o r  .................................... 19 —  _ .  3 . . —
B r e w e r  .....................................  6
C a r m e l  .....................................  3
D e x t e r  ......................................  4
E d d i n g t o n  .............................  1
E t n a  ..........................................  2
L i n c o ln  ....................................  3
M a t t a w a m k e a g  ................ 1
L e e  ..............................................  1
K i n g m a n .................................. 1
W o o d v l l l e  ..............................  1
H a m p d e n .................................  3
P a t t e n  ...................................... 3
H o w l a n d .................................  —
C o r i n n a  ...................................  4
O r r l n g t o n ................................  3
C a r r o l l ....................................  ....  1  __ __ __
O r o n o ..........................................  6
O ld  T o w n ................................  7
V e a z l e ........................................  1
C o r i n t h ...................................... 3
G r e e n  b u d h ...............................  1
L a g r a n g e .................................  1
S p r i n g f i e l d ..............................  1
S t e t s o n ....................................... 1
H e r m o n .....................................  3
W i n n ...........................................  1
M i l l i n o c k e t ............................. 3
N e w b u r g ..................................  2
G u i l f o r d ..................................... 3
B r a d l e y ...................................... 1
N e w p o r t ...................................  4
G l e n b u r n  .............................  ....  I  __ __ __
M i l f o r d ....................................... 3 __
K e n d u r k e a g ........................  1 _
P l y m o u t h ................................. 1  __
E n f i e l d . . ................................... 2  __
L e v a n t . . ...................................  1  __
H o l d e n .......................................  1  __
G a r l a n d  ..................................  1  __
C l i f t o n .....................................  1  _
P r e n t i s s .................................  —  —
C h e s t e r ......................................  1  __
E d i n b u r g  ............................  1  —
M e d w a y ..................................... 1  —
B r a d f o r d  ...........................  3  —
P I S C A T A Q U I S  (40 .)
S a n g e r v i l l e  ........................ 3  —
M o n s o n  .................................  3  —
i u i k e  V ie w  P i  ................  1  —
D o v e r  ..................................... 4 —
G u i l f o r d  ..............................  —  —     3
F o x c r o f t ................................  3 —
M ilo  .........................................  3  _
W i l l i a m s b u r g .................... 1  —
P a r k m a n  .............................  1  —
A b b o t t ..................................... 2 —
G r e e n v i l l e .............................  1  —
G u i l f o r d .................................  3 —
B l a n c h a r d ............................  1  —
B l a n c h a r d  .........................  1  —
S e b e c ........................................  1  —
B o w e r b a n k  .....................  1  —
S A G A D A H O C  (29).
R i c h m o n d  ............................ 3  —
B o w d o i n h a m ..................... 3 —
B a t h .........................................  1 3  _
B o w d o l n ................................  1  —
T o p s h a m ...............................  3  —
S O M E R S E T  ( 88.)
O o r n v i l l e  ................................ —  2
L y m a n
S a c o —  —  10 —  —
(T h e  f in e  n n d  r e l i a b l e  s t e a m b o a t s  o f  
t h e  B lu e  H i l l  L in e  a r e  n o w  o n  t h e i r  
s u m m e r  s c h e d u l e  o f  s i x  t r i p s  a  w e e k ,  
c o n n e c t i n g  w i th  t h e  b o a t s  o f  t h e  E a s t ­
e r n  S t e a m s h i p  C o . f o r  P e n o b s c o t  B a y ,  
E g g e m o g g ln  R e a c h  a n d  B lu e h l l l  B a y  
r e s o r t s .  G o in g  e a s t w a r d  s t e a m e r  l e a v e s  
R o c k l a n d  u p o n  a r r i v a l  o f  s t e a m e r  f r o m  
B o s to n ,  n o t  b e f o r e  6 a .  m . d a l l y  e x c e p t  
M o n d a y ;  r e t u r n i n g ,  l e a v e s  S u r r y ,  d a l l y  
e x c e p t  S u n d a y ,  n r r l v l n g  a t  R o c k l a n d  
t o  c o n n e c t  w i t h  B o s to n  s t e a m e r .  T h e  
S t e a m e r s  C a t h e r i n e  a n d  J u l i e t t e  a r e  in  
s p l e n d id  c o n d i t i o n ,  t h e  f o r m e r  h a v i n g  
b e e n  e q u ip p e d  w i t h  a n  e x p e n s i v e  b o i l ­
e r  a n d  r e f i t t e d  t h r o u g h o u t .
M e lv in  G r a n t ,  p r o p r i e t o r  o f  t h e  L i n d ­
s e y  h o u s e ,  u n d e r  t h e  o ld  r e g im e ,  w a s  
a r r e s t e d  a t  C a m d e n  T h u r s d a y  n i g h t  
a n d  w i l l  b e  I n t e r v i e w e d  b y  J u d g e  
C a m p b e l l  a n d  h i s  b o n d s m e n  to d a y .
L o st  an d  Pound
L OST—A Itrlndle Boston Terrier pup. Had collar on with Pepper—A. C. Jones, Rock­
land, Me.. Rose ears, docked tall, white streak 
down nose, and was slightly laino. Any Inform­
ation will hegladlv received by A . C. JO N E S  
Courier-Gazette office. 4itf
** I C IO U 1ID —The preparation that will create 
—  . now llatr ftni* tnat will ronnw gloaainess
__ and vitality In old hair, made by w . D. Cannon
«  Co, also all klndsof gooiln for the complexion 
and toilet. For a short time we will aou these
ShkIb at half price In order to Introduce them.O CKLAN D  HAIR STORE, over L . Cannl'e 
trult store, Rockland, cstf
S k o w h e g a n  . . . . .  
N o r r i d g e w o c k  .
H a r m o n y  .............
n s o n  .....................
F a i r f i e l d ...................
S t .  A l b a n s  ..........
M e r c e r . . . ..............
B r i g h t o n  ..............
P a l m y r a ...................
M a y f i e l d ...................
M a d i s o n ...................
B i n g h a m ...............................  2
C a n a a n ..............................
S t a r k s ................................
N e w  P o r t l a n d ............
A t h e n s ...............................
C o n c o r d .............................
S m l t h f l e l d ...................... .
D e a d  R i v e r . . . . ..........
P l e a s a n t  l i l d g e .........
D e t r o i t  ..................................  1
'a m b r t d g e ........................... 1
J a c k m a n ...............................  1
P i t t s f i e l d  ............................ 2
W A L D O  (51 ).
W an te d
W A N T E D —8a let men. $65 per month anti expenses. Permanent. P IN N A C LE  
SE E D  &  N U R SE R Y  CO., Rochester. N .Y .4 7*
or aepremoor vacancies now* being received. 
State what you seek. M E R R IL L  T E A C H E R S’ 
A G E N C Y . Baxter Bldg.. Portland, Me. 46*6.i
E N G A G EM EN TS Made-for nursing in child.birth.—For further particulars enquire of 
MRS. D. D O HERTY Pleasant street, Rockland, 
M©;____________________________________ 46*49
W A N T E D —A  girl for general housework No washing and ironing. App’y to MRS 
C H A R LE S U 08K , Beech street. 46tf
W A N T K D -A  woman or girl to do genera house work. Apply to RICHARD F  
SM ITH, Ingraham Hill. 45*48
D O YOU W A N T to make a good living at  home and he your own boss? If so, write 
to F  J .  CLO SE, Portland, IMe, Ho wants 
agents. 44*47
W A N T E D —A  capable girl for general liouse- wmk. Apply to M RS. W. H. BIRD . 4G 
Summer street. 42tf
W T A N T ED —A  girl to do general housew’ork in 
f y  small family. Good wages. Address, 
A . B., P. O. Box 168. Immediate reply. 36tf
W A N T E D -A n  elevator boy atoneo. Strong and willing, 14 or 16 years old. Apply or 
E. C. D A V IS, at Fuller &  Cobb’s, Rockland.
32 tf
W A N T E D —Seamen for New York,’ Boston, Philadelphia, Annapolis an d southern 
lumber porw. Call on or address W. F. T IB -
U. F ~ ' ~ M —BETT8 . . 8 . Shipping Corur., Tillson Wharf. 
Rockland, Maine. Tel. 507-3 32tf
CA R P ETS Collected—Steam cleaned, and de- 
J  livered. Woolen carpets CO cents. Brus­
se ls  75c [Carpets of average sizo. Special prices 
other sizes. F U L L E R  &  COBB. Tel. 129 1 1 .
25 48
To Le t .
T O L K T -N ic e  tenement, seven rooms, hard­wood floors, modern conveniences, in tlrst. 
class order, 37 1 ’JLim erock street, nearly op­
posite the post office. (MRS.) M. K. SP R A G U E.
47*50
T O L E T -T e n  roomlhouse with all modern improvements, including electric light 
and in thorough repair, commanding unob­
structed view of the Penobscot Bay from 'six of
its rooms, located at Maverick r ................
Maine. Inquire of F .; 8 . SB 
wharf. Rockland, Mo.
C O TTA GES TO L E T  at Holiday Beach, near the Crescent Beach terminal of the Rock­
land, Owl’s Head and So. Thomaston Railway. 
Also cottage lots for sale. Apply toC. U. K E E N ,
T O L E T —Co’ tage at Ingrahams Hill ou the water front cantainlng six rooms com­
manding a beautiful view or tho harbor. Will 
be let for the season. Well furnished,’ modem 
conveniences. For particulars apply to JOH N  
L . DONAHUE, Rockland, Me. 42tf
S A I L  BO ATS to let by the hour, day or week.Suitable for deep water tlshing or pleasure 
boats. Imiuire or J .  N. SOUTHARD at the 
North National Bank. 42tf
D isce llan e o u s.
B OOKS Bought— Hooks, Pamphlet, und I ’ n- ooimuon M&itazme. wuntvd. You mat 
have noma of no uso to you which we .hall be 
glad to buy. Will oorne to your residence If 
you have u good many. HUSTON'S BOOK 
8TOBK, Opposite Thorndike Hotel 33tf 8
L AW N  Mower, sharpened. A goodllobdone >\ ill call tor them aharpeu and deliver 
them. RO CK LAN D  HABDWAIUC CO.. Hock
D BKHHMAK1NO—Mrs. Fannie 8. Carleton baa decided tocloae her dfeaamaking room. 
- and la open for engagement, to go out by the
—  3 —  —  —  duy. Dressmaking In all Its hranchea iu the
- highest atyle of the art.F AN N IE 8. CARLETO N  
2 35 State Street, Rockland.
S e a r s p o r t  ....................... __ __ _ . __
S t o c k t o n  S p r i n g s . . . . 2 — __ __ __
W l n t e r p o r t ....................... . .  3 — — __ __
L i b e r t y  ....................... . 1 — _ __ __
L l n c o l n v l l l e .................... . 2 __ __ __ __
U n i t y ......................... 3 __ __ __ __
F r a n k f o r t ........................ . 2 __ __ __
B e l f a s t ............................... . 8 __ __ __
B u r n  b a r n .......................... . 2 __ __ __
P a l e r m o ............................. . 2 __ __
M o n r o e ...................... . 2 __ __ __ __
S e a r s m o n t ....................... . 2 __ __ __
F r e e d o m ............................. 1 __ __
N o r t h p o r t ....................... 1 — __ __ __
T h o r n d i k e ....................... 2 __ __ __
B r o o k s ................................ . 2 __ __ __
K n o x .................................... . 1 __ __ _
M o r r i l l .................................. . 1 — — __
S w a n v l l l e  ........................ 1 — — — —
W A S H I N G T O N  (62).
E a s t  M a c h l a s  
C h e r r y  f i e l d . . . .
E a s t p o r t ...........
D e i i n y s v l l l e . . .
P e m b r o k e .........
S t e u b e n ..............
A d d i s o n ..............
E d m u n d s  . . . .  
W h i t n e y  v l i l e . .
o p e r  ...........
C i a w  f o r d .........
D a n  f o r t h  . . . .
D e  b lo t s  .............
F o r e s t  C i t y  . .
S 1 —  —  —
i — — —
F o r  S a le .
A  N IC E Buggy—ruaaet leather «eat und hat paint and varnish in good ahape. l’ ri 
f36. ED W ARD  A . D E A N , Rockland IligbluiK
47- 6U
------- * uursiM til
m- acres, cuts 40 to 50 tons hay, house 
buildings good condition: water in house; I 
wood noor»; good for mil# farm. Reason! 
price to buyer. Apply to JA M E S  W ALD  
owner, on the premises. 4^
"YTIOR SA L K —One canopy top and ou© ex tin  
l a  “ iou^ ,],.fHr^ v ii,ld 006 4 pfopi© buckboart Addre.fi W A RRE N  P. IDj Of A r , Ca»tioe 
____________________ 46-48
F OR S A L E  A T  A  BARG AIN  FO B C A S )  my Sloop Boat— 26 foet long, six years old 
lastaud ablu, good accommodation, 1.000 lbs 
outside ballast, well found. For further iufor 
CAl1, ou or address W. F . T IB BETTS  
U. S. Shipping Com., Itocklaud, Mo. 45tf
F o il  SA L K  — Cottage at Holiday U< kuowu as “ Sea Breeze”  aud foriaerl) 
oupied by J .  H. Eells. Has four nice sleei 
rooms, th e cottage is flubbed in cypress 
also has a hard woou door. Nice stable « 
nected. For price and further particulars 
a Uiro, of. H. BIRD, or C. M. W A LK  Rockland, Me. 44
"Y^OR SA LK —A  27-foot Launch iu per 
RJSIN?} itiOU’
C V > R  S A L E —One ulce Surry made by V 
1 * gate A: Simmons, also a 13-foot row-b 
Si M h  a p a r t i c u l a r s  aj
JT'OR S A L E  -A G A SO LEN E LAUNCH i 1 long, halt cabin. Used about 3 urn 
last season. Address A. WHITMORE, N 
Haven, Maine. 41
A bay mare 6 years old sirei 
I 1 llot Stuff 2.16, perfectly sound aud 
roader. Will guarantee w ill road 12 miles 
hour easily. An open buggy. Union ruad 
two-seateu open surry, harness, etc., all i 
largaiu. Reasons for selling, have bought ai 
mobile. Also four setter pups, flue bun 
stock. Will sell cheap. A. S. B LA C K . 9 Li 
rook street. xr
OU  S A L E —A 16 loot Metallic row boat with 
V  7. power four cycle gasoline eu-
giue all complete. Used 2 mouths lsst season 
If interested in same call or write to R. ANSON
CR1K Rockland.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , J U N E  11. 1D04.
-  V
Our Fish Department
18c 
each 7c
I s  a  p e r m a n e n t  f i x t u r e  a n d  w e  l i k e  i t  a n d  o u r  s a l e s  p r o v e  
t o  u s  t h a t  t h e  p u b l i c  a r e  w e l l  s a t i s f i e d .
W E  H A V E  F O E  T O - D A Y —
F ancy  B astc rn  Sa lm on , 25c | C risp H ard L obsters ,
Nice F resh  M ackerel, 20c C law less Lobsters,
W h ite  H alibu t, b e s t cu t, 15c!
Ash' u s f o r  H a d d o c k , C o d , C o rn e d  F i s h ,  C la m s , O g ste rs--  
n e e d s  n o  r e c o m m e n d a t i o n ,  b u t  w e  w i s h  
t o  s a y  t h a t  t h e  G O O D  R O A S T S  A T  
1 0  C E N T S  f o r  S A T U R D A Y  a r e a  T R A D E ,  a n d  V e a l ,  L a m b ,  
S h e e p ,  P o u l t r y  a r e  i n  g o o d  s u p p l y — w i t l i  q u a l i t y  w a y  u p
cM>
Onr Beef Deuartioeiit
9
I t  S t a n d s
every test you can  give it. In 
the pail, under the brush and on 
the house, S. W. P. proves its 
superiority as a pain t for paint­
ing buildings, inside and outside.
If you want the best and 
most econom ical pain t on your 
house, use
Th e
S h e rw in -W illia m s
Pa i n t
S O L D  B Y
S I M M O N S , W H I T E  & CO .
Calk of the town
Com ing N eighborhood E v en t*.
.Tune 10—R ep u b lican  cau cu s a t  C am den.
J u n e  10—T h o m asto n , base b a ll, T . I I .  8 . vs. 
Cony H igh,
J u n e  11—R ep u b lican  cau cu s a tN ^ r th  H aven . 
J u n e  11—B aseba ll—Coney H igh  o f  A u g u s ta  vs 
R o ck land  H igh , B road w ay g ro u n d .
J u n e  11—B aseb a ll: B e lfa s t  vs R o ck p o rt 
M. C. A. in R o ck p o rt. T2
J u n e  11.—8 o u th  T h om aston  H igh  School p re ­
s e n t “ U p to  F re d d ie ”  a t  K nox  H all.
J u n e  12— M ass M eeting  a t  F ir s t  B a p tis t  chu rc li 
nd e r au sp ices  o f  M aine C iv ic  L eague.
J u n e  13—R ep u b lican  cau cu s  a t  w a r re n .
J u n e  14—T h o m asto n  H ig h  school g ra d u a tio n  
in  W atts  H all.
Ju n e  15—T h om aston  H . 8 . G ra d u a tio n  ball, 
nsic  by B rig h a n ’s o rc h e s tra .
Tune 15—R ep u b lican  w ard  cau cu ses  In th e  
u su a l w ard  room s.
J u n e  16—R ep u b lican  c ity  cau cu s In A rm ory
J u n e  16—R ockland  H igh  school g ra d u a tio n  
xercises a t  F arw ell o p e ra  house.
J u n e  16-C a m d e n  H . 8. g ra d u a tio n  a t  opei 
house.
J u n e  17—A lum ni rec e p tio n  in K im b all h a ll. 
J u n e  ‘25—Sam ose t reo p en s.
J u n e  25— A n nual M eetin g  o f  M aine B a n k e r 's  
A ssociation  a t  tin* BfttBOBM. Jt
.Juno 27—V in alh av en , H igh  school g r a d u a ­
tio n .
Ju n o  28—V in a lh av en  H igh  school g ra d u a tio n  
b a ll. |, _
J u n e  23—W arren  H l? h  School g ra d u a tio n . 
J u n e  29—R ep u b lican  s ta te  co n v en tio n  B a n t . 
Ju n o  30—A nnual C o n ce rt u n d e r  th e  ausp icas  
o f  th e  F ir s t  B a p tis t  C horal A ssoc ia tion .
J u ly  2 -R e p u b l ic a n  C oun ty  C onven tion  in 
R ock land .
Ju ly  14 — D em o cra tic  S ta te  C onven tion  In 
W aterv ille  JJ
A ug. 14-20—Old H om o W oek a n d  Sem i C en ten ­
n ia l A nn iv e rsa ry  o f  R o ck land .
A ug. 23-26—E a ste rn  M aine F a ir  a t  B an g o r.
l i e .  H e l e n  R oM d s o d
O F N EW  Y O RK  CITY 
W i l l  R e c e iv o  a  L i m i t e d  N u m b e r  o f  
P u p i l n  i n
SINGING AND PIANO
D u r i n g  J u l y  u n d  A u g u s t  a t  t h e
Stnflio of ffie Mail
R O C K L A N D
C o a c h i n g  a S p e c ia l t y  
V o i c e s  T r ie d  F r e e  o f  C h a r g e
F O R  T E R M S, A D D R ESS
125 Lexington  A ve., N. Y. C ity
U n t i l  J u n o  2 5 th .  A f t e r  t h a t  d a t o ,
f i t .  V iew H ouse, C am den , Me.
49*51
MISS MARY L. JORDAN
Pupil of C. M. Loeffler, Boston,
W illG iv e  In s tru c tio n  on theV io lin
D U R IN G  T H E  SU M M ER  M ONTHS
A d d r e s s  B 7  M a i n  S t r e e t
TH O M A STO N  46*69
I s  Y o u r  P ia n o  in  J u n e  ?
I f  i t  needs a t te n t io n  I  w ould  bo g lad  to  call 
t r e a t  i t .  A m  a  g ra d u a te  o f  N E. C onser­
v a to ry  a n d  have  h a d  a  th o ro u g h  cou rse  in 
C h lck e rin g  F a c to n r .  A lso
PIPE ANU REED ORGAN TUNING
C harges reasonab le . W ork  g u a ra n te e d  
S a tis fac to ry . D rop  a  p o s ta l to
W . J .  B R Y A N T .
10 F R A N K L IN  ST., ROCK L A N D ^M E
T h e  s u m m e r  t r a f f i c  h a s  b e g u n ;  t h e  
s u m m e r  w e a t h e r  h a s n ' t .
F r e d  C a s s e n s  h a s  m o v e d  i n t o  t h e  C . 
D . J o n e s  o n  G r a c e  s t r e e t .
F .  O 'B r i e n  i s  a d d i n g  a  p i a z z a  to  
h i s  r e s i d e n c e  o n  P l e a s a n t  s t r e e t .
A r t h u r  F a r r a n d  c a u g h t  a  3 0 - ln c h  
s a l m o n  In  A l f o r d 's  L a k e  W e d n e s d a y .
T h e  N o r t h  M a r i n e  r a i l w a y  h a e  h a d  
a n  a t t a c k  o f  t h e  s p r i n g  r e p a i r s  f e v e r .
C a n t e l o u p e  l o v e r s  a r e  p l e a s e d  to  n o t e  
t h e  a r r i v a l  o f  t h a t  f r u i t  In  t h e  m a r k e t .
D r .  L .  F .  B a c h e l d e r  w i l l  l e a d  t h e  
m e e t i n g  a t  G le n c o v e  S u n d a y  a f t e r n o o n  
a t  1.30 o 'c lo c k .
J o s e p h  H a m l i n  Is  m o v i n g  f r o m  t h e  
D o w n e s  h o u s e  o n  L l m e r o c k  s t r e e t  to  
t h e  S . G . P r e s c o t t  h o u s e ,  B e r k e l e y  
s t r e e t .
T h e  H . G . B i r d  h o u s e  o n  R o c k l a n d  
s t r e e t  w a s  s o ld  a t  a u c t i o n  W e d n e s d a y  
to  C . F .  A y e r s ,  f o r  31300. T h e  a u c t i o n ­
e e r  w a s  W .  H .  S im m o n s .
T h e  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  h a v e  a  
d a n c e  In  W i l l o u g h b y  h a l l  t h i s  F r i d a y  
e v e n i n g  In  h o n o r  o f  t h e  C o n y  H i g h  
b a s e b a l l  t e a m  w h i c h  p l a y s  h e r e  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n .
S u n d a y  w i l l  b e  a  n o t a b l e  d a y  a t  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h .  A t  t h e  m o r n i n g  
s e r v i c e  t h e  p a s t o r ,  R e v .  W . J .  D a y  w i l l  
d e l i v e r  t h e  b a c c a l a u r e a t e  s e r m o n  b e ­
f o r e  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  t h e  R o c k ­
l a n d  H i g h  s c h o l .  I n  t h e  e v e n i n g  t h e r e  
w il l  b e  a  u n io n  s e r v i c e  o f  a l l  t h e  
c h u r c h e s ,  a d d r e s s e d  b y  R e v .  E d w i n  C .. 
D in w id d le ,  l e g l s l a l v e  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  A m e r i c a n  A n t i - S a l o o n  L e a g u e ,  
o n e  o f  t h e  b e s t  k n o w n  a n d  a b l e s t  t e m ­
p e r a n c e  w o r k e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
M r . D in w id d le ’s  w o r k  b e f o r e  C o n g r e s s  
h a s  g iv e n  h im  a  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  
a n d  o u r  p e o p le  w i l l  b e  a n x i o u s  to  s e e  
h im  a t  c lo s e  r a n g e ,  in  a d d i t i o n  t o  h e a r ­
i n g  t h e  f in e  a d d r e s s  w h ic h  Is  p r o m is e d .
Eleanor Cote Howard
S O P R A N O  - S O L O I S T  
C oncerts, Voice P lac ing  and  
T eacher of S ing ing .
W i l l  R o t u r n  f r o m  B o s t o n ,  J u n e  8 th  
A d d r e s s :  0 4  S u m m e r  S t r e e t . ^
MR. and MRS. ROBERT N. LISTER
W i l l  r e c e iv o  p u p i l u  i n  a d v a n c e d  M e t h ­
o d s  o f  V o c a l  C u l t u r e ,  J u l y  l « t .  
U n t i l  t h a t  d a t e  a d d r e s s  
149  T b e m o n t  S t . ,  B O S T O N , M A S S
Cit? »f B ecH aiJ B o i l  Call
T H IS  IS  TO G IV E  NOTICE 
T o  th e  ho ld e rs  o f th e  fo llow ing  deserilMsd bond* 
o f th e  C ity  o f K ockland  (M aine) th a t  sa id  bon d s 
a re  h ereby  ca lled  in  fo r  pay m en t. T hey a re  pay­
ab le  a t  th e  office o f th e  C ity  T reasu re r, S p ring  
8 t . ,  C ity  B u ild in g . In te re s t  w ill cease J u ly  1, 
I'.mt. All u n p a id  co u p o n s m u s t accom pany 
bonds w hen p re sen ted  fo r  p aym en t.
D E SC R IPT IO N .—B ald bon d s a re  know n as 
o p tio n  bonds o f  th e  se rie s  o f 18H1-1U11, Im aring 
in te re s t  a t  th e  r a te  o f fo u r  i»er cen t p e r an n u m , 
payab le  sem i-am iua lly . By th e ir  te rm s  th ey  l>e- 
l o ine d u e  aniK pavable ou th e  firs t day  of Ju ly . 
A. 1>\ 1U11, O R AT T JIE  O PTIO N  O F T H E  CITY 
O F  RO CKLAND A F T E R  TEN  YEARS FROM  
T H E IR  SE V E R A L  D A TES.
W e  w a n t  t o  g i v e  y o u  s o m e  g o o d  a d ­
v ic e .  I f  y o u  a r e  i n  w a n t  o f  a  w e d d in g  
p r e s e n t ,  t h e  p l a c e  o f  a l l  p l a c e s  to  f in d  
s u c h  g o o d s  i s  a t  S p e a r ’s  408 M a in  
s t r e e t .
W A N T E D
—E IC H T —
PAVING CUTTERS
T o  w o r k  o n  N e w  Y o r k  B l o c k s .
No. w . 
07.
783.................................................  1,U*>
737 ....................  1,000
738 .......................  1,000
780.................................................  1,001)
744...........................................  1,000
760...........................................  1,000
760...........................................  1,000
760.................................................  1,000
....................................................... 1,000
763.................................................  1,000
$10,800
By o rd e r o f  C ity  Co in  1,
RHi-------------
A p p l y  b y  l e t t e r  o r  p e r s o n  t o  
C .  E .  T A Y N T O R  & C O . ,  
H a l lo w e l l ,  M e
QUARRYMEN
WANTED
At H IG H  S L A N P
A P P L Y  T O
G E O R G E  G R E E N ,  S U P T .
T h e r e  w ill  b e  a  n o r l a l  d a n c e  In  W i l ­
lo u g h b y  h a l l  t h l a  F r i d a y  e v e n i n g  In 
h o n o r  o f  t h e  C o n y  H i g h  b a s e h a l l  ( e a r n .  
T h e r e  w il t  b e  m u s ic - b y  M e s e r v e y 's  o r ­
c h e s t r a .
T h e  h o u s e  o r  M rs .  J e n k i n s  a t  t h e  
c o r n e r  o f  P l e a s a n t  s t r e e t  a n d  B r o a d -  
a n d  t h e  F r a n k  W a r d w e l l  h o u s e  
o n  S c o t t  s t r e e t ,  a r e  b e i n g  p a i n t e d  b y  
C l i f t o n  &  K a r l .
F,. R i s i n g  a n d  F.. P .  L a m b  e n jo y e d  
a  4 5 -m lle  s p in  t h r o u g h  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  K n o x  c o u n t y  l a s t  S u n d a y .  
T h e y  m a d e  t h e  t r i p  in  H o w a r d  a n d  
B r o w n 's  a u t o  a n d  m e t  w i t h  n o  m i s ­
h a p .
B a n k  E x a m i n e r  F .  E .  T l m b e r l a k e  o f  
P h i l l i p s  w a s  a  g u e s t  a t  t h e  T h o r n d i k e  
h o te l  T u e s d a y  n i g h t .  H e  e x p r e s s e d  
h i m s e l f  a s  v e r y  c o n f i d e n t  t h a t  M r. 
C o b b  Is  g a i n i n g  s t r e n g t h  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e  a l l  t h e  t im e .
R e l i e f  w ill  s t a r t  f r o m  T r o m s o e ,  N o r ­
w a y  J u l y  1 s t  f o r  t h e  Z e l g l e r  e x p e d i t i o n  
w h ic h  i s  s o m e w h e r e  In  a  f a r  n o r t h e r n  
l a t i t u d e  In  s e a r c h  o f  t h e  N o r t h  P o le .  
D r .  S h o r k l e y  o f  C a m d e n  Is  a  m e m b e r  
o f  t h e  Z e lg l e r  e x p e d i t i o n .  I t  w i l l  b e  r e ­
m e m b e r e d .
C l a r e m o n t  C o m m a n d e r y  h a s  a  s p e c ­
ia l  m e e t i n g  n e x t  M o n d a y  e v e n i n g  a t  7 
o 'c lo c k  f o r  w o r k  o n  t h e  O r d e r s  o f  T e m ­
p le  a n d  M a l t a .  B a n q u e t  w i l l  b e  s e r v e d  
a t  6 o 'c lo c k ,  a n d  t h e  c o m m i t t e e  a p ­
p o i n t e d  to  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  
o b s e r v a n c e  o f  S t .  J o h n 's  D a y  w il l  r e ­
p o r t .  M u s ic  b y  t h e  C l a r e m o n t  Q u a r ­
t e t .
G . D . P a r m e n t e r  h a s  m o v e d  f r o m  t h e  
F a r r o w  h o u s e  o n  M a s o n ic  s t r e e t .  I n to  
t h e  F o g g - G l o v e r  t e n e m e n t  o n  B r o a d  
s t r e e t .  I t  Is u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  o t h e r  
h a l f  o f  t h i s  t e n e m e n t  w ill  b e  o c c u p ie d  
b y  T h o m a s  M . M c L a u g h l in ,  t h e  M a in e  
C e n t r a l  s t a t i o n  a g e n t  w h o  w i l l  n o t  
m o v e  i n  p r o b a b l y  f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  
h o w e v e r .
B u s i n e s s  a t  t h e  s a r d i n e  f a c t o r y  Is  
c o n s i d e r a b l y  h a n d i c a p p e d  b y  t h e  t a r d i ­
n e s s  w i t h  w h ic h  t h e  h e r r i n g  a r r i v e .  
T h e  c a p t a i n  o f  t h e  U . S . f i s h in g  
s c h o o n e r  G r a m p u s  to ld  t h e  m a n a g e r s  
T u e s d a y  t h a t  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  p r e ­
v a i l  e l s e w h e r e  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  
t h a t  t h e r e  Is  a l w a y s  a  s p e l l  In  e v e r y  
s e a s o n  w h e n  a  d e a r t h  o f  t h e  f ls h  i s  n o ­
t i c e a b le .
O u r  n e i g h b o r  n n d  f r i e n d  T . J .  S t .  
C la i r ,  t h e  B r o o k  c o b b le r ,  h a s  b e e n  t a k ­
i n g  a  s h o r t  v a c a t i o n  t h i s  w e e k  p e n d i n g  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  u n d e r p i n  l n g  
f o r  t h e  b u i l d i n g  w h ic h  h e  o c c u p ie s .  M r. 
S t .  C l a i r  h a s  b e e n  f a r  to o  b u s y  In  r e ­
c e n t  y e a r s  t o  t a k e  v a c a t i o n s  a n d  t h i s  
e n f o r c e d  r e s t  I s  a  s o r t  o f  p r o v i d e n t i a l  
I n t e r f e r e n c e .  T h e  s t a i r w a y  h a s  b e e n  
r e p l a c e d  a n d  M r .  S t .  C l a i r  Is  a g a i n  o n  
d u t y .
G e o r g e  M c C a r ty ,  o n e  o f  L e w i s t o n 's  
b r i l l i a n t  y o u n g  a t t o r n e y s ,  a n d  a n  o r a ­
to r ,  w i l l  a d d r e s s  t h e  R o c k l a n d  C o b b  
C lu b  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g  a n d  t h e r e  
s h o u ld  b e  a  v e r y  l a r g e  a t t e n d a n c e  
h e a r  h im .  M r  M c C a r t y  c o m e s  f r o m  
a  c i t y  w h e r e  p o l i t i c s  I s  t h e  r e a l  t h i n g  
a n d  w h e r e  t h e  D e m o c r a t s  h o ld  c a u c u s ­
e s  w i t h  t h e  p o l ic e  a s  r e f e r e e s .  H e  w ill  
d o u b t l e s s  g iv e  o n e  o f  t h e  b e s t  M a in e  
t a l e n t  s p e e c h e s  In  t h e  c a m p a i g n  
N e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e d  h e r e  o f  t h e  
d e a t h  In  L o s  A n g e le s ,  M a y  23. 
F r a n k  T h u r l o w ,  o l d e s t  s o n  o f  J u s t i c e  
G e o r g e  M . T h u r l o w  o f  Y u m a ,  A r i z o n a ,  
a n d  a  n e p h e w  o f  E .  W . T h u r l o w  o f  
t h i s  c i t y .  T h e  y o u n g  m a n  h a d  u n d e r ­
g o n e  a n  o p e r a t i o n  f o r  a p p e n d i c i t i s ,  a n d  
w a s  t h o u g h t  t o  b e  r e c o v e r i n g ,  b u t  h e  
s u f f e r e d  a  r e l a p s e  a n d  d ie d  b e f o r e  h i s  
m o t h e r  c o u ld  a r r i v e  In  L o s  A n g e le s  
T h e  A r i z o n a  S e n t i n e l  s a i d :  " F r a n k
T h u r l o w  w a s  21 y e a r s  o ld ,  a  y o u n g  
m a n  lo v e d  a n d  r e s p e c t e d  b y  a l l  w h o  
k n e w  h im .  Y u m a  w a s  h i s  b i r t h p l a c e  
a n d  n o  b e t t e r  b o y  e v e r  g r e w  u p  w i t h i n  
I t s  c o n f in e s .  H o n e s t ,  m a n ly ,  I n d u s t r i ­
o u s  h i s  f r i e n d s h i p s  w e r e  l i m i t e d  o n ly  
b y  t h e  r a n g e  o f  h i s  w id e  a c q u a i n t a n c e .  
U p  t o  t h e  t i m e  o f  h i s  l a t e  i l l n e s s  h e  
w a s  In  t h e  e m p l o y  o f  t h e  S o u t h e r n  
P a c i f i c  R a i l r o a d .  H e  c a r r i e d  a  33000 
p o l i c y  In  t h e  N e w  Y o r k  L i f e  I n s u r a n c e  
C o ., h i s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  b e i n g  
n a m e d  a s  b e n e f i c i a r i e s ."
I n  o r d e r  t o  s e t  a t  r e s t  a n  a b s u r d  
r u m o r  t h a t  C a p t .  S . G . B r y a n t  h a d  
b e e n  d i s m is s e d  f r o m  t h e  c o m m a n d  o f  
t h e  s t e a m e r  F r a n k  J o n e s ,  t h e  B a n g o r  
N e w s  p u b l i s h e s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
w h ic h  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  
c o n c e r n e d .  I n  h i s  l e t t e r  t o  G e n e r a l  
M a n a g e r  E v a n s  C a p t .  B r y a n t  s t a t e d  
t h a t  h e  r e s i g n e d  r e l u c t a n t l y ,  b u t  t h a t  
b e  f e l t  c o m p e l le d  t o  d o  s o  “ o n  a c c o u n t  
o f  h i s  l o s s  o f  h e a r i n g  a n d  o n  a c c o u n t  
o f  s a d  m i s f o r t u n e s . ”  G e n e r a l  M a n a g e r  
E v a n s '  r e p l y  w a s  e x p r e s s i v e  o f  s u r ­
p r i s e  a n d  r e g r e t .  H e  s a i d :  " Y o u r
r e s i g n a t i o n  w a s  a  s u r p r i s e  to  m e .  a n d  
I  r e g r e t  e x c e e d in g ly  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  
o f  y o u r  h e a l t h  i s  s u c h  t h a t  y o u  d o  n o t  
t h i n k  y o u  a r e  a b l e  t o  c o n t i n u e  In  o u r  
s e r v i c e  w i t h  t h e  s t e a m e r  F r a n k  J o n e s .  
Y o u r  r e c o r d  w h i l e  In  o u r  s e r v i c e  h a s  
b e e n  m o r e  t h a n  g o o d :  a l w n y s  f a i t h f u l  
a n d  c a r e f u l  In  t h e  c a r e  o r  o u r  p r o p e r t y  
a n d  t h e  p e o p le  e n t r u s t e d  t o  y o u r  c a r e ;  
a n d  I  k n o w  t h a t  n o t  o n l y  o u r s e l v e s  b u t  
t h e  t r a v e l i n g  p u b l i c  w i l l  g r e a t l y  m i s s  
y o u .  I  h o p e  t h e  r e s t  w h ic h  y o u  p r o ­
p o s e  t o  t a k e  d u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r  
w i l l  b e  o f  g r e a t  b e n e f i t  t o  y o u ,  a n d  t h a t  
o n c e  m o r e  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  a g a i n  r e ­
s u m e  y o u r  d u t i e s  In  t h e  s e a f a r i n g  s e r ­
v i c e ."
\ V e  h a v e  p l a c e d  o n  a  C e n t e r  
T a b l e  a t  t h e  D r e s s  G o o d s  
D e p a r t m e n t  m a n y  k i n d s  
o f  t h i s  s e a s o n ’s  g o o d s  t h a t '  
w e  w i .s l i  t o  c l o s e  o u t ,  i n ­
c l u d i n g  C o t t o n s ,  W o o l e n s ,  
L i n e n s ,  E t c . ,  a t  t h e  u n i f o r m  p r i c e  
o f  3 9  c e n t s  t h e  y a r d .  Y o u  w i l l  
f i n d  t h e m  b a r g a i n s .
F U L L E R  6l C O B B
T h o r n d i k e  &  H l x ,  c o a l  a n d  w o o d .
100-tf
A . H .  U lm e r  Ir m a k i n g  e x t e n s i v e  r e ­
p a i r s  t o  h i s  r e s i d e n c e  o n  G r a c e  s t r e e t .
D o n ’t  f o r g e t  t h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s e s  
n e x t  w e e k — W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
e v e n in g s .
T h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  o f  t h e  
C l a s s  o f  1904, R o c k l a n d  H i g h  s c h o o l ,  
w il l  b e  h e ld  In  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
n e x t  T h u r s d a y  e v e n in g .
O n e  o f  L e w i s t o n 's  b e s t  o r a t o r s  w il l  
a d d r e s s  t h e  R o c k l a n d  C o b b  C l u b  t h i s  
F r i d a y  e v e n in g .  H i s  n a m e  Is  G e o r g e  
M c C a r ty .
M is s  S a r a h  M . H a l l  a r r i v e d  f r o m  
B o s to n  T u e s d a y  m o r n i n g  a n d  c o n ­
t i n u e d  to  H o u l t o n  w h e r e  s h e  s a n g  a t  
t h e  A r o o s to o k  c o u n t y  W . C . T . U . c o n ­
v e n t i o n .
T h e  B u r p e e  H o s e  C o . I s  p r a c t i c i n g  
n i g h t s  a t  M a v e r i c k  s q u a r e  f o r  t h e  
r a c e s  a t  C a m d e n ,  J u l y  F o u r t h .  I f  t h e  
B u r p s ”  d o n ’t  m a k e  a  f in e  s h o w in g  
t h e r e  w e  w ill  m i s s  o u r  g u e s s .
T h e  f l a g m a n  o f  t h e  G i l t  E d g e  L i m i t ­
e d  t h i s  s u m m e r  I s  F .  D . M c L a u g h l in ,  a  
b r o t h e r  o f  S t a t i o n  A g e n t  T h o m a s  M . 
M c L a u g h l in .  H e  h a s  f o r m e r l y  b e e n  
c o n n e c t e d  a t  I n t e r v a l s  w i th  m a i n  l in e  
t r a i n s .
S e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  t o  o c ­
c u p y  t h e  S im p s o n  H o u s e  a r r i v e d  o n  
t h e  b o a t  f r o m  B o s t o n  W e d n e s d a y  
m o r n i n g  a n d  p r o c e e d e d  a t  o n c e  b y  
t h e  s t e a m e r  B u t m a n ,  t o  t h e i r  d e s t i n a ­
t i o n .  O t h e r s  a r e  e x p e c t e d  i m m e d i a t e l y  
a n d  t h e  w h o le  n u m b e r  w ill  b e  a t  O w l’s  
H e a d  b y  t h e  m id d le  o f  t h e  m o n th .
J .  G . H o o d  , t h e  c h a m p i o n  p o o l p l a y e r ,  
g a v e  a  w o n d e r f u l  e x h i b i t i o n  o f  h i s  s k i l l  
a n d  g e n i u s  a t  t h e  T h o r n d i k e  b i l l i a r d  
p a r l o r s  W e d n e s d a y  e v e n in g .  A b o u t  a l l  
t h e  b i l l i a r d  a n d  p o o l s h a r p s  In  to w n  
w e r e  p r e s e n t  a n d  b r o t h e r  H o o d  k e p t  
t h e m  in d u l g i n g  in  e x c l a m a t o r y  p r a i s e  
a l l  t h e  e v e n in g .  H o o d  Is c e r t a i n l y  a  
w iz a r d .
R e p u b l i c a n  w a r d  c a u c u s e s  w il l  b e  
h e ld  a t  7J30 o ’c lo c k  n e x t  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  In  t h e  u s u a l  v o t i n g  p l a c e s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  c h o o s in g  d e l e g a t e s  ( f iv e  
In  e a c h  w a r d )  t o  t h e  c o u n t y  c o n v e n ­
t i o n .  A  c i t y  c a u c u s  t o  c h o o s e  s ix  d e l e ­
g a t e s  a t  l a r g e  w i l l  b e  h e l d  t h e  f o l l o w ­
i n g  e v e n i n g  In  A r m o r y  h a l l .  S p r i n g  
s t r e e t .  L e t  a l l  t h e  R e p u b l i c a n s  c o m e  
o u t  a n d  s a y  w h o  t h e  d e l e g a t e s  s h a l l  
b e .
W a r d e n  H a n n a  o f  N e w  H a r b o r ,  
W a r d e n  S h e r m a n  o f  B o o t h b a y  H a r b o r  
a n d  W a r d e n  D o w  o f  P o r t l a n d  s p e n t  
W e d n e s d a y  in s p e c t i n g  t h e  l o b s t e r  c a r s  
o f  t h e  R o c k la n d  d e a l e r s ,  a  s e m i - a n n u a l  
d u t y .  S p e a k i n g  o f  h i s  v i s i t ,  W a r d e n  
H a n n a  s a i d :  “ W e  f o u n d  t h e  p e r c e n t ­
a g e  o f  u n d e r s i z e d  l o b s t e r s  v e r y  s m a l l  
e x c e p t  i n  o n e  I n s t a n c e .  W e  e x a m i n e d  
a b o u t  21,000 l o b s t e r s  a l l  to ld ,  a n d  t h e r e  
w a s  a  v e r y  r e a s o n a b l e  n u m b e r  o f  
‘s h o r t s '  a m o n g  t h e m . ”
R a l l s  f o r  t h e  S o u th  T h o m a s t o n  R a i l ­
w a y  h a v e  b e e n  d e p o s i t e d  a l o n g  t h e  
r o u t e  a n d  a  c r e w  b e g a n  s e t t i n g  p o le s  
T h u r s d a y .  N e a r l y  a l l  t h e  m a t e r i a l s  
a r e  n o w  o n  t h e  s p o t  s a v e  t h e  f i s h ­
p l a t e s ,  a n d  t h e s e  w e r e  l o c a t e d  a t  D e e r -  
i n g  a  f e w  d a y s  a g o .  A c c o r d in g  to  t h e  
c o n t r a c t  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  l i n e  w a s  
t o  h a v e  b e e n  c o m p le t e d  t o d a y ,  b u t  i t  Is  
im p o s s ib l e  t o  b u i ld  r a i l r o a d s  If  t h e  m a ­
t e r i a l s  d o  n o t  a r r i v e .  T h e  s p u r  l in e  to  
C r e s c e n t  B e a c h  w il l  n o t  b e  b u i l t ,  b u t  
a s  t h e  m a i n  l in e  fo l lo w s  t h e  h i g h w a y  
o n l y  a  f e w  r o d s  d i s t a n t  t h e  p u b l i c  w i l l  
n o t  b e  p u t  t o  a n y  s e r i o u s  I n c o n ­
v e n ie n c e .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
s u m m e r  t h e a t r e  a t  C r e s c e n t  B e a c h  h a s  
b e e n  a b a n d o n e d ,  f o r  t h i s  s e a s o n ,  b u t  
t h e r e  w i l l  b e  e n o u g h  o t h e r  a t t r a c t i o n s  
t o  m a k e  i t  a  p o p u l a r  l in e .
T w o  R o c k l a n d  l a d l e s  w h o  a t t e n d e d  
t h e  M a in e  F e s t i v a l  In  P o r t l a n d  (M on­
d a y ,  h a d  a  s o m e w h a t  e m b a r r a s s i n g  e x ­
p e r i e n c e  in  g e t t i n g  h o m e .  A t  U n io n  
s t a t i o n  t h e y  b o a r d e d  a  t r a i n  o n  w h ic h  
t h e  p l a c a r d  a p p a r e n t l y  r e a d  R o c k la n d  
a n d  w e r e  m a d e  m o r e  c e r t a i n  t h a t  t h e y  
w e r e  o n  t h e  r i g h t  t r a i n  b y  n o t i n g  t h a t  
F r a n k  K e i z e r  w a s  t h e  c o n d u c t o r .  T h e y  
h a d  n o t  g o n e  f a r  o n  t h e i r  J o u r n e y ,  
h o w e v e r ,  b e f o r e  t h e y  n o t i c e d  t h a t  t h e  
n a m e s  o f  t h e  s t a t i o n s  d id  n o t  s o u n d  
f a m i l i a r .  W h e n  C o n d u c to r  K e i z e r  
c a m e  t h r o u g h  t h e y  l e a r n e d  t h a t  t h e  
t r a i n  w a s  b o u n d  f o r  W a t e r v i l l e ,  a n d  
t h a t  t h e y  w e r e  t h e n  In  R ic h m o n d ,  t h e  
n a m e  w h ic h  t h e y  h a d  p r o b a b l y  r e a d  a a  
R o c k la n d .  R e m a i n i n g  t h e r e  u n t i l  m i d ­
n i g h t  t h e y  to o k  a  t r a i n  b a c k  to  B r u n s ­
w ic k  a n d  A n a l ly  a r r i v e d  in  R o c k l a n d  
o n  t h e  m o r n i n g  p u l lm a n .
A  s t o n e - c u t t e r  s u f f e r i n g  f r o m  r h e u ­
m a t i c  f e v e r  w a s  b r o u g h t  f r o m  H ig h  
I s l a n d  to  t h e  K n o x  h o s p i t a l  W e d n e s ­
d a y .
H o n .  F r e d  E .  R i c h a r d s  o f  P o r t l a n d  I 
w a s  in  t h e  c i t y  T u e s d a y ,  a t t e n d i n g  a  
d i r e c t o r s '  m e e t i n g  o f  t h e  w a t e r  c o m ­
p a n y .
C h a r l e s  H .  B e r r y  h a s  b e e n  e l e c t e d  a  | 
d i r e c t o r  o f  t h e  C a m d e n  & R o c k la n d  
W a t e r  C o . In  p l a c e  o f  h i s  f a t h e r ,  t h e  | 
l a t e  J o h n  T .  B e r r y .
L .  W .  B e n n e r  w o u ld  l ik e  t o  m e e t  t h e  
m a n  w h o  w e n t  I n to  h i s  b a r b e r s h o p  t h e  
o t h e r  d a y  a n d  l e f t  a n  o ld  h a t  in  p l a c e  
o f  M r . B e n  n e t ’s  n e w  o n e .
C o n d u c t o r  K e i z e r 's  t r a i n  m a y  w e l l  j 
l>e c a l l e d  t h e  G i l t - E d g e  L im i t e d .  T h e  
c a r s  c o m p r i s i n g  it  a r e  f r e s h  f r o m  th e  
s h o p  a n d  e q u i p p e d  In  t h e  f in e s t  s ty le .
T h e  J u n e  t e r m  o f  U . S . c i r c u i t  c o u r t  
l*s in  s e s s io n  a t  B a n g o r .  G e o r g e  I .  
W h i t t e n  o ?  t h i s  c i t y  hr o n e  o f  t h e  
g r a n d  J u ro r ts .  C h a r l e s  A . D a v i s  o f  t h i s  
c i t y  w a s  e x c u s e d .
P r i s o n  I n s p e c t o r s  S c r i b n e r  a n d  G o r ­
d o n  w e r e  in  t h e  c i t y  W e d n e s d a y  n ig h t ,  
g u e s t s  a t  t h e  N a r r a n g a n s e t t .  D o n  A . 
H . P o w e r s  o f  t h e  G o v e r n o r ’s  c o u n s e l ,  
h a s  a l s o  b e e n  in  to w n  t h i s  w e e k .
A  s h a g g y  c a t ,  s u p p o s e d  to  h a v e  
s t r a y e d  f r o m  t h e  A m e r i c a n  E x p r e s s  o f ­
f ic e , w a s  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  b y  B . J .  
C l i f t o n .  T h e  f e l i n e  a p p e a r e d  In  p o o r  
h e a l t h  a n d  h a d  l o s t  a  l a r g e  a m o u n t  o f  
f le sh .
T h i s  w il l  b e  a  v e r y  b a c k w a r d  s e a s o n  
f o r  g a r d e n  c r o p s .  M a n y  a c r e s  o f  g a r ­
d e n  l a n d  a r e  s t i l l  b a r r e l  o f  s e e d  o w in g  
to  t h e  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  w h ic h  t h e  
p a ls t  f e w  w e e k s  h a v e  a f f o r d e d  f o r  
p l a n t i n g .
G i l f o r d  B . B u t l e r ,  w h o  d e l iv e r e d  t h e  
M e m o r i a l  a d d r e s s  in  D a m a r l s c o t t a  h a s  
r e c e iv e d  a  v e r y  c o m p l i m e n t a r y  l e t t e r  
f r o m  H a r l o w  D u n b a r  P o s t .  I t  s a y s  h e  
i s  r a t e d  a s  t h e  b e s t  o r a t o r  w h o  h a s  
e v e r  s p o k e n  b e f o r e  t h e  P o s t .  T h e  l e t ­
t e r  w a s  w r i t t e n  b y  H .  E .  W e b s t e r .  
i T h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t i c k e t  o f ­
f ic e  w il l  b e  o p e n e d  a t  9.30 a . m . o n  
g r a d u a t i o n  d a y .  J u n e  16, f o r  t h e  g e n ­
e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t i c k e t s  t o  t h e  p u b ­
l ic .  T w o  s e a t - t i c k e t s  w il l  b e  g iv e n  to  
e a c h  a d u l t  c i t i z e n  u n t i l  t h e  s u p p ly  Is 
e x h a u s t e d :  s t a n d i n g  r o o m  t i c k e t s  a l s o  
i l l  b e  I s s u e d  t o  a d u l t s  w h o  d e s i r e  
t h e m .
G . H .  B le t h e n  a n d  G e o r g e  B le th e n  
l e f t  T u e s d a y  n i g h t  f o r  H a r t f o r d ,  w h e r e  
t h e  f o r m e r  h a s  a  t h r e e  y e a r s ’ c o n t r a c t  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  s t o n e - c u t t i n g  
o p e r a t i o n s  f o r  t h e  m a m m o t h  b r id g e  
w h ic h  I s  t o  b e  e r e c t e d  b e tw e e n  H a r t ­
f o r d  a n d  E a s t  - H a r t f o r d .  G e o r g e  
B le t h e n  w i l l  b e  e m p lo y e d  w i t h  h im  a n d  
i t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  q u i t e  a  n u m ­
b e r  o f  s t o n e - c u t t e r s  w i l l  g o  t h e r e  f r o m  
K n o x  c o u n t y .
O . E .  B l a c k l n g t o n  a n d  C h a r l i e  M e r r l -  
f le ld  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  A l f o r d ’s  L a k e  
w h e r e  t h e y  e n t i c e d  n i n e  s a lm o n ,  tw o  
t r o u t ,  e t c . ,  e t c .  f r o m  t h e i r  n a t i v e  e l e ­
m e n t .  D r .  B a c h e l d e r  a n d  w if e  o f  R o c k ­
l a n d  c a u g h t  s ix  s a lm o n  w e ig h in g  13 3-4 
p o u n d s .  E r n e s t  C . D a v i s  a l s o  la n d e d  
f in e  s a l m o n .  T h i s  n e w s  w ill  b e  r e a d  
w i t h  e n v y  b y  th o s e  w h o  h a v e  f is h e d  
t h e r e  a l l  s e a s o n  w i t h  n o t h i n g  to  s h o w  
f o r  i t  e x c e p t  m o s q u i to  b i te s .
P e n s i o n s  a l l o w e d  t h r o u g h  t h e  o ffice  
o f  G e n .  C i l le y ,  a t t o r n e y ,  a r e  a s  f o l ­
lo w s :  E d g a r  O . U lm e r ,  c l a im  f o r  a d ­
d i t i o n a l  p e n s io n ,  a l lo w e d  a t  t h e  r a t e . o f  
$12 p e r  m o n t h  f r o m  S e p t e m b e r  28, 1903; 
E d a  F .  O x to n ,  w id o w  o f  F r a n k l i n  A . 
O x to n ,  W e s t  ^ R o c k p o r t ,  c l a im  f o r  o r ­
i g i n a l  w id o w ’s  p e n s io n ,  a l lo w e d  a t  t h e  
r a t e  o f  $12 p e r  m o n t h  f r o m  D e c e m b e r  
23, 1903; C h a r l e s  W . W a lk e r ,  Y o r k  V i l ­
l a g e ,M a in e .  c l a i m  f o r  o r i g i n a l  p e n s io n ,  
a l l o w e d  a t  t h e  r a t e  o f  $8 p e r  m o n th  
f r o m  (M a rc h  5, 1904.
T h e  m a s s  m e e t i n g  a t  t h e  F i r s t  B a p ­
t i s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n i n g  w ill  b e  o n e  
o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  t h e  c a u s e  o f  t e m ­
p e r a n c e  h a s  e v e r  s e e n  In  o u r  c i ty .  
E d w i n  C . D in w id d le ,  f ie ld  s e c r e t a r y  o f  
t h e  N a t i o n a l  A n t i - S a lo o n  L e a g u e ,  i s  a  
m a n  o f  t h e  h i g h e s t  t y p e ,  a s  w e ll  a s  
s p e a k e r  o f  t h e  f i r s t  r a n k .  H e  c o m e s  
h e r e  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  M a in e  
C iv ic  L e a g u e  a n d  w il l  b e  t h e  g u e s t  o f  
C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e ld ,  t h e  tw o  m e n  
b e i n g  g r e a t  f r i e n d s .  M r. D in w id d le  
w i l l  s p e a k  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  a t  
C a m d e n  in  t h e  m o r n i n g  a n d  a t  t h i s  
e v e n i n g  m e e t i n g  h e r e ,  w h ic h  w ill  b e  a  
u n io n  m e e t i n g  o f  t h e  c h u r c h e s  o f  t h e  
c i t y .  H o n .  W .  T .  C o b b  w i l l  p r e s id e .
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Hotel, Cottage and 
Boarding House
W e can give you anything you want for the
Kitclien and Dining Room
W e have given special attention to this line 
and a call at our store will convince you that we 
can sell you furnishings for your cottage, hotel 
or boarding house, for ten per cent less than any 
dealer in the County.
W e are offering this month a 1 12 piece dinner 
set for $6. 75, regular price S9. 50.
N. Y. Branch 5 and 10 Gent Store
N E X T  D O O R  T O  W I G G I N ’S  D R U G  S T O R E
B O Y S !
Get Your Base Bail Goods FREE!
F o r  t h e  m o n t h  o f  J u n e  w e  w i l l  g i v e  t o  e v e r y  b o y  u  B a s e  
B a l l ,  B a t ,  C a t e h e r ’s  M a s k ,  M i t ,  o r  a n y t h i n g  i n  t h e  b a s e  
b a l l  J l i n e  t o  t h e  a m o u n t  o f  2 5  c e n t s
F o r  s e llin g  2  p o u n d s  o f  o u r  3 9 8  sp e c ia l O olong  Tea  
at 3 0  cents a p o u n d , o r  4  p o u n d s  o f  o u r  sp e c ia l 
J a v a  a n d  M o ch a  Coffee a t 2 3  c o d s  a  p o u n d .
HARLOW P. WOOD
*5* n r n i D T U r U T  P T f lD C  S u ccesso rs  to  ▲. F . G reen  Sc Son , O . H .C o p elan dUtrAnTMtNI ilUHt a n d l l lc k n e l lT e a C o .
|  8 9 8  M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D  |
T h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o ., J o h n  D . 
M a y ,  p r o p r i e t o r ,  h a v e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  
c a r r y i n g  t h e  b e s t  s e l e c t i o n s  o f  W a l l  
P a p e r s  a n d  M o u ld in g s  a t  t h e  l o w e s t  
p r i c e s .  T h e y  d e s e r v e  I t.
U M T S !  P L A I T S !
Tulips, Easter Lilies, Pansies 
Tomato and Lettuce Plants.
D R .  W I L D E
V E T E R I N A R I  AN
R O C K LA N D . ME. 
H u ih le n c e ,  2 7  L lm e r o c k  b t r e * t .  
T e le  p h o n e  < 1 8 -3  4
K ocklaiul, J u n e  8, 1IA>4,
Notice ia hereby given that au order w&* 
itaaaed by the City Council of Rockland on April 
4 1604, providing for the refunding of the ixmda 
falling due July 1, 1WH. together with ten thous­
and eight hundred dollars *$10,80«> 4 per eeut. 
bonds to be called Ju ly  1, 160*. by the issue of 
one hundred and sixty negotiable bonds of the 
City of Rocklaud. Sixteen of fifty dollars; nine­
ty-four of oue hundred dollars; fortv of two 
hundred dollurs and ten of five hundred dollars: 
aggregating in all twenty-three thousand and 
two hundred dollars, running for fifteen years 
from Ju ly  1.160*. beariug interest at the rate of 
three per cent, per annum payable semi annual
ly.
The holders of the bonds maturing ou Ju ly  1, 
1604 cau ba\e them redeemed iu these refunding 
bonds, or iu cash, at their option, at maturity. 
They are requested to signify their election to 
the City Treasurer as soon as it may be conven­
ient for them so to do. so tluit if they wish to 
hate the cash lor their boudsarrangements may 
be made for selling the refunding bouds to other 
purchasers.
Any person wishing to purchase 
bonds of this issue, in cNtse it becom 
to put the whole or any part of the l 
market, is requested to notify the City Iroasurer 
of the amount which he desires to purchase 
The holders of the bouds which mature ou JuT 
1 , 1U04, have the first optiou to exchange the! 
bouds for these refunding bouds, but in case au I 
of the holder, ol U M  Iroud. do uol » l | t  to take 
the refunding bouds, the refunding bonds will 
be sold at par to any who may desire to buy 
them, in order of their application for them.
’ LORENZO 8. 110B IK 80N .
C ity  T reasu rer.
R o ck lan d , M aine, J u u e  6, 1904* 47-42
un> of the
S L O O P  B O A T
For S a le  !
21 F o o t  o v e r  a l l ,  l u  G o o d  C o h d i t i o u  
A p p l y  a t  T H I S  O F F I C E
U O J t U M  .
E l l is —N o r th  A nson , to  M r, a u d  M rs. I rv in  
H . K ills, a  d a u g h te r .
W k l l m a n - E a s t U n ion , May 3U. to  M r, aud  
M rs. W illiam  W ellm an a  d a u g h te r . _ 
8oui.it—Wa
J .  F ra n k  Soule , a  uaugl
TVT a  H F t l B J D .
R i 'ZZBLL—W k sto n—Ca m d en , J u n e  1, by Rev 
W. K. L om bard  C h arles  C. B u tze ll a u d  F lo rence
K. W e*ion . ,  .  _
J a k v u —Nitwijfc'.ur—C am deu. J u u e  6, by J a s
F . B u rg ess , J .  i \ ,  H eu rv  J a rv is  of B oston  a u d  
M rs. N ellie  N ew keri o f ( \m d o u .
H auj K K L L s-R o ck p o rl, J u n e  7, by Rev 
W M a g ru d e r .D r A ndrew  A H aig  o f B oston 
a n d  M rs. E lla  G. K ells, o f  P o rtla n d , fu n u e rly jo f 
R ockport.
m w  u .
Ma y u k w - J effe rson , J u u e  3, M rs. L cauder 
M oore.
W atts—Ea s t W arre n , J u u e  3, Jam es  W atU . 
fo rm erly  a  re s id e n t o f C am den , aged  83 years , 7 
m o u th s , B u ria l a t  W est R ockport.
B triXM FiXLO— C am den , May 31, M r* .8 am u el 
B u tte rfie ld .
B i 'u u k— R ock land . J u n e  8. M aria  M urray , 
w ile  o f  M ichael B u rk e , ag ed  66 years .
G R A D U A T I O N  
N E X T
By SATURDAY, JUNE I I . . .
W e  snail have some very pretty
OIBSON TIES in
all Patent Leather
A  S n a p p y  S h o e  f o r  G r a d u a t i o n  o r  t h e  B  i l l  R o o m
W A L K  O V E R ’S for Gents
H I G H  o r  L O W  C U T
I f  y o u  c o u l d  » e o  y o u r s e l f  i u  t h e s e  s h o e s  a s  
o t h e r s  s e e  y o u ,  y o u  w o u l d  h e  s a t i s f i e d .
S t y l e  a n d  fo o t  c o m f o r t  e a s i l y  ob= 
t a in e d i f  y o u  c a l l  o n  R e d m a n  B r o s .
T h e  H u b  S h o e  S t o r e
4 4 6  Main S t., Rockland
C H A S . T .  SP E A R
Green H ouse 150 Middle St. 
T elephone 139-4
Seeds and Plants
E v e ry th in g  in the  Above Line of 
V egetables and  F low ers,
Greenhouses aud Frames On t.'lareimmt Street. 
Store—Coruer Main aud I'ark Sta.
L ettuce  F resh  from  the  G arden 
very  M orning.
C . M . T IB B E T T S
C o r .  M a in  a n d  P a rk  S ta .
A ll  t h o s e  w h o  i n t e n d  a t t e n d i n g  t h e  
m e e t i n g  o f  t h e  O ld  L a d l e s  H o m e  A s s o ­
c i a t i o n  a r e  r e q u e s t e d  to  t a k e  t h e  2.15 
c a r  f r o m  w a i t i n g  s t a t i o n ,  a s  t h e r e  w il l  
b e  m u c h  b u s i n e s s  o f  I m p o r t a n c e .
A t  t h e  S o n s  o f  V e t e r a n s  e n c a m p m e n t  
In  B a t h  t h i s  w e e k  A . L . O r n e  o f  t h i s  
c i t y  w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  d i v i ­
s io n  c o u n c i l ,  a  c o m p l i m e n t  g e n e r a l l y  
p a i d  to  t h e  r e t i r i n g  c o lo n e l .  M r . O r n e  
r e p o r t s  t h e  l a r g e s t  e n c a m p m e n t  In  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  d iv i s io n ,  b u t  h e  d id  n o t  
e n j o y  I t  a s  m u c h  a s  c o m m o n  o w in g  to  
t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  b e e n  p r a c t i c a l l y  a  
s i c k  m a n  t h e  e n t i r e  w e e k .
W h i l e  t h e  s t e a m  r o l l e r  w a s  b e in g  
n a v i g a t e d  n e a r  t h e  M e r r i l l  p h o to ­
g r a p h i c  s t u d i o  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  
E n g i n e e r  L u r v e y  s t e e r e d  I t  a  t r f l e  to o  
c lo s e  t o  t h e  e m b a n k m e n t ,  a n d  t h e  r o a d  
b e g a n  t o  s e t t l e  b e n e a t h  I t.  A ll  a t ­
t e m p t s  t o  g e t  t h e  r o l l e r  o u t  o f  I t s  
d a n g e r o u s  p o s i t i o n  f a i l e d  a n d  w h e n  
t h e  f r e i g h t  c a r  c a m e  a l o n g  a  l in e  w a s  
a t t a c h e d  to  t h e  r o l le r ,  a n d  w i th  e l e c ­
t r i c i t y  a s  t h e  m o t iv e  p o w e r  I t  w a s  
p u l l e d  I n t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t r e e t .  
H a d  t h e  m a c h i n e  g o n e  o v e r  t h e  b a n k  
i t  w o u ld  h a v e  h a d  a  s h e e r  f a l l  o f  a b o u t  
15 f e e t .
F i r e  w h ic h  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e  
w o o d w o r k  f r o m  t h e  b o i l e r  c a u s e d  a  
d a m a g e  o f  a b o u t  3500 In  E p h r a i m  
P e r r y ’s  d y e h o u s e  T h u r s d a y  n o o n .  M r. 
P e r r y  a n d  J .  E .  R h o d e s ,  2d , h a d  b e e n  
c o n v e r s i n g  in  t h e  f r o n t  s h o p ,  w h e n  M r. 
P e r r y  s t a r t e d  f o r  t h e  b a c k  s h o p  f o r  
s o m e  p u r p o s e .  W h e n  h e  r e a c h e d  t h e r e  
h e  w a s  c o n f r o n t e d  b y  a  g l a r e  o f  l i g h t  
a n d  d e n s e  s m o k e .  H i s  f i r s t  d u t y  w a s  
to  n o t i f y  M r s .  V io l a  F l n k h o m  w h o  
r e n t s  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  b u i ld in g ,  
a n d  In  d o in g  t h i s  h i s  m o u s t a c h e  a n d  
e y e b r o w s  b e c a m e  s in g e d .  M r . R h o d e s  
p u l l e d  t h e  l e v e r  In  b o x  4«. b u t  t h e  
a l a r m  b e y o n d  s o u n d i n g  a  s in g l e  t a p  
w h ic h  e v e r y b o d y  m is t o o k  f o r  t h e  n o o n ­
d a y  s i g n a l ,  i t  r e m a i n e d  p r o v o k in g ly  
s i l e n t .  T h e  t a p p e r s  s o u n d e d ,  h o w e v e r ,  
a n d  t h e  a p p a r a t u s  w a s  o n  t h e  s c e n e  
w i t h  t h e  d r i v e r s  a n d  a  f e w  v o l u n t e e r s  
t o  o p e r a t e  I t .  T h e  f i r e m e n  a r r i v e d  In  
d u e  s e a s o n ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  f i r e  w a s  
q u i c k l y  s u b d u e d .  M r . P e r r y 's  lo s s  Is 
c o v e r e d  b y  i n s u r a n c e  In  t h e  a g e n c y  o f  
M .S . B i r d .  W h i l e  t h e  f i r e  w a s  In p r o g -  
| t e a s  a  t e a m  c o n t a i n i n g  t w o  I n to x ic a t e d  
m e n  p u t  i n  a p p e a r a n c e  a n d  t h e  d r i v e r  
a t t e m p t e d  t o  t u r n  t h e  c o r n e r  r e g a r d ­
l e s s  o f  t h e  c r o w d  In  t h e  s t r e e t .  M a r ­
s h a l  F e r n a l d  a n d  O ff ic e r  P o s t  to o k  
c h a r g e  o f  t h e  t e a m  a n d  s e n t  t h e  m e n  
h o m e .
EARLY AND LATE PLANTS
—•FOR S A L E -
ibbiuio. T om atoes, C elery , B alsam s, Z innia* , 
. u .o x .lu  W eeks B lock .U oubfe D aisies,V erbeuas, 
C a rn a tio n s . M a rg u e rite s .l 'lu k s ,S w e e t W illiam s, 
P an sie s  A ste rs. _ . ...
D e liv e red  to  A ny P a r t  o f  tb s  C ity .
EDWIN A. DEAN
R O C K LA N D  H lG liL k K D g  
T elephone  179-3 S®*®3
M in e .  H e l e n  R o b in s o n ,  o f  N e w  Y o r k  
C i ty ,  w i l l  r e c e i v e  a  l im i t e d  n u m b e r  o f  
p u p i l s  In  v o c a l  a n d  I n s t r u m e n t a l  m u ­
s i c  d u r i n g  J u l y  a n d  A u g u s t  a t  t h e  s t u ­
d io  o f  t h e  M a in e  M u s ic  C o . R o c k la n d .  
M rn e . R o b in s o n  is  a  c o n c e r t  p i a n i s t  a n d  
l e c t u r e r  o n  m u s i c a l  s u b j e c t s ,  a n d  h o ld s  
a  d ip lo m a  f r o m  t h e  A r t i s t  S c h o o l  o f  
t h e  R o y a l  C o n s e r v a t o r y  In  S t u t t g a r t .  
H e r  v o c a l  I n s t r u c t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  
c e l e b r a t e d  o ld  I t a l i a n  m e th o d  o f  D e l le  
S e d le  In  P a i l s ,  c o m b in e d  w i t h  t h e  d r a ­
m a t i c  s t y l e  o f  t h e  m o d e r n  G e r m a n  
s c h o o l .  F o r  t h o s e  w h o  w is h  to  e n l a r g e  
t h e i r  r e p e r t o i r e  In  e i t h e r  s o n g s  o r  
p i a n o  m u s ic  M in e .  R o b in s o n  I s  p r e p a r ­
e d  to  d o  t h o r o u g h  c o a c h in g .  F o r*  t e r m s  
e t c . ,  a d d r e s s  125 L e x i n g t o n  A v e .  N e w  
Y o r k  C i t y  u n t i l  J u n e  2 5 th . A f t e r  t h a t  
d a t e ,  M t. V ie w  H o u s e ,  C a m d e n ,  M a in e .
CHURCH NOTES
R e v .  E .  H .  C h a p i n  w i l l  p r e a c h  f o r  t h e  
M . V . S . S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30
o 'c lo c k .
S e r v i c e s  w i l l  b e  h e ld  In  t h e  U n l v e r -  
s a l l s t  c h u r c h  a s  u s u a l ,  S u n d a y .  T h e  
p a s t o r  w i l l  p r e a c h  a t  10.30 a .  m . S u n d a y  
s c h o o l  a t  12 m .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t .  
S e r v i c e s  a t  11 a .  m . S u b j e c t  o f  t h e  l e s ­
s o n  s e r m o n :  " I s  t h e  u n i v e r s e .  I n c lu d in g  
m a n ,  e v o lv e d  b y  a t o m i c  f o r c e ? "  ,
T h e  p a s t o r  w i l l  p r e a c h  a t  : n e  C o n ­
g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g .  
T h e  e v e n i n g  s e r v i c e  w il l  b e  o m i t t e d ,  
t o  u n i t e  In  t h e  m a s s  m e e t i n g  a t  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h .
A t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  t h e  
p a s t o r .  R e v .  M r . S u tc l i f f e ,  w il l  p r e a c h  
a t  10.30, t a k i n g  f o r  h i s  s u b j e c t ,  “ T h e  
S t o r y  o f  a  B o y ’s  J a c k e t . ”  T h e  o t h e r  
s e r v i c e s  w i l l  b e :  a t  12 o 'c lo c k  S u n d a y  
s c h o o l ;  3 p . m .,  J u n i o r  E p w o r t h  
L e a g u e  l e d  b y  M is s  S m i t h ;  6 p . m .  
S e n io r  E p w o r t h  L e a g u e ;  a n d  a t  7.30 
C h i l d r e n 's  C o n c e r t ,  t h e  c h o r u s  c h o i r  
a s s i s t i n g .
T h e  L i n c o ln  C o n f e r e n c e  o f  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h e s  h a s  b e e n  h e ld  In  B a t h  
t h i s  w e e k .  R e v .  E .  M . C o u s i n s  o f  
T h o m a s t o n  w aB  e l e c t e d  m o d e r a t o r  a l s o  
a  d e l e g a t e  to  t h e  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
In  D e s  M o in e s  In  O c to b e r .  T h e  n e x t  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  w il l  b e  h e l d  In  
U n io n ,  a n d  t h e  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e ­
m e n t s  c o m p r i s e s  R e v .  A . T .  M c W h o r ­
t e r ,  U n i o n ;  R e v .  I r v i n g  A . F l i n t ,  W a r ­
r e n ;  a n d  R e v .  E .  M . C o u s in s ,
A t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
t h e  B a c c a l a u r e a t e  S e r m o n  b y  t h e  p a s ­
to r ,  W .  J .  D a y  w ill  b e  d e l iv e r e d  b e f o r e  
t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  
a t  10.30. S u b j e c t .  " T h e  T e m p le  o f  C h a r ­
a c t e r . "  S u n d a y  s c h o o l  a t  12. E v e n i n g  
s e r v i c e  a t  7. T h i s  w il l  b e  a  u n io n  s e r ­
v i c e  o f  a l l  t h e  c h u r c h e s .  R e v .  E d w i n  
C . D in w id d le ,  l e g i s l a t i v e  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  A m e r i c a n  A n t i - S a l o o n  L e a g u e  
w il l  a d d r e s s  t h e  m e e t i n g .  M r .  D i n w i d ­
d le  h u s  a  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  u s  a  t e m ­
p e r a n c e  s p e a k e r .
A t  S t .  P e t e r s  c h u r c h  S u n d a y  t h e  s e r ­
v ic e s  w il l  b e  a s  f o l l o w s :  M o r n i n g  p r a y ­
e r  a n d  H o l y  C o m m u n io n  a t  10.30; E v ­
e n in g ,  P r a y e r  S e r v i c e  a t  7.30. T h e  r e c ­
t o r  w i l l  p r e a c h  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g .  
S a t u r d a y  b e i n g  S t . B a r n a b a s  D a y  t h e r e  
w ill  'b e  H o ly  C o m m u n i o n  a t  7 a .m .
A t  t h e  W a r r e n  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y  w i l l  b e  o b s e r v e d  a s  c h i l d r e n 's  
S u n d a y .  T h e  p a s t o r  w i l l  p r e a c h  a n  
a p p r o p r i a t e  s e r m o n  In  t h e  m o r n in g ,  
t h e r e  w il l  b e  a  r o l l - c a l l  f r o m  12 t o  1 a n d  
a  S u n d a y  s c h o o l  d e v o t i o n a l  m e e t i n g  u t  
7 p . n t.
T h e  n e w  s t e a m b o a t  J a m e s  T .  M o r s e  
a r r i v e d  a t  9.30 T h u r s d a y  n i g h t  a n d  
w e n t  o n  t h e  M t .  D e s e r t  r o u t e  t h i s  F r i ­
d a y  m o r n i n g .  T h o s e  w h o  w e r e  a w a k e  
e a r l y  e n o u g h  t o  g e t  a  g l im p s e  o f  t h e  
b o a t  d e s c r i b e  h e r  a s  t h e  r e a l  t h i n g .
P r e p a r a t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  
b u i l d i n g  t h e  c o n c r e t e  s i d e w a l k  e x t e n ­
s io n  o n  N o r t h  M a i n  s t r e e t .  T h e  w a lk  
a n d  c o n c r e t e  g u t t e r  l a id  t h e r e  l a s t  
s u m m e r  g a v e  t h e  b e s t  o f  s a t i s f a c t i o n ,  
a n d  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  s t r e e t  la  
n o w  u s e d  b y  p e d e s t r i a n s  a l m o s t  
w h o l ly .
MERRILL PIANOS ARE ENDORSED BY
NEW ENGLAND CONSERVATORY OP MUSIC
----- P o u n d e d  i9 $ d  by  D r, R beo  T vurlee-—
B u s t o s , M a s s . ,  J u n e  12 , 1902.
T H E  M E R R I L L  P I A N O F O R T E  C O .
G e n t l e m e n  :— I n  o r d e r  to  p r o p e r l y  e q u i p  o u r  n e w  a u d  m a g n i f i c e n t  
C o n s e r v a t o r y  b u i l d i n g s ,  w h i c h  w e  a r e  to  o c c u p y  w i t h  t h e  o p e n i n g  o !  t h e  
n e x t  s c h o o l  y e a r ,  o u  S e p l e u i l w r  l » t h ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  l o r  u s  to  p u r ­
c h a s e  a  l a i g e  n u m b e r , o l  a d d i t i o n a l  P i u u u l u i l e s .  O u i  e x p e r i e n c e  w i t h  t lm
M e r r i l l  i u  t h e  p a s t  h a s  1. 
f o r e  iu  s e u d i u g  y o u  t h i s  o r d e r  
M e r r i l l  U p r i g h t s .  1 p r e f e r  t l  
T h e s e  i n s t r u m e n t s  a r e  to  h e  d ' 
Y o u r a  v e r y  t r u l y
e r y  s a t i s f a c t o r y ,  a u d  1 
w h i c h  i s  f u r  i w e u i y - f i v e  
m i t o  b e  l u  m a h o g a n y  a u  
l i v e r e d  n u t  l a t e r  t h a n  S e p
F R A N K  W . H A L E ,  U e i
k e p I c a s u r s  t h e r e -  
n o w  S t y l e  U  
r e u c h  w a l n u t .
Maine Music Co. G E N E R A L  A G E N T SR O C K L A N D  - -  M A I N E
d e u c e ,U .  1 m . a . , «  W e y b js s u
■»— r  w *“ e  eerw re u  m ee tin g . P e ro i 
U e , . A BB IK BU.OC1& 11ALL bee 
K ock land , M e.. May 3 1 . 1804.
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T H E  R O C K L A N D  C O U R LB R -G A ZETTE : SA T U R D A Y , JU N E  11. 1004.
R A T E  B O N N E T
' II. Al>;Copjrietu, httZ.
C H A P T E R  V I I I . —C o n t in u e d .
" Y o u r  m e n  h a v e  w a n d e r e d  i n t o  m y  
c a b i n , "  h e  e x c l a im e d ,  " a n d  t h e y  h a v e  
f r i g h t e n e d  m y  p a s s e n g e r s .  S h a l l  I (to  
a n d  b r i n g  t h e m  u p .  M a j .  B o n n e t ?  T h e y  
w i l l  b e  b e t t e r  h e r e . ”
" A y ,  a y ! ”  c r i e d  t h e  p i r a t e  c a p t a i n ,  
s u r p r i s e d  t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e  f e m a le  
p a s s e n g e r s  o n  b o a r d ,  a n d  M a r c h a n d ,  
f o l l o w e d  b y  B e n  G r e e n w a y ,  d i s a p p e a r e d  
fb e lo w .
" C o n f o u n d  w o m e n  p a s s e n g e r s , ”  s a id  
B o n n e t  t o  h i m s e l f ;  " t h a t  i s  t r u l y  a  b i t  
o f  b a d  lu c k ."
I n  a  f e w  m i n u t e s  M a r c h a n d  w a s  
b a c k ,  b r i n g i n g  w i t h  h im  a  m id d le - a g e d  
a n d  s o m e w h a t  p u d g y  w o m a n ,  v e r y  
p a l e ;  a  y o u n g e r  w o m a n  o f  e x c e e d in g  
p l a i n n e s s ,  a n d  s o b b i n g  s t e a d f a s t l y ;  
a n d  a l s o  a n  e l d e r l y  m a n .  e v i d e n t l y  a n  
i n v a l i d ,  a n d  W e a r in g  a  lo n g  d r e s s i n g -  
g o w n .
B e n  G r e e n w a y  n o w  a p p r o a c h e d  t h e  
p i r a t e  c a p t a i n  a n d  le d  h im  a s id e .
" L e t  y o u r  m e n  m a k e  a w a ' w l '  t h e  
c a r g o  a s  t h e y  p l e a s e — I d o u b t  i f  i t  b e  
m o r e  t h a n  o d d s  a n '  e n d s ,  f o r  s u c h  a r e  
t h e  g o o d s  t h e y  b r i n g  t o  B r i d g e t o w n —  
a n ’ l e t  t h e m  c a s t  o f f  a n '  g o  t h e i r  w a y ,  
a n ’ y e  a n ’ I w i l l  r e t u r n  t o  B r i d g e t o w n  
I n  t h e  A m a n d a  a n ’ a ’ m a y  y e t  b e  w e e l ,  
t h i s  b i t  o ’ f o l ly  b e i n ’ f o r g o t t e n . ”
I t  m i g h t  h a v e  b e e n  s u p p o s e d  t h a t  
B o n n e t  w o u ld  h a v e  r e t a l i a t e d  u p o n  th e  
S c o t c h m a n  f o r  t h u s  a d v i s i n g  h im ,  i n  
t h e  v e r y  m o m e n t  o f  t r i u m p h ,  t o  g iv e  
u p  h i s  p i r a t i c a l  c a r e e r  a n d  to  g o  h o m e  
Q u ie t ly ' t o  h i s  p l a n t a t i o n ,  b u t ,  i n s t e a d  
o f  t h a t ,  h e  p a u s e d  f o r  a  m o m e n t 's  r e ­
f le c t io n .
" B e n  G r e e n w a y ,"  s a i d  h e ,  “ t h e r e  i s  
g o o d  s e n s e  in  w h a t  y o u  s a y .  I n  t r u t h ,  
I  c a n n o t  b r i n g  m y s e l f  t o  p u t  t o  d e a t h  
m y  o ld  f r i e n d  a n d  n e i g h b o r  a n d  h i s  
h e l p l e s s  p a s s e n g e r s .  A s  f o r  t h e  s h ip ,  
I t  w i l l  d o  m e  n o  m o r e  g o o d  b u r n e d  
t h a n  u n b u r n e d .  A n d  t h e r e  i s  a n o t h e r  
t h i n g ,  B e n  G r e e n w a y ,  w h ic h  1 w o u ld  
f a i n  d o ,  a n d  i t  j u s t  c a m e  i n t o  m y  m in d .  
I  w i l l  w r i t e  a  l e t t e r  t o  m y  w if e  a n d  o n e  
t o  m y  d a u g h t e r  K a te .  T h e r e  i s  m u c h  
w h i c h  I  w is h  t h e m  to  k n o w  a n d  w h ic h  
I  h a v e  n o t  y e t-  b e e n  a b l e  t o  c o m m u n i ­
c a t e .  1 w i l l  a l lo w  t h e  A m a n d a  t o  g o  
o n  h e r  w a y  a n d  I w i l l  s e n d  t h e s e  tw o  
l e t t e r s  b y  h e r  c a p t a i n .  T h e y  s h a l l  b e  
r e a d y  p r e s e n t l y ,  a n d  y o u ,  B e n ,  s t a n d  b y  
t h e s e  p e o p le  a n d  s e e  t h a t  n o  h a r m  
c o m e s  to  t h e m . ”
A t  t h i s  m o m e n t  t h e r e  w e r e  lo u d  
■ h o u t s  a n d  l a u g h t e r  f r o m  b e lo w ,  a n d  
C a p t .  M a r c h a n d  c a m e  f o r w a r d .
“ F r i e n d  B o n n e t , ”  h e  s a id ,  " y o u r  m e n  
h a v e  d is c o v e r e d  m y  s t o r e  o f  s p i r i t s ;  in  
a  s h o r t  t i m e  th e y  w i l l  b e  d r u n k ,  a n d  i t  
w i l l  t h e n  b e  u n s a f e  f o r  t h e s e ,  m y  p a s ­
s e n g e r s .  B id  t h e m ,  1 p r a y  y o u ,  t o  c o n ­
v e y  t h e  l i q u o r s  a b o a r d  y o u r  s h i p . ”
“ W e l l  s a i d ! "  c r i e d  B o n n e t .  “ 1 w o u ld  
n o t  l o s e  t h o s e  s p i r i t s . "  A n d ,  s t e p p i n g  
f o r w a r d ,  h e  s p o k e  T o B ig  S a m ,  w h o  
h a d  J u s t  a p p e a r e d  o n  d e c k ,  a n d  o r d e r e d  
t h e  c a s k s  t o  h e  c o n v e y e d  o n  b o a r d  t h e  
R e v e n g e .
T h e  l a t t e r  l a u g h e d ,  b u t  s a i d :  “ A y , 
a y ,  s i r ! ”
R e t u r n i n g  to  C a p t  M a r c h a n d ,  B o n ­
n e t  s a i d :  ” 1 w i l l  n o w  s t e p  o n  b o a r d  m y  
s h i p  a n d  w r i t e  s o m e  l e t t e r s ,  w h ic h  1 
s h a l l  a s k  y o u  to  t a k e  t o  B r i d g e t o w n  
w i t h  y o u .  I  s h a l l  b e  r e a d y  b y  t h e  t i m e  
t h e  r e s t  o f  y o u r  c a r g o  i s  r e m o v e d ."
T h e  c a p t a i n ,  o f  t h e  p i r a t e s  s a t  d o w n  
I n  h i s  w e l l - f u r n i s h e d  l i t t l e  r o o m  to  
w r i t e  h i s  l e t t e r s ,  a n d  t h e  n o i s e  a n d  
c o n f u s i o n  o n  d e c k ,  t h e  s w e a r i n g  a n d  
t h e  s in g i n g  a n d  t h e  s h o u t i n g  t o  b e  
h e a r d  e v e r y w h e r e ,  d id  n o t  s e e m  t o  d i s ­
t u r b  h im  i n  t h e  l e a s t .  H e  w a s  a  m a n  
w h o s e  m i n d  c o u ld  t h o r o u g h l y  e n g a g e  
I t s e l f  w i t h  b u t  o n e  t h i n g  a t  a  t i m e ,  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  h i s  m e n  w e r e  a t  w o r k  
s a c k i n g  t h e  m e r c h a n t m a n  d id  n o t  i n  
t h e  l e a s t  d i v e r t  h i s  t h o u g h t s  f r o m  h i s  
p e n  a n d  p a p e r .
S o  h e  q u i e t l y  w r o t e  t o  h i s  w i f e  t h a t  
h e  h a d  e m b r a c e d  a  p i r a t e ’s  l i f e ,  t h a t  h e  
n e v e r  e x p e c te d  t o  b e c o m e  a  p l a n t e r  
a g a i n ,  a n d  t h a t  h e  l e f t  t o  h e r  t h e  e n ­
j o y m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  h i s  e s t a t e  
i n  B a r b a d o e s .  H e  h o p e d  t h a t ,  h i s  a b ­
s e n c e  h a v i n g  n o w  r e l i e v e d  h e r  o f  h e r  
p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  d i s c o n t e n t  w i t h  
h e r  l o t ,  s h e  w o u ld  b e c o m e  h a p p y  a n d  
s a t i s f i e d ,  a n d  w o u ld  a l l o w  t h o s e  a b o u t  
h e r  t o  b e  t h e  s a m e .  H e  e x p e c t e d  t o  
s e n d  B e n  G r e e n w a y  b a c k  t o  h e r  t o  h e lp  
t a k e  c a r e  o f  h e r  a f f a i r s ,  b u t  I f  s h e  
s h o u l d  n e e d  f u r t h e r  a d v ic e  h e  a d v i s e d  
h e r  t o  s p e a k  to  M a s t e r  N e w c o m b e .
T h e  l e t t e r  t o  h i s  d a u g h t e r  w a s  d i f ­
f e r e n t ;  i t  w a s  v e r y  a f f e c t io n a t e .  H e  
a s s u r e d  h e r  o f  h i s  s o r r o w  a t  n o t  b e in g
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a b le  t o  t a k e  h e r  w i t h  h im  a n d  to  le a v e  
h e r  a t  J a m a i c a ,  a n d  h e  u r g e d  h e r  a t  t h e  
e a r l i e s t  p o s s ib l e  m o m e n t  t o  g o  t o  h e r  
u n c l e  a n d  to  r e m a i n  t h e r e  u n t i l  s h e  
h e a r d  f r o m  h im  o r  s a w  h i m — t h e  l a t t e r  
b e in g  p r o b a b le ,  a s  h e  i n t e n d e d  t o  v i s i t  
J a m a i c a  a s  s o o n  a s  h e  e o u l a ,  e v e n  in  
d i s g u i s e  i f  t h i s  m e t h o d  w e r e  n e c e s s a r y .  
H e  a l l u d e d  to  t h e  g l o r i o u s  c a r e e r  u p o n  
w h ic h  h e  w a s  e n t e r i n g ,  a n d  i n  w h ic h  
h e  e x p e c t e d  s o m e  d a y  to  m a k e  a  g r e a t  
n a m e  f o r  h im s e l f ,  o f  w h i c h  h e  h o p e d  
s h e  w o u ld  b e  p r o u d .
W h e n  t h e s e  l e t t e r s  w e r e  f i n i s h e d  
B o n n e t  h u r r i e d  to  t h e  s id e  o f  t h e  v e s ­
s e l a n d  lo o k e d  u p o n  t h e  d e c k  o f  t h e  
A m a n d a .
C a p t .  M a r c h a n d  a n d  G r e e n w n y  h a d  
b e e n  w a i t i n g  i n  a n x i o u s  e x p e c t a t i o n  
f o r  t h e  r e t u r n  o f  B o n n e t ,  a n d  w o n d e r ­
i n g  h o w  in  t h e  w o r ld  a  m a n  c o u ld  
b r i n g  h i s  m in d  w r i t e  l e t t e r s  a t  s u c h  
a  t i m e  a s  t h i s .
" T a k e  t h e s e  l e t t e r s ,  B e n , ”  h e  s a id ,  
l e a n i n g  o v e r  t h e  r a i l ,  “ a n d  g i v e  t h e m  
t o  C a p t .  M a r c h a n d .”
B e n  G r e n w a y  a t  f i r s t  d e c l in e d  t o  t a k e  
t h e  l e t t e r s  w h ic h  B o n n e t  h e l d  o u t  to  
h im ,  b u t  t h e  l a t t e r  n o w  t h r e w  t h e m  a t  
h i s  f e e t  o n  t h e  d e c k ,  a n d ,  r u n n i n g  f o r ­
w a r d ,  h e  s o o n  f o u n d  h i m s e l f  I n  a  v io ­
l e n t  a n d  d i s o r d e r l y  c r o w d ,  w h o  d id  n o t  
e e e m  to  r e g a r d  h im  a t  a l l ;  b o o t y  a n d  
d r i n k  w e r e  a l l  t h e y  c a r e d  f o r .  P r e s ­
e n t l y  c a m e  B ig  S a m ,  g i v i n g  o r d e r s  
a n d  t h r u s t i n g  t h e  m e n  b e f o r e  h i m .  H e  
h a d  n o t  b e e n  d r i n k i n g ,  a n d  w a s  i n  f u l l  
p o s s e s s io n  o f  h i s  c r a f t y  s e n s e s .
" T h r o w  ofT t h e  g r a p n e l s , ”  e x c l a im e d  
B ig  S a m ,  " a n d  g e t  u p  t j i e  f o r e s e l ! "  
A n d  t h e n  h e  p e r c e iv e d  B o n n e t .  W i t h  
a  s c o w l  u p o n  h i s  f a c e  B ig  S a m  m u t ­
t e r e d ;  " I  t h o u g h t  y o u  w e r e  o n  t h e  
m e r c h a n t m a n ,  b u t  n o  m a t t e r .  S h o v e  
h e r  o ff ,  I s a y ,  o r  I ’l l  b r e a k  y o u r  
h e a d s . ”
T h e  g r a p n e l s  w e r e  l o o s e n e d ;  t h e  fe w  
m e n  w h o  w e r e  o n  d u t y  s h o v e d  d e s p e r ­
a t e l y ;  t h e  f o r e s a i l  w e n t  u p ,  a n d  t h e  
tw o  v e s s e l s  b e g a n  t o  s e p a r a t e .  B u t  
t h e y  w e r e  n o t  a  f o o t  a p a r t  w h e n ,  w i t h  
a  g r e a t  r u s h  a n d  s c r a m b le ,  B e n  G r e e n ­
w a y  l e f t  t h e  m e r c S m t m a n  a n d  tu m b l e d  
h i m s e l f  o n  b o a r d  t h e  R e v e n g e .
B o n n e t  r u s h e d  u p  t o  h im .  " Y o u  
s c o u n d r e l !  Y o u  r a s c a l ,  B e n  G r e e n w a y ,  
w h a t  d o  y o u  m e a n ?  I  i n t e n d e d  y o u  to  
g o  b a c k  to  B r i d g e t o w n  o n  t h a t  b r ig .  
C a n  I n e v e r  g e t  r i d  o f  y o u ? ”
" N o ’ t i l l  y e  g iv §  u p  p i r a t i n ' , "  s a i d  
B e n  w i t h  a  g r in .  “ Y e  m a y  s p l i t  o p e n  
m y  h e a d ,  a n ' t h r o w  o v e r b o a r d  m y  
c o r p s e ,  b u t  m y  l iv e  b o d y  s t a y s  h e r e  a s  
lo n g  a s  y e  d o .”
W i t h  a  s a v a g e  g r o w l  B o n n e t  t u r n e d  
a w a y  f r o m  h i s  f a i t h f u l  a d h e r e n t  
T h i n g s  w e r e  g e t t i n g  v e r y  s e r i o u s  n o w  
a n d  h e  c o u ld  w a s t e  n o  t i m e  o n  p e r s o n ­
a l  q u a r r e l s .  G r e a t  h o l e s  a n d  s p l i t s  h a d  
b e e n  d ls o o v e r e d  In  t h e  h e a d s  o f  t h e  
b a r r e l s  o f  s p i r i t s ,  a n d  t h e  p r e c i o u s  l i ­
q u o r  w a s  r u n n i n g  o v e r  t h e  d e c k s .  T h i s  
w a s  t h e  w o r k  o f  t h e  s a g a c i o u s  B ig  
S a m ,  w h o  h a d  t h e  s t r o n g e s t  d e s i r e  t o  
g e t  a w a y  f r o m  t h e  A m a n d a  b e f o r e  t h e  
p i r a t e  c r e w  b e c a m e  s o  d r u n k  t h a t  t h e y  
c o u ld  n o t  m a n a g e  t h e  v e s s e l .  H e  w a s  
k  d e e p  m a n ,  t h a t  B ig  S a m ,  a n d  a t  t h i s  
m o m e n t ,  a l t h o u g h  h e  s a i d  n o t h i n g  
a b o u t  I t ,  h e  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  t h e  
c a p t a i n  o f  t h e  p i r a t e  s h i p  w h i c h  h e  
s a i l e d .
" I  to ld  y e ,”  s a id  B e n ,  " y e  h a d  b e t t e r  
s t a y e d  o n  b o a r d  t h a t  m e r c h a n t m a n  a n ’ 
g o n e  b a c k  l ik e  a  C h r i s t i a n  t o  y o u r  a m  
h a m e  a n '  f a m i ly .  I t  w i l l  b e  n o  s a f e  
p l a c e  f o r  y e ,  o r  f o r  m e  n e i t h e r ,  w h e n  
t h a t  b l a c k - h e a r t e d  s c o u n d r e l  o ’ a  B ig  
S a m  g e t s  t i m e  to  a t t e n d  t o  y e . ”
“ B l a c k - h e a r t e d ? "  I n q u i r e d  B o n n e t ,  
b u t  w i t h o u t  a n y  s u r p r i s e  I n  h i s  v o ic e .
“ A y ,”  s a i d  B e n ,  “ i f  t h e r e 's  o n y t h l n g  
b l a c k e r  t h a n  h i s  h e a r t ,  o n l y  S a t a n  h im -  
s e l ’ e v e r  lo o k e d  a t  1L I t  w a s  t o  b e  
s a i l i n '  t h i s  s h i p  o n  h i s  o w n  a c c o u n t  
t h a t  h e ’s  h a d  In  h i s  v i l l a i n o u s  s o u l  
e v e r  s i n c e  h e  c a m e  o n  b o a r d ;  a n ’ I  c a n  
t e l l  y e ,  M a s t e r  B o n n e t ,  t h a t  i t  w o n ' t  b e  
l o n g  n o w  b e f o r e  h e ’s  d o i n ’ i t  I h a d  
m e  e y e  o n  h im  w h e n  h e  w a s  o n  b o a r d  
t h e  A m a n d a ,  a n ’ 1 s a w  t h a t  t h e  s c o u n ­
d r e l  w a s  g o i n ’ to  s e p a r a t e  t h e  s h i p s . ”
" T h a t  w a s  m y  w i l l , ”  s a i d  B o n n e t ,  
“ a l t h o u g h  I  d id  n o t  o r d e r  i t . "
B e n  g a v e  a  l i t t l e  g r u n t  “ A y . ”  s a i d  
h e ,  “ h o p i n '  t o  le a v e  m e  b e h i n d  J u s t  a s  
h e  w a s  h o p i n ’ t o  l e a v e  y e  b e h i n d .  B u t  
n e i t h e r  o '  y e  g o t  y o u r  w i l l s ,  a n ’ I t ' l l  b e  
t h e  d e ’i l  t h a t ’ll h a v e  a  h a n d  I n  t h e  n e x t  
l e a v i n '  b e h i n d  t h a t ’s  l i k e l y  t o  b e  
d o n e ."
B o n n e t  m a d e  n o  r e p l y  t o  t h e s e  r e ­
m a r k s ,  h a v i n g  s u d d e n l y  s p i e d  B la c k  
P a u l .
“ L o o k  h e r e ? ’ s a id  h e ,  s t e p p i n g  u p  t o  
t h a t  s o m b e r - h u e d  p e r s o n a g e ,  “ c a n  y o u  
s a i l  a  s h i p ? "
T h e  o t h e r  lo o k e d  a t  B o n n e t  I n  a s t o n ­
i s h m e n t  " I  s h o u l d  s a y  s o , "  s a i d  h e .
S u r e s t  a n d  Q  . i c k c s t  C u r e  f o r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U R -  
L 1  » . o r  M O N E Y  B A C K .
" I  h a v e  c o m m a n d e d  v e s s e l s  b e f o r e  
n o w . ”
" H e r e  t h e n , ”  s a i d  B o n n e t ,  “ I w a n t  fk 
s a i l i n g - m a s t e r .  I a m  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  
t h i s  B ig  S a m .  t  a m  n o  n a v i g a t o r  m y ­
s e l f ,  b u t  I w a n t  a  b e t t e r  m a n  t h a n  t h a t  
f e l lo w  to  s a i l  m y  s h i p  f o r  m e . ”
B la c k  P a u l  lo o k e d  h a r d  a t  h im ,  b u t  
m a d e  n o  a n s w e r .
" H e  t h i n k s  h e  I s  s a i l i n g  t h e  s h i p  f o r  
h i m s e l f . ”  s a id  B o n n e t ,  “ a n d  i t  w o u ld  b e  
a  b a d  d a y  f o r  y o u  m e n  i f  h e  d i d . ”
“ T h a t  i n d e e d  w o u ld  i t , ”  s a i d  B la c k  
P a u l ;  " a  c lo s e - f i s t e d  s c o u n d r e l ,  a s  I 
k n o w  h im  to  b e ."
" Q u ic k ,  t h e n , "  s a i d  B o n n e t ;  " n o w  
y o u 'r e  m y  s a i l i n g - m a s t e r ;  a n d  a f t e r  
t h i s ,  w h e n  w e  d i v i d e  t h e  p r i z e s ,  y o u  
t a k e  t h e  s a m e  s h a r e  t h a t  I d o . A s  to  
t h e s e  g o o d s  f r o m  t h e  A m a n d a ,  I  w i l l  
h a v e  n o  p a r t  a t  a l l ;  1 g i v e  t h e m  a l l  to  
y o u  a n d  t h e  r e s t ,  d i v id e d  a c c o r d i n g  to  
r u l e .
" G o  y o u  n o w  a m o n g  t h e  m e n ,  a n d  
s p e a k  f i r s t  t o  s u c h  a s  n a v e  t a k e n  t h e  
l e a s t  l i q u o r ;  l e t  t h e m  k n o w  t h a t  i t  w a s  
B ig  S a m  t h a t  b r o k e  i n  m e  h o g s h e a d s ,  
w h ic h ,  b u t  f o r  t h a t ,  w o u ld  h a v e  b e e n  
s o ld  a n d  d iv id e d .  G o  q u ic k ly  a n d  g e t  
a b o u t  y o u  a  h a l f - d o z e n  g o o d  f e l l o w s .”
" Y e 'r e  g e t t i n '  w i c k e d e r  a n d  w ic k e d ­
e r , ”  s a id  B e n  w h e n  B la c k  P a u l  h a d  h u r ­
r i e d  a w a y ;  “ t h e  d e 'l l  h l m s e l '  c o u ld n a  
h a e  t a u g h t  y e  a  c r a f t i e r  t r i c k  t h a n  
t h a t  W e e l  y e  k e n n e d  t h a t  t h a t  b l a c k  
f e l lo w  w o u ld  f a i n  s e r v e  u n d e r  a  f r e e ­
h a n d e d  fo o l t h a n  a  s t i n g y  k n a v e .  A y , 
s i r ,  y o u r  e d u c a t i o n 's  p r o g r e s s l n ' l "
B o n n e t  a n d  B e n  s t o o d  w a i t i n g  w i t h  
m u c h  i m p a t i e n c e  a n d  a n x i e t y ,  b u t  
p r e s e n t l y  c a m e  B la c k  P a u l  w i t h  a  p a r ­
t y  o f  b r a w n y  p i r a t e s  f o l l o w i n g  h im .
" C o m e  n o w ,”  s a id  B o n n e t ,  w a l k i n g  
b o ld ly  a f t  t o w a r d s  B ig  S a m ,  w h o  w a s  
s t i l l  c u r s i n g  a n d  s w e a r i n g  r i g h t  a n d  
l e f t .  B o n n e t  s t e p p e d  u p  to  h im  a n d  
to u c h e d  h im  o n  t h e  a r m .  " L o o k  y e ,"  
s a i d  h e ,  ‘'y o u 'r e  n o  l o n g e r  s a i l i n g - m a s ­
t e r  o n  t h i s  s h i p ;  I d o n ’t  J ik e  y o u r  w a y s  
o r  y o u r  f a s h i o n s .  S t e p  f o r w a r d ,  t h e n ,  
a n d  g o  t o  t h e  f o 'c a s t l e  w h e r e  y o u  b e ­
lo n g ;  t h i s  g o o d  m a r i n e r , "  p o i n t i n g  to  
B la c k  P a u l ,  “ w i l l  t a k e  y o u r  p l a c e  a n d  
s a i l  t h e  R e v e n g e ."
B ig  S a m  t u r n e d  a n d  s to o d  a s t o u n d e d ,  
s t a r i n g  a t  B o n n e t  H e  s p o k e  n o  w o r d ,  
b u t  h i s  f a c e  g r e w  d a r k  a n d  h i s  g r e a t  
e y e b r o w s  w e r e  d r a w n  t o g e t h e r .  H i s  
m o u t h  w a s  h a l f  o p e n ,  a s  I f  h e  w e r e  
a b o u t  t o  y e l l  o r  s w e a r .  T h e n  s u d d e n l y  
h i s  r i g h t  h a n d  f e l l  u p o n  t h e  h i l t  o f  h i s  
t u t l a a s ,  a n d  t h e  g r e a t  b l a d e  f la s h e d  In  
t h e  a i r .  H e  g a v e  o n e  b o u n d  t o w a r a s  
B o n n e t  a n d  In  t h e  s a m e  s e c o n d  t h e  
c u t l a s s  c a m e  d o w n  l i k e  a  s t r o k e  o f  
l i g h t n i n g .  B u t  B o n n e t  h a d  b e e n  a  s o l ­
d i e r  a n d  h a d  l e a r n e d  h o w  t o  u s e  h i s  
s w o r d ;  t h e  c u t l a s s  w a s  c a u g h t  o n  h i s  
q u i c k  b l a d e  a n d  t u r n e d  a s i d e .  A t  t h i s  
m o m e n t  B la c k  P a u l  s p r u n g  a t  B ig  S a m  
a n d  s e iz e d  h im  b y  t h e  s w o r d  a r m ,  w h i l e  
a n o t h e r  f e l lo w ,  t a k i n g  h i s  c u e ,  g r a b b e d  
h im  b y  t h e  s h o u l d e r .
'N o w  s o m e  o f  y o u  f e l l o w s , ”  s h o u t e d  
B o n n e t  “ s e iz e  h im  b y  t h e  l e g s  a n d  
h e a v e  h im  o v e r b o a r d ! "
T h i s  o r d e r  w a s  o b e y e d  a l m o s t  a s  
l o o n  a s  I t  w a s  g i v e n ;  f o u r  b u r l y  p i r a t e s  
r u s h e d  B ig  S a m  to  t h e  b u l w a r k s ,  a n d  
w i t h  a  g r e a t  h e a v e  s e n t  h i m  h e a d r o r e -  
m o s t  o v e r  t h e  r a i l .  I n  t h e  n e x t  i n s t a n t  
h e  h a d  d i s a p p e a r e d — g o n e ,  p a s s e d  o u t  
p f  h u m a n  s i g h t  o r  k n o w le d g e .
“ N o w . t h e n ,  M r . P a u l — n o t  k n o w i n g  
y o u r  o t h e r  n a m e — ”
" W h i c h  I t  i s  B i t t e r n , "  s a i d  t h e  
o th e r .
“ Y o u  a r e  n o w  s a i l i n g - m a s t e r  o f  t h i s  
s h i p ;  a n d  w h e n  t h i n g s  a r e  s t r a i g h t e n e d  
o u t  a  b i t  y o u  c a n  c o m e  b e lo w  a n d  s i g n  
a r t i c l e s  w i t h  m e . ”
" A y ,  a y ,  s i r , "  s a i d  B la c k  P a u l ,  a n d  
c a l l i n g  to  t h e  m e n  h e  g a v e  o r d e r s  t h a t  
t h e y  g o  o n  w i t h  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  
m a i n - t o p s a i l .
" N o w ,  t r u l y , ”  s a i d  B e n ,  " I  b e l i e v e  
t h a t  y e 'r e  a  p i r a t e . "
B o n n e t  lo o k e d  a t  h i m  m u c h  p l e a s e d .  
“ I t o ld  y o u  so ,  m y  g o o d  B e n .  I k n e w  
t h a t  t h e  t i m e  w o u ld  c o m e  w h e n  y o u  
w o u ld  a c k n o w le d g e  t h a t  I  a m  a  t r u e  
p i r a t e ;  a f t e r  t h i s ,  y o u  c a n n o t  d o u b t  i t  
a n y  m o r e . ”
" N e v e r  a g a i n .  M a s t e r  B o n n e t , "  s a id  
B e n  G r e e n w a y ,  g r a v e l y  s h a k i n g  h i s  
h e a d ,  “ n e v e r  a g a i n ! "
C H A P T E R  IX . 
D IC K O R Y  S E T S  F O R T H .
K . F E L I X  D E L A P L A I N E ,  
m e r c h a n t  a n d  p l a n t e r  o f  
S p a n i s h  T o w n ,  t h e  c a p i ­
t a l  o f  J a m a i c a ,  o c c u p ie d  a  c o m m o d io u s  
h o u s e  i n  t h e  s u b u r b s  o f  t h e  t o w n ,  12 
m i l e s  u p  t h e  r i v e r  f r o m  K i n g s t o n ,  t h e  
s e a p o r t ,  w h ic h  e s t a b l i s h m e n t  w a s  
s o m e w h a t  r e m a n m b l e  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  t h e r e  w e r e  n o  w o m e n  i n  t h e  f a m ­
i ly .  M a d a m  D e l& p la in e  h a d  b e e n  d e a d  
f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  a s  h e r  h u s b a n d ’s  
f o r t u n e  h a d  s t e a d i l y  t h r i v e n ,  h e  n o w  
f o u n d  h i m s e l f  p o s s e s s o r  o f  a  h o m e  in  
w h ic h  h e  c o u ld  b e  a s  i n d e p e n d e n t  a n d  
a s  c o m f o r t a b l e  a s  I f  h e  h a d  b e e n  t h e  
p r e s i d e n t  a n d  s o l e  m e m b e r  o f  a  c lu b .
I n to  t h i s  q u i e t  a n d  s e l f - s a t i s f i e d  l i f e  
c a m e ,  o n e  m o r n i n g ,  a  g r e a t  s u r p r i s e  i n  
t h e  s h a p e  o f  a  b e a u t i f u l  y o u n g  w o m a n ,  
w h o  e n t e r e d  h i s  o ff ic e  I n  S p a n i s h  
T o w n ,  a n d  w h o  s t a l e d  t o  h i m  t h a t  s h e  
w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  h i s  o n l y  s i s t e r ,  
a n d  t h a t  s h e  h a d  c o m e  t o  l i v e  w i t h  
h im .  T h e r e  w a s  a n  e l d e r l y  d a m e  a n d  a  
y o u n g  m a n  in  c o m p a n y  w i t h  t h e  b e a u ­
t i f u l  v i s i t o r ,  b u t  M r . D e l a p l a i n e  to o k  
n o  n o t e  o f  t h e m .  W i t h  h i s  n i e c e 's  
h a n d s  In  h i s  o w n ,  g a z i n g  i n t o  t h e  f a c e  
s o  l ik e  t h a t  y o u n g  f a c e  i n  w h o s e  c o m ­
p a n y  h e  h a d  g r o w n  f r o m  c h i l d h o o d  to  
m a n h o o d ,  M r. D e l a p l a i n e  s a w  i n  a  f la s h ,  
t h a t  s i n c e  t h e  d e a t h  o f  b i s  w i f e  u n t i l  
t h a t  m o m e n t  h e  h a d  n e v e r  h a d  t h e  
l i a s t  r e a s o n  t o  b e  c o n t e n t  w i t h  t h e  
w o r ld  o r  t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  l o t  
T h i s  w a s  h i s  s i s t e r ’s  c h i l d  c o m e  t o  
l iv e  w i th  h im !
W h e n  M r. D e l a p l a i n e  s u f f ic ie n t ly  r e ­
c o v e r e d  h i s  o r d i n a r y  g o o d  s e n s e  t o  u n ­
d e r s t a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  o t h e r  t h i n g s  
i n  t h i s  w o r ld  b e s i d e s  t h e  l o v e l y  n ie c e  
w h o  h a d  s o  s u d d e n l y  a p p e a r e d  b e f o r e  
h im ,  h e  r e m e m b e r e d  t h a t  s h e  h a d  a  
f a t h e r ,  a n d  m a n y  q u e s t i o n s  w e r e  
a s k e d  a n d  a n s w e r e d ;  a n d  b e  w a s  t o ld  
w h o  D a m e  C h a r t e r  w a s ,  a n d  w h y  h e r  
s o n  c a m e  w i th  h e r .  T h e n  t h e  u n c l e  
a n d  t h e  n ie c e  w a lk e d  i n t o  t h e  g a r d e n ,  
a n d  t h e r e  t a l k e d  o f  M a j .  B o n n e t  L i t ­
t l e  d id  K a l e  k n o w  u p o n  I b i s  s u b j e c t ,  
a n d  n o t h i n g  c o u ld  h e r  u n c l e  t e l l  h e r ;  
b u t  i n  m a n y  a n d  l e n d e r  w o r d s  s h e  w a s  
a s s u r e d  t h a t  t h i s  w a s  h e r  h o m e  a s  
lo n g  a s  s h e  c h o s e  t o  l i v e  , u  i t ,  a n d  t h a t  
i t  w a s  t h e  m o s t  l o r l u u a l e  t h i n g  i n  t h e  
w o r ld  t h a t  D a m e  C h a r t e r  h a d  c o m e  
w i th  h e r  a n d  c o u ld  s t a y  w i t h  h e r .  H a d  
t h i s  n o t  b e e n  s o ,  w h e r e  c o u ld  h e  h a v e  
f o u n d  s u c h  a  g u a r d i a n  a n g e l ,  s u c h  a  
c h a p e r o n ,  f o r  t h i s  t e n d e r  n i e c e ?  A s  
f o r  t h e  y o u n g  m a n ,  i t  w a s  s u c h  r a r e  
g o o d  lu c k  t h a t  h e  h a d  b e e n  a b l e  t o  a c ­
c o m p a n y  t h e  tw o  l a d i e s  a n d  g i v e  t h e m
Over-Work Weakens
Y o u r  Kidneys.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
A ll th e  b lo o d  In y o u r  b o d y  p a s s e s  th ro u g h  
y o u r  k id n e y s  o n c e  e v e ry  th r e e  m in u te s .
T h e  k id n e y s  a r e  y o u r  
b lo o d  p u r if ie rs ,  th e y  fil­
te r  o u t ih e  w a s te  o r  
im p u r i t ie s  in  th e  b lood . 
II th e y  a r e s i c k  o r  o u t 
U t i ' Z '  X J iA  U  o f o rd e r ,  th e y  fa il to  do 
W *  \  th e ir  w o rk .
' ■ P a in s ,  a c h e s a n d r h e u -  
r - .a tism  c o m e  f ro m  e x ­
c e s s  o f  u r ic  a c id  in  th e  
b lo o d , d u e  to  n e g le c te d
k id n e y  t ro u b le .
K id n e y  t ro u b le  c a u s e s  q u ic k  o r  u n s te a d y  
h e a r t  b o a ts , a n d  m a k e s  o n e  fe c i a s  th o u g h  
th e y  h a d  h e a r t  t ro u b le , b e c a u s e  t h e  h e a r t  is 
o v e r -w o rk in g  In p u m p in g  th ic k ,  k id n e y -  
p o iso n e d  b lo o d  th ro u g h  v e in s  a n d  a r te r ie s .
i t  u se d  to  b e  c o n s id e re d  th a t  o n ly  u r in a ry  
t ro u b le s  w e re  to  b e  t r a c e d  to  t h e  k id n e y s , 
b u t n o w  m o d e rn  s c ie n c e  p ro v e s  th a t  n e a r ly  
a ll c o n s ti tu t io n a l  d is e a s e s  h a v e  th e ir  b e g in ­
n in g  in  k id n e y  tro u b le .
If y o u  a r e  s ic k  y o u  c a n  m a k e  n o  m is ta k e  
by  f ir s t  d o c to r in g  y o u r  k id n e y s . T h e  m ild  
a n d  th e  e x t r a o rd in a ry  e ffec t o f  D r .  K ilm e r 's  
S w a m p - R o o t ,  th e  g r e a t  k id n e y  r e m e d y  is 
so o n  re a liz e d . It s ta n d s  th e  h ig h e s t  fo r Its 
w o n d e rfu l c u r e s  o f th e  m o s t  d i s t r e s s in g  c a se s  
a n d  is  so ld  o n  i t s  m e r i ts  
by  a ll  d ru g g is ts  In  fif ty -  
c e n t  a n d  o n e -d o l la r  s iz ­
e s .  Y o u  m a y  h a v e  a  
s a m p le  b o ttle  b y  m a il  riome of s-ramp-Root 
f ree , a lso  p a m p h le t  te ll in g  y o u  h o w  to  find  
o u t If y o u  h a v e  k id n e y  o r  b la d d e r  t ro u b le . 
M e n tio n  th is  p a p e r  w h e n  w r i t in g  D r .  K ilm e r 
6z C o ., B in g h a m to n ,  N . Y .
D o a ’t m a k e  a n y  m i s t a k e ,  b u t  r e m e m  
b e r  t h e  n a m e ,  S w a m p - R o o t ,  D r .  K l ,  
m e r 'e  S w a m p - R o o t ,  a n d  t h e  a d d r e s s  
B i n g h a m to n ,  N . Y ..  o n  e v e r y  b o t t l e
h i s  p r o t e c t i o n .  H e  w a s  j u s t  t h e  p e r ­
s o n ,  M r. D e la p l a in e  b e l i e v e d ,  w h o  
w o u ld  b e  I n v a l u a b l e  t o  h i m  e i t h e r  o n  
t h e  p l a n t a t i o n  o r  i n  h i s  c o u n t i n g -  
h o u s e .  I n  a n y  c a s e ,  h e r e  w a s  t h e i r  
h o m e ;  a n d  h e r e ,  t o o ,  w a s  t h e  h o m e  o f  
h i s  b r o t h e r - i n - l a w .  B o n n e t ,  w h e n e v e r  
h e  c h o s e  to  g iv e  u p  h i s  s t r a n g e  f a n c y  
f o r  t h e  s e a .  I t  w a s  n o t  n o w  t o  b e  
t h o u g h t  o f  t h a t  K a t e  o r  h e r  f a t h e r ,  o r  
e i t h e r  o n e  o f  t h e m ,  s h o u l d  g o  b a c k  to  
B a r b a d o e s  t o  l i v e  w i t h  t h e  I m p o s s i b l e  
M a d a m  B o n n e t
I f  h e r  f a t h e r ’s  v e s s e l  w e r e  I n  t h e  
h a r b o r  a n d  h e  w e r e  h e r e  w i t h  t h e m ,  o r  
e v e n  If  B he  h a d  h a d  g o o d  t i d i n g s  f r o m  
h im ,  K a t e  B o n n e t  w o u ld  h a v e  b e e n  a  
v e r y  h a p p y  g i r l ,  f o r  h e r  p r e s e n t  a b o d e  
w a s  v a s t l y  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  h o m e  
s h e  h a d  e v e r  k n o w n .  H e r  u n c l e ’s  
h o u s e  o n  t h e  h i g h l a n d s  b e y o n d  t h e  
to w n  l a y  I n  a  r e g i o n  o f  c o o l e r  b r e e z e s  
a n d  m o r e  b r a c i n g  a i r  t h a n  t h a t  o f  B a r ­
b a d o e s .  B o o k s  a n d  m u s ic  a n d  t h e  g e n ­
e r a l  a i r  o f  r e f i n e m e n t  r e c a l l e d  h e r  
e a r l y  l i f e  w i t h  h e r  m o t h e r ,  a n d  w i t h  
t h e  e x c e p t io n  o f  t h e  a n x i e t y  a b o u t  h e r  
f a t h e r ,  t h e r e  w e r e  n o  c l o u d s  I n  t h e  
b r i g h t  b iu e  B’: l e s  o f  K a t e  B o n n e t  B u t  
t h i s  a n x i e t y  w a s  a  c lo u d ,  a n d  i t  w a s  
s p r e a d i n g .
W h e n  t h e  A m a n d a  m o v e d  a w a y  f r o m  
t h e  s id e  o f  t h e  p i r a t e  v e s s e l  R e v e n g e  
s h e  h o i s t e d  a l l  s a i l ,  a n d  g o t  a w a y  o v e r  
t h e  s e a  a s  f a s t  a s  t h e  p r e v a i l i n g  w in d  
c o u ld  t a k e  h e r .  W h e n  s h e  p a s s e d  t h e  
b a r  b e lo w  B r i d g e t o w n  a n d  c a m e  t o  a n ­
c h o r ,  C a p t  M a r c h a n d  I m m e d i a t e l y  
lo w e r e d  a  b o a t  a n d  w a s  r o w e d  u p  t h e  
r i v e t  t o  t h e  r e c e n t  r e s i d e n c e  o f  M a j .  
S t e d e  B o n n e t ,  a n d  t h e r e  h e  d e l i v e r e d  
t w o  l e t t e r s — o n e  t o  t h e  w i f e  o f  t h a t  
g e n t l e m a n ,  a n d  t h e  o t h e r  f o r  h i s  
d a u g h t e r .  T h e n  t h e  c a p t a i n  r o w e d  
b a c k  a n d  w e n t  I n t o  t h e  t o w n ,  w h e r e  h e  
a n n o y e d  a n d  n e a r l y  d i s t r a c t e d  t h e  
c i t i z e n s  b y  g i v i n g  t h e m  t h e  m o s t  c a u ­
t i o u s  a n d  e x p u r g a t e d  a c c o u n t  o f  t h e  
c o n s i d e r a t e  a n d  f r i e n d l y  m a n n e r  In  
w h ic h  t h e  A m a n d a  h a d  b e e n  r e l i e v e d  
Of h e r  c a r g o  b y  h i s  o ld  f r i e n d  a n d  f e l ­
l o w - v e s t r y m a n ,  M a j .  B o n n e t .
C a p t  M a r c h a n d  h a d  b e e n  g r e a t l y  
I m p r e s s e d  b y  t h e  m a n y  t h i n g s  w h i c h  
B e n  G r e e n w a y  h a d  s a i d  a b o u t  h i s  m a s ­
t e r 's  p r e s e n t  m o s t  a s t o u n d i n g  f r e a k ,  
a n d  h o p i n g  In  h i s  h e a r t  t h a t  r e p e n t ­
a n c e  a n d  s u i t a b l e  r e p a r a t i o n  m i g h t  
s o o n  g iv e  t h i s  h i t h e r t o  e s t i m a b l e  m a n  
a n  o p p o r t u n i t y  to  r e t u r n  t o  h i s  f o r m e r  
p l a c e  In  s o c i e ty ,  h e  s a i d  a s  l i t t l e  a s  h e  
c o u ld  a g a i n s t  t h e  n a m e  a n d  f a m e  o f  
B ils  o n c e  r e s p e c t e d  f a U o w - c l t lz e n .  
W h e n  h e  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e  E n g ­
l i s h  o w n e r s  o f  h i s  n o w  d e p a r t e d  c a r g o ,  
h e  w o u ld  k n o w  w h a t  t o  s a y  t o  th d m ,  
b u t  h e r e ,  s a f e  I n  h a r b o r  w i t h  h i s  v e s s e l  
a n d  h i s  p a s s e n g e r s ,  h e  p r e f e r r e d  t o  
w a i t  f o r  a  t i m e  b e f o r e  e n t i r e l y  b l a c k ­
e n i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  m a n  w h o  
h a d  a l lo w e d  h i m  to  c o m e  h e r e .  L i k e  
t h e  f a i t h f u l  B e n  G r e e n w a y ,  h e  d id  n o t  
y e t  b e l ie v e  i n  S t e d e  B o n n e t ’s  p i r a c y .
M a d a m  B o n n e t  r e a d  h e r  l e t t e r  a n d  
d id  n o t  l i k e  i t .  I n  f a c t ,  s h e  t h o u g h t  i t  
s h a m e f u l .  T h e n  s h e  o p e n e d  a n d  r e a d  
t h e  l e t t e r  t o  h e r  s t e p - d a u g h t e r .  T h i s  
s h e  d id  n o t  l i k e ,  e i t h e r ,  a n d  s h e  p u t  i t  
a w a y  In  a  d r a w e r ;  s h e  w o u ld  h a v e  
n o t h i n g  to  d o  w i t h  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
s u c h  a n  e p i s t l e  a s  t h i s .  M o s t  a b o m i n a ­
b le  w h e n  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  s c u r r i l o u s  
s c r e e d  h e  h a d  w r i t t e n  h e r .
D a y  a f t e r  d a y  p a s s e d  o n ,  a n d  K a t e  
B o n n e t  a r o s e  e a c h  m o r n i n g  f e e l i n g  le s s  
h a p p y  t h a n  o n  t h e  d a y  b e f o r e .  B u t  a t  
l a s t  a  l e t t e r  c a m e ,  b r o u g h t  b y  a  
F r e n c h  v e s s e l  w h i c h  h a d  t o u c h e d  a t  
B a r b a d o e s .  T h i s  l e t t e r  w a s  t o  K a l e  
f r o m  M a r t i n  N e w c o m b e .  I t  w a s  a  lo v e  
l e t t e r ,  a  v e r y  e a r n e s t ,  a r d e n t  l o v e  l e t ­
t e r ,  b u t  i t  d id  n o t  m a k e  t h e  y o u n g  g i r l  
h a p p y ,  f o r  i t  t o l d  h e r  v e r y  l i t t l e  a b o u t  
h e r  f a t h e r .  T h e  h e a r t  o f  t h e  l o v e r  w a s  
s o  t e n d e r  t h a t  h e  w o u ld  s a y  n o t h i n g  to  
h i s  la d y  w h ic h  m i g h t  g iv e  h e r  n e e d l e s s  
p a in .  H e  h a d  h e a r d  w h a t  C a p L  M a r ­
c h a n d  h a d  to ld  a n d  h e  h a d  n o t  u n d e r ­
s to o d  i t ,  a n d  c o u ld  o n l y  h a l f  b e l i e v e  1L 
K a t e  m u s t  k n o w  f a r  m o r e  a b o u t  a l l  
t h i s  p a i n f u l  b u s i n e s s  t h a n  h e  d id ,  f o r  
h e r  f a t h e r ’s  l e t t e r  w o u ld  t e l l  h e r  a l l  
h e  w i s h e d  h e r  t o  k n o w .  T h e r e f o r e ,  
w h y  s h o u l d  h e  d i s c u s s  t h a t  m o s t  d i s ­
t r e s s i n g  a n d  p e r p l e x i n g  s u b j e c t ,  w h ic h  
h e  k n e w  s o  l i t t l e  a b o u t  a n d  w h ic h  s h e  
k n e w  a l l  a b o u t  S o  h e  m e r e l y  to u o h e d  
u p o n  M a j.  B o n n e t  a n d  h i s  v e s s e l ,  a n d  
h o p e d  t h a t  s h e  m i g h t  s o o n  w r i t e  t o  
h im  a n d  t e l l  h i m  w h a t  s h e  c a r e d  f o r  
h im  to  k n o w ,  w h a t  s h e  c a r e d  f o r  h i m  
I t o  t e l l  t h e  p e o p le  o f  B r i d g e t o w n ,  a n d  
| w h a t  s h e  w i s h e d  t o  r e p o s e  c o n f id e d 1 
; G a i ly  t o  h i s  h o n o r .  B u t  w h a t e v e r  s h e  
c h o s e  to  s a y  to  h i m  o r  n o t  t o  s a y  t o  
h im ,  h e  w o u ld  h a v e  h e r  r e m e m b e r  t h a t  
| h i s  h e a r t  b e lo n g e d  to  h e r ,  a n d  e v e r  
| w o u ld  b e lo n g ,  n o  m a t t e r  w h a t  m i g h t  
h a p p e n  o r  w h a t  m i g h t  b e  s a i d  l o r  g o o d  
I o r  f o r  h a d ,  o n  t h e  s e a  o r  t h e  l a u d ,  b y  
I f r i e n d s  o r  e n e m ie s .
| T h i s  w a s  a  r a r e l y  g o o d  lo v e  l e t t e r ,  
h u t  i t  p l u n g e d  K a l e  i n t o  t h e  d e e p e s t  
I w o e . a n d  D ie k o r y  s a w  t h i s  f i r s t  o f  a l l .  
H e  h a d  b r o u g h t  t h e  l e t t e r ,  a n d  f o r  f l ie  
I s e c o n d  t i m e  h e  s a w  t e a r s  i n  h e r  e y e s .
I T h e  a b s e n c e  o f  n e w s  o f  M a j .  B o u u e t  
w a s  s o o n  k n o w n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e
f a m i l y ,  a n d  t h e n  t h e r e  w e r e  o t h e r
t e a r s .  I t  w a s  p e r f e c t l y  p l c 'n ,  e v e n  to  
D a m e  C h a r i e r ,  t h a t  t h i n g s  h a d  b e e n  
s a i d  i n  B r i d g e t o w n  w h i c h  M r .  N e w ­
c o m b e  h a d  n o t  c a r e d  t o  w r i t e .
" D i e k o r y ,"  s a i d  t h e  g i r l ,  " m y  m in d  Is  
f i l le d  w i t h  h o r r i b l e  d o u b t s .  I  h a v e  
h e a r d  o f  t h e  t a l k  i n  B r i d g e t o w n  b e f o r e  
w e  l e f t ,  a n d  n o w  h e r e  1b t h i s  l e t t e r  
f r o m  M r. N e w c o m b e  f r o m  w h i c h  I c a n ­
n o t  f a i l  t o  s e e  t h a t  t h e r e  m u s t  h l lv e  
b e e n  o t h e r  t a l k  t h a t  h e  c o n s i d e r a t e l y  
r e f r a i n s  f r o m  t e l l i n g  m e . ”
" H e  s h o u ld  n o t  h a v e  w r i t t e n  s u c h  a  
l e t t e r , "  e x c l a im e d  D i e k o r y  h o t l y ;  " h e  
m i g h t  h a v e  k n o w n  i t  w o u ld  h a v e  s e t  
y o u  t o  s u s p e c t i n g  t h i n g s . ”
“ Y o u  d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u  a r e  t a l k ­
i n g  a b o u t ,  y o u  f o o l i s h  b o y , ”  s h e  s a i d ;  
" I t  Is  a  v e r y  p r o p e r  l e t t e r  a b o u t  t h i n g s  
y o u  d o n ’t  u n d e r s t a n d . "
S h e  s t e p p e d  a  l i t t l e  c l o s e r  t o  h im ,  n s  
I f  s h e  f e a r e d  s o m e o n e  m i g h t  h e a r  h e r .  
" D i e k o r y ,"  s a id  s h e ,  " h e  d id  n o t  p u t  
t h a t  t h i n g  i n t o  m y  m i n d ;  i t  w a s  t h e r e  
a l r e a d y .  T h a t  w a s  a  d r e a d f u l  s h ip ,  
D ie k o r y ,  a n d  i t  w a s  f i l l e d  w i t h  d r e a d ­
f u l  m e n .  I f  h e  h a d  n o t  i n t e n d e d  t o  g o  
w i t h  t h e m  h e  w o u ld  n o t  h a v e  p u t  h i m ­
s e l f  I n to  t h e i r  p o w e r ,  a n d  I f  h e  h a d  n o t  
i n t e n d e d  t o  b e  l o n g  a w a y  h e  w o u ld  n o t  
h a v e  p l a n n e d  t o  l e a v e  m e  h e r e  w i t h  m y  
u n c l e . ”
" Y o u  o u g h t  n o t  t o  t h i n k  s u c h  a  t h i n g  
a s  t h a t  f o r  o n e  m i n u t e , "  c r i e d  D ie k o r y ,  
" I  w o u ld  n o t  t h i n k  s o  a b o u t  m y  
m o t h e r ,  n o  m a t t e r  w h a t  h a p p e n e d ! "
S h e  s m i l e d  s l i g h t l y  a s  s h e  a n s w e r e d :  
“ I w o u ld  m y  J a t h e r  w e r e  a  m o t h e r ,  
a n d  t h e n  I n e e d  n o t  t h i n k  s u c h  th i n g s .  
B u t ,  D ie k o r y ,  I f  h e  h a d  b u t  w r i t t e n  to  
m e !  A n d  in  a l l  t h i s  t i m e  h e  m i g h t  
h a v e  w r i t t e n ,  k n o w i n g  h o w  I  m u s t  
f e e l . ”
D ie k o r y  s t o o d  s i l e n t ,  h i s  b o s o m  
h e a v in g .  S u d d e n ly  h e  t u r n e d  s h a r p l y  
t o w a r d s  h e r .  “ O f  C o u r s e  h e  h a s  w r i t ­
t e n , "  s a i d  h e ,  “ b u t  h o w  c o u ld  h i s  l e t ­
t e r  c o m e  to  y o u ?  W e  k n o w  n o t  w h e r e  
h e  h a s  s a i l e d ,  a n d  b e s id e s ,  w h o  c o u ld  
h a v e  to ld  h im  y o u  h a d  a l r e a d y  g o n e  to  
y o u r  u n c l e ?  B u t  t h e  p e o p le  o f  B r i d g e ­
to w n  m u s t  k n o w  th i n g s .  I  b e l i e v e  t h a t  
h e  h a s  w r i t t e n  t h e r e . "
“ D ie k o r y ,"  s h e  s a i d ,  “ i f  h e  w r o t e  t o  
a n y b o d y  h e  a l s o  w r o t e  t o  m e ,  a n d  t h a t  
l e t t e r  I s  s t i l l  t h e r e . "
‘T h a t  I s  w h a t  I b e l i e v e , ”  s a i d  h e ,  
“ a n d  I h a v e  b e e n  b e l i e v i n g  i t ”
‘T h e n  w h y  d i d n ’t  y o u  s a y  s o  t o  m e ,  
y o u  w r e t c h e d  b o y ? "  c r i e d  K a t e .  “ Y o n  
o u g h t  to  h a v e  k n o w n  h o w  t h a t  w o u ld  
h a v e  c o m f o r t e d  m e . I f  I  c o u ld  o n l y  
t h i n k  h e  h a s  s u r e l y  w r i t t e n ,  m y  h e a r t  
w o u ld  b o u n d ,  n o  m a t t e r  w h a t  h i s  l e t ­
t e r  t o l d ;  b u t  t o  b e  u t t e r l y  d r o p p e d ,  
t h a t  1 c a n n o t  b e a r . "
H e  t u r n e d  t o  t h e  m a n  f o r  e x p l a n a ­
t i o n .  " A n d  w h a t  I s  t h a t ? ”  h e  s a id .
“ I t  I s  a  p i r a t e  s h i p , ”  s a i d  t h e  o t h e r ,  
h i s  f a c e  h a r d e n i n g  a s  h e  s p o k e ,  " a n d  
I t  w i l l  s o o n  b e  f i r i n g  a t  u s  t o  h e a v e  to . ”  
A t  t h a t  m o m e n t  t h e r e  w a s  a  f la s h  a t  
t h e  b o w  o f  t h e  a p p r o a c h i n g  v e s s e l ,  a  
l i t t l e  s m o k e ,  a n d  t h e n  t h e  r e p o r t  o f  a  
c a n n o n  c a m e  o v e r  t h e  w a t e r .
W i t h o u t  f u r t h e r  d e l a y ,  t h e  c a p t a i n  
a n d  c r e w  o f  t h e  K i n g  a n d  Q u e e n  w e n t  
to  w o r k  a n d  h o v e  t o  t h e i r  b r ig .
A s  t h e  s w i f t - s a i l i n g  p i r a t e  s h i p  s p e d  
o n ,  B e n  G r e e n w a y  c a m e  a f t  t o  C a p L  
B o n n e t ,  a n d  a  g r i e v o u s  g r i n  w a s  o n  t h e  
S c o t c h m a n 's  f a c e .
'G o o d  g r e e t i n 's  t o  y e ,  M a s t e r  B o n ­
n e t , ” s a i d  h e ,  “ y e ’r e  t r u l y  g o o d  t o  y o u r  
o ld  f r i e n d s  a n ’ n e e b o u r s  a n ’ p a s s  t h e m  
n o t  b y ,  e v e n  w h e n  y o u r  p o c k e t s  a r e  
b u r s t l n ’ w i ' S p a n i s h  g o l d . ”
A  m i n u t e  b e f o r e  t h i s  C a p L  S te d e  
B o n n e t  h a d  b e e n  I n  a  v e r y  p l e a s a n t  
B ta te  o f  m in d .  I t  w a s  o n l y  t w o  d a y s  
a g o  t h a t  h e  h a d  c a p t u r e d  a  S p a n i s h  
s h i p ,  f r o m  w h ic h  h e  g o t  g r e a t  g a i n ,  i n ­
c l u d i n g  c o n s i d e r a b l e  s t o r e s  o f  g o ld .
" W h a t  m e a n  y o u ? "  c r i e d  B o n n o L  
" K n o w  y o u  t h a t  v e s s e l ? ”
“ A y , w e e l , ”  s a i d  B o n ,  “ i t  i s  t h e  K i n g  
a n d  Q u e e n ,  b o u n d ,  d o u b t l e s s ,  f o r  
B r i d g e to w n .  I t e l l  y e ,  M a s t e r  B o n n e t ,  
t h a t  I t  w a s  a  g r e a t  d e a l  o ’ t r o u b l e  a n ’ 
e x p e n s e  y e  p u t  y e r s e l ’ t o  w h e n  y e  w e n t  
I n t o  y o u r  p r e s e n t  l i n e  o ’ b u s i n e s s  o n  
t h i s  s h ip .  Y e  c o u ld  h a v e  s t a y e d  a t  
h a m e ,  w h e r e  s h e  I s  o w n e d ,  a n ’ w l ’ 
t h e s e  f in e  f e l l o w s  t h a t  y e  h a v e  g a t h e r e d  
t h e g l t h e r ,  y e  m i g h t  h a v e  r o b b e d  y o u r  
n e e b o r s  r i g h t  a n ’ l e f t  w i ’o u t  t h e  t r o u ­
b l e  o '  g o i n ’ t o  s e a . ”
“ B e n  G r e e n w a y ,"  r o a r e d  t h e  c a p t a i n ,  
I  w i l l  h a v e  n o  m o r e  o f  t h i s .  I s  I t  n o t  
e n o u g h  f o r  m e  t o  b e  a n n o y e d  a n d  w o r ­
r i e d  b y  t h e s e  e v e r l a s t i n g  s h i p s  o f  
B r i d g e t o w n ,  w h ic h  k e e p  s a i l i n g  a c r o s s  
m y  b o w s ,  n o  m a t t e r  i n  w h a t  d i r e c t i o n  
I  g o ,  w i t h o u t  h e a r i n g  y o u r  J e e r s  a n d  
s n e e r s  r e g a r d i n g  t h e  m a t t e r ?  I  t e l l  
y o u ,  B e n  G r e e n w a y ,  I  w i l l  n o t  h a v e  1L 
I w i l l  n o t  s u f f e r  t h e s e  p a l t r y  v e s s e l s ,  
f i l le d ,  p e r h a p s ,  w i t h  t h e  g r o c e r s  a n d  
c l o t h  d e a l e r s  f r o m  m y  o w n  t o w n ,  t o  
I n t e r f e r e  t h u s  w i t h  t h e  b o ld  c a r e e r  t h a t  
I h a v e  c h o s e n .  I t e l l  y o u ,  B e n  G r e e n -  
w a y ,  I ’ll  m a k e  a n  e x a m p l e 'o f  t h i s  o n o .
I a m  a  p i r a t e ,  a n d  I  w i l l  l e t  t h e m  
k n o w  i t — t h e s e  f e l l o w s  I n  t h e i r  f l o a t i n g  
s h o p s .  I t  w i l l  b e  a  f a i r  a n d  e a s y  t h i n g  
t o  s i n k  t h i s  t u b  w i t h o u t  m o r e  a d o .  I ’d  
r a t h e r  m e e t  t h r e e  S p a n i s h  s h i p s ,  e v e n  
h a d  th e y  n a u g h t  a b o a r d ,  t h a n  o n e  o f  
t h e s e  r i g h t e o u s  c r a f t  c o m m a n d e d  b y  
m y  m o s t  r e s p e c t a b l e  f r i e n d s  a n d  n e i g h ­
b o r s . "
( T o  b e  c o n t i n u e d ) .
T h e o r i e s .
A b o u t  t h e  t i m e  t h e  a v e r a g e  m a n  s u c ­
c e e d s  i n  d e v e l o p i n g  a  t h e o r y  i t  e x ­
p lo d e s .— C h ic a g o  D a l ly  N e w s .
W o m e n  I n  H u a a i n .
W o m e n  a r e  m a k i n g  t h e i r  w a y  I n  R u s ­
s i a  O n  o n e  o f  t h e  K a m a  s t e a m e r s  l b s  
c a p t a i n  i s  a  w o m a n .
A  F r e e  M u n.
H s  w h o  t h i n k s  f o r  h i m s e l f  a n d  r a r e l y
i m i t a t e s  I s  a  f r e e  m a n .— K l o p s t o c k .
S la k e s  U e a t llu a  U s e fu l.
T o  r e a d  w i t h o u t  r e f l e c t i n g  i s  l ik «  
e a t i n g  w i t h o u t  d i g e s t i n g . — B u r k e .
A g r a  o f  I r l u i l u u i a ,
O f  a l l  c r i m i n a l s  i n  p r i s o n ,  55 p e r  c e n t  
a r e  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  21 a n d  40.
IN EVERY HOME
T h e r e  s h o u l d  a l w a y s  b e  f o u n d  a  b o t t l e  
o f  t h e  f a m o u s  U o s tu tL o i ’s  S t o m a c h  H i t ­
le r * .  I t  i s  g o o d  f o r  e v e r y  m e m b e r  o f  
t h e  f a m i l y  a n d  i f  t a k e n  a t  t h e  a t a r i  m a y  
c o u n t e r a c t  a  l o n g  a i c k a p e l l .  N o  o t h e r  
ia  j u a t  a a  g o o d  n o r  a o  b a l e  a n d  r e l i a b l e .  
I t  p u l a  t h e  a t o m a c h  i n  a  n o r m a l  c o n d i ­
t i o n  a n d  c u r e *  l i lL lo U b K E s s ,  CONST I - 
I'ATKD B o w r .U b , l lY h P J I l 'b J  A, J M j IO K s - 
j i o n , I n n o m m a , L i v e r  T h u i ' u u :& a n d  
M a i .a u j a . D o c to r s  a m i  D r u g g i s t s  r e c ­
o m m e n d  i t .  T r y  o &k  b o t t l e .
HQSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
THE ST- LOUIS EXPOSITION
T h e  C o u r ie r -G a z e t t e ’s  V o t in g  C o n te s t ,  
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n ty  
P e r s o n s  W i i l  B e  S e n t  T o  S t .  L o u is  
F r e e  o f  A ll  C h a r g e s .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, the 
winners in which will be sent to the great St. Louis Exposition, this paper pay ­
ing all expenses from Rockland to St. Louis and return.
Class A — This class is open to any person living in Rockland.
Class B .— This class is open to any person living in Knox County outside 
of Rockland. 1
The winner in each class will he the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
Contest will close at the business office of The Courier-Gazette at 6 o’clock 
p. m. on TH U RSD A Y, AUGUST 11, 1904. The last coupon will be printed 
in the issue of Tuesday, A ugust 9, but votes can be turned in up to the hour 
of closing. The votes will be counted immediately after 6 o’clock.
h t j x j X i b  o p  c o n t e s t .
A conpon  w ill be p r in te d  in each  Issue o f ttio p ap e r. T h e  coupon w ill b o a r Ihe  n am e o f  th o  
m on th  In w h ich  I t  is p i lo te d ,  an d  ro u s t be s e n t  in fo r co u n tin g  n o t la te r  th a n  tlio  laa t day  o f  the- 
su cceed in g  m o n th —th u s , a ll  coupons m ark ed  "M a ro h "  ro u s t be s e n t In n o t  la te r  th a n  A orll 30 
a n d  so  on . F ’
C oupons shou ld  ho p n t  In p ack ag es  o f  te n ,  p la in ly  m ark ed  w ith  tho  n am e  o f  th e  perso n  fo r  
w poro th e  vo tes a re  In ten d ed , an d  th o  c lass  In w hich  th ey  a re  p laced .
I t  ia e ssen tia l to  th e  c o n te s t  th a t  th e  n am es o f  n o t less th a n  tw o c o n te s ta n ts  [ a p p e a r  In each, 
c lass  and  rem ain  a c tiv e ly  e n g ag ed  n n t l l  th e  c lose. I n  th e  even t o f  th e  w ith d ra w a l o f  a ll a c t iv e  
ca n d id a te s  b u t  one, th e re  c a n  bo no c o n te s t  nnil tho  p r l te  w ill lie w ith d ra w n .
1. F o r  every  y early  n e w  m b te r ib t r  to  th is  p ap er a t t ’j  tw o h u n d red  v o te s  w ill be ^ Iven
ea rs  In ad v an ce  as  he w Ishi s and  rece iv e  v o te s  a t  th e  r a te  o fnew  su b sc r ib e r  m ay pay  as m any  y
ZOO f o r  each  »2 p e r  y ear p a i d ; h u t  a ll  th e se  pay m en ts  m u st he m ade In ad v an ce  a t  one  t im e ”
2. F o r  every  *2 p a id  b y  p re se n t su b sc r ib e rs , e i th e r  a rre a ra g e s  o f ac c o u n ts  o r In ad v an ce  on 
p re se n t su b sc r ip tio n , ono h u n d re d  v o tes  w ill tie g iven .
3. C hanges In su b sc r ip tio n s  ffom  one m em ber to  a n o th e r  o l th e  sam e fam ily , e tc . m ade  f o r  
ob v lo n s pu rp o se  o f  s e c u rin g  th e  in c rea sed  n u m b e r o f  voteB g iven  to  new  su b sc r ib e rs  c a n n o t bo  
lie rm ltted .
T here  w ill lie no  sing lo  v o te s  fo r  s a le : vo les can  only h e  o b ta in e d  aa ab o v e  se t fo rth  
VoteB w ill he c o u n ted  each  W ednesday  an d  S a tu rd ay  m o rn in g  d u rin g  tho  c o n te s t  and  th o  
flgu res  o f  su ch  c o n n t l rg  p r in te d  In th e  fo llow ing  issue  ol th e  pap er.
B o o k  P r e m i u m  C o u p o n s .—P e rso n s  b u y in g  a copy  o f tho  hnu .o rou i 
To W Ig g le sw o rtb ,”  In co n n ec tio n  w ith  su b sc r ib in g  to  th e  p ap e i w i l l !
th e  p a p e r . T hus. *2 p a id  fo r  a  new  su b sc r ip tio n  en tit le s  to  200 vo tes , an d  S I .60 p a id  lo r  th e  hook  
e n t i t l e s  to  160 vo tes . 1
T H E  C O U  R I E R - G  A Z E T T E ’S F R E E  T R I P S  TO  
S T .  L O U IS  E X P O S IT IO N
On© V o te  F o r -
J U N E  C O U P O N
T h is  C oupon m u s t do so n t in  fo r  c o u n tin g  n o t l a te r  th a n  J u ly  31, 1904, 
T ie  C oupons in  p ackages o f ten .
STANDING, JUNE 8, 1904,
C L A S S  A ,  R O C K L A N D
M lu  Llnetta A . B u r g e s s ... ............................................................................................................  44 4 3 4
Misr. L en ora K en lston .......................................................................................................... ............1 4 * 1 7 ^
H ector B . W in slo w ............................................................................................................................* 1 1 7 5
C h a rles A .  Jo h n s o n ................................................................................................................ .*.*.’.*.* . .  0 2 1
C L A S S  B  K N O X  CO U N TY.
Jo s . B . Slm onton, W e st R o ck p o rt, .........................................................................................  9000
M in  J n l l a  Annin, C a im lcn .............................................................................................. %......... *** 9 0 2 6
Miss B e rth a  R . D olha n, V ln a lh a v en ................................................................. ........ 9 4 50
R o b e rt B . F illm o re, C u sh in g ................................................................................................. **’ * 2 8 0 7
Miss Jessie  E . Peabody, Tho in asto u........................................................................................."  5 0 4
B u rn  the B e s t
A.J.BIRD&C6.
P r ic e s -  -a s  Low as any­
body’s. Never undersold
T elephone 30 -2
R O C K LA N D - M E .
ForSale
NICE MANURE
C . W . D R A K E ,
A t  T h e  Brook  
R O C K L A N D
W H O  W A N T S  IT ?
A Good Chance for th e  R igh t Man
.F O R  SA LE TO SE TTLE AN ESTA TE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
F o r  p a r tic u la rs  ap p ly  to
L . B. K E E N , A d m in is tra to r .
R ip au s T abu les  a re  th e  best 
d y sp ep sia  m ed ic in e  e v e r  
w aue . A h u n d re d  m illions of 
th em  h av e  been so ld  in th e  
U n ited  S la te s  in a  s in g le  year. 
C o n s tip a tio n , h e a r tb u rn ,  sick  
head ach e , dizziness, bad  b re a th ,  so re  th ro a t  aim  
every  illn e ss  a r is in g  from  a  d iso rd e red  s to m ach  
a re  re lieved  o r  cu red  by l i iu a u s  T abu les. One 
w ill g en e ra lly  g iv e  re lie f w itb iu  tw en ty  m in u te s . 
T he five ce n t n ack ag e  is en ough  fo r  o rd in a ry  
occasions. A il d ru g g is ts  se ll th e m . 78-75
Coal, Wood,
IC E
Bale Hay 
and Straw
Thorndike & Hix
T e le p h o n e  6 3 3 - 4
T H E  F A M O U S - * —- -----
M IA N U S M O T O R
S e l f  R e v e r s i n g ,  
P l a t i n n m  I r i d i u m  
P o i n t s ,  R e m o v a ­
b l e  P l u g .  R e p u t a -  
t u t i o n  o f  M a n u f a c ­
t u r e r s  a s s u r e d  —  
L o w  I n  p r i c e ,  h i g h  
i n  q u a l i t y .  U s e d  
t l i o  y e a r  a r o u n d  i n  
f i s h i n g  b o a t s .
Fully Guaranteed
Stationary and 
Farm Outfits
M IA N U S  M O T O R  W O R K S
29-33 PO R TLA N D  P IE R —P O R T L A N D , ME.
39-65
K N O X  G A S O L E N E  E N G I N E
Marine 
and
Station- 
tionary.
- ish e rm e n ’s o u tfits  f u rn is h e d .  O u r 1904 i 
a loguo te lls  a ll a b o u t th e m . Bend fo r  o n e .
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
RO C K LA N D , M E., U. 8 . A.
C U SH M A N
Marine Gasolene  
E N G IN E S
The Lightest and Fastest Made
W e  H a v e  t h e  B o le  M a i n e  A g e n c y .
W r i t e  u s ? "  a n d  i w e  w i l l  
t e l l  y o u  a l l  u b o u t  t e b m .
A. Barrett’s Son
b o a t  b u i  lc d ; e ; r  ,
C A M D E N ,  M A IN E .  3°tf
PALMER
GASOLENE
ENGINES
R est know n 
a n d  m o st r e lia ­
b le  e n g in e  on  
th e  m a rk e t
DON’T  BU Y
KXi'UUlUKM*.
1 9 0 4  P r i c e s
1 1 -2 H .F ., $80 
3 H.F. $10-3
5 11.F. fit#
7 H .l '.  $195
KL AND SHAKE. “J.MILKTK, INtXUUI
Bpark Marino Engines, from 3 to 
i .  • *Ugh speed and light. Brices from 
$Lf5 to $G0U. A  S p u ilu l JJittcuuiU  will be given 
#“ p Lb# n e x t  30 days. Write fo r  same.
1 A LM ER BRO S., COB COB, CONN. 1211
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
1LOK11SOKALL TYKKS UK I’l.KAsl’UK CUAKTS
EN G IN ES EOH  LAU N CH ER  
A nd fo r A u x ilia ry  I'uwOT in  B ailing  V essels
I C atalogue o f  L aunches an d  G aso line  E n g in e s  
ou req u e s t.
E a s t  B o o t h b a v  M a i n e . X  :
T H E  ROOK L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , J U N E  II 1904
i
While no woman is entirely free from periodical suffering, it does not seem to have been the plan 
of nature that woman should suffer so severely. Lydia E. Pinkham ’s Vegetable Compound is 
the most thorough female regulator known to medical science. It relieves the con­
dition which produces so much'discomfort and robs menstruation of its terrors.
Women who are troubled with painful or irregular menstruation, backache, 
bloating (or flatulence), leucorrhcca, falling, inflammation or ulceration of the 
uterus, ovarian troubles, that "bearing-down ” feeling, dizziness, faintness, indi­
gestion, nervous prostration or the blues, should take immediate action to ward 
off the serious consequences, and be restored to perfect health and strength by 
taking Lydia E. Pinkhani’s-Vegetable Compound, and then write to Mrs. 
Pinkham, Lynn, Mass., for further free advice. Thousands have been cured 
by so cjoing, and by the use of
MISS ACMES MILLER.
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound.
“  D e a r  M r a . P i n k h a m  : —  I  s u f f e r e d  f o r  s ix  y e a r s  w i t h  d y s m e n o r r h e a  ( p a i n ­
f u l  p e r io d s ) ,  s o  m u c h  s o  t h a t  I  d r e a d e d  e v e r y  m o n t h ,  a s  I  k n e w  i t  m e a n t  t h r e e  o r  
f o u r  d a y s  o f  I n t e n s e  p a i n .  T h e  d o c t o r  s a i d  t h i s  w a s  d u e  t o  a n  i n f l a m e d  c o n d i t i o n  
o f  t h e  u t e r i n e  a p p e n d a g e s  c a u s e d  b y  r e p e a t e d  a n d  n e g l e c t e d  c o ld s .
“  I f  y o u n g  g i r l s  o n l y  r e a l i z e d  h o w  d a n g e r o u s  i t  i s  t o  t a k e  c o ld  a t  t h i s  c r i t i c a l  
t i m e ,  m u c h  s u f f e r i n g  w o u ld  b e  s p a r e d  t h e m .  T h a n k  G o d  f o r  L y d i a  E .  P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d ,  t h a t  w a s  t h e  o n l y  m e d i c i n e  t h a t  h e l p e d  m e  a n y .  W i t h i n  t h r e e  w e e k s  a f t e r  1 
s t a r t e d  t o  t a k e  i t ,  I  n o t i c e d  a  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  i n  m y  g e n e r a l  h e a l t h ,  a n d  a t  t h e  t i m e  
o f  m y  n e x t  m o n t h l y  p e r i o d  t h e  p a i n  h a d  d i m i n i s h e d  c o n s i d e r a b l y .  1 k e p t  u p  t h e  t r e a t m e n t ,  a n d  
w a s  c u r e d  a  m o n t h  l a t e r .  I  a m  l i k e  a n o t h e r  p e r s o n  s in c e .  I  a m  i n  p e r f e c t  h e a l t h , . m y  e y e s  a r e  
b r i g h t e r ,  I  h a v e  a d d e d  12 p o u n d s  t o  m y  w e i g h t ,  m y  c o l o r  i s  g o o d ,  a n d  I  f e e l  l i g h t  a n d  h a p p y .
^  — M is s  A o x e s  M i l l e r , 25 P o to m a c  A v e n u e ,  C h ic a g o ,  111.
$ 5 0 0 0 F O R F E I T  IE we c a n n o t fo rth w ith  produce the original le tte rs  and s igna tu res  o f  above testim onials, w h ich  will prove tho ir absolute genuineness.I i y d i a  E . P in k l ia in  M o d . C o ., L y n n , M ass .
C MBS. MAY HAIILE/)“  D e a r  M r s .F i r k h a m : —  A 
w h i l e  a p o  m y
f a i l 'b e e a u B r ^ o f  f e m a le  t r o u b l e s .  T h e  d o c t o r  d id  n o t  h e l p  m o . I  r e m e m b e r e d  t h a t  m y ^  
m o t h e r  h a d  u s e d  L y d i a  E .  P l n k h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  o n  m a n y  o c c a s i o n s  f o r  
i r r e g u l a r i t i e s  a n d  u t e r i n e  t r o u b l e s , ' a n d  I  f e l t  s u r e  t h a t  i t  c o u ld  n o t  h a r m  m e  a t  a n y  
r a t e  t o  g iv e  i t  a  t r i a l . ”
•• I  w a s  c e r t a i n l y  g l a d  t o  f i n d  t h a t  w i t h i n  a  w e e k  T f e l t  m u c h  b e t t e r ,  t h e  t e r r i b l e  p a i n s  
i n  t h e  h a c k  a n d  s i d e  w e r e  b e g i n n i n g  t o  c e a s e ,  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  m e n s t r n a t i o n  I  d j d  n o t  h a v e  
n e a r l y  a s  s e r i o u s  a  t i m e  a s  h e r e t o f o r e ,  s o  X c o n t i n u e d  i t s  u s e  f o r  t w o  m o n t h s ,  a n d  a t  t h e  e n d  
o f  t h a t  t i m e  I  w a s  l i k e  a  n e w  w o m a n .  I  r e a l l y  h a v e  n e v e r  f e l t  b e t t e r  i n  m y  l i f e ,  h a v e  n o t  
h a d  a  s ic k  h e a d a c h e  s i n c e ,  a n d  w e i g h  20  p o u n d s  m o r e  t h a n  I  e v e r  d u L s o  I  u n h e s i t a t i n g  y  
r e c o m m e n d  y o u r  m e d i c i n e . ”  —  M r s . M a y  I I a u l e , L d g c r t o n ,  W is . ,  P r e s i d e n t  H o u s e h o l d  
E c o n o m i c s  C lu b .
F r e s h  M i n e d . * —
Susquehanna Coal 
____- . J u s t  R e c e i v e d
Susquehanna Coal has 
stood the test for 30 years 
and costs no more than 
other coals.
Prompt Delivery
F R E D  R . S P E A R
3 Park  Street
SEARSHONT
E p h r a i m  C a r r  d ie d  M o n d a y  a f t e r  a  
l i n g e r i n g  I l ln e s s .  T h e  f u n e r a l  w a s  
f r o m  h e r  l a t e  h o m e  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n .  H e  l e a v e s  t w o  d a u g h t e r s  a n d  
t h r e e  b r o t h e r s .
F r a n k  C a r r  o f  W h i t i n s v i l l e ,  M a s s . ,  i s  
i n  t o w n ,  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  d e a t h  o f  h i s  
b r o t h e r .
P h o t o g r a p h e r  C h a p l e s  o f  A p p l e t o n  i s  
i n  t o w n  f o r  a  t h r e e  w e e k s  s t a y .
J a m e s  D . B e a n  i s  d o in g  a  r u s h i n g  
b u s i n e s s  a t  h i s  m i l l ,  s a w i n g  s p o o l  
w o o d .
J o h n  B u r g e s s  o f  S p o k a n e ,  W a s h i n g ­
to n ,  I s  v i s i t i n g  h is  b r o t h e r .  W i l l  B u r ­
g e s s ,  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  t w e n t y - s e v e n  
y e a r s .
M r s .  N e l l i e  L u c e  h a s  g o n e  to  C a m d e n  
w h e r e  s h e  h a s  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e  
s u m m e r .
R . S . E d w a r d s
Consulting andAnalytlcal Chemist
I  m ak e  a  sp ec ia lty  o f  a ll chem ica l p ro b lem s 
In v o lv in g  th e  ana lysis  o f  w ate r, lim e, c e m e n t, 
fu e ls , o i l  te s tin g , and  tile  assay in g  o f  m in e ra ls . 
C O R R E S P O N D E N C E  S O L IC IT E D .
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M o .  14
A  C o u p le  o f  C a r g o e s  o f  
B E S T  Q U A L IT Y  O F
DRY HARD-WOOD
J U S T  R E C E IV E D .
P L Y M O U T H  C O A L — Y o u  k n o w  w h a t it  is.
.Simmons, White & Co.jL
MAYNARD 8. AUSTIN R. W RICK FORD
A u s t in  & B ic k fo r d
D E J Y T I S T S
414 M ain  St R o o k la n d ,  M e.
T71
NORTH DEER ISLE.
M rs .  C h a r l e s  T h o m p s o n  a n d  d a u g h ­
t e r ,  E t h e l ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  B o s to n  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  a l l  w i n t e r .
M r .  a n d  M rs .  M a r k  C . W h i t m o r e  o f  
C a m d e n  c a m e  S a t u r d a y  a n d  h a v e  
o p e n e d  t h e i r  c o t t a g e ,  S p r i n g  L o d g e ,  
f o r ’ t h e  s u m m e r .
M r s .  A l b e r t a  H a t c h  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  C a m d e n  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d .
(M rs. A m o s  S c o t t  o f  B e l f a s t  w a s  a  
g u e s t  o f  h e r  f a t h e r ,  J .  M . E l l i s ,  S a t u r ­
d a y .
L lo y d  A lle n  c a m e  f r o m  B o s to n  l a s t  
w e e k  to  v i s i t  h i s  m o t h e r ,  M rs .  C l a r a  
H o ld e n .
H .  W .  H a r d y  o f  W l n t e r p o r t  h a s  
b e e n  a  g u e s t  o f  H .  G . E a t o n  o f  L i t t l e  
D e e r  I s l e  t h e  p a s t  w e e k .*
M r s .  C h a r l e s  S p r o u l ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  
p la c e ,  d ie d  a t  h e r  h o m e  in  J a s p e r ,  A l a ­
b a m a , t o f  a p o p le x y  M a y  15 a g e d  63 
y e a r s .  S h e  le a v e s  b e s id e s  h e r  h u s b a n d ,  
o n e  d a u g h t e r  a n d  tw o  s o n s .  D e c e a s e d  
w a s  a  s i s t e r  o f  M rs .  E z e k i a l  M a r s h a l l  
o f  B e e c h  H i l l  a n d  t w o  y e a r s  a g o  v i s ­
i t e d  h e r  n ie c e ,  M rs .  C h a r l e s  S c o t t ,  a t  
t h i s  p la c e .
M r s .  G e o r g e  L . H a r d y  a n d  d a u g h t e r ,  
M is s  H a z e l ,  h a v e  g o n e  to  B o s to n  to  
v i s i t  C a p t .  H a r d y  o n  t h e  y a c h t  K a n -  
o w a n .
M r s .  B . L a m o n t e  a r r i v e d  h e r e  S a t u r ­
d a y  t o  o p e n  h e r  c o t t a g e  a t  t h e  R e a c h .
S a m u e l  L o w e  w a s  In  B r o o k s v l l l e ,  
S a t u r d a y  g u e s t  o f  E r n e s t  B a b s o n .
T h e r e  w e r e  932 t u l i p s  in  b lo o m  In  
M r s .  M e r e d i th  E l l i s ’ g a r d e n  l a s t  w e e k ,  
w e e k .
DR. F. B. ADAMS
Office and Residence, 400 MAIN ST.
OppOAlte THOUND1KK H O TEL 
S pec ia l a tte n t io n  g iven  to  S ta tic  E le c tr ic ity  
am i X -R ay  W ork.
T E L E P H O N E  ICO 33
Dr. Rowland J. W asgatt
H ouic form erly oceupied by the late D r Oo.*. 
48  S U M M E R  S T .,  R O C K L A N D , M E .
J v s r c x  H o u r s —Un til  9 a , m ., 1 to  3 an d  7 to  8 
p . m . T e lephone conn ec tio n s. 56
P a in t Your B uggy for 75c.
to  $1.00 w i th  D e v o e ’s  G lo s s  C a r r i a g e  
P a i n t .  I t  w e ig h s  3 t o  8 o z a . m o r e  to  
t h e  p i n t  t h a n  o th e r s ,  w e a r s  l o n g e r ,  a n d  
g iv e s  a  g lo s s  e q u a l  to  n e w  w o r k .  S o ld  
b y  t h e  F a r r a n d  &  S p e a r  C o .
E. B. SILSBY, M. D.
Office At Rc.idenc. 15 Summer St.
H ouse fo rm erly  o ccup ied  by J u d g e  F o g le r .
Ofllce hou rs u n til  9 a . i n . ; 12 to  2 p . m  ;
7 to  9 p , in .
T e lephone 174-2 26
W, V. HANSCOM, M. D.,
$  S u r g e o n  %
----- Office 2 9  P ark  St.
H O U R S—U n til  9. a . m .;  1.30to  4 a n d  7 to  9 p w  
T elephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X - R a y  W o r k
P r iv a te  H o sp ita l—R ates  R easonable .
W. H. KITTREDOE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P r e s c r ip t io n s  a S p e c ia l t y .
300 M AIN S T R E E T ; - R O CK LA N D
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF THE PEACH.
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
427 M ain S t.,  Foot of P a rk .
w a s
NORTH W ARREN
H o r a c e  K e iz e r  o f  W a ld o b o r o  
h e r e  S u n d a y .
J o h n  P U ls b u r y  o f  U n io n  w a s  a t  W i l ­
l i a m  F u l l e r ’s  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
J o h n  R o b b in s  a n d  f a m i l y  o f  C u s h i n g  
v i s i t e d  t h e i r  h o m e  p l a c e  S u n d a y .
W i l l a r d  B o g g s  o f  t h e  v i l l a g e  w a s  a t  
M r s .  A ld e n  B o g g s  r e c e n t ly .
M r s .  I d a  F u l l e r  a n d  M is s  L a u r a  F u l ­
l e r  w e r e  in  R o c k la n d  r e c e n t l y .
M r s .  D . W . M e r r y  a n d  d a u g h t e r  L i n a  
w e r e  t h e  g u e s t s  o f  M rs .  T .  V . M a th e w s ,  
T u e s d a y .
F a r m e r s  p r o p h e s y  p l e n t y  o f  f r u i t  a n d  
a  g o o d  c r o p  o f  h a y  t h i s  s e a s o n .
M is s  E t h e l  J o r d a n  a n d  f r i e n d  o f  
R o c k l a n d  c a l l e d  o n  r e l a t i v e s  h e r e  S a t ­
u r d a y .
A l l l e  W e a v e r  a n d  E d d ie  W a l t e r  s p e n t  
S u n d a y  a t  t h e i r  h o m e s  in  O r f f 's  C o r ­
n e r .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  g iv e n  b y  t h e  G o o d  
W il l  G r a n g e r s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  S o u th  
W a r r e n  t a l e n t  In  t h e  f o r m  o f  m i n ­
s t r e l s .  d ia lo g u e s ,  e t c . ,  w a s  In  e v e r y  
w a y  a  s u c c e s s .  A  v e r y  p r e t t y  r i n g  w a s  
d r a w n  a n d  I v a n  E .  S p e a r  w a s  t h e  
l u c k y  h o ld e r .  P e a r l  D a v i s  p r e s i d e d  a t  
t h e  o r g a n .
E t t a  A . S p e a r  Is  s o  m u c h  b e t t e r  f r o m  
h e r  e i g h t h  m o n th  o f  c o n f in e m e n t  f r o m  
a  p a r a l e t t c  s h o c k  a s  t o  b e  a b l e  t o  r i d e  
o u t  w h e n  t h e  w e a t h e r  p e r m i t s .
M r s .  O lln  S p e a r  a n d  M r s .  A n n ie  
J o h n s o n  o f  I o w a ,  c a l l e d  o n  r e l a t i v e s  
a n d  f r i e n d s  in  N o r t h  C u s h i n g  l a s t  
T u e s d a y .
C O U R T .
dpeclal alluDtlon ,ivon to Probate end I iiiolv*' cy 
proreedlD,.; yeara experience lu Probate Ofllce 
(X IL U O T IO N B  MADE.
Attornev at I
I .. tMtS'ftkLA • ••
O W L ’S HEAD.
T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  o f  t h e  l a t e  C a p t .  
F r a n k  F a r r  w e r e  h e ld  in  t h e  c fh a p e l a t  
O w l H e a d ,  J u n e  3, R e v .  M r . C h a p i n  o f ­
f i c i a t i n g .  C a p t .  F a r r  l e a v e s  a  w i f e  a n d  
f o u r  c h i ld r e n ,  L e s l ie ,  E v a ,  C la r e n c e  a n d  
M a r g u e r i t e .  H e  Is  a l s o  s u r v i v e d  b y  h is  
p a r e n t s  a n d  o n e  b r o t h e r ,  C a p t .  H e r b e r t  
F a r r  o f  R o c k la n d ,  a n d  f o u r  s i s t e r s ,  
M rs .  L e n a  E s t y  o f  B r o o k l in e ,  M a s s . ;  
M rs .  L u c y  D y e r  a n d  M rs .  E m i ly  R u n -  
l e t t  o f  D a n v e r s .  M a s s ,  a n d  M rs .  A d d le  
S m i t h  o f  A s h  P o in t .  A  k in d  f a t h e r  a n d  
g o o d  n e ig h b o r ,  h e  w a s  l o v e d  b y  a l l  w h o  
k n e w  h im  a n d  w il l  b e  m u c h  m is s e d  
a n d  m o u r n e d  b y  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .  
H i s  r e m a i n s  w e r e  la id  a t  r e s t  In  E v e r ­
g r e e n  c e m e t e r y ,  O w l’s  H e a d .  T h e  
b e a r e r s  w e r e  C a p t .  L e s t e r  S n o w , c o u s in  
o f  t h e  d e c e a s e d ;  I v a n  M e r r i m a n ,  L i n ­
c o ln  .S p eed  a n d  C a p t  I .  A . P o s t .  T h e  
f lo r a l  o f f e r in g s  w e r e :  W r e a t h ,  “ P a p a . ” 
f r o m  w if e  a n d  c h i l d r e n ; ,  s p r a y  w h i t e  
p in k s ,  H e r b e r t  F a r r  a n d  f a m i l y ;  s p r a y  
r o s e s ,  M r . a n d  (M rs. M a n f o r d  D y e r ;  
s p r a y  w h i t e  p in k s ,  M r . a n d  M rs .  W .  W . 
E s t y  a n d  f a m i l y ;  b a s k e t  o f  d a r k  p in k s ,  
M is s  E m i l y  a n d  V ln o l  S m i t h ;  s p r a y  
w h i t e  p in k s ,  M r. a n d  M r s .  E l m e r  R u n -  
l e t t ;  s p r a y  c a l l a  l i l i e s  a n d  p in k s ,  
M is s e s  L e n a  a n d  C a r r i e  R u n l e t t ;  s p r a y  
w h i t e  p in k s ,  M r. a n d  M rs .  E d g a r  D y e r ;  
s p r a y  d a f f o d i l s ,  M r .  a n d  M rs .  I .  A . 
P o s t :  a n c h o r  o f  r o s e s  a n d  p in k s ,  O w l’s 
H e a d  f r i e n d s ;  b o q u e t  o f  d a f f o d i l s ,  M is s  
H a t t i e  E m e r y ;  s p r a y  r o s e s ,  M rs .  I .  H .  
T o l m a n ,  O. A . T o lm a n ;  s p r a y  p i n k  a n d  
w h i t e  p i n k s ,  M rs .  D a n ie l  D o n a h u e  a n d  
M rs .  H a r r y  F l i n t ;  b o q u e t  o f  d a f f o d i l s ,  
M rs .  J o s e p h  P e r r y ;  s p r a y  w h i t e  p in k s ,  
M is s  W i l l i a m s .
H e  h a s  g o n e  to  h i s  g r a v e  in  p e a c e .  
H e  s l e e p s  w i t h  t h e  s i l e n t  d e a d ;
H i s  t o i l s  a n d  c a r e s  f o r e v e r  c e a s e ,  
A n d  e v e r y  f e a r  h a s  f led .
A m id  t h e  c o u n t l e s s  t h r o n g ,
R e d e e m e d  b y  a t o n i n g  b lo o d ,
H e . s i n g s  t h e  e x u l t a n t  s o n g  
I n  a  p l a c e  w i t h  a  p a r d o n i n g  L o r d .  
A n d  t h e  g r a v e  s h a l l  y e t  r e t u r n  
T h e  f o r m  o f  t h a t  s a i n t e d  o n e .
O ! t h e n  l e t  u s  w e e p  n o  m o r e ,
F o r  h e  to  h i s  r e s t  h a s  g o n e .
ELHWOOD
M r. a n d  M rs .  W p s le y  B u t l e r  w e r e  a t  
J e f f e r a o n  S u n d a y  to  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  
o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  L u c i n d l a  M a y h e w .
H a r r y  M i tc h e l l ,  w h o  i s  a t  jv o r k  f o r  
J e s s e  O u s h e e  o f  E a s t  S e n n e b e c ,  w a s  a t  
h o m e  S u n d a y .
M r . a n d  M rs .  E u g e n e  B a r k e r  o f  
U n io n  a r e  a t  h i s  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  
M . C . B a r k e r 's .
M r s .  T h o m a s  M e s s e r  o f  U n io n  c a l l e d  
o n  M is s  L i d a  M e s s e r  l a s t  w e e k .
■M rs, E m i l y  B u t l e r  a n d  d a u g h t e r ,  
A l e t h a  L a u g h t o n ,  w e r e  i n  T h o m a s t o n  
r e c e n t l y .
W o r k in g  N ig h t  a n d  D ay .
T h e  b u s i e s t  a n d  m i g h t i e s t  l i t t l e  t h i n g  
t h a t  e v e r  w a s  m a d e  I s  D r .  K i n g ’s  N e w  
L i f e  P i l l s .  T h e s e  p i l l s  c h a n g e  w e a k ­
n e s s  i n t o  s t r e n g t h ,  l i s t l e s s n e s s  I n t o  e n ­
e r g y .  b r a i n - f a g  I n to  m e n t a l  p o w e r .  
T h e y 'r e  w o n d e r f u l  in  b u i l d i n g  u p  t h e  
h e a l t h .  O n ly  25c p e r  b o x .  S o ld  a t  
W .  H .  K i t t r e d g e 's  d r u g  s to r e .
IT  C O S T S  YOU NO TH IN G .
C. H. Pendleon  W ill R e tu rn  Y our M oney
I f  M i-n -n a  Does No Cure You.
T h e r e  a r e  h u n d r e d s  o f  p e o p le  in  
R o c k l a n d  w h o  a r e  n o t  t h e  l e a s t  b i t  
s u r p r i s e d  w h e n  t h e y  r e a d  in  t h e  " C o u ­
r i e r - G a z e t t e ”  t h a t  C . H .  P e n d l e t o n  i s  
s e l l i n g  M i - o - n a  o n  a  g u a r a n t e e  t o  r e ­
f u n d  t h e  m o n e y  In  c a s e  i t  d id  n o t  c u r e .  
T h i s  m a r v e l o u s  d y s p e p s i a  r e m e d y  w i l l  
c u r e  t h e  w o r s t  c a s e  o f  I n d ig e s t i o n ,  
h e a d a c h e ,  d i z z i n e s s  o r  t h e  g e n e r a l  
r u n  d o w n  c o n d i t i o n  t h a t  a f l l l c t s  e v e r y  
o n e  s u f f e r i n g  w i t h  s t o m a c h  t r o u b l e .
M i - o - n a  do er, n o t  s i m p l y  r e l i e v e  I t ;  I t  
c u r e s .  C . H .  P e n d l e t o n  c a n  t e l l  y o u  o f  
m a n y  w e l l  k n o w n  p e o p le  In  t h i s  c i t y  
w h o m  t h i s  r e m e d y  h a s  r e s t o r e d  to  
h e a l t h ,  o f t e n  a f t e r  t h e y  h a v e  t r i e d  
m a n y  o t h e r  m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  w i t h  
l i t t l e  o r  n c  b e n e f i t .
T h e  b e s t  k i n d  o f  a d v e r t i s i n g  13 t h e  
p r a i s e  o f  e  p l e a s e d  c u s t o m e r .  A n d  
t h e r e  a r e  h u n d r e d s  In  R o c k l a n d  t o i a y  
p r a i s i n g  M i - o - n a  b e c a u s e  I t  c u r e d  
t h e m .  A  f e w  m o n t h s  a g o  t h e y  c o u ld  
e a t  n o t h i n g  w i t h o u t  w o n d e r i n g  w h a t  
t h -  r e s u l t  w o u ld  b e .  S in c e  u s i n g  M I o -  
n a  t h e y  e a t  w h a t  t h e y  w a n t  a n d  w n e n  
t h e y  w a n t  w i t h  n o  f e a r  o f  s u f f e r i n g .
T h i s  m e d ic in e  I s  in  t h e  f o r m  o f  a  
s m a l l  t a b l e t ,  v e r y  p l e a s a n t  t o  t a k e  a n d  
c o s t s  o n l y  l<'0 a  b o x .  I t  Is  a  p u r e  m e d ­
ic in e  t h a t  s p e e d i l y  a n d  p e r m a n e n t l y  
c u i e s  a l l  f o r m e  o f  s t o m a c h  t r o u b l e  a n d  
i s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  c a n  b e  s o ld  u n d e r  
a  p o s i t i v e  g u a r a n t e e  w i t h o u t  a n y  r e ­
s t r i c t i o n  to  r e f u n d  t h e  m o n e y  I f  I t  
d o e s  n o t  c u r e .
STONINQTON.
T h e  q u a r r i e s  h e r e  a r e  In  fu l l  o p e r a ­
t i o n ,  a n d  a  g r e a t  m a n y  c a r g o e s  a r e  b e ­
i n g  s h ip p e d  e a c h  w e e k .
T h e  n e w  b a n k  r e c e n t l y  o p e n e d  h e r e  
I s  b o u n d  to  p r o v e  a  g r e a t  c o n v e n ie n c e  
t o  t h e  b u s i n e s s  m e n  a r id ,  w il l  d o u b t l e s s  
r e c e iv e  J u s t  p a t r o n a g e .
M rs .  A lic e  C o lb y  w a s  in  B e l f a s t  o n e  
d a y  l a s t  w e e k .
M r s .  M a r g a r e t  A . M il ls ,  a c c o m p a n i e d  
b y  h e r  d a u g h t e r  M y r a ,  l e f t  f o r  a  s h o r t  
v i s i t  In  B o s to n  l u s t  F r i d a y .  S h e  v i s i t ­
e d  f r i e n d s  In  R o c k la n d  o n  t h e  w a y .
M rs .  A . T .  H a m b le n  Is v i s i t i n g  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  R o b in s o n .  In  R o c k la n d .
R o a d  C o m m is s io n e r  H a t c h  h a s  a  
c r e w  o f  m e n  w o r k in g  o n  t h e  W e s t  
S t o n l n g t o n  ro a d .
M r s .  F r a n k  J o h n s o n  I s  l i v i n g  w i t h  
h e r  d a u g h t e r  a t  W e s t  S t o n l n g t o n ,  
c a l l e d  t h e r e  b y  h e r  d a u g h t e r 's  I l ln e s s .
M a n y  s o u n d  s l e e p e r s  w e r e  a w a k e n e d  
T h u r s d a y  n i g h t  a t  lo w  t w e lv e  b y  t h e  
d e m o n ia c  h o w ls  o f  t h e  d e l e g u te s .  a l t e r ­
n a t e  s a n d  lo b y i s t s  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  
E l l s w o r t h  c o n v e n t io n .
.S a v e  Y o u r . . . .
HORSES and COWS
W E H A V E T H E
Greatest Cow Oil
O b ta in ab le  in  tb e  w orld  a t  a  co a t o f
ONLY 6 CENTS A GALLON
l lo r e e t*  a m i  C a t t l e  s p o n g e d  o r
T H O M A S T O N  N E W S .
P e o p le  in  T h o m a s t o n  w ill"  b e  g l a d  to  
k n o w  t h a t  t h e y  c a n  o b t a i n  M l - o - n a  
f r o m  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  a t  50c. a  b o x .
P O R T L A N D ,  M T . D E S E R T *  
M A C H IA S  S T B .  CO.
C om m encing  FR ID A Y , A P R IL  22, th e  B tm r. 
F ra n c  Jo n e s  w ill, w e a th e r  p e rm ittin g , leave
I o ro a n d  T uesdays an d  F rid a y s  a t  11.00 p . 
R o ck lan d  W ednesdays am i S a tu rd a y s  a t  I 
a. iu . to r  lia r  H arlio r, J o u e a sp o r t  au d  in te r ­
m e d ia te  lan d in g s
RKTUUMlNQ h n v e  J  ones p o r t  M ondays and 
T h u rsd a y s  a t  6.60a. in . fo r ail la n d in g s ; leave* 
R o ck lan d  a t  0 00 |> in ., a rr iv in g fln  P o r tla n d  at
II 00 p .tn ., c o n n e c tin g  w ith  early  m o rn in g  tra in s  
fo r  Ho*ton.
F . E. BOOTH BY, G . P. an d  T. A.
(JEO . F . K V A N 8, G en ’l M gr., P o rtla n d , Mo.
A R R A N G E M E N T  O F T R A I N S  
1 1. E f fe c t  J a n e  <1, 1904
P A 88E N G E R  T ra in s  leave R o ck lan d , a s jfo l-  lo w s:
8 . 0 0  a .  m ,  fo r  B a th , B runsw ick . L ew isto n  
A u g u s ta . W ate rv ille , B angor, 8 t .  Jo h n ,  P o r t ,  
lan d  an d  B oston , a rr iv in g  in B oston  a t  4 p .in . 
l O . I O a . m .  fo r P o rtla n d  and  B oston  ^ a r r iv -  
ing  in B oston  a t  4.15 p.m .
1 . 4 0  p . m .  fo r B a th , B ru n sw ick , L ew isto n , 
A u g u s ta , W a te rv ille , P o rtla n d  an d  Boston, 
a n d  Now Y ork.
9 . 0 0  p . m .  da ily , Sundays In c lu d e d ,fo r  B a th , 
L ew isto n . P o r tla n d , B oston , A u g u sta , B angor 
B a r H a rb o r , W ash . Co., an d  8 t .  Jo h n .  S a tu r ­
day  n ig h t  t r a in  does n o t co n n ec t fo r  p o in ts  
e a s t  o r  B angor e x c e p t to  W ash . Co. R . R . and  
B ar H a rb o r . '
TR A IN S A R R IV E :
4 . 4 5  a . m .  from  B oston , P o rtla n d , L ew isto n , 
and  B angor.
I 0 . 4 2  a . m .  M orn ing  tra in  fro m  P o r tla n d , 
L ew isto n . A u g u s ta , a n d  W aterv ille .
3 . 5 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d , L ew iston  
a n d  m iig o r .
8 . 3 5  v m .  from  B«>ston, P o rtla n d , S t . J o h n ,  
H a n g o i.a n d  all p o in ts  e a s t an d  w est. 
S T E A M I E R  P E M A Q U I D
L eaves R o ck land  5.20 a .m .. and  4.10 p .m . w eek  
d ay s, 8.00 a .m . S undays, for Isleshoro  an d  C as- 
tin o . R e tu rn in g  leaves Ca*tino 7.30 a . m . w eek  
days a n d  0.30 p . m . daily . S undays in c lu d ed . 
D desboro 8.20 a in . a n d  7 26 p . n»., c o n n ec tin g  a t  
R o ck land  w ith  10.10 a. m . week an d  9.00 p . m . 
d a ily  t r a in s  fo r B oston.
G KO. F . EVANB, Vico P re s . & G en . M an.
F .  E . B O O TH BY .O  . P . St T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E  
S I X  T R I P S  A W E E K
C om m encing  M onday, May 2, 1904, s te a m e rs  
leave R o c k la n d :
F o r  B oston  M ondays a t  0.30 p .m .,  o th e r  days 
e x c e p t S undays a t  7 p. in.
F o r  C am den , B e lfast. B u ck sp o rt, W in te rp o r t  
u d  B&ngoi d a lly . ex cep t M onday, a t 6 00 i in ., 
o r  u p o n  a r r iv a l o f  s te a m e r from  B ostou . F o r 
S e a rsp o rt  an d  H am pden  T uesdays, T h u rsd ay s  
a n d  S u n d ay s .
c e p t M ondays, a t  6.00 a . m ., o r upon  a r r iv a l o 
s te a m e r  from  B oston.
R ETU RN IN G
F ro m  B oston  da ily , ex c e p t Monday, a t  6.00 n .m .
F rom  B angor v ia W in te rp o rt,  H ucksport, B e l­
f a s t  a n d  C am den M ondays a t  12.00 N oon, o th e r  
* iv s e x c e p t S undays a t 1 30 p. ru.
F rom  H am pdeu  au d  .Searsport M ondays,W eik-
■sdays a n d  F tid a y s .
F ro m  lia r  H arbo r a t  1.00 p .m , d a ily , e x c e p t 
S u n d ay , v ia  w ay-land ings.
\ t l  I , V  .....
F . 8 . 8 H ER M A N , O .K .A., R o ck lan d . Me. 
A. H . HANSCOM , G. P  and  T . A. 
C A LV IN  A U STIN , V. P . an d  G en ’l M gr, 
B oston , M ass.
tUckUnd, Illnehlll & Ellsworth Sth. to
B L U E  H I L L  L I N E
8 1 'M M Bit 8C11KDULK 19M 
J u n e  I u n t i l  S e p t -  3 0
P A I N T I N G ?
Are you thinking of 
doing any painting?
SO; let us talk the 
matter over
Y o u r  b o u s e ,  b a r n ,  f e n c e s ,  
v e s s e l s — i t  m a k e s  , n o  d i f f e r ­
e n c e  w h a t — w e  h a v e  j u s t  t h e  
p a i n t  f o r  y o u r  p a r t i c u l a r  u s e .  
W e  c a n  s a v e  y o u  t i m e ,  l a b o r  
a i u l  e x p e n s e ,  f o r
Our Paints are of su­
perior make.
All ready for use.
A n y quantity required.
ur< l u r  t e l e p l i o n u  w i l l
.) d a ily , ex c e p t M onday, fo r D ark  H arb o r, 
B lake’s P o in t, •D irig o , K ggeuioggin , S ou th  
B rooksv llle , •H e r r ic k ’s, H argeu tv ille , D ee r Isle , 
S edgw ick , B rook lin , M o u th  B lue H ill, B lue  H ill 
S u rry . E lls w o r th .( tra n s fe r  from  S u rry ) 
R k t u h x in o —Leaves E llsw orth  ( t ra n s fe r  to 
S u rry ) H.46 a  m ., Hurry a t  9.00 a .m . fo r  B lue H ill 
S o u th  Him* u rn ,  B ro o k lin ,B odgw ick , D eei li to , 
S a rg c n tv ille , • H e rr ic k ’s. S ou th  B rooksv llle , 
K ggeuioggin . •B lak e 's  P o in t, •D irig o , * l)a rk  
H arbo r. R o ck land , c o n n ec tin g  w ith  th e  S team - 
to r  B oston .
N o t e —T h is  C om pany  w ill c 
jc h e d u le  e x c e p t In ev en t 
of d e lay  to  ito s te a m e rs .
• F la g  lan d  lugs.
O. A. CRO CK ETT, M anager, 
R o ck lan d . M e., J u n e  1,1904
/  A
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
T h e  d i r e c t  ro u te  betw een  RO CK LA N D , 
H U R R IC A N E  IS L E . V 1N A LH A Y EN , N ORTH 
H A V E N . STO N IN Q TO N . and  SW A N ’S IS ­
LA N D .
S U M M E R  A R R A N G E M E N T
Iu Effect Wednesday, June 1, 1901. 
W E E K  D A Y SE R V IC E  
E a s t  Bo und  I<eave Rockland for Northliaveu, 
Hurricane Isle and Vinalhaveu at 5.00 a. w .; 
for Hurriuaue Isle aud Vinalhaveu at 1.30 p.m  ; 
for North liaveu, stoning ton aud Swan's 
Island at 2 00 u. in.
V e s t  Bou»l>-*rLeave Swau'»Island a t 5.46 a.m.: 
Stouiugtou at 7.00a. m.: North Haven at 8.00 
a. m. aud 6 00 n. in. - Vinalhaveu a t  8.00 a. tu. 
aud 4.00 p. u i.. Hurricane Isle a t  8.16 a.m . and 
4.16 p. in., for Uocklaud.J
W. 8. W HITE. Gen’l Mgr.
J .  R. F L Y K . Agent, TUlnou’s Wharf. 
Rockland, Me., May 23, l'JOi.
P O R T L A N D  R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
Jsu im su o in c  F r id a y ,  A p r i l  '40, 180 0 , u a lll
fu rth er notice, Steam er
M O N H ECA N
1. K. AK* TI I U A LU, MASTKK,
Leaves Portlau i. Tuesday. Thursday and Saw  
*;.uo and Boston boatu id a y .  Poi Hand 
W h a rf  a t  7 a . aT, 
boothbay HaHnir 
F r ie n d s h ip ,  Po, 
H a rb o r , arm in g  
s te a m e r  for Bo#to 
Leave# Rocklan 
F r id a y ,Tillbon'.- V 
la n d , making a ay-
day. W ednesday  and  
1 6.30 a. in., fo r  Perl- 
Landings as above, a r r iv in g
k la n d  th e  fo llow ing  
(learners fo r Belfast, C astlnS , 
Bangor, Ulesboro. D eer isle, 
dtliu, b lu ^ iil  aud Ellsworthi 
nuigiou. Svm F i Island, South- 
r t l ie a s t  H a rb o r a n d  B ar Harbor
o T H E  R O C K LA N D  C O U R 1E R -O A Z E T T E  S A T U R D A Y , JU N E  11. 1904,
THOMASTON HAPPENINGS
!_____________________ __________ _____________________
! ADVATION. hot th n t for a  tlm«
held b u ild ing  in th eir yard .
orches-
furnleh
ungered. In
Beyond," aruf the , 
N u lla  R estro rsum . 
follows:
Mwch*-SplrH of *•.*r«
ram
Offenbach
Mary P. »Umwo
K1)a M. Willey
Overture—Otphetr 
Salutatory—America,
“ My Coonttr,"
Esaav—Civil Liberty
‘•Sweet L*»tul of I,ll»ert 
Knwy—American l*oetrv 
“Of Thee 1 Sin*;’
Ohonn—Morning Invitation. Yeazle
Claes History The Symposium. Pred L. Brown 
Essay—The Philosophy of Mr. Wipes,
Irene Cousins
Kssav—Our Alma Mater. Florence A. Shorey
C*ornet Solo—Reception Carey
Ksaay—The Stnipple of Independence 
“Land Where My Fathers Died,”
Eliza A. Younp
Essay—The Monroe I>octrine 
“Front Even- Mountainside Let Freedom Ring” 
Charles T. Beverage
Chorus—The t ark. Roques
Essay -American Citizenship«• • • - •• icorpe W. McDonald
on to the  kilns being dam aged, 
ted w as burned to the  ground, n 
ung I o f  th e  kiln bridge destroyed j
jh t-  al>out 500 b a rre ls  of lim e burned  and 
Igla j n Q uantity  of casks, besides tools and  | 
s as o th e r  Im plem ents The e n tire  Are de­
p a rtm en t responded to th e  a la rm  and 
had a h a rd  fight to save the ad jo in- 
| ing  p roperty . The fire w as under con­
trol, however. In ab o u t an  hour. The 
p roperty  involved In the fire was v a l­
ued a t ab o u t $10,000 and th e  loss is 
Minnie 9. Hilt | abou t $5,000, p a rtia lly  Insured. C onsid­
e rin g  the early  ho u r a  large num ber 
o f c itizens w ere a t the  scene. The 
blaze orig ina ted  around  the top  of the 
kiln. H ard ly  had the flam es ceased 
rag in g  and  long before the em bers had 
died aw ay . C reighton  &  Co. had put 
fire in to  tw o k ilns which th ey  own op 
Elvie EKalcr j th e  west side of the  road, and  began 
b u rn ing  lim e there, the crew  th a t  were 
w orking in . th e  shed th a t  w as de­
stroyed  hav in g  been sh ifted  to  the 
o th er kilns. T he  firm will rebuild  th eir 
p lan t a t  once.
• Name I Lov 
Bssav General Knox
‘•The Noble Tree," *1 rl*ort B. Rider
Ksaav—American Scenery 
“ I Love Thy Rocks and Rills.'*
Korena I,. Strong
Selection—1The Yankee Consul, Robyns 
Essay—Our National Songs
“Let Music Swell the Breeze,*’
Eliza A. Willey
Essay—America's Future,
‘•Long May Our I,and Be Bright,"
George H. H. Curtis*
Essay—Our Flag,
“Freedom’s Holy Light," Freda E. Maxcy 
9tring Quintette—Evening Breeze, Langey 
Essay—Radium, Elsie E. Reed
Prophecy--‘‘The Rajah's Stone,"
Valedictory-
Clarence S. Henry 
Japan, Fannie A. Shaw
Staging Class Ode 
Presentation of Diplomas 
Benediction
Finale—Plantation Ripple,
•Excused
T h o m as Vose, who has been ill with 
the g rip  a t  h is  hom e on W adsw orth 
s tree t fo r  over a week, is improving.
Albert M orang, the  boy convict 
w as seriously  ill a t  the  prison a  few 
weeks ago, w ent out from the In stitu ­
tion W ednesday  m uch improved and 
left for h is  hom e in Lubec.
At the  C ongregational church  S un­
day the V esper serv ices heM a  year 
ago will be resum ed fo r  the  sum m er. 
The se n d ee s  wll be held a t  6 oclock in ­
stead  of th e  ea rlie r  hour of a  y ea r ago 
and will close a t  o r  before 6.45. They 
wll be held in the  m ain  church  and 
will be larg e ly  m usical and  responsive 
■with a b rie f  address. There  will be no 
7 o’clock service.
T ick e ts  fo r  the  g rad u a tio n  and  ball 
go on sale  M onday.
Tw o w eddings,, the  g ra d u a tin g  ex er­
cises and  ball com ing on Tuesday and 
W ednesday of nex t week will keep 
th ings h um m ing  in town fo r a  couple 
of days ^it least.
H. B. S haw  w en t to Boston W ednes­
day fo r a  d a y ’s trip .
George H ea to n  of Som m ersw orth, 
N. H., is v isitin g  old friends and  re la ­
th e  road  w ere six  pa ten t k ilns all in I tives in th is  v icinity , 
operation . F ive  men were employed in j U nited S ta te s  M arshall B. O. Norton 
th e  shed  a t  the  tim e b u t none ob- 1 w as in tow n W ednesday and  brought 
served  th e  flam es un til they  b u rs t ou t w ith  him  D aniel Pooler a  United 
w ith  g rea t fu ry  th rough  th e  top of the S ta te s  prisoner whom he left in care of 
building, and  in a few m om ents th e  W arden S m ith  a t  the  S ta te  Prison.
Godfrey
F IR E  A T T H E  W H A R F.
A t a  lit tle  a f te r  3 o'clock T hursday  
m orning  persons who lived In the v i­
c in ity  of the  w a te r  fron t w ere aroused 
by  th e  cry of fire. T he fire w as located 
In th e  kiln  shed of J . A. C reighton & 
Co., lim e m an u fac tu rers , a t  the  foot of 
K nox s tre e t, w here on the east side of
whole shed w as one m ass of flames. 
A s tro n g  easte rly  w ind w as blowing, 
which drove th e  flam es and big lighted 
cinders ac ro ss  the  s tree t, endangering  
th e  sheds, k ilns and o th er property 
a long th e  w a te r  fron t. The blaze was
DATRICIAM
» I  T h r  W o m a n 's  Sh o e  T h a t's  R ig h t  |
H as becom e w orld  fam ous 
ow ing  Jto its  su p e rio rity  in
j Style, Fit and Service
! W e a re  show ing  h erew ith , m an y  beau tifu l new  de­signs to an tic ip a te  the  de- ,  m au d s for th is  P O P U L A R  
|  SH O E.
A sk to  be F itted  
To -
P A T R IC IA N
The Equal of any  
$5 or $6 Shoe
B o o t s ,  $ 3 .5 0  
Oxfords, $3 and $3.50
V is it  o u r sto re , inspect the Shoes 
an d  becom e convinced
LEVI SEAVEY
“ T r a d e  C e n t e r ”
THOMASTON, MAI.NK.
’ SMUT
P O T A T O  
S C A B ]
From  5_to 40 p e r cen t of a ll 
sm a ll g ra in s  p lan ted  in  th is 
section  la s t y ea r was sa id  to 
be dum aged  by su iu t.
A g re a t  q u a n ti ty  of po tato  
b low s w ere ru ined  by scab.
FORMALDEHYDE
Recoaiineiided by the G ov­
e rn m e n t an d  a g ric u ltu ra l e x ­
p e rts  as th e  m ost p rev en tiv e  of 
s m u t  a n d  scab .
P e rfe c tly  h a rm less  to g ra in  
a n d  p o tato  b low s b u t k ills  e v ­
e ry  g e rm  e ith e r  c lin g in g  to the 
Jk  seed  o r b u r ie d  in  i t  th a t could 
J  cau se  s m u t  o r  scab , 
v  C om e iu  a u d  we w ill te ll you ' 
X  a b o u t it. |
•G. I. B o k iu o i D rue Co:
A  T U O M A STO K .
M. E. W ebber’s  gasolene launch has 
been p u t in com m ission for the  sea­
son. *
Miss M ary  N ickerson h a s  been ac­
cepted a s  a  tra in ed  nurse  a t  a  hom eo­
path ic  h osp ita l in Boston.
George Snow  is employed in W. W. 
G illchrest’s new  b a rb e r shop.
Yacht M ary  L., which has  been on 
the railw ay, w as launched Thursday  
and will go in to  com m ission for the 
sum m er. She has  had  a new m ast in­
stalled, been new ly pa in ted  and  o ther 
im provem ents m ade.
Miss Nellie G ard in er and  Miss A nna 
Dillingham  will go to  G orham  npxt 
T hursday  to  a tte n d  the com m encem ent 
exercises. M iss V irae G ard iner will be 
one of the  g rad u a te s.
Mrs. Levi Seavey, Mrs. A. F. P iper, 
Mrs. J. W. S tro u t, Mrs. E. P. S ta rre tt  
and Miss M am ie R ice a tten d ed  the 
festival a t  P o rtlan d .
H. H. H anscom  and  A. H. Simmons 
attended  th e  M aine Division S. of 
E ncam pm ent a t  B ath  W ednesday and 
Thursday .
Mrs. C. A. C reighton, son Robert, 
Miss C lara  C reigh ton  and John 
Creighton will leave nex t T hursday  to 
a tten d  th e  com m encem ent exercises a t  
Sm ith College, w here Mr. C reigh ton’s  
daugh ter, Em ilie, will g raduate .
The house occupied by W illiam  D un­
b ar has been painted.
Miss H a ttie  Russell will re tu rn  from 
D orchester. M ass, tom orrow , where 
she has been v isiting.
Miss E lizab e th  C arney  has  gone 
Lynn Beach.
D eputy  W ym an  of the  s ta te  prison, 
who has been ill fo r a  few days, 
again  on d u ty .
Dr. G. L. C ro ck e tt is to  m ake im ­
provem ents on his house on Knox 
s tre e t and  w ill move there.
Follow ing is the  concert program  to 
be given a t W a tts  hall W ednesday 
evening by H a r ry  E. B righam ’s o r­
ch estra  a t  th e  occasion of the T. H. S. 
ball: O verture , Morn, Noon and Night, 
Suppe; piccolo solo, Bob W hite, Cox, 
Mr. O liver K im ball; selection, F au st, 
Guonod; xylophone solo, selected, 
M aster George L. S tone; finale, The 
M ocking Bird, Roberts.
I f  you w a n t to en joy a  p leasant 
evening 's en te r ta in m e n t don\t fail 
be a t Union hall nex t M onday evening. 
' ’L adies' N igh t will be observed and 
all a re  invited  to  be present. The pro­
g ram  will consist of singing  by some 
of the lead ing  voices in th e  town, club 
sw inging b y  Mr. Brown, dancing  by 
Mr. Roakes, etc. Mr. Dennison h as  a
c, 15c, I8c, and 20c
Vail Paper
AT HALF PRICE
:. r b u Hp s ,
T H O M A S T O N , M E.
PARMENTER
THE SHOEMAN
HOYS AN1> YOUTHS
High Laced Tennis
Only 3 9 c
BHOWN a m . BLACK
Babies’ 75c T a i Shoes
S IZ E S  4 to 8
Only 4 5 c
N E W HEN'S TAN and  BLACK
COME IN T O D A Y
THFY ARE NOBBY!
A  Ci. O  O  D  P L A C E  
T O  B U Y  S H O E S
P A R M E N T E R
T H E S H O E M A N  
At Foot o f Lim erock S tree t.
brand new  song. Let every young 
I lady, old lady, young m an and old 
m an be p resen t regard less of politics, 
j Adelbert W ot ton is going to move In- 
j to Em ery H a r t ’s house on W adsw orth 
street.
i F riday , Ju n e  17, the  ladles of the  
; M ethodist society  will sferve a delicious 
j s tra w b e rry  su p p e r a t the vestry. Be- 
j sides the  s tra w b e rrie s  and cream  there  
will be cold m eats, salads, baked 
j beans, cake, p astry , hot rolls, coffee, 
ten. etc. E verybody will get a  seat as 
I an e x tra  n u m b er of tab les  will be pro- 
I vlded.
L. M. Sim m ons, m as te r  builder at 
Dunn & E llio t Co.’s yard , accidentally  
fell over b ack w ard s  on the deck of the 
new schooner and  h u rt his hip which 
w as In jured  som e tim e ago. The guy 
rope to a  load of tim ber which he was 
handling  slipped.
A num ber of ladies from  here a t ­
tended th e  s tra w b e r ry  festival a t  the  
M ethodist ch u rch  in Rockland W ed­
nesday.
There is a young  m an on Green 
s tree t who "n ev e r ta k e s  back w a te r’’ 
and  a  day  o r two ago carried  out a 
s tu n t  by ta k in g  to  th e  w ater. A few 
chum s b e t h a lf  a  do llar th a t  he 
wouldn 't Jum p overboard  w ith his 
clothes on. H ard ly  had the words left 
th eir m o u th s  when over he went, 
craw led a sh o re  and got the  fifty.
I f  you w a n t to  lis ten  to  fine m usic be 
p resen t a t  th e  g rad u a tio n  exercises of 
the T. H. S., Class ’04, a t W a tts  hall 
Tuesday even ing  and  a t  the ball the 
following evening. H a rry  E. B righam  
and his o rch e s tra  will be there.
George K n ig h t Is v isiting  friends in 
town.
“ W hat H appened W hen the W ine 
F a iled?” is the  su b jec t of H a rry  T ay ­
lor’s ad d ress  a t th e  B ap tis t church 
Sunday evening. H e will also preach 
in the  m orning  and  all a re  invited.
Schooner E liza Levensaler has 
loaded Mme fo r A. J. Bird a t  th e  
O’Brien w harf.
Don’t fo rg e t to  be p resen t a t  th e  
baseball gam e a t 3.30 th is  F rid ay  
afternoon betw een th e  T. H. S. team  
and the Cony high of A ugusta.
A lfred M atthew s has  re tu rn ed  home.
Mrs. A. N. L inscott, Mrs. F ann ie  
Ruggles, Mrs. F. F. Curling, Mrs. J. S. 
Tillson, M iss H a ttie  Till-son and  Rev. 
E. M. C ousins a tten d ed  the Lincoln 
C ongregational Conference a t  Bath 
Tuesday and  W ednesday. Rev. Mr. 
Cousins p reached th e  an n u al serm on 
and reported  the condition of the 
churches.
NORTH WALDOBORO.
Mrs. F red  L udw ig  and  child of A u­
burn  Is v isitin g  h e r paren ts , Mr. and 
Mrs. N a th an  F lan d ers .
M rs .E tta  Jones and  d a u g h te r  of S tor- 
e r ’s Hill w ere here one d ay  las t week.
Mr. and M rs. Odell Bowes of W a sh ­
ington were g u ests  of Mr. and  Mrs. J. 
J. A. H offses W ednesday  of las t week.
Cecil R. M. N ew b ert is clerk ing  fo r 
J. T . Gay & Son a t  th e  village.
H a rry  F la n d e rs  of F lan d ers  Corner 
w as here F rid ay .
Mrs. W illiam  F la n d e rs  of M edomak 
avenue w as a  gu est of Mr. and  Mrs. 
Alden B u rnheim er la s t  S atu rd ay .
Miss G ertie  I. N ew bert was a  guest 
of Mr. and  M rs. .J  B. W elt a t  th e  vil­
lage las t week.
M rs. Alice S. Law' and  d au g h te r  Miss 
Millie B., o f F a n d e rs  C orner, called on 
Mrs. M ary S herm an  S atu rd ay .
M. V. H opkins, Esq., of F ey lers Cor­
ner was here  S a tu rd ay .
F ra n k  W. S prague  of F lan d ers  Cor­
ner was here  F rid ay .
Miss Angie M orse of W ash ing ton  w as 
here S a tu rd ay .
(Miss Leola  Sidelinger of S tlckney 
C orner was here  la s t Sa tu rday .
Mr. and Mrs. Ja m e s  Keen w ent to 
the village T u esd ay  to  v isit th e ir  sick 
dau g h ter, M rs. W ill C ream er.
Mrs. D. O. S tah l w as a  guest of Mrs. 
J. J . A. Hoffses Monday.
Mr. and M rs. W . F. B. F ey ler of F ey ­
lers C orner were here S a tu rd ay  even­
ing.
Mr. and  M rs. A ugust Johnson and 
two children, Mr. and  'Mrs. W ilford 
Shum an an d  M iss Rosie Shum an, w'ho 
have been g u es ts  of Mr. and  Mrs. John 
M. Shum an, th e  p as t few  weeks, have 
re tu rn ed  to  th e ir  home in Middleboro, 
Mass.
D. O. S tah l w en t to  R ockland T ues­
day.
Mrs. H a ttie  B. A lexander of Hallow - 
ell and  M iss M aud B ark e r of Cedar 
Grove were g u e s ts  of Mr. and  Mrs. W. 
B urnheim er S a tu rd a y  and  Sunday.
Hon. L. M. S tap les  of W ashington  
was here la s t  Monday.
Mrs. N a th a n  B. F lan d ers  of F landers 
C orner is on  th e  sick  list.
Mr. and  M rs. G uilford S to re r  of S tor- 
e rs Hill were -here S a tu rd ay .
Sheridan H odgkins of E a s t  Jefferson 
was here M onday.
George B urgess of Robinson Ridge 
was here la s t M onday.
W ill M athew s of Union w as in th is  
place M onday.
Jam es C argill of W est W ashington  
was here Tuesday.
Llewelyn H. Oliver of th is  place a t ­
tended the R epub lican  County  Conven­
tion a t  D am arisco tta  a s  a  delegate 
Tuesday.
j Mrs. E lm er W alto n  of E a s t Jefferson 
was a t John  Burnheim er'B  Tuesday.
The m a tte r  of a  telephone from  the 
village to th is  place, a  d istance of six 
miles, has been ta lked  up  here and  a  
Mr. Hills of R ockland, ag en t fo r the 
• Knox Telephone Com pany, has  c a n v as­
sed the rou te  say in g  if he got six  sub­
scribers the  rou te  would be assured. 
He got the  folow ing six, Jo h n  B urnhei­
mer, m erchan t, Alden Burnheim er, 
m illm an, W . R. W alte r, m illm an, J . C. 
Bogues fa rm er, E . C. Teague, butcher.
SGAR.STIONT.
Sum ner F e rn a ld  and  wife of F a l­
m outh, Mass., a re  in town, called here 
by the illness an d  d ea th  of her bro ther, 
George Cam pbell.
'Mrs. H e rb e rt A nnis of South B ra in ­
tree. Mass., is spending  the sum m er 
with her sis te r, Mrs. C h arle s  Burgess.
H erbert K n ig h t and  wife a re  home 
from  Palm er, Mass.
Quite a  num ber of Cam den and Ap- 
: pleton people a tte n d e d  the hop a t  Di- 
I rigo Hall la s t  S a tu rd a y  evening.
ORGANIC 
HEART DISEASE
Nervousness and Indigestion 
Relieved in 30 Minutes.
i K . s . FaU ur Lord. S r .  Monti cal, Can*
‘ “• aS S S S L S £ m ii^  “fr
mu have doctored both is France* * 
rica, *itb  but temporary relief. 1 tr 
kj'Dew ’» iloari Cure and wan indeed »i 
•a at the immediate relief 1 obtained, i 
Ly convinced that it will cure any ua*e 
r diaeaae and will eUengtiieu the uer
r. A •jw. w 's l i v e r  T i l ls  a r t  th e  U s t.  O ulu 10c 
f o r  40 doses. 14
bold by W. J .  C oak ley and C. Ji. Moor 6i Co.
FOPESPilSItlAI
nUESAPPGOTAL
Dr. G usepjte Lnppo i En­
do rses  An Amtrictin 
/VL dicinai P reparation .
ISFdEB FHOMPBEJODICE
One ofthe World's Most DistinguisheP 
Medical Men, Has Availed Him­
self of Dr. Williams' Pink 
Pills in His Practice and 
Praises Them. Q
Dr. Lapponl, the  fam ous physician  to 
the  V atican , whose nam e h as  recen tly  
come so g rea tly  to th e  f ro n t on a c ­
count of h is  u n rem ittin g  a tte n tio n  to 
H is H oliness, m e la te  Pope, Leo X III, 
and the high  esteem  and  confidence 
w ith w hich he Is regarded  by th e  p res­
en t Pope, H is  H oliness P lu s  X, Is a
m an of com m anding  genius. He Is 
m ore th an  a  m ere m an of science; he 
Is a  m an of orig inal and  Independent 
mind. U n tram m elled  by th e  "e ti­
q u e tte"  o f th e  m edical profession and  
h av ing  used Dr. W illiam s’ P in k  Pills 
for P ale  People In h is  p rac tice  w ith  
good resu lts , he freely  avow s th e  fac ts  
and  endorses the  value of th is  rem edy 
w ith an  a u th o r i ty  which no one will 
v en tu re  to question.
D r. L ap p o n i’s L etter.
"I  ce rtify  th a t  I have used Dr. W il­
liam s’ P in k  P ills  in four cases o f the  
sim ple an a em ia  o f developm ent. A fter 
a  few w eeks of t re a tm e n t, th e  resu lt 
cam e fu lly  up  to m y expectations. F o r 
th a t  reason  I. shall no t fall In th e  fu ­
tu re  to ex ten d  the use of th is  laudable  
p rep a ra tio n  n o t only In th e  tre a tm e n t 
of o th er fo rm s of th e  ca teg o ry  of 
an aem ia  o r  chlorosis, b u t also In cases 
of n eu ra s th en ia  and  th e  like.”
(Signed) G iuseppe Lapponl.
V ia del G racchi 332 Rome.
The “ sim ple an aem ia  of develop­
m ent" re fe rred  to by  Dr. Lapponl Is, of 
course, th a t  tired , languid  condition of 
young g irls, whose developm ent to 
wom anhood Is ta rd y  and  whose health , 
a t  the  period of th a t  developm ent,Is so 
often  Im perilled. H is opinion of the  
value of Dr. W illiam s’ P in k  P ills  for 
P ale  People a t  th a t  tim e Is of the 
h ighest sc ien tific au th o r ity , and  It 
confirm s th e  m any  published eases In 
which an aem ia  and  o th e r  d iseases of 
the  blood, as  well a s  th e  nervous d is­
eases re fe rred  to by  Dr. Lapponl, have 
been cured by these pills. In  all cases 
of an aem ia  and  o th er diseases due to 
Im poverished blood, and  all affections 
of the  nerves, such  as  nervous p ro stra ­
tion, n eu ra lg ia , St. V itu s ’ dance, p a ra l­
ysis and  locom otor a ta x ia , th ey  a re  
com m ended to th e  confidence of the  
public, and  now th a t  th ey  have re ­
ceived the em p h atic  endorsem ent of so 
high a  professional a u th o r i ty  as  Dr. 
Lapponl, th e  tru s ted  physician  to the  
V atican , th ey  will be accepted  by  the 
m edical and  scientific world a t  th e ir  
full value.
MATINICUS.
Mr. and  M rs. H. L. H ow ard  have re ­
tu rned  from  a  business tr ip  to Rock­
land.
H. I. H ueh lns  of B ucksport Is In 
town with friends for a  few weeks.
Mrs. Alex P e rry  h as  been very  sick 
but Is now Im proving.
'Mr. and M rs. H a r ry  W. Young and 
son R oger a re  v isitin g  re la tiv es  in 
Rockland and  v icinity .
Rev. B. S. F lfleld  of R ockland Is in 
town for a  few days. He Is v isiting  
a t  Mrs. X. J . N orton 's .
Miss H e n r ie t ta  Am es Is v isiting  re la ­
tives in R ockland and  vicinity.
George Johnson  of T en an ts  H arb o r 
bas been In town fo r a  few days. 
SU N SET C :F h th
(’apt. L. B. Cole w as here  Ju n e  1 
from Bar H arbor. H is yach t w as In 
S tonlngton H a rb o r  for th e  n ight, so he 
took the o p p o rtu n ity  to  visit hlB home.
Dr. M artin  Sm all, wife and  d au g h ­
te r  are  v isitin g  his fa th e r, E. L. 
Small.
M rs. G. F. Sm all Is som ew hat Im ­
proved In h ea lth .
SUNSET
The a rr iv a ls  for th e  p as t week are 
the  Misses K a te  and  M innie B urrell 
and Prof. C rassw ell and  fam ily. They 
will occupy th e ir  co ttage  th ro u g h  the
summ er.
Capt. E. E a to n  h a s  gone to L ittle  
Deer Isle on a  visit.
H enry H askell w ent to  B oston S a t­
u rday  on a  sh o rt viBit.
The Sellers B ro thers  have got Into 
th eir new store .
Edw ard  Cilly has  m oved in to  hla 
sum m er cottage.
Capt. Jo h n  E a to n  of Sedgwick, who 
has been here on  a  visit, re tu rn ed  home
las t week.
Sch. Barbell, Capt. F ra n k  Sm all, la 
in the  harbor. •
Dr. M orton Sm all and  fam ily  a re  the  
guests  of h is  p a ren ts , Mr. and  Mrs. 
Edw ard  Sm all.
Mrs. H enry  Cole of P o rtlan d , who is 
v isiting  here, h a s  been q u ite  sick b u t is
now better.
8. J. E a to n  who h as  been q u ite  sick, 
is able to be out.
CUSHING
The R epublicans held th e ir  caucus a t
the town hall T uesday even ing  and
chose W illiam S. F a i n ha in delegat e to
the S ta te  Conv en tion  a t  B angor. V inal
W allace. E. S. Vose and  A. W. M iller
were chosen d<elegatea to a tte n d  the
county convention.
Miss F an n ie  W. M iller h as  re tu rn ed
I home a fte r  spending  th e  w in ter in
I Massachusetts.
| Mr. and  Mrs. F red  W. Young a re  a t  
the home of Alonzo Young.
C o ngra tu la tions  a re  ex tended to Mr.
I and Mrs. I rv in  H. E llis of N orth  Anson 
on the b irth  of a  d au g h ter. Mrs. E llis 
was Miss E d n a  M. Hoffses of th is
CAHDEN
Mlsa Florence Glover has re tu rn ed  
from  a  v isit w ith  her s ister, Mrs. A. 
N. Sm ith in P ortland .
Mrs. C harles R yder is v isiting  her 
paren ts  in Searsnnont for n few weeks.
Mr. and  Mrs. A. N. Sm ith of P o r t­
land were In town th is  week, called 
here by the dea th  of Orren M. A n­
drews.
George S. Coob Relief Corps .will ob­
serve nex t Tuesday, Ju n e  14, aa ch il­
d ren 's  day . All ch ildren  of m em bers 
of the G rand  Arm y or Relief Corps are  
cordially Invited to be p resen t from  
4 to 7 o’clock. Supj»er will be served 
a t  5 o’clock and  an  e n te rta in m e n t con­
s isting  of m usic and  rec ita tio n s  by the 
little  folks will occupy the hour be­
tween 6 and  7. T h is day  has also been 
set a p a r t  by the S ta te  Corps as  F lag  
Day and proper observance of the  day 
will be m ade. All m em bers a re  re ­
quested to w ear or disp lay  In some 
w ay the S ta rs  and  Stripes.
J. R. P re sc o tt a rrived  T h u rsd ay  
m orning from  Boston to upend S unday  
a t his su m m er home.
A very  p re tty  w edding occurred a t  
the home of Mr. and  Mrs. W. H. B a r­
ker, on Crows s tre e t, M onday evening  
when th e ir  d au g h te r, Mrs. Nellie N ew ­
bert, w as united  In m arriag e  to H enry  
' J a rv is  of Boston. The cerem ony w as 
perform ed by  Ja m e s  F. Burgesw, the  
bridal couple s ta n d in g  under an  a rch  
of purple and  w hite  lilacs. The b ride 
was gowned In w hite  m uslin w ith 
trim m ings of D uchesse lace and  r ib ­
bon, pearl brooch, and  w as given 
aw ay by h e r fa th er. Miss S tella  
Derry p layed the w edding m arch. The 
wedding cake and  f ru it  were served 
by  Miss H elen D erry . Only the im m e­
diate re la tiv es  and  a  few friends of the  
fam ily w ere p resen t. T hey  left F rid ay  
for th e ir  hom e in M aynard , Mas9. 
Miss M amie B ark e r will accom pany 
them  fo r an  ex tended visit.
Miss Je n n ie  E. Gould g rad u a ted  th is 
week from  th e  S h o rth an d  d ep a rtm en t 
of R ockland Com m ercial college.
Carl D urre l h as  en tered  the employ 
of O. H. Gloyd a s  w a ite r  a t  the L ind­
sey House, Rockland.
Mrs. Codm an arriv ed  W ednesday 
n igh t from  P h ilad e lp h ia  to  spend the 
sum m er a t  “T he L ocusts.”
Mrs. Rosooe C a r te r  of W est Rock- 
port v isited  a t  M iss E m m a L am b’s  on 
M echanic s tre e t  recently .
'Mrs. G eorgle Hobbs h as  re tu rned  
from a  sh o rt v isit In New York.
Mrs. C la ra  M. Lorlng  of D am aris­
co tta  called on friends in town W ed­
nesday.
Mrs. Jo sep h  C a r te r  of South Hope 
v isited th e  M isses Young, F ree s tree t, 
th is  week.
Mrs. S a rah  H askell leaves tom orrow  
for C am bridge. M ass., to v isit her 
daugh ter, Mrs. H a rry  Osborn.
Mr. and  Mrs. C harles W aldron of 
Boston w ere g u ests  a t  John L. A n­
drew ’s  th is  week.
News h a s  been received In town of 
the b ir th  of a  son to  Mr. and  Mrs. C.
E. C rocke tt in W est Somerville, Mass.
Mrs. Id a  N ash  has  re tu rn ed  to P e a ­
body, M ass., a f te r  a  week’s s ta y  in 
town, called  here  by th e  dea th  of her 
sister, M rs. Sam uel Butterfield.
Mrs. S a ra h  H ill of New York has  a r ­
rived In tow n  to spend the sum m er a t  
h er co ttag e  on the B elfast road.
'Mrs. F e rd in a n d  H. M arshall has  re ­
tu rned  fro m  a  v isit In Boston.
Miss R e n a  N orton  of Tw o-B ush 
light is th e  g u est of h er sis te r, Mrs. J.
F. Burgess.
F red erick  G ilb ert and  fam ily  have 
arrived  from  U tica , N. Y., to spend the 
sum m er in town.
Mrs. F. S. Sherm an, M rs. G. H. T a l­
bot, M iss B ea trice  B arbour, M rs. T. J. 
F rench , M rs. Jo h n  C urtis , M iss Jessie  
Lewis, M iss M ae M urphy, E dw ard  
W ells and  M iss F lorence K now lton 
were am ong  those who a tten d ed  the 
F estiv a l in P o rtlan d  th is  week.
W illiam  Ju s tic e  and  fam ily of G er­
m antow n, Pa ., have arriv ed  a t  B lue­
b erry  F a rm , M elvin H eights.
Mr. and  M rs. O. P. C hapin and  Mrs. 
A. R. H a lfo rd  leave th e  las t of the  
week fo r Isle  au  H au t.
Mrs. W . G. Alden h a s  re tu rn ed  from  
a visit in Boston.
The show  window a t  Jam es  F. B u r­
gess’ Jew elry  s to re  has  a ttra c te d  con­
siderable  a tte n tio n  the p as t week. He 
has had p la te  g lass  m irro rs  placed 
around  th re e  sides of th e  w indow and 
two p late  g lass revolv ing  s tan d s on 
.which to d isp lay  goods. The d isp lay  
of cu t g lass ia one of the  finest ever 
seen here.
Dr. Sam uel T ibbe tts , who has been 
in Glen F a lls , New York, the  p ast y ear 
has re tu rn ed  to  Cam den and  will re ­
sum e his p rac tice  here.
F. W. C ram , p residen t of the  B angor 
&  A roostook R. R., w as in tow n T h u rs­
day.
Mrs. F red  F ry e  left th is  m orning for 
Exeter, N. H., where she will v isit her 
daugh ter, M rs. R alph  M eras.
There will be an  excursion  from  here 
to Castine, Ju n e  14, on S team er Golden 
Rod.
Edw in C. D inw iddle, field secre ta ry  
of the N a tio n a l A nti-Saloon League, is 
expected to  speak  a t  th e  F irs t  B ap tist 
church  S u n d ay  m orning. Mr. D inw id­
dle, who is a  m an of na tio n a l re p u ta ­
tion and  a  b rillia n t speaker, comes 
here u n d e r th e  auspices of the  M aine 
Civic L eague. He is to ad d ress  a ma*s 
m eeting S u n d ay  n ig h t a t  Rockland, in 
which c ity  he will he th e  gu est of Con­
gressm an L ittlefield .
THE SUCCESS OF THE SEASON
B o o t s  $ 3 ,  O x fo rd s  $ 2 . 5 0
N EW  S H O E S
W O M E N 'S  O X F O R D S
$ 2 . 0 0  — A t thin p rice  we hav® 
lo u r  s ty le s  th a t  we bough 
d ire c t  from  th e  m au u fa c ' 
tu r e r —F a t. L ea th e r But* 
to o , F a t. L ea th er H lucher 
cu t, F a t. a u d  Dong. lace. 
T h ey  a re  fu ll  of a ty le  aud
g o o d  p o iu ta ------ 1 2 .00.
$ 1 . 4 9  —S ix  d iffe ren t s ty les , heavy
a n d  l ig h t  soles, F a t. aud  
Doug. K id —all  new  aud 
u p -to -d a te  s ty le s ,----- $1.40.
$ 1 . 2 5 —T h is  hub a lw ay s  been a
p o p u la r  p rice  w ith  us aud  
we h av e  a sp ec ia lly  stroug  
lin e  th is  seusou. The A .F .
Cox line  has  uo e q u a l------
* 1 .2 6
9 8 c  -B u y s  a good O xford—o ne
tha t we guarantee to give 
a a l i a l a c l i o u .
O ther s ty le s  Y  5 c  and  4 9 c
w .  l  u u u u i . a u  s n o t s  f u l l  u e n
S3 u o -as.au
-WE--BACK--UP--OUR--ADS 
B O S T O N  S H O E  
S T O R E
iroo r ojr l-A ua  s r . ,  s r .  m o j u l a * u l u .
o f  all kind*—for Bronchitis, Coughs, ^  
L a  Grippe, Pleurisy, Pneumonia, Ton- 
t!litls,and  kindred ailments, the great­
est of all remedied Is
1 <Johnsons
I *’<*’7* LINIMENT
f  Taken on sutmr, or wed externally, ||
I  quickly removes the Inflnmmntlnn which 
j la atthelmttom offtllsuch troubles. Nearly 
a century of cures bnok of It. Price 25c; 
three times as much, fioc. All druinrista. 
Copy of “ Treatir.'Mit for Diseases and care of 
iho Sick-Room,”  free,
I. 8. JOHNSON A- CO. 
k # S3 Anmrnrr «t-. Ronton, Mn««. A
r --------------------
f T h e  S u m m e r  M o n t h s
W ith the npportunltief! o f getting out doors are the pleasantest 
o f the year. Evhry person should indulge in sport of some kind. 
Wo keep all kinds of Sporting G oods—
B a s e  B a l l* ,  B a ts , G lo v es , M a s k s , T e n n is  
R a c k e ts , C ro q u e t S e ts , G o lf  B a l ls ,  E t c .
t y G e t  a line  of o u r S O U V E N IR S  for y o u rse lf and frien d s. 
L a rg e s t  and B est lin e  th is  side  of P o rtlan d .
L O R IN G  . .  . .C a m d e n
W E S T  ROCKPORT
Mrs. A twood H ow ard  of Chelsea, 
M ass., la m ak in g  ex tensive im prove­
m ents In h e r new home. She is now 
ab sen t for a  few days In C helsea, b u t 
In the  n e a r  fu tu re  will re tu rn  to spend 
the su m m er here.
The m em orlnl serm on given here  
on S u n d ay  of la s t week by th e  Rev. 
Mr. B a r re t t  of R ockport wns h ighly 
sa tis fa c to ry  to all p resent.
Jam es W a tts , who passed aw ay  a t  
the  hom e of M rs. B en jam in  Carroll, In 
W arren , w as b ro u g h t here  on S unday  
Sunday la s t  fo r In te rm en t. Mr. W a tts  
w as a  n a tiv e  of W arren  b u t for m any  
y ea rs  he and  his fam ily  lived In th is  
neighborhood.
On F r id a y  of la s t week tw o young 
m en on bicycles passed  th rough  o u r 
village en  ro u te  for Boston.
M any of the  fa rm ers  In th is  v icin ity  
have done b u t l it tle  p lan tin g  ow ing to 
the  m an y  rains.
George K elle r of Boston, m ade his 
p a ren ts  a  sh o rt v isit a  few  days since.
Mrs. S ila s  C arro ll is qu ite  ill.
M iss E. A ndrew s, d a u g h te r  of Mr. 
and  M rs, S idney A ndrew s, Is seriously  
111.
W e freq u en tly  notice  In the papers 
th a t  the  en fo rcem ent of the  b ird law s 
have given a  m arked  change In the In­
crease of o u r so n g ste rs  of th e  fields. 
W e a re  p leased  to say  th e  sam e Is 
equally  tru e  In th is  locality  especially  
w ith  th e  lovely bobolink. W e have o f­
ten  th o u g h t when listen ing  to  the  s in g ­
ing of th is  little  b ird  th a t  It would be 
a  good to n ic  fo r th e  blues and  th e  old 
say ing  a s  h appy  as  a  clam  should be 
changed to  as  happy  as  a  bobolink.
ROCKPORT.
M iss E d ith  Shlbles Is confined to  the  
house by a n  a tta c k  of tonsllltls.
H en ry  Bohndell and  son are  s tr ip ­
ping  th e  schooner F a n n y  on the ra il­
w ay In Cam den.
T he execu tiv e  com m ittee  of the  
A lum ni w ill m eet a t  Miss Mabel P o t­
t le ’s W ednesday  even ing  a t  7.30. All 
m em bers a re  requested  to be present.
Mrs: Jo h n  Shlbles h as  re tu rn ed
from  P o rtla n d  w here she a tten d ed  the 
F estiva l.
The R ockport H igh School exhibition 
will tak e  place In th e  opera house, 
Ju n e  17.
The m arr ia g e  of Mrs. E lla  E ells  of 
P ortland , fo rm erly  of Rockport, and  
Dr. A ndrew  A. H aig, Boston, w as sol­
em nized a t  the Tolm an house, the  res i­
dence of th e  b ride’s s ister, by Rev. J . 
W. M agruder, T uesday . T hey will re ­
side In N ew ton. Maas.
Mr. and  Mrs. W fn. B rastow  retu rn ed  
today  to  th e ir  hom e In P ittsb u rg .
F red  Logan and  F ra n k  S tetson  have 
re tu rn ed  from  a  few days In V lnal- 
haven.
H. L. S hepherd  w as In N orth  H aven  
T h u rsd ay  on business.
There will be a  special m eeting Of 
St. P a u l’B lodge, F. & A. M. M onday 
evening. W o rk  on Fellow ship degree.
PLEASANT POINT.
Mrs. Allle S terling , who underw ent a  
surg ical op era tio n  a t  the  hospital In 
P o r tla n d  la s t  M arch h as  re tu rn ed  
home, m u ch  Im proved In health , and  
her host of friends hope for a  speedy 
recovery.
Miss E m m a G arthu lse  h as  re tu rn ed  
hom e fro m  W arren .
Mrs. Ja n ie s  Seavey Is v isiting  In 
F riendship .
M rs. G race M aloney Is tak in g  vocal 
lessons In singing, of Mrs. L illian 
Sprague Copping, of Rockland.
Mrs. L ean d e r Moore received S a tu r ­
d ay  the Bad Intelligence of the dea th  
of h er s is te r, Mrs. M. A. Mayhew, 
which took place a t  h e r home In Je ffe r­
son, Ju n e  2.
VINALHAVEN
Mrs. M arth a  Mills Is a  guest of h er 
niece, M rs. H inckley  In Peabody, M ass 
w here h e r d au g h ter, M iss E dith  Mills! 
Is a lso  v isiting.
M isses H a ttie  and  Lizzie H arriso n  
left M onday on th e ir  re tu rn  home to 
N ova Scotia, called by th e  Illness of 
th e ir  m other.
'Miss C ora L. H opkins h as  re tu rn ed  
from  a  v isit w ith  her s ister, Mrs. H. 
W . S m ith  in Thom aston.
D orothy  and  G ilm an H olbrook of 
Rockland a re  v isitin g  th e ir  au n t, Mrs. 
J . A. D avis.
Blon Sanborn  o f S tockton Springs 
was a  g u est of his uncle,J. H . Sanborn, 
S un d ay , on his re tu rn  home T uesday  
he w as accom panied  by Miss L a u ra  B. 
Sanborn.
In  accordance w ith  a  new rule T u es­
d ay  Ju n e  14 will be observed a s  F la g  
D ay when all m em bers of the  R elief 
C orps w ill d isp lay  flags ab o u t th e ir  
| hom e and  p laces of business.
I Dr, and  M rs. G. W. Phillii>s re tu rn ed  
M onday from  Cam den.
Mrs. A. L. Rolfe spen t W ednesday in 
Rockland.
Mr. and  Mrs. Jefferson  Lyford  o f U p­
ton a re  v isitin g  Dr. and  Mrs. E. H. 
Lyford.
M iss V irg in ia  H opkins re tu rn ed  to 
V lna lhaven  th is  week, a f te r  spending  
th e  p as t tw o  y ea rs  In S outhern  C alif­
ornia.
'Mrs. F. M. Sim m ons and  dau g h ter, 
M arg are t, and  M iss G ertrude Illsley of 
R ockland sp en t S a tu rd a y  w ith M rs. A. 
C. M anson and  M rs. O. C. Lane.
M rs. Bucklin  sp en t S unday In Rock­
land.
Mrs. H ugh  K eay  of H u rrican e  w as In 
tow n W ednesday.
M iss Alice G. L ane and  M iss E velyn  
'M anson w ere g u ests  la s t S unday  of 
Mr. and  M rs. H ow ard  W hitten , R ock­
land.
St. J o h n ’s Day, Ju n e  24, De V alois 
O om m andery  will m ake a  p ilgrim age to  
N o rth  H aven.
M iss Alice H opkins re tu rn ed  Tues­
day  from  S tonlngton , where Bhe has 
been a ss is tin g  M iss N ora Grlnnell In 
m illinery.
Am ong the Sons of V eterans who a t ­
tended the E ncam pm ent a t  B ath  W ed­
n esday  w ere L. W. V lnal, C. S. Libby, 
R euben C arver, Je sse  B ra d s tre e t and  
H iram  Vlnal.
T h e  da lly  concerts by th e  C rysta lp lex  
O rch estra  d raw  la rg e  crow ds to M ain 
s tre e t ev ery  evening. The perfo rm ­
ances a re  well a ttended .
V lnalhaven  people a re  In terested  In 
th e  'Maine M usic F es tiv a ls  and  hope In 
a n o th e r y e a r  to send a  chorus from  
th is  place. T h is  y e a r  tw o from  here  
sa n g  in th e  chorus, Miss Lane and  
M iss V lnal. Six had  course tickets, 
Mrs. F. S. W alls, M iss De Lucrey, Mrs. 
T. E. L ibby, M iss G ertrude  M cIntosh, 
M iss A lthea  G ray, M rs. B. L. Lane, 
and  th e  follow ing a tten d ed  th e  W ed­
nesd ay  even ing  concert: Mrs. J . A.
Davis, M rs. I. L. H all, Mrs. J. E. Tol­
m an, M iss L inda Jones, Miss Blanche 
H am ilton , Miss A da  M ahoney, Miss 
Mae Pendleton , M iss D ora Vlnal, Miss 
Cora H opkins.
Mr. and  Mrs. E. F. Russell a tten d ed  
the S ilver Jubilee of Rev. F r. P he lan  
of St. B e rn a rd ’s  church  Rockland.
Nellie an d  Lyford A rey  en te rta in ed  
th e ir  c lassm ates  T uesday evening  
(se rv ing  re fre sh m en ts  of Ice cream  and 
cake) and  W ednesday evening  E velyn  
A rey e n te rta in ed  h e r young frien d s  a t  
a p a rty  ce leb ratin g  h er n in th  an n iv e r­
sary . The g u ests  were Crete H am il­
ton, E liza  P a tte rso n , Sadie H anscom , 
E thel B lack. A lta Jones, V illa C alder- 
wood, H azel C arlin , M arg are t Libby, 
N ina Loud. The hostess w as rem em ­
bered w ith  some p re tty  g ifts. R efresh ­
m en ts of cocoa, cake, cookies and  
fan cy  c rackers.
Best Selling Books
at Best Selling Prices
Who would enjoy reading the best books 
of fiction when they can be bought for 
♦ little money ?
!  W e  a r e  s h o w i n g  a  l i n e  t h a t  h a s  s o l d  i n t o  t h e  h u n -
|  d r e d s  o f  t h o u s a n d s  f o r  a  4 1 . 2 5  a n d  a  $ 1 . 5 0 .  W e  h a v e
I  t h e  s a m e  b o o k s ,  n i c e l y  p r i n t e d ,  w e l l  b o u n d  i n  a  2 5 - c e n t
! e d i t i o n .  S u c h  h o o k a  a s
The Calumet K
T H E  B E S T  I N D U S T R I A L  S T O R Y  
E V E R  W R I T T E N
Pocket Island
A  S T O R Y  O F  T H E  M A I N E  C O A S T  
a n d  h o o k a  b y  a u c h  a u t h o r a  a a  H o p e  C r a w f o r d ,  M u n r o e ,  
S t i i u p s o n ,  Z o l a ,  C a a t l e ,  C h a m  h e r e  a u d  C r o c k e t t ,  f o r
25 Cents
A large line of beautiful SOUVENIR POSTAL 
CAROS, plain and colored, 2c and 4c each.
HUSTON’S BOOK STORE
I RO C K LA N D , M E. O pposite  T h o iu d ik e  H otel
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In Social Circles
M rs .  R .  C . H a l l  r e t u r n e d  T u e s d a y  
m o r n i n g ’ f r o m  B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r .  M is s  S a r a h  
M . H a l l ,  t h e  p a s t  t h r e e  w e e k s .
M rs .  J o h n  D w y e r  h a s  s o  f a r  r e c o v ­
e r e d  f ro r .  h e r  r e c e n t  s u r g i c a l  o p e r a ­
t i o n  t h a t  . e  w a s  a b l e  t o  r e s u m e  h e r  
p o s i t i o n  a t  C \ E .  R i s i n g ’s  b a k e r y  t h i s  
w e e k .
W i l l i a m  F r o h o c k  Is  h o m e  f r o m  B o s ­
t o n  o n  a  10 d a y s ’ v a c a t i o n .
M m e . C o t e - H o w a r d ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  s e v e r a l  m o n t h s  In  B o s to n ,  
e n g a g e d  In  v o c a l  s t u d i e s ,  r e t u r n e d  
h o m e  T h u r s d a y .  S h e  w a s  a c c o m p a n i e d  
b y  h e r  s i s t e r ,  F e d o r a  P a r a d i s  a n d  M rs .  
R o s s .  M is s  P a r a d i s  w il l  p r o b a b l y  s p e n d  
t h e  s u m m e r  In  R o c k la n d .
R . H e n r y  B u r n h a m ,  w h o  c a m e  to  
R o c k l a n d  w i th  t h e  r e m a i n s  o f  h i s  a u n t ,  
M r s .  D e n n i s ,  h a s  r e t u r n e d  t o  P h i l a d e l ­
p h ia .  M r . B u r n h a m  r e m a i n s  a  w h i l e  
lo n g e r .
M rs .  M a r y  F .  V e a z l e  a n d  fM lss  L e o la  
T h o r n d i k e  a t t e n d e d  t h e  c o m m e n c e m e n t  
e x e r c i s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e  
t h i s  w e e k .
A  f a s h i o n a b l e  w e d d i n g  to o k  p l a c e  a t  
S t .  M a r k ’s  E p i s c o p a l  c h u r c h  In  A u ­
g u s t a  T u e s d a y  n o o n ,  w h e n  D r .  A l b e r t  
H .  S t u r t e v a n t ,  o n e  o f  t h a t  c i t y 's  p o p u ­
l a r  p h y s i c i a n s ,  w a s  m a r r i e d  t o  M is s  A . 
L o u i s e  P i e r c e .  A m o n g  t h e  g u e s t s  w e r e  
M rs .  A u d r e y  M l l l ik e n  a n d  M r s .  L a u r a  
C o n e y ,  i n t i m a t e  f r i e n d s  o f  M rs .  J o h n  
F .  H i l l ,  w h o  p u r p o s e l y  c u t  s h o r t  a  E u ­
r o p e a n  v i s i t ,  a n d  J o u r n e y e d  3000 m i l e s  
t o  b e  p r e s e n t .  T h e  b r i d e  i s  a  g r a d u a t e  
o f  B r a d f o r d  S e m i n a r y  a n d  p r o m i n e n t  
In  A u g u s t a  s o c ia l  l i f e .  D r .  S t u r t e v a n t  
g r a d u a t e d  f r o m  B o w d o ln  M e d ic a l  c o l ­
le g e  a n d  t h e  M e t r o p o l i t a n  S c h o o l  o f  
M e d ic in e  In  L o n d o n ,  a n d  h a s  b e e n  
p r a c t i s i n g  in  A u g u s t a  a b o u t  t h r e e  
y e a r s .  H e  Is  w e l l  k n o w n  In  R o c k l a n d ,  
h a v i n g  c l e r k e d  s o m e  y e a r s  a g o  In  t h e  
d r u g  s t o r e s  o f  J .  H .  W l g g l n  a n d  W .  H . 
K i t t r e d g e .
M is s  G e r t r u d e  E .  S h a w  o f  B a n g o r ,  
w h o  Is  e n  r o u t e  f o r  h e r  f o r m e r  h o m e  In  
H e l e n a ,  M o n t a n a ,  w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  
h e r  f a t h e r ,  Is t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  
M r s .  C . W .  O r b e t o n ,  C h e s t n u t  s t r e e t .
M r s .  L .  E .  S h e p h e r d  r e t u r n e d  t h i s  
w e e k  f r o m  V i n e l a n d ,  N . J . ,  w h e r e  s h e  
h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  y e a r  w i th  
h e r  n ie c e ,  M rs .  C r a n m e r .
M rs .  D r .  A d a m s  Is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
in  M a s s a c h u s e t t s .
M is s  G e n e v a  S h e r m a n  a n d  h e r  f r i e n d  
M is s  H e le n  G il l  o f  C a m d e n  a t t e n d e d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e  c o m m e n c e ­
m e n t .
M rs .  N e l l ie  M e s s e r  i s  a t t e n d i n g  t h e  
c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  a t  H e b r o n  
A c a d e m y ,  w h e r e  h e r  s o n  R o b e r t  i s  a  
s t u d e n t .
M Ps. C . W .  M o f lU t o f  D o r c h e s t e r  Is  
t h e  g u e s t  o f  M rs .  J .  C . M o f lU t, B r o a d ­
w a y .
M i s s  A n n ie  M . Y o r k  v i s i t e d  h e r  h o m e  
I n  M o n r o e  l a s t  w e e k .
G . H . H a r t ,  w i f e  a n d  s o n  V e r n o n  a r e  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  in  U n io n  a n d  L i b ­
e r t y .
M r s .  A . J .  G r i m e s  o f  P e o r i a ,  111., i s  
v i s i t i n g  a t  G . W .  P a l m e r ’s , M a s o n ic  
s t r e e t .
M rs .  C a lv in  S m i t h ,  w h o  h a 's  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  m o t h e r ,  M rs .  L a v i n a  
S w e e t l a n d ,  G r a c e  s t r e e t ,  h a s  r e t u r n e d  
t o  h e r  h o m e  in  M a r lb o r o .
M r . a n d  M rs .  H o l l i s  M e r r y  h a v e  g o n e  
t o  h o u s e k e e p i n g  o n  C a m d e n  s t r e e t .
M rs .  L i z z i e  R o b i n s o n  a n d  d a u g h t e r  
M a y  v i s i t e d  in  W a r r e n  l a s t  w e e k .
M r s .  H a r l o w  P .  W o o d  I s  v i s i t i n g  h e r  
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  M . A . A c h o r n  in  
P o r t l a n d .
M r s .  S c h u y l e r  H a z a r d  o f  W h i t e  
P l a i n s ,  N . Y .,  w i l l  a r r i v e  t h e  1 5 th  w i t h  
h e r  c h i l d r e n  t o  s p e n d  t h e  s u m m e r  a t  
I n g r a h a m ’s  H i l l .
M is s  E m m a  C r a n d a l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  t o  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  P .  O . C r a n d a l l ,  V l n a l h a v e n .
M is s  L o u i s e  G o le e n  B e n n e t t ,  t r e a s ­
u r e r  o f  t h e  L o n g  r s l a n d  S o c ie ty  D a u g h ­
t e r s  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  w i l l  b e  m a r r i e d  
T u e s d a y  t o  E d w a r d  S i s s o n  o f  O le a n ,  
N . Y . M is s  B e n n e t t  h a s  b e e n  t r e a s u r e r  
o f  t h i s  s o c i e t y  f o r  s e v e n  y e a r s  a n d  p r e ­
v i o u s  t o  t h i s  w a s  s e c r e t a r y  g e n e r a l  o f  
t h e  G e n e r a l  S o c i e t y  f o r  tw o  y e a r s .  A t  
t h e  r e c e p t i o n  o f  t h e  L o n g  I s l a n d  S o ­
c i e t y ,  h e ld  l a s t  F r i d a y  a t  t h e  R id g e  
C lu b ,  M is s  B e n n e t t  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  
a  h a n d s o m e  c lo c k ,  s u i t a b l y  i n s c r ib e d .  
T h e  w e d d i n g  w i l l  b e  c e l e b r a t e d  a t  t h e  
R e s id e n c e  o f  M r s .  F r a n k  N o r t h  o f  
P r o s p e c t  p l a c e ,  a  r e l a t i v e  o f  t h e  b r id e .  
I t  w i l l  b e  a  h i g h - n o o n  f u n c t i o n .  T h e  
R e v .  A . J .  L y m a n ,  D . D .,  o f  S o u t h  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  w i l l  o f f ic ia te .  
T h e  b r i d e  a n d  g r o o m  w i l l  g o  o n  a  w e d ­
d i n g  t r i p ,  r e t u r n i n g  t o  B r o o k ly n  a n d  
t h e n  s t a r t i n g  f o r  t h e i r  f u t u r e  h o m e  a t  
O le a n .  M is s  B e n n e t t  i s  a  d a u g h t e r  o f  
C a p t .  J .  H .  B e n n e t t ,  f o r m e r l y  o f  R o c k ­
l a n d ,  a n d  h a s  b e e n  & f r e q u e n t  v i s i t o r  
i n  t h i s  c i t y .
What Kind 
of a Hat 
Will
You Wear 
This
Summer?
A l l  s o r t s  o f  S t r a w  I l a t s ,  S o f t  a n d  
S t i f f  H a t s  a r e  s h o w n  f o r  t h i s  S u m ­
m e r  a n d  n o  s t o c k  c o n t a i n s  a  m o r e  
v a r i e d  a s s o r t m e n t  t h a n  o u r s .
W e  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  a n y  o n e  
m a k e r ' s  s h a p e ,  b u t  h a v e  g a t h e r e d  
t h e  b e s t  f r o m  a l l .  W e  c a n  s u i t  
t h e  t a s t e  o f  a l l .
C o m e  in  a n d  s e e  w h a t  s h a p e  lo o k s  
b e s t  o n  y o u .
0 . E. Blackington & Son
OSTEOPATHY
EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T E L E P H O N E  N U M B E R  2 5 8 - 1 2
3 4  M a s o n i c  S t . ,  
R O C K L A N D ,  M E .
4C-tf
T H E  M A IN E  F E S T IV A L .
T h e  E ig h th  A n n u a l S ession  T h is  W eek 
W a s a G reat A r tis t ic  T riu m p h .
T h e  e i g h t h  s e s s io n  o f  t h e  M a in e  M u ­
s i c  F e s t i v a l  w i l l  r a n k  w i t h  a n y  o f  i t s  
p r e d e c e s s o r s  in  r e s p e c t  o f  i t s  a r t i s t i c  
t r i u m p h ,  a n d  u p o n  s o m e  a c c o u n t s  I t  
e x c e e d e d  a l l  o t h e r  p e r f o r m a n c e s .  T h e  
c h o r u s  w a s  l a r g e  a n d  In  e x c e l l e n t  d r i l l ,  
t h e  o r c h e s t r a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e  
so lo  a r t i s t s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  r e ­
n o w n e d  M a d a m e  S c h u m a n n - H e l n k ,  
s i m p l y  s u p e r b .  T h e  R o c k l a n d  c o n ­
t i n g e n t ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  W i g h t  
P h i l h a r m o n i c  S o c ie ty ,  l e f t  f o r  P o r t l a n d  
o n  t h e  m o r n i n g  t r a i n  M o n d a y ,  a r r i v i n g  
h o m e  T h u r s d a y .  T h e  c h o r u s  n u m ­
b e r e d  50, w h ic h  I s  s m a l l e r  t h a n  I t s  
a v e r a g e ,  b u t  I t  m a d e  u p  In  e f f e c t i v e ­
n e s s  w h a t  I t  l a c k e d  In  n u m b e r s  a n d  
r e c e iv e d  m u c h  p r a i s e  f o r  t h e  v o lu m e  
a n d  e x c e l l e n c e  o f  I t s  c o n t r i b u t i o n  to  
t h e  g e n e r a l  c h o r u s  w o r k .  A  l a r g e  e x ­
c u r s i o n  w e n t  f r o m  h e r e  o n  W e d n e s d a y  
to  t a k e  In  t h e  S c h u m a n n - H e l n k  c o n ­
c e r t ,  a n d  t h i s ,  w i t h  t h e  t w e n t y - o d d  p a ­
t r o n s ,  g a v e  o u r  c i t y  a  v e r y  c o m m e n d ­
a b l e  r e p r e s e n t a t i o n .
T h e  o p e r a  n i g h t ,  w h e n  “ C a r m e n ” 
w a s  r e n d e r e d ,  a n d  t h e  c l o s i n g  c o n c e r t ,  
w e r e  t h e  c h i e f  f e a t u r e s  o f  t h e  F e s t i v a l ,  
a s i d e  f r o m  t h e  m a t i n e e  p e r f o r m a n c e  
W e d n e s d a y ,  w h e n  a b o v e  1000 s c h o o l  
c h i l d r e n  o c c u p ie d  t h e  c h o r u s  s e a t s ,  a n d  
d i r e c t e d  b y  M r .  C h a p m a n  s a n g  a  n u m ­
b e r  o f  c h o r u s e s  In  a  m a n n e r  t o  u p l i f t  
e v e r y b o d y  w h o  l i s t e n e d  to  a  h i g h  le v e l  
o f  e n t h u s i a s m .  T h e  e x h i b i t i o n  w a s  a  
d e m o n s t r a t i o n  o f  w h a t  m u s i c  I s  c a ­
p a b le  o f  d o in g  In  t h e  p u b l i c  s c h o o ls ,  
a n d  f u r n lB h e d  a n  o b j e c t  l e s s o n  t h a t  
m a y  b e  w i s e ly  c o n s id e r e d  t h r o u g h o u t  
o u r  s t a t e .  I t  w a s  a  m o s t  c o n v i n c i n g  
a r g u m e n t  In  f a v o r  o f  t h e  m e a s u r e  
w h ic h  M r . C h a p m a n  d e s i r e s  t o  g e t  
t h r o u g h  t h e  l e g i s l a t u r e ,  e s t a b l i s h i n g  
p u b l i c  s c h o o l  s i n g i n g  t h r o u g h o u t  
M a in e .
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h i s  a f t e r n o o n  
p e r f o r m a n c e  w a s  c o m p r i s e d  In  t h e  a p ­
p e a r a n c e  o f  J a m e s  W i g h t  o f  R o c k ­
l a n d ,  w h o  w i t h  s t i c k  In  h a n d  a n d  to  
t h e  d e l i g h t  o f  b o t h  a u d i e n c e  a n d  m u ­
s i c i a n s  d i r e c t e d  t h e  o r c h e s t r a  a s  t h e y  
p l a y e d  h i s  “ M a in e  F e s t i v a l  M a r c h ,"  
c o m p o s e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  o c c a s io n  
a n d  d e d i c a t e d  to  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
o r c h e s t r a .  T h i s  I s  t h e  t h i r d  m a r c h  
M r. W i g h t  h a s  c o m p o s e d  f o r  t h e  F e s ­
t i v a l ,  a l l  o f  w h ic h  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  
w i t h  g r e a t  f a v o r .  O n  t h i s  l a t e s t  o c c a -  
t l o n  t h e  v e t e r a n  c o m p o s e r  w a s  o v e r -
GIVEN FREE
For the Next 15 Days
Y o u r  c h o i c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e a  t o  t h e  p u r c h a s e  o f
One Pound of 50c or 60c Tea or Two 
Pounds of 25c, 3 OC or 3 5 c Coffee
8 5 .0 0  Worth of Green Trailing Stamps 8 5 .0 0
14 q u a r t  R etinned Dish P an , A 10 q u a r t  G ran ite  Dish P an  
A W h ite  E nam eled  Tea o r Coffee Pot 
, Two Q u art S tone Bean Pot. A Two Q u art G lass P itch e r 
A Pepper, S a lt and  V inegar Set, A B oy’s Jack  Knife,
, Nickled Tea o r Coffee P o t and  a S e t of P u d d in g  Dishes.
AND MANY OTHER ARTICIES TOO NUMEROUS 
TO MENTION
SCOTT & COMPANY
tK W * M W W N M M M M W M W M W tW W W W  * * * * *  IMMt
Does Y o u r M u r in e  o r  G a so len e  E n g in e  r u n  sm ooth lg  ?
I f  n o t, Y O U  A  H E  N O T  U S I N G
o  X J  R  O  X
We Sell All Kinds of Lubricants.
R O C K L A N D  O l  L  C O .
T I L L S O N ’S  W 1 I A K F  . . . .  R O C K L A N D  |  
Telephone 507-11 4 1O-S S
g i f t *  M t A I W  * * * * * * *  * * * * * *  W W  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * *
w h e lm e d  w i t h  a p p l a u s e ,  w h ic h  
a m o u n t e d  to  a n  o v a t i o n ,  a n d  to  w h ic h  
h e  r e s p o n d e d  b y  a g a i n  d i r e c t i n g  t h e  
o r c h e s t i a  in  p l a y i n g  “ O u r  G u i d i n g  
S t a r , ’’ t h e  f i r s t  o f  h i s  n o w  f a m o u s  t r i o  
o f  m a r c h e s .  A t  B a n g o r  M r . W i g h t  a l ­
s o  d i r e c t e d  a n d  w o n  t h e  s a m e  s o r t  o f  
r e c e p t i o n  a s  g iv e n  h im  in  P o r t l a n d .  
T h e  R o c k la n d  d i r e c t o r  h a s  c o m e  t o  b e  
a s  w e l l  k n o w n  a n d  u n a n i m o u s l y  l i k e d  
a m o n g  t h e  F e s t i v a l  a t t e n d a n t s  a s  h e  
i s  in  h i s  o w n  h o m e .  H i s  m a r c h  t h i s  
y e a r  c o n t a i n s  t h e  s a m e  s o r t  o f  s t r i k ­
i n g  p a s s a g e s  a n d  t u n e f u l  l i t t l e  c o n ­
c e i t s  t h a t  m a d e  h i s  o t h e r  c o m p o s i t i o n s  
s o  p o p u la r .
i s  i t  t h e  l a s t  F e s t i v a l ?  T h a t  i s  a t  
p r e s e n t  u n k n o w n .  M r .  C h a p m a n  a n ­
n o u n c e d  t h a t  h e  h g d  r e c e iv e d  a  f l a t ­
t e r i n g  o f f e r  f r o m  S c h u m a n n - H e l n k  to  
a c t  a s  h e r  m a n a g e r  f o r  a  t e r m  o f  f iv e  
y e a r s .  T h e  o f f e r  i s  a  t e m p t i n g  o n e .  
M r .  C h a p m a n  h a s  d e v o te d  h i m s e l f  w i t h  
e x t r a o r d i n a r y  a b i l i t y ,  o . i e w  a n d  
p l u c k  to  n  a k i n g  o f  t h e  M a in e  F e s t i ­
v a l  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  s h o u ld  b e  f a ­
m o u s .  H i s  s u c c e s s  h a s  g r o w n  to  a  
t r i u m p h .  T h e  M a in e  F e i ‘ * v a i h a s  
c o m e  to  b e  r e c o g n iz e d  a s  o n e  o f  t h e  
g r e a t  m u s i c a l  a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y .  
B u t  i t  c o s t s  m o n e y ,  a n d  t h e  r e c e i p t s  
t h i s  y e a r  w il l  f a l l  a  g o o d  d e a l  b e lo w  
t h e  a m o u n t  n e e d e d .  T h i s  i s  a  h a r d  
t h i n g  to  b a t t l e  a g a i n s t .
I t  w o u ld  b e  t o o  b a d  to  l e t  t h e  I n ­
s t i t u t i o n  d ie
T h e  S t a t e  o f  M a in e  n e e d s  i t .
W ARREN
M is s  A n n ie  D a v i s  r e t u r n e d  W e d n e s ­
d a y  f r o m  a  fe w  d a y s ’ s t a y  In  J e f f e r s o n .
M y s t i c  R e h e k n h  L o d g e  w i l l  r e c e iv e  
v i s i t o r s  f r o m  U n io n  a n d  W a l d o h o r o  
M o n d a y  e v e n in g .
T h e  s e n i o r s  a r e  g e t t i n g  t h e i r  e s s a y s  
p o l i s h e d  f o r  J u n e  23.
S h e r i d a n  L e r m o n d  h a s  m o v e d  I n to  
t h e  J a m e s  F e y l e r  h o u s e  h e  r e c e n t l y  
p u r c h a s e d .
W a t c h  o u t  f o r  t h e  m i n s t r e l s !
M r s .  H o m e r  B u r g e s s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  M a s s a c h u s e t t s .
L e t  e v e r y  g o o d  R e p u b l i c a n  b e  p r e s ­
e n t  a t  t h e  c a u c u s  M o n d a y  e v e n i n g  a n d  
c a s t  a  v o t e  f o r  t h e  C o b b  d e l e g a t e s .
J a m e s  W a t t s ,  w h o  d ie d  a t  t h e  H i g h ­
l a n d s  F r i d a y  o f  l a s t  w e e k  a n d  w a s  
b u r l e d  S u n d a y ,  w a s  84 y e a r s  o ld .  a n d  
b e lo n g e d  to  a  f a m i l y  o f  s i x t e e n  c h i l ­
d r e n .  A ll  a r e  n o w  d e c e a s e d  e x c e p t i n g  
o n e  b r o t h e r ,  D a v id ,  w h o  Is  i n  N e w  
J e r s e y .
A  n u m b e r  f r o m  h e r e  w i l l  a t t e n d  t h e  
g r a d u a t i o n  a t  T h o m a s t o n  n e x t  T u e s ­
d a y  e v e n in g .
T h e  a l e w lv e s  a r e  d o n e  “ r u n n i n g . "  
T h e y  h a v e  g o n e  d o w n  r i v e r  a n d  a w a y  
f r o m  t h e s e  p a r t s .  T h e  s e a s o n  c lo s e d  
W e d n e s d a y  a n d  t h e  f i s h w a y s  h a v e  
b e e n  r e m o v e d .  " W e  h a v e  o n l y  g o t  
a b o u t  a  t h i r d  o f  a  c a t c h  h e r e  t h i s  s e a ­
s o n , "  s a id  M a n a g e r  A d a m s ,  " b u t  I  c a n  
t e l l  y o u  o n e  t h i n g ,  t h e  a l e w l v e s  t h a t  
c o m e  u p  h e r e  a r e  a  g o o d  d e a l  l a r g e r  
t h a n  t h o s e  t h a t  v i s i t  o t h e r  p la c e s .  
T h e y  a r e  a l t o g e t h e r  a  d i f f e r e n t  s c h o o l  
o f  f is h .  W e  h a v e  o n l y  c a u g h t  a b o u t  
500 b a r r e l s  t h i s  s e a s o n ,  r e p r e s e n t i n g  
s o m e t h i n g  l ik e  234,000 f is h .  W e  w il l  
n o w  b e g in  a n d  p a c k  t h e m ."
S t .  G e o r g e  L o d g e ,  F .  & A . M ., w i l l  
c o n f e r  t h e  M a s t e r  M a s o n 's  d e g r e e  o n  
o n e  c a n d i d a t e  M o n d a y  e v e n i n g ,  J u n e  20.
T h e  B a p t i s t  c h u r c h  w i l l  o b s e r v e  
“ C h i l d r e n ’s  D a y "  n e x t  S u n d a y  w i t h  t h e  
f o l l o w in g  o r d e r  o f  s e r v i c e s :  S e r m o n
f o r  y o u n g  p e o p le  b y  t h e  p a s t o r  a t  10.30 
a .  m . ,  S u n d a y  s c h o o l  R o l l  C a l l  12 a .  m . 
t o  1 p . m . S u n d a y  S c h o o l  D e v o t i o n a l  
m e e t i n g  a t  7 p. in . A  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  
I s  e x t e n d e d  to  a l l  to  h e  p r e s e n t  a t  
t h e s e  s e r v i c e s .
M rs .  E » n ily  H o d g k i n s  h a s  g o n e  to  
K e n t s  H i l l ,  t o  a t t e n d  t h e  g r a d u a t i o n  o f  
h e r  d a u g h t e r  t h i s  w e e k .
M is s  E l l a  J o n e s  w h o  h a s  p a s s e d  a  
f e w  d a y s  a t  h o m e ,  r e t u r n e d  to  A u g u s t a  
M o n d a y .
M is s  A n g e l in e  J o n e s  r e t u r n e d  to  
H e b r o n  T h u r s d a y .
M rs .  C . A . J o n e s  w e n t  t o  B a t h  t h i s  
w e e k  a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  L a d l e s  A id  
C o n v e n t io n .
M r s .  M a r t h a  S p e a r  h a s  b e e n  m a k i n g  
I m p r o v e m e n t s  o n  h e r  h o u s e .
H o r a t i o  H i l t o n  I s  m a k i n g  a d d i t i o n s  
t o  h f s  r e s id e n c e .  M r . C u n n i n g h a m  Is 
d o in g  t h e  w o r k .
J a m e ls  F y l e r  h a s  s o ld  h t s  h o u s e  t o  
S h e r i d a n  L e r m o n d .
S t o d d a r d  B u r g e s s  h a s  l e a s e d  t h e  t e n ­
e m e n t  o c c u p ie d  b y  S h e r i d a n  L e r m o n d .
C l e m e n t  M o o d y  w i l l  o c c u p y  t h e  r e n t  
r e c e n t l y  v a c a t e d  b y  R o s c o e  D r in k  w a t e r  
In  M rs .  W i g h t ’s  h o u s e .
M rs .  H o m e r  B u r g e s s  h a #  r e t u r n e d  
h o m e .  T h e y  a r e  m a k i n g  p r e p a r a t i o n s  
t o  o c c u p y  t h e i r  n e w  h o m e .
M is s  M a u d  S m i th ,  M is s  E tA e l  C o m -  
e r y  a n d  t h e  M is s e s  S t e v e n s ,  a n d  D r .  
a n d  M rs .  N o r t o n  a n d  o t h e r s  a t t e n d ­
e d  t h e  F e s t i v a l  a t  P o r t l a n d  W e d n e s ­
d a y .
J o h n  C o l l i n s  v i s i t e d  f r i e n d s  a n d  r e l a ­
t i v e s  h e r e  l a s t  w e e k .  H e  r e t u r n e d  to  
O a k l a n d ,  M o n d a y .
C L A R A  B A R T O N
2J years Preeldent of the American National
R e d  C r o s s
S A Y S
O rrin e  C u re s  
T h e  D rin k  H ab it.
m e  O rrm eco ™ ’
rw?« * ° nfi ninny Rood report* of
.1 1  n?' hu t V,"1™ recently been Rratlfled to person­ally observe the restoration to  sobriety nntl usefnI. 
ness or an old-time friend who foryenr* had been a 
an.d hl " - A t  m r  request he Orrine. An Instrument, th a t  brings *nch 
resnjtn cannot be too highly recommended, and I 
take plen«iire In nchn owl edging my appreciation of 
wnrk: I t  is In harmony with the spirit of our Red Crons—help to the helpless |
Very truly yours,
C L A R A  B A R T O N .
NO SANITARIUM TREATMENT1
To cure without patient's knowledge, hoy Orrine 
Wo. 1 ; for voluntary treatment, buy Orrine No. 2.
P r i c e ,  $ 1 . 0 0  p e r  B o x .
CURE EFFECTED OR MONEY REFUNDED.
Book on “ Brunkennesi”  (sealed) free on reuuett. Orrine mailed (sealed) on receipt of $  I 00 by 
T h e  O rr in e  C o ., I n c , ,  W a a h in g to n ,  D . C . 
Sold and recommended bv
W. C. Pooler, Druggist
8 6 4  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D ,  M E .
E D W IN  LIBBY  P O S T  T H A N K S -
H e a d q u a r t e r s  E d w i n  L i b b y  P o s t ,  G . A .
R ., J u n e  6, 1904:
E d w in  L ib b y  P o s t ,  Q . A . R . ,  a v a i l s  
i t s e l f  o f  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  c i t y  p a p e r s  
to  e x p r e s s  to  t h e  p u b l i c  t h e  g r a t i f i c a ­
t i o n  f e l t  b y  t h e  c o m r a d e s  in  t h e  m e a s ­
u r e  o f  I n t e r e s t  s h o w n  in  t h e  o b s e r v ­
a n c e s  I n c id e n t  to  M e m o r i a l  D a y .  T h e y  
w o u ld  e x t e n d  m o s t  c o r d i a l  t h a n k s  to  
t h e  c i t y  g o v e r n m e n t  f o r  I t s  g e n e r o u s  
a p p r o p r i a t i o n ,  t o  t h e  R e v .  R o b e r t  S u t ­
c l i f f e  f o r  h is  v e r y  i n t e r e s t i n g  d i s c o u r s e ,  
t o  t h e  E p w o r th  L e a g u e  f o r  t h e i r  g r a c e ­
f u l  a t t e n t i o n  to  t h e  v e t e r a n s ,  a n d  p r e ­
s e n t i n g  to  th e m  b e a u t i f u l  b o u t o n n i e r e s ,  
t o  t h e  'M e th o d is t  a n d  B a p t i s t  c h o i r s  f o r  
t h e i r  e x c e l l e n t  m u s ic ,  t o  E d w i n  L ib b y  
R e l i e f  C o r p s  f o r  I n v a l u a b l e  s e r v i c e  In 
m a k i n g  th e  g r e a t  n u m b e r  o f  w r e a t h e s  
n o w  r e q u i r e d  f o r  d e c o r a t i n g  g r a v e s  
a n d  f o r  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  t o  R e v .  W . J .  
D a y  f o r  h i s  a b l e  a n d  e l o q u e n t  a d d r e s s ,  
t o  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  w e r e  
in  l in e ,  to  t h e  c l e r g y m e n  a n d  o t h e r s  
p a r t i c i p a t e d  in  t h e  m e m o r i a l  e x e r c i s e s  
a n d  to  t h e  p r e s s  a n d  p e o p le ,  o ld  a n d  
y o u n g ,  w h o  h e lp e d  t o  m a k e  t h i s  I m ­
p r e s s i v e  d a y  s a c r e d  to  t h e  m e m o r y  o f  
o u r  d e p a r t e d  c o m r a d e s — R o c k l a n d  p a ­
t r i o t s  a n d  h e ro e s .
F r a n k  E .  A y h v a r d ,  C o m m a n d e r ,  E .  
M . S h a w ,  A d j u t a n t .
APPLETON
A R e p u b l i c a n  c a u c u s  w a s  h e ld  W e d ­
n e s d a y  in  R iv e r s id e  h a l l  t o  e l e c t  d e l e ­
g a t e s  t o  t h e  s t a t e  a n d  c o u n t y  c o n v e n ­
t i o n s .  W in f ie ld  S . C h a p l e s  w a s  c h a i r ­
m a n  a n d  C la r e n c e  S im m o n s  s e c r e t a r y .  
H o r a c e  N . T i t u s  a n d  G e o . A . M i l le r  
w e r e  e le c te d  d e l e g a t e s  t o  t h e  s t a t e  
c o n v e n t io n  a n d  S . N . S i m m o n s ,  M i l to n  
T h u r s t o n ,  G. H .P a g e ,  A l b e r t  C . G u s h e e ,  
F .  E .  E d g e c o in b  a n d  F .  L .  D a v id s o n  
d e l e g a t e s  to  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n .  
D e l e g a t e s  to  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  w e r e  
I n s t r u c t e d  to  v o t e  f o r  H o n .  W .  T .  C o b b .
M is s  C a r r i e  G u s h e e  h a s  f i n i s h e d  h e r  
s c h o o l  a t  S o m e r v i l le  a n d  w i l l  g o  t o  B a r  
H a r b o r  a f t e r  p a s s i n g  a  f e w  w e e k s  w i t h  
h e r  p a r e n t s  h e re .
Buy Our 
B ism ark
$3.50
Shoe
R o y  L . K n o w l t o n  a n d  F r a n k  S . 
R h o d e s  a t t e n d e d  t h e  c o m m e n c e m e n t  
e x e r c i s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e  
t h i s  w e e k ,  b e in g  g u e s t s  o f  P a u l  S i m p ­
s o n .
Built on New 
and
Handsome
Lasts
M a d e  i n  P a t e n t ,  C o r o n a  
C o l t ,  V i c i  K i d ,  V e l o u r s  
C a l f .  N o t  a n  o u n c e  o f  
s h o d d y  p u t  i n  t h e s e  
S h o e s
Strictly Solid 
Throughout
Made By
UNION LABOR
W o r k m a n s h i p  o f  t h e  h i g h ­
e s t  o r d e r .
W e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  s a y  
t h a t  w e  b e l i e v e  t h i s  t o  b e
T h e  B e s t
$ 3 = °
i nS h o e  S h o w n  
t h e  C ity .
Tan, Russia Calf, Patent 
Oxfords
A  n e w  l i n e  o f  W o m e n ’s ,  
M i s s e s ’ a n d  C h i l d r e n ’s
O X F O R D S
|Full of Style and Service;
F o r  M o n e y - S a v i n g  F o o t ­
w e a r ,  g o  t o
lE. W. BERRY & CO.
Wall Paper
BARGAINS
------A T -------
E .  R .  B u m p s
T H O M A S T O N ,  M E .
IN SPORTING CIRCLES
A r t h u r  J .  F r e n c h  o f  G u i l f o r d  w o u ld  
l ik e  t o  p i t c h  f o r  R o c k l a n d  t h i s  s e a s o n ,  
a n d  r e f e r s  t o  B i l ly  M c L a in .
*
T h e  l a s t  h l* h  s c h o o l  h a l l  c a m .  o f  t h e  
s e a s o n  o n  t h e  B r o a d w a y  g r o u n d  w il l  
h e  p l a y e d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 
o 'c lo c k  b e tw e e n  R o c k l a n d  H i g h  a n d  
C o n y  H i(?h . T h e  A u g u s t a  t e a m  Is  o n e  
o f  t h e  v e r y  b e s t  s c h o o l  t e a m s  In  
M a i n e  a n d  In  a  p r e v i o u s  c o n t e s t  w i t h  
o u r  b o y s  w o n  b y  a  s c o r e  o f  9 to  3. T h e  
R o c k la n d  t e a m  is  g r e a t l y  e n c o u r a g e d  
o v e r  I t s  r e c e n t  v i c to r i e s ,  h o w e v e r ,  a n d  
w il l  e n d e a v o r  t o  c lo s e  t h e  s e a s o n  w i t h  
a n o t h e r .
*
T h e  R o c k p o r t  Y . M . C . A . t e a m  
p la y e d  tw o  g o o d  g a m e s  w i t h  t h e  V l n a l ­
h a v e n  lo c a l  t e a m  T u e s d a y  a n d  W e d n e s ­
d a y .  T h e  f i r s t  g a m e  r e s u l t e d  in  a  
d e f e a t  f o r  R o c k p o r t  b y  a  s c o r e  o f  
5 t o  1. V l n a l h a v e n  w a s  v i c t o r i o u s  
W e d n e s d a y ,  11 to  6. T h e  I s l a n d e r s  
s e e m  to  h a v e  s t r u c k  a  w i n n i n g  g a i t ,  
w h ic h  m e a n s  t h a t  t h e  t o w n  w i l l ' s u r e l y  
h a v e  b a s e b a l l  t h i s  s u m m e r .
A  m e e t i n g  t o  o r g a n i z e  a  K n o x  
c o u n t y  l e a g u e  w il l  p r o b a b l y  b e  h e ld  
w i th in  a  f e w  d a y s  a n d  a  s c h e d u l e  a r ­
r a n g e d .  V l n a l h a v e n  a n d  C a m d e n  h a v e  
a l r e a d y  a g r e e d  to  e n t e r ,  a n d  R o c k la n d  
Is c o u n t e d  u p o n .  I t  Is  p l a n n e d  to  h a v e  
o n  I n e x p e n s iv e  l e a g u e  w i t h  j u s t  a s  fe w  
s a l a r i e d  p l a y e r s  a s  p o s s ib le .
*
R o b e r t  E d m o n d  o f  W a k e f i e ld .  M a s s . ,  
w a n t s  t o  p l a y  w i th  t h e  R o c k l a n d  t e a m .  
H e  p l a y e d  a  p o r t i o n  o f  l a s t  s e a s o n  
w i th  D a m ,  w h o  n f t e r w a r d  J o in e d  th e  
R o c k la n d  t e a m  f o r  a  f e w  w e e k s . . . P a t ­
t e r s o n ,  t h e  w e ll  k n o w n  B e l f a s t  b a l l  
p l a y e r ,  w a s  In  t h i s  c i t y  W e d n e s d a y .
K
C o n y  H ig h  p l a y s  In  T h o m a s t o n  t h i s  
F r i d a y  a f t e r n o o n .
T H E  Y. M. c .  A.
R n v W m .  J .  D a y  w il l  g i v e  n il  a d ­
d r e s s  w p o n  " P e r s o n a !  P u r i t y ”  a t  t h e  4 
o ’c lo c k  m e e t i n g  S u n d a y .  A  l a r g e  a u d i ­
e n c e  Is  e x p e c te d .
T h e  t e n n i s  s e a s o n  o p e n e d  o n e  m o n th  
l a t e r  t h a n  u s u a l  o n  a c c o u n t - o f  t h e  w e t  
w e a t h e r .  T h e  f i r s t  s e t  w a s  p l a y e d  l a s t  
S a t u r d a y  b e tw e e n  R a l p h  W i g h t  a n d  
D o n a ld  P h i  I b r ic k .
A J u n i o r  o u t i n g  Is b e i n g  p l a n n e d  to  
t a k e  p la c e  t h e  l a s t  w e e k  o f  J u n e .
I h e  s w i m m i n g  c lu b  w il l  c o m m e n c e  
t h e i r  d a l l y  s w im s  f o r  t h e  s e a s o n  n e x t  
M o n d a y .
J u n e  13. N o  s h i r k i n g  w il l  b e  a l lo w e d .  
M e m b e r s  p lc a ise  t a k e  n o t i c e .
A  m e e t i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o r g a n ­
iz in g  a  b a s e b a l l  t e a m  w i l l  b e  h e ld  a t  
t h e  r o o m s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  n e x t  M o n ­
d a y  e v e n in g .  J u n e  20, a t  7.30 o ’c lo c k .
S o m e  v e r y  a t t r a c t i v e  p o s t e r s  a n d  
c i r c u l a r s  a n d  w e l l  I l l u s t r a t e d  b o o k le t s  
h a v e  b e e n  i s s u e d  b y  t h e  L a k e  G e o rg e  
C o m m i t t e e ,  a d v e r t i s i n g  S i l v e r  B a y ,  
w h e r e  a  S u m m e r  T r a i n i n g  I n s t i t u t e  
a n d  c o n f e r e n c e  w il l  b e  h e ld  d u r i n g  A u ­
g u s t  a n d  S e p te m b e r .  T h e  c i r c u l a r s  
a n d  a l s o  " v a c a t i o n  t i c k e t s , "  e n t i t l i n g  
t o  r e d u c e d  r a i l r o a d  r a t e s  a n d  h o te l  a c ­
c o m m o d a t io n s  m a y  b e  s e c u r e d  a t  t h e  
ro o m s .
T h e  S t .  L o u is  Y . M . C. A . i s  d o in g  a  
g r e a t  w o r k  in  a s s i s t i n g  m e m b e r s  o f  
o t h e r  a s s o c i a t i o n s  a n d  t h e i r  f r i e n d s  to  
s e c u r e  p r o p e r  a n d  c o n g e n i a l  q u a r t e r s  
d u r i n g  t h e i r  s o j o u r n  In .  t h e  c i t y .  A  
p e r s o n a l  I n s p e c t io n  o f  t h e  h o t e l s  a n d  
p r i v a t e  r e s id e n c e s  r e c o m m e n d e d  b y  
t h e m  h a v e  b e e n  m a d e ,  a n d  r e d u c e d  
r a t e s  h a v e  b e e n  s e c u r e d .  T h e  d o r m i ­
t o r i e s  In  t h e  A s s o c i a t i o n  b u i l d i n g  a r e  
f o r  m e n  o n ly  a n d  m e m b e r s  o f  o t h e r  a s ­
s o c i a t i o n s  w il l  b e  a l lo w e d  f u l l  m e m b e r ­
s h i p  p r iv i l e g e s  In  S t .  L o u i s  f r e e  o f  a l l  
c h a r g e .
T H E  S U M M E R  S C H O O L S .
O n e  W il l  R e  H e ld  n t  S t o n l n g t o n  t h e  
W e e k  o f  J u l y  18.
S t a t e  S u p t .  S t e t s o n  a n n o u n c e s  t h e  
d a t e s  f o r  s u m m e r  s c h o o ls  o f  t h e  p r e s ­
e n t  s e a s o n .  T h e  o n e  a t  S t o n l n g t o n  b e ­
g i n s  J u l y  18 a n d  w il l  b e  In  s e s s io n  a  
w e e k .
T h e  I n s t r u c t o r s  a r e  S u p t .  W .  C. 
B a t e s .  F a l l  R iv e r ,  M a s s . ;  S u p t .  G . W . 
T w l t m y e r ,  W i l m i n g t o n ,  D e l . :  C . H .
A l b e r t ,  B lo o m s b u r y ,  P a . ,  a n d  t h e  s t a t e  
s u p e r i n t e n d e n t . .
T h e  f o l lo w in g  t o p i c s  a r e  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  s u b j e c t s  t h a t  w il l  b e  d i s c u s s ­
e d :  T h i n g s  w o r th  r e m e m b e r i n g .  A
d a y  In  a  g o o d  p r i m a r y ,  a  g o o d  g r a m ­
m a r  a n d  a  g o o d  u n g r a d e d  s c h o o l .  G o o d  
m o r a l s  a n d  f in e  m a n n e r s .  T r a i n i n g  
y o u n g  A m e r i c a n s .  W o r s t  t h i n g  In  
s c h o o l .  T h e  p o w e r  o f  o u r  e x p e c t a ­
t io n .
I n  a r i t h m e t i c ,  t h e  w o r k  w i l l  I n c lu d e  
g e n e r a l  p r in c ip l e s ,  h o w  to  b e g in ,  f u n d a ­
m e n t a l  p r o c e s s e s ,  t h e  e s s e n t i a l s ,  t h e  
a r t  o f  e x p l a n a t i o n ,  b u s i n e s s  m e t h o d s  
a n d  t h e  m e c h a n i c s  o f  a r i t h m e t i c .
I n  g e o g r a p h y ,  t y p e  l e s s o n s  o n  N e w  
E n g l a n d  w ill  b e  o u t l i n e d  in  w h ic h  s p e c ­
i a l  a t t e n t i o n  w ll  b e  g iv e n  t o  c l im a t e ,  
f o r e s t s ,  r o c k s ,  f i s h in g ,  a g r i c u l t u r e ,  
m a n u f a c t u r i n g ,  c i t i e s  a n d  s h i p p i n g  
r o u te s .
I n  p e d a g o g y ,  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s  
w il l  r e c e iv e  a t t e n t i o n :  T h e  w o r k  o f
t h e  m o d e r n  s c h o o l .  T h e  m o d e r n  t e a c h ­
e r .  T h e  m a n a g e m e n t  o f  I n d i v i d u a l  p u ­
p ils .  T h e  k n o w le d g e  m o s t  u s e f u l  to  
c h i l d r e n .  T h e  c u l t i v a t i o n  o f  t a s t e .  
T h i n g s  n o t  f o u n d  In  h o o k s .  T h e  I n f lu ­
e n c e  o f  p e r s o n a l i t y .  A c t i v i t i e s  o u t s i d e  
t h e  s c h o o l .  T h e  t e a c h e r  a s  a  s o c i a l  f a c ­
to r .  D e v ic e s  In  t e a c h i n g .  P r i n c i p l e s  
o f  e d u c a t io n .
F o r  I n f o r m a t i o n  a s  t o  b o a r d ,  r a i l w a y  
r a t e s  e t c . ,  a p ly  t o  W . B . T h u r l o w ,  
S t o n l n g t o n .
Catarrh Is Curable
OR N O T C U R A B L E
duet exactly according to  the wav it ia treated- 
IvCt alone, doctored theoretically or through 
the Htouiach—it's a stayer!
Attacked directly with Dr. A g n e w ’e C a ­
ta rrh a l P ow der, it in tint alleviated; then 
eradicated.
Thousand* aay ao from glad experience.
In an acre, more or lees, of the atrougeat tes­
timonial*.
D r. A f/new 'n H eart C ure relieved tu a r t  d isease  
in  30 m ln u t ta  a n d e u rv s . J5
Bold by J .W . Coakley aud C. H. Moor St Co.
N EW  L IN E
ENGLISH WALL
ARE EXCLUSIVE AGENTS
E DWI N H.  CRI E
D e c o r a t o r  o (  P u b l i c  L i b r a r y ,
Tmi kv iia v v  1 House 42-3 (iLOVKR1 L l.l . l  l iu .s h  j 41 1 . 4  BLOCK
The Like of Which Cov­
erings Not To Be Found 
Elsewhere in Rockland
I AM STILL IN THE
O IL  B U S I N E S S
A u d  c a u  b e  f o u u d  a t  t h e  o l d  a l a n d ,  
o r  o u  t h e  s t r e e t  a u y  d a y .  M y  
T e l e p h o n e  N u m b e r  ia  4 ^ - 4 .
E . C . Ingraham
FREE MEDICALADVICE
u / n i T C  Yon who ar» sick and
snfTerlng—no m a t t e r  TO '»AY what your dleease, nor
—  ■ ■ -----  how long yon hare been
afflicted, nor how many 
remedies and treatments you have tried 
in vain—ran learn all About an Immediate 
enre, a sure method of treatment. Write, 
explaining your trouble as fully aa yon can, 
and our master specialist will prescribe 
for you free of cost a special form of 
treatment of our famous T IS SU E  R E M E ­
D IE S—they neither drug nor stupefy, but 
cure where all else has failed because they 
supply deficiencies In the blood and tis­
sues—Nature’s only restorer. Remember 
1t costs you nothing to find out. all a' out 
our T IS SU E  R E M ED IES—so write today 
for free advice.
ROSE CURES CO.
Dining Room 
Furniture-^
T h e  r o o m  in  w h i c h  t h e  w i f e  
t a k e s  m o s t  p r i d e ,  w h e r e  c o m ­
f o r t  a n d  c o n v e n i e n c e  Is  m o a t  
a p p r e c i a t e d ,  w h e r e  h a n d ­
s o m e  a n d  a r t i s t i c  f u r n i s h i n g s  
l o o k  t h e i r  b e s t ,  i s  t h e  D i n i n g  
K o o m .
B E L O W  w e  m e n t i o n a  f e w  
s p e c i a l  r a l l i e s .  W e  d o  n o t  
h e r e  m e n t i o n  t h e  in  a n y  
s t y l e s  o f  C h in a  C l o s e t s ,  D i n ­
i n g  T a b l e s ,  D i n i n g  C h a i r s ,  
e t c . ,  d i s p l a y e d  o n  o u r  f lo o r s .
Sideboards
M a n y  p a t t e r n s  to  s e l e c t  f r o m  
A l l  f i n e l y  p o l i s h e d ,  h a n d ­
s o m e l y  c a r v e d ,  a n d  o f  l a t e s t  
d e s i g n .  O u r  l e a d e r  i s  m a d e  
o f  s o l i d  o a k ,  g o l d e n  f i n i s h e d  
a n d  h i g h l y  p o l i s h e d .  F u l l  
s w e l l  f r o n t .  F r e n c h  B e v e l  
P l a t e  M i r r o r  l(»xi!4. T r i m ­
m i n g s  o f  c a s t - b r a s s ,  b a l l ­
b e a r i n g  c a s t o r s ,  p r i c e
5 1 9 . 0 0
Dining Chairs
O u r  s t o c k  o f  D i n i n g  C h a i r s  i s  
c o m p r i s e d  o f  t h e  l a t e s t  s t y l e s  
o f  B o x  S e a t  P i n e r s ,  L e a t h e r  
a n d  C a n e  S e a t s  a n d  i n e x p e n ­
s i v e  w o o d  s e a t s .  W e  o f f e r  a s  
a  l e a d e r  a  f u l l  s i z e ,  c a n e  H ea t, 
a l l  o a k  d i n i n g  c h a i r ,  h a n d ­
s o m e l y  c a r v e d  a n d  n i c e l y  
f i n i s h e d  a t  a  s p e c i a l  p r i c e  o f
5 1 . 0 0
4 0 2  M a i n  S t . , R O C K L A N D
MONHEGAN.
R e v .  W m .  B r e w s t e r  o f  R o c k l a n d  w a s  
in  to w n  l a s t  w e e k  h o l d i n g  m e e t in g s .
M rs .  S . E .  A lb e e  is  h a v i n g  h e r  h o t e l  
p a i n t e d  a n d  w i l l  s o o n  o p e n  f o r  t h e  s e a ­
s o n .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  c o w s  w e r e  i m p o r t ­
e d  t o  t h i s  p l a c e  t h e  p a s t  w e e k .
C a p t .  W m . S. H u m p h r e y  c o m m e n c e d  
h i s  d a l l y  m a i l  t r i p s  J u n e  1.
O w in g  to  t h e  s c a r c i t y  o f  b a i t  t h e  
f i s h e r m e n  h e r e  a r e  d o i n g  v e r y  l i t t l e  
b u s in e s s .
E .  F .  B r a c k e t t  a n d  f a m i l y  a r r i v e d  
S a t u r d a y  a n d  w i l l  s o o n  o p e n  h i s  h o t e l  
f o r  t h e  s e a s o n .
G e o . C . E v e r e t t  o f  N e w  Y o r k  a r r i v e d  
S a t u r d a y  a n d  w i l l  o c c u p y  h i s  c o t t a g e  
t h i s  s e a s o n .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  f i s h i n g  s lo o p s  
f r o m  d i f f e r e n t  p l a c e s  o n  t h e  M a in e  
c o a s t  h a r b o r e d  h e r e  S a t u r d a y .
R . D a v i s  E s q . ,  h a s  s ix  b o a r d e r s  a t  
h i s  c o t t a g e  a n d  e x p e c t s  m o r e  s o o n .
S a m u e l  C l a r k  a n d  A a r o n  S y k e s ,  w h o  
h a v e  b e e n  d o in g  m a s o n  w o r k  h e r e ,  l e f t  
f o r  B r i s t o l  M o n d a y  o n  t h e  m a i l  p a c k e t .
HOPE
M rs .  G . M . P a y s o n  h a s  h a d  a n o t h e r  
l i g h t  s h o c k .
M rs .  H e n r y  W o o s t e r  a n d  d a u g h t e r  
N e l l ie  o f  L in c o ln v i l l e  C e n t e r ,  b u t  f o r ­
m e r l y  o f  t h i s  p la c e ,  a r e  b o th  q u i t e  s i c k .  
T h e y  h a v e  t h e  s y m p a t h y  o f  t h e i r  o ld  
n e ig h b o r s .
M r s .  S . D . B a r t l e t t  o f  P o r t l a n d  w a s  
in  t o w n  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k  t a k i n g  
h e r  m o t h e r ,  M rs .  T .  J .  Q u in n ,  h o m e  
w i th  h e r  f o r  a  f e w  w e e k s  v i s i t .
M is s  L o u i s e  P a y s o n  h a s  g o n e  to  P o r t ­
l a n d  to  t h e  E y e  a n d  E a r  I n f i r m a r y  f o r  
t r e a t m e n t  f o r  h e r  e y e s  a n d .  w i l l  t a k e  
In  t h e  f e s t i v a l .  H e r  m o t h e r  w il l  s p e n d  
t h e  t i m e  w h i le  s h e  i s  a w a y  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  S . L .  B i l ls ,  t h e  f i r s t  
t i m e  s h e  h a s  b e e n  o u t  s i n c e  t h e  f e s t i ­
v a l  o f  l a s t  N o v e m b e r .
M rs .  E .  A . P a y s o n  h a s  s p e n t  t h e  l a s t  
tw o  w e e k s  w i th  h e r  s i s t e r  in  l a w ,  M rs .  
E l v i r a  G o u ld ,  in  C a m d e n .
T h e  L a d l e s  A id  in e t  w i t h  M is s  C a r r i e  
Q u in n  l a s t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  T h e y  
w e r e  v e r y  p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  b y  
M is s e s  B l a n c h e  a n d  H a z e l ,  A n n i s .  a n d  
G r a c e  M o o d y  v i o l i n i s t s ,  a c c o m p a n ie d  
b y  M is s  M a r g a r e t  H e w e t t  o n  t h e  o r g a n .
PLEA ANT VILLE.
M is s  M a r y  R u s s e l l  is  s p e n d i n g  a  fe w  
d a y s  in  B a t h  a n d  F a r m i n g t o n  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .
M is s  L i l i a  F a r r i s  i s  h o m e  o n  a  v i s i t  
a f t e r  h a v i n g  b e e n  in  Y u r m o u i h  t h r o u g h  
t h e  w i n t e r  a n d  s p r in g .
B . B. L i b b y  h a s  b e e n  in  t h e  p la c e  
t h i s  w e e k  r e p a i r i n g  t h e  r o a d s .
M rs .  W . A . H e r r i c k  h a s  b e e n  a t  
h o m e  t h i s  w e e k  k e e p i n g  h o u s e  f o r  h e r  
f a t h e r  w h i le  h e r  s i s t e r  M a r y  i s  a w a y .
T h e  d u l l  w e a t h e r  t h e  p a s t  w e e k  j i a s  
m a d e  i t  h a r d  f o r  t h e  fa rm ers**  to  f in i s h  
t h e i r  p l a n t i n g .
M is s  R o s a n n a  C o u n c e  i s  n o w  a b l e  to  
g o  o u t  m a k i n g  c a l l s  a m o n g  t h e  n e i g h ­
b o r s  a f t e r  h a v i n g  b e e n  c o n f in e d  t o  t h e  
h o u s e  f o r  s e v e r a l  w e e k s  w i t h  a  b r o k e n  
a r m .
M is s  M a r t h a  J o n e s  i s  h o m e  o n  a  v a ­
c a t i o n  a n d  h a v i n g  a  m u c h  n e e d e d  r e s t .
LINCOLNVILLE,
M rs .  H e le n  T r u s s e d  a n d  d a u g h t e r  
A l ic e  a r r i v e d  f r o m  L y n n ,  M a s s . ,  y e s ­
t e r d a y  m o r n i n g  a n d  a r e  v i s i t i n g  M rs .  
T r u s s e l l '8  s i s t e r ,  M rs .  F r a n k  D u n c a n .
M rs .  F r a n k  R ic h  a n d  s o n  P e r r y  o f  
R o c k p o r t  v i s i t e d  a t  C a p t .  O s c a r  
F r e n c h ’*  l a s t  w e e k .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  p e o p le  f r o m  h e r e  
a t t e n d e d  t h e  d a n c e  a t  C l a r k ’s  H a l l  a t  
t h e  C e n t e r  T u e s d a y  n i g h t .
M rs .  A l to n  M u n r o e  a n d  M r . a n d  M rs .  
F r a n k  P e n d l e t o n  h a v e  g o n e  t o  N o r t h -  
p o r t  c a m p g r o u n d  to  w o r k  f o r  t h e  s u m -
A l to n  F r e n c h  o f  C am <  
t i v e s  i n  t o w n  S u n d a y .
v i s i t e d  re l-
A Vr,,« U f^ 8uobscot ]
MARINE MATTERS.
fb>h. E v i e  B . H a l l ,  P e r r y ,  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  f r o m  G a r d i n e r ,  w h e r e  s h e  
d i s c h a r g e d  l u m b e r  f r o m  F e r n a n d i n a .
S c h . E l l a  G . E e i l s ,  L o w e ,  w a s  in  t h e  
h a r b o r  l a s t  n i g h t  l o a d e d  w i t h  s t o n e  
f r o m  S t o n l n g t o n  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  E m i ly  I .  W i g h t ,  B r y a n t ,  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  N o v a  S c o t i a  t o  lo a d  
p i l i n g  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  T f d e g r a p h  Is  l o a d i n g  f r o m  A . C . 
G a y  A  C o . f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  K i t  C a r s o n  s a i l e d  T h u r s d a y  f o r  
P o r t  J e f f e r s o n  w i t h  l u m b e r  f r o m  B a n ­
g o r .
S c h .  M a r s h a l l  P e r r i n  s a i l e d  T h u r s ­
d a y  f o r  H u n t i n g t o n ,  L .  I . ,  w i t h  l u m b e r  
f r o m  B a n g o r .
S c h .  M a r y  L n n g d o n .  L a n d e r s ,  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l im e  
f r o m  A . C. G a y  A  C o .
S c h .  M . H .  R e e d  s a i l e d  T h u r s d a y  
w i t h  s t o n e  f o r  M id d le to w n ,  C o n n . ,  w i th  
s to n e  f r o m  H a l l ’s  q u a r r y .
S c h .  M o r r i s  A  C l i f f  is  l o a d i n g  f r o m  
R o c k l a n d - R o c k p o r t  L im e  C o . f o r  N e w  
Y o rk .
S c h .  S u s a n  S t e t s o n ,  w i t h  l u m b e r  
f r o m  B a n g o r  f o r  O y s t e r  B a y ,  s a i le d  
T h u r s d a y .
S c h .  A d a  A m e s .  H a l v e r s o n ,  i s  l o a d ­
in g  l im e  f r o m  A . J .  B i r d  A  C o . 's  f o r  
N e w  Y o r k .
S c h .  L e n a  W h i t e  i s  a t  B l a c k  I s l a n d  
lo a d i n g  s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  O n w a r d ,  K a i lo c h ,  w i t h  R o c k p o r t  
l im e  f o r  B o s to n  s a i l e d  T h u r s d a y .  + 
S c h .  C h a r l e y  W o o l s e y  i s  c h a r t e r e d  t a  
lo a d  r a n d o m  s t o n e  a t  S w a n 's  I s l a n d  
f o r  N e w  Y o rk  a t  $1 a  t o n .
S c h .  M a u d  S e a w a r d  i s  c h a r t e r e d  to  
lo a d  l u m b e r  a t  B a n g o r  f o r  M id d le -  
to w n ,  C o n n . ,  a t  $2.50 p e r  M . a n d  C o n ­
n e c t i c u t  r i v e r  t o w a g e s .
S lo o p  C . H . E d w a r d s  I s  d i s c h a r g i n g  
t h e  s c h .  J .  A r t h u r  L o r d ,  s u n k  a t  S t o n -  
in g to n .  T h e  c a r g o  I s  b e i n g  lo a d e d  in to  
s c h .  J e n n i e  A . S t u b b s  f o r  N e w  L o n d o n .
S c h .  H e le n  i s  c h a r t e r e d  to  lo a d  
s t a v e s  a t  B r o o k s v i l l e  f o r  R o n d o u t  a t  
80 c e n t s  p e r  M . a n d  B a g a d u c e  r i v e r  
to w a g e s .
S c h .  M . K .  R a w l e y ,  M e s e r v e y ,  i s  
c h a r t e r e d  to  lo a d  p a v i n g  a t  S w a n ’s  
I s l a n d  f o r  N e w  Y o r k  a t  80 c e n t s  p e r  
to n .
S c h .  C h a r l i e  A  W i l l i e ,  B a t c h e l c l e r ,  Is  
c h a r t e r e d  to  lo a d  l u m b e r  a t  B a n g o r  f o r  
S t a m f o r d .  C o n n . ,  a t  $2.50 p e r  M .
S c h .  P h i n e a s  H .  G a y ,  F a r m e r ,  Is  
c h a r t e r e d  to  lo a d  p a v i n g  a t  S w a n ’s  
I s l a n d  f o r  N e w  Y o r k  a t  $1.10 a n d  
w h a r f a g e .
—g D B  r  c T „  .K  ? U  1
T H E  W IL L IA M  B IS B E E .
T h e  w r e c k e d  s c h o o n e r  W i l l i a m  B I s -  
b e e ,  a n d  h e r  c a r g o  o f  w h i t e  o a k  t i m b e r  
w e r e  s o ld  a t  a u c t i o n  a t  S t a t e n  I s l a n d ,  
N . Y ., A V e d n e s d a y  n o o n ,  t h e  p u r c h a s e r  
b e i n g  R . K . S n o w ,  in  b e h a l f  o f  t h e  
o w n e r s .  T h e  p r i c e  w a s  $7000 f o r  t h e  
s c h o o n e r  a n d  42 c e n t s  a  f o o t  f o r  t h e  
t i m b e r .  C a p t .  J o h n  B e r n e t  l e f t  T h u r s ­
d a y  f o r  N e w  Y o r k  to  t a k e  c h a r g e  o f  
t h e  s c h o o n e r ,  w h ic h  w i l l  b e  to w e d  h e r e  
b y  t h e  t u g  F r e d  E .  R i c h a r d s  a n d  r e ­
p a i r e d  a t  t h e  S o u t h  R a i l w a y .  T e m p o r ­
a r y  r e p a i r s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m a d e  
a t  N e w  Y o r k .  T h e  s c h o o n e r  w a s  
w r e c k e d  s o m e  w e e k s  a g o  b y  c o l l i s io n  
w i t h  a n  o c e a n  s t e a m e r .
MANNHEIM INSURANCE
Of M a n n h e i m ,  C e r m a n y
C A P I T A L  9 2,0 00 ,0 0 0
U NITED  ST A T E S H EAD  O FF IC E  
W A L L  ST R E E T  . . . N E W  YORK
Hull AoKn Cargo, Steam and Sail, 
Ocean, Coastwise, Inland and 
Transportation Insurance.
Fair rate* and policy conditions. Liberal 
truatment and prompt *ettlen>nnts. 
Policies Made Payable in any part ol the World
GEO, ROBERT?! CO..
R O C K L A N D  O F F I C E
3 7 5  M a in  S t r e e t  34-57
IF Y O U  W A N T
To Buy 
To Sell
To Exchange (In good condition)
N ew  or Second-Hand 
Furniture or House 
Furnishing Goods 
Come and See Me.
I  w i l l  b u y  w h a t  y o u  h a v e  o r  s e l l  
o r  e x c h a n g e  w l m t  y o u  w u u t .
I  h a ve  a  lot o f  n ic e  se co n d ­
h a n d  S to re s  in  g o o d  c o n d i­
tio n .
C . E . S M I T H
1 1 1  N o .  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d
T e l e p h o n e  1 6 9 - 4  41*48
New Line Ice Wool Facinators 
For Graduation 621-2c to $2 
Hand Made Shawls, all colors 
Hand Made Embro’d Stockings
F a n c y  K lu s t l c e ,  a n d  F a n c y  B a g s  fo r  
G r a d u a t i o n ,  F u n s  a u d  l i u u d  
M a d e  H a n d k e r c h i e f * .
W e Give G reen T railing  S tam ps
A g e n t  B a n g o r  D v e  H o u s e  a n d  
B u t t e r i c k ’s  P a t t e r n s .
TH E LA D  I E S ’ S T O R E
M RS. E. F. CROCKETT
W .  O . liU W K T T  A  C o .
ing >
boat lauding*; aJwayi 
auppiie* brought u> the <lu 
a d jo iu m g  1*mu* , good  pli 
piano aud telephone 
O W N ER. M. IS 44 
deuce, R. 1.
Ui i
WMbuftteel * licet, I'r,7  VT 4c
FARM PROPERTY
BOUGHT, SOLD and" EXCHANGED
We have mjiuu great bargain#! li*tud. I f  you 
waut a Farm or a Houae.^Suore {Property, or a 
Summer Cottage for the *ea»ou, wo cau tuit you
F A R M S  W A N T E D
We have cuetomem waitlug. List your prop­
erty with u. at ouce, il  you want to aell. 
A D D R ESS
Eastern Real Estate Co.
HOME HOR AUED W O/TEN.
The Auuual Meetiug of tin* corporation will 
be held Sa tu rd ay. J u u c  I I ,  1WOA, » l  
o'cloek. |> ui., at the ••Homo”  ou North Mam 
»Ueet. for the dunce of oRicvr*. aud for the 
traiuacUoa of auy other buaiuea* that may 
legally home befvie *ald meeting Ber order, 
A B R IL RH O D E* HAI L . Bec'y.
Rock lau d . M e., U * 3 lftM. 46
T llK  R<M KLAJSD C O U M E R -U A 25E TT E  s S A T U R D A Y , JU N E  11, 1904.
THE OLD
& THE NEW
"HUB” Ranges
fcrc to the primitive “ fire 
- th e  b e s t bak ing  class 1 it
on getting
M A VtT F A CT V BII' PARRANTEP *Y
SMITH & ANTHONY CO.
For Sale by
ROCKLAND HARDWARE CO.
O F F I C E  a n d  R E S I D E N C E
4 1  L i m e r o c k  S t . ,  R o c k l a n d
P O ST  O F F I C E  S Q U A R E .
C O N S U L T A T I O N  F R E E .
C O M F O R T  
S W I N G  C H A I R
Made entirely of metal and fancy colored canvas. The material 
is light and firmly braced, finished in black enamel. Folds com­
pactly, occupying space of only 41. X31 inches. Is set up or folded 
by removing only four stove bolts. Perfectly simple.
Be Comfortable
L e t  t h e  C o m f o r t  C h a i r  m a k e  y o u  
r e a l j y  s o .  T h e  C o m f o r t  C h a i r  is  
d i f f e r e n t  f ro m  a l m o s t  a n y t h i n g  e l s e .  
I t ’s  n o t  a  h a m m o c k ,  n o t  a  s w i n g ,  n o t  
a  c h a i r .  T h e  g o o d  t h i n g s  o f  a l l  c o m -  
'b i n e d .  S im p ly  s o l id  c o m f o r t  w h e t h e r  
A t t i n g  o r  r e c l i n i n g .  E v e r y  a c t i o n  o f  
t h e  c h a i r  i s  a u to m a t i c .  W h a t e v e r  
p o s i t i o n  y o u r  b o d y  a s s u m e s ,  t h e  c h a i r  
j u s t  f o l l o w s ,  a n d  t h a t  w i t h o u t  a n y  e f fo r t  o n  y o u r  p a r t .
T o  s e e  i t ,  t o  s i t  i n  i t ,  c o s t s  y o u  n o t h i n g .
T o  b u y  i t  a . n d  h a v e  i t  d e l i v e r e d
~  ------ - -  — - FU R  S A L E  BY
B U R P E E  F U R N IT U R E  C O .
R O C K L A N D
W AVREN
T h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  t a k e  p l a c e  
J u n e  23. M u s ic  w il l  b e  b y  t h e  F a r w e l l  
o j ie r a  h o u s e  o r c h e s t r a .
S u p e r i n t e n d e n t  W a l k e r  o f  t h e  
G e o r g e s  R i v e r  M i l l s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  t r i p  t o  R o s to v .
A  iftrgre n u m b e r  a t t e n d e d  t h e  d a n c e  
g iv e n  b y  W h i t t i e r  a n d  R o b in s o n  F r i ­
d a y  e v e n in g .
M o n d a y  w a s  n e i t h e r  a l e w lv e  o r  Ice  
c r e a m  w e a t h e r .
K . E .  J a m e s o n  w a s  In  A p p le to n  S a t ­
u r d a y  o n  b u s in e s s .
J o h n  C o l l in s  o f  O a k l a n d  i s  in  to w n .
R e v .  I. A . F l i n t  p r e a c h e d  in  U n io n  
S u n d a y  in  e x c h a n g e  w i t h  R e v .  M r. 
M c G a u t l e r .
T h e  s h o e  f a c t o r y  h a s  b e g u n  i t s  s u m ­
m e r  s c h e d u le  o f  s h u t t i n g :  d o w n  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n s .
T h e  r o a d s  a n d  h i g h w a y s  a b o u . t  to w n  
a r e  b e i n g  r e p a i r e d .
M rs .  N e l l ie  M o o d y  h a s  g o n e  t o  F r e e ­
d o m  f o r  a  f e w  w e e k s  v a c a t i o n  f r o m  
h e r  d u t i e s  a t  t h e  m il l .
M is s  A g n e s  H a n l e y ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  b r o t h e r  G e o r g e ,  r e t u r n e d  
h o m e  to  T h o m a s t o n  S a t u r d a y .
B . F .  D u n b a r  a n d  g r a n d d a u g h t e r  
G l a d y s  w e r e  h e r e  l a s t  w e e k .
T h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  w ill  b e  h e ld  
M o n d a y  e v e n in g .  L e t  t h e r e  b e  a  l a f g e  
a t t e n d a n c e .
M r s .  F r e d  S p e a r  w e n t  t o  F a r m i n g -  
t o n  S a t u r d a y  to  v i s i t  f r i e n d s .
M rs .  M o s e s  S p e a r  a n d  M rs .  A lic e  
S p e a r  g o  to  F a r m i n g t o n  to - m o r r o w  to  
b e  p r e s e n t  a t  t h e  g r a d u a t i o n  o f  M is s  
M a b e l ,  d a u g h t e r  o f  M r s .  M o s e s  S p e a r ,  
a t  t h e  N o r m a l  s c h o o l .
E .  B . J a m e s o n  h a s  h a d  a  c o n c r e t e  
w a l k  b u i l t  a t  h i s  h o m e .
W a r r e n  L o d g e ,  I .  O . O . F . ,  r e c e iv e d  a  
p l e a s a n t  v i s i t  f r o m  G e r m a n i a  L o d g e  o f  
W a ld o b o r o  F r i d a y  e v e n i n g ,  t h e  v i s i t o r s  
n u m b e r i n g  th ir ty * . A  t e a m  f r o m  t h e  
W a ld o b o r o  o r d e r  w o r k e d  t h e  f i r s t  d e ­
g r e e  In  a  c r e d i t a b l e  m a n n e r .  T h e r e  
w e r e  f iv e  v i s i t o r s  f r o m  R o c k la n d .  I n ­
c lu d e d  in  t h e  e v e n i n g  p r o g r a m  w a s  
o n e  o f  W a r r e n ’s  p a l a t a b l e  s u p p e r s .
M rs .  J o s e p h  V i n a l  r e t u r n e d ^ f r o m  
B e l f a s t  S a t u r d a y .  ^
M rs .  E l l e n  J o n e s  i s  a t  h o m e  f r o m  A u ­
g u s t a .
M rs .  E .  O. T e a g u e  a n d  s o n  W e n d e l l  
h a v e  r e t u r n e d  to  F a r m i n g t o n ,  N . H .
M r s .  A d e l b e r t  J o n e s  g o e s  to  B a t h  t o ­
m o r r o w .
T h e  m i n s t r e l  s h o w  t o  b e  p u t  o n  t h e  
s t a g e  a b o u t  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h i s  
m o n t h  p r o m is e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  
I n t e r e s t i n g  e v e n t s  o f  t h e  s e a s o n .  T h e r e  
h a s  b e e n  s e l e c t e d  f o u r  o f  W a r r e n ’s  
f u n n y  c o m e d ia n s  w h o  w i l l  a c t  a s  e n d  
m e n ,  a n d  tw o  y o u n g  l a d i e s  o f  n o t e d  
s t a g e  a b i l i t y  w h o  w i l l  a p p e a r  In  t h e  
r o le  o f  e n d  w o m e n .  T h e  f o r m e r  a r e :  
G e o r g e  W . W a l k e r ,  H a r ry *  H o l t ,  R a l p h  
R o b in s o n ,  W i l l ie  R o b i n s o n ;  t h e  la d i e s ,  
M is s e s  M a u d e  S m i t h  a n d  H a r r i e t  S t e ­
e n s .  I t  is  u n d e r s t o o d  t h a t  they* h a v e  
b e e n  p u t t i n g  in  s o m e  d e e p  s t u d y  i n  a r ­
r a n g i n g  jo k e s .
N igh t W u  H e r T erro r
T  w o u ld  c o u g h  n e a r l y  a l l  n i g h t  
lo n g , ”  w r i t e s  M rs .  C h a s .  A p p l e g a t e ,  o f  
A l e x a n d r i a ,  I n d . ,  “ a n d  c o u ld  h a r d l y  
g e t  a n y  s le e p .  I  h a d  c o n s u m p t i o n  s o  
b a d  t h a t  i f  I  w a lk e d  a  b lo c k  I  w o u ld  
c o u g h  f r i g h t f u l l y  a n d  s p i t  b lo o d ,  b u t ,  
h e n  a l l  o t h e r  m e d ic in e s  f a i l e d ,  t h r e e  
511. b o t t l e s  o f  D r .  K i n g ’s  N e w  D is c o v ­
e r y  w h o l ly  c u r e d  m e  a n d  I  g a i n e d  68 
p o u n d s . ” I t ’s  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  to  
c u r e  C o u g h s ,  C o ld s ,  L a G r i p p e ,  B r o n ­
c h i t i s  a n d  a l l  T h r o a t  a n d  L u n g  T r o u b -  
P r i c e  50c a n d  $1. T r i a l  b o t t l e s  
f r e e  a t
W .  H . K i t t r e d g e ’s  d r u g  s to r e .
WALDOBORO
M r s .  H e r m a n  N a s h ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r  in  W a r r e n ,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e .
M is s  R o s a  W h i t e  w a s  in  B a t h  l a s t  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .
V e s p e r  R e b e k a h  L o d g e  o f  R o u n d  
P o n d  v i s i t e d  G o o d  L u c k  R e b e k a h  
L o d g e  h e r e  l a s t  S a t u r d a y  e v e n in g .  A  
f in e  t i m e  w a s  h a d .
M rs .W .  E .  B e n n e r  a n d  d a u g h t e r  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  in  W a r r e n  a n d  R o c k la n d .
M r s .  B e l le  P o l a n d  o f  S o u t h  W a l d o b o ­
r o  a n d  M rs .  J o h n  B e n n e r ,  a n d  d a u g h ­
t e r  v i s i t e d  M is s  R o s a  W h i t e  l a s t  w e e k .
M rs .  W i l l i a m  N o r w o o d  h a s  b e e n  o n  
t h e  s i c k  l i s t .
F r e d  R i c h a r d s o n  w e n t  t o  P o r t l a n d  
l a s t  T h u r s d a y *  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y ­
m e n t .
Don’t think less of your system than you do 
I of your bouse, (live it a thorough cleansing, 
too. Take Hood’s Sarsaparilla.
Telephone 129-11.
T h i s  w i l l  r e a c h  t h e  C a r p e t  j  
D e p a r t m e n t  o f  F u l le r  &  C ob b , j
W h e n  w e  m a k e  a n  a n n o u n c e m e n t  t h e  p u r c h a s i n g  p u b l i c  
k n o w  w e  m e a n  w h a t  w e  s a y .  T o  k e e p  f a i t h  w i t h  t h e  
p e o p l e  i s  o n e  o f  o u r  p r i n c i p l e s .  W e  w a n t  t o  s a y  a  f e w  
w o r d s  a b o u t
I  Straw  Mattings
W e  h a v e  a  l a r g e  l o t  i n  b e a u t i f u l ,  d e s i g n s  a n d  p a t t e r n s  a n d  
w e  h a v e  m a r k e d  t h e m  a t  p r i c e s  t h a t  s h o u l d  s o o n  s e e  t h e m  
o u t  o f  o u r  b a u d s  a n d  i n t o  y o u r s .  T h e y  a r e  a l l  o r i e n t a l  a n d  
d i r e c t  f r o m  C h i n a  a n d  J a p a n .  H e r e  a r e  t h e  p r i c e s .
C h i n a ,  1 0 c ,  1 5 c ,  1 9 c ,  2 5 c  a n d  3 5 c  y a r d  
J a p a n ,  2 2  l - 2 c ,  2 5 c ,  3 0 c ,  3 5 c  u p  t o  0 5 c  y a r d
Bam boo Porch  B linds
J  u s t  w h a t  y o u  n e e d  f o r  c o t t a g e  o r  p i a z z a .  
8 x 8 ,  f l . 4 8 ,  8 x 1 0 ,  $ 1 . 9 8 ,  1 0 x 1 0 ,  $ 2 . 1 8
S i z e s  5 x 8 ,  9 8 c I
____________________ I
f t ’s  H am m ock Tim e  j
Y o u ’l l  w a n t  a  H a m m o c k  o f  c o u r s e .  Y o u  w a n t  a  g o o d  o n e  J  
o f  c o u r s e .  Y o u  w a n t  t o  b u y  i t — w h e r e  t h e  s t y l e s ,  a r e  1
CUSHING
M is s  A n n ie  J .  T a y * lo r i s  a t  h o m e  f r o m  
S a lisb u ry * , M a s s . ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  J o h n  R .  T a y ­
lo r  a n d  fam ily* .
T w o  d e e r  h a v e  b e e n  s e e n  b y  s e v e r a l  
p e o p le  in  t h e  v i c i n i t y  o f  H a w t h o r n s  
P o i n t ,  t h e  p a s t  w e e k .
M rs .  I r a  S e a v e y  a n d  s o n  A lo n z o  
w e r e  g u e s t s  o f  C a p t .  a n d  M rs .  E» M . 
M a lo n e y  l a s t  S u n d ay * .
J a m e s  S w e e t l a n d  o f  S p r u c e  H e a d  w a s  
in  t o w n  to  s e e  h i s  c h i l d r e n  S u n d a y  a n d  
M o n d a y .
M is s  B la n c h e  G e y e r  i s  h o m e  f r o m  
E a s t  F r i e n d s h i p ,  w h e r e  s h e  h a s  h a d  
e m p lo y m e n t .
R e v .  S id n e y  P a c k a r d  o f  W a ld o b o r o  
w il l  p r e a c h  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y  m o r n i n g ,  J u n e  12.
J a m e s  T h o m p s o n  o f  P o r t  C ly d e  i s  in  
t o w n .
T h e  w e i r s  a t  p r e s e n t  a r e  c a t c h i n g  b u t  
a  f e w  h e r r i n g .  T h e  f i s h e r m e n ,  h o w ­
e v e r ,  a r e  n o t  d e s p o n d e n t ,  a s  t h r e e  o r  
f o u r  m o r e  w e i r s  a r e  t o  b e  b u i l t  r i g h t  
a w a y .  T h e y  p r o p h e s y  t h a t  t h e  r u n  
w i l l  b e  s l i g h t  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y  
b u t  e x p e c t  a  g o o d  c a t c h  a f t e r  t h a t .
W i t h  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  a  n e w  s h o e  
a n d  c l a m  f a c t o r y  a n d  a  d o u b le  t e n e ­
m e n t  d w e l l i n g  h o u s e  t o  b e  e r e c t e d  
t h i s  s u m m e r  H a w t h o r n e ’s  P o i n t  i s  b e ­
g i n n i n g  to  r u b  i t s  e y e s  a n d  lo o k  q u i t e  
a w a k e .
L l e w e l ly n  B u r n s  a n d  B e r t  G e y e r  w e r e  
in  T h o m a s t o n  F r i d a y .
G a s o le n e  o r  n a p t h a  b o a t s  a r e  m o re  
p l e n t i f u l  t h i s  s e a s o n  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  
a n d  s e v e r a l  m a y  b e  s e e n  o n  t h e  r i v e r  
e v e r y  d a y .
J a m e s  J o r d a n  a n d  f a m i l y  o f  B o s to n  
a r e  e x p e c t e d  h e r e  s o o n  f o r  t h e  s u m m e r .
This is what Ayer’s 
Hair Vigor does: Re*
stores eo!cr to gray 
hair, makes the hair 
grow, stops failing, 
cures dandruff. Isn't 
that enough? tzzrz.
R O C K P O R T
A . H . C h a t f l e ld  a n d  f a m i l y  o f  C i n c i n ­
n a t i  a r e  a t  A l d e r m e r e  f o r  t h e  s u m m e r .
M r s .  ,T. A . R u s s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  In  C o n n e c t i c u t  a n d  M a s s o c h u -
s e t t s .
M r. a n d  M rs .  H a r r y  M c K I s s o n  o f  
B o s to n  a r r i v e d  S a t u r d a y  n i g h t  f o r  t h e  
s u m m e r .
H e n r y  I , .  P a y s o n  o f  M e lv in  H e i g h t s  
h a s  b o u g h t  t h e  m i lk  r o u t e  o f  F r e d  
B u z z e l l ,
M rs .  W h e e l e r  o f  P h i l i p *  I s  v i s i t i n g  
h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  M . E .  C a r s o n .
T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  o f  l i t t l e  F r a n k  
a n d  F r a n c i s ,  I n f a n t  t w i n s  o f  M r .  an* 
M rs . W m .  B a r t l e t t  w e r e  h e ld  S u n d a y  
a f t e r n o o n .  R e v .  W .  R . B a r t l e t t  o ff i­
c i a t e d .  T h e  f lo w e r s  w e r e  a r r a n g e d  b y  
M rs .  B e n j a m i n  A c h o r n .  I n t e r m e n t  w a s  
a t  S e a  V ie w  c e m e te r y .
Tm. O . C u m m in g s  I s  t h e  o w n e r  o f  a  
f in e  t h o r o u g h b r e d  f o x  h o u n d  w h ic h  
I l ls  b r o t h e r ,  V . K . C u m m i n g s  b r o u g h t  
f r o m  C i n c i n n a t i ,  K y .
H o r a t i o  J e n k i n s  lo s t  a  v a l u a b l e  c o w  
S a t u r d a y .
S e t h  C o n d o n  h a s  m o v e d  h i s  h o u s e ­
h o ld  g o o d s  to  h i s  h o m e  a t  B e e c h  H i l l .
R o b y  R o b b in s  a n d  J o h n  W a r d s w o r t h  
o f  A p p le to n  w e r e  a t  M r s .  W . O . C u m ­
m in g s ’ S u n d a y .
W . O . C u m m in g s .  D . G . C a r s o n  a n d  
B . S. B o h n d e l l  c a u g h t  l iv e  f in e  s a lm o n  
a t  A l f o r d s  L a k e  o n e  d a y  r e c e n t l y .
M r. a n d  M rs .  G r a n v i l l e  C a r l e t o n  l e f t  
M o n d a y  f o r  P o r t l a n d  to  a t t e n d  th e  
M a in e  M u s ic a l  F e s t i v a l .  W h i l e  t h e r e  
t h e y  w i l l  b e  t h e  g u e s t s  o f  H o n .  F r e d  E .  
R i c h a r d s .
M rs .  H , J .  T i b b e t t s  l e f t  M o n d a y  f o r  a  
v i s i t  w i t h  R e v .  a n d  M rs .  C . W .  F i s h e r ,  
P o r t l a n d .
M rs .  J e n n i e  M i l le r  h a s  b o u g h t  o u t  C . 
E .  G o o d w in 's  r e s t a u r a n t .
M rs .  A d d le  K n o w l to n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  B o s to n .
M r . a n d  M r s .  A . C .  M o o re  l e f t  S a t ­
u r d a y  f o r  P o r t l a n d  f o r  a  v i s i t  w i th  
H o n .  F r e d  E .  R i c h a r d s .
M is s  C a r r i e  E .  R o b in s o n  Is  v i s i t i n g  
in  B a n g o r  f o r  a  f e w  d a y s .
M is s  B e r n i c e  A n d r e w s  f r o m  N e w  
Y o r k  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs .  R .  K . 
S h ib le s .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  g i v e n  a t  t h e  Y . 
M . C . A . r o o m s .  M a y  25, w a s  a  d e c id e d  
s u c c e s s  in  e v e r y  w a y  a n d  n e t t e d  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  b u i l d i n g  f u n d  o v e r  
$50. T h e  e n t e r t a i n m e n t  w a s  p r o ­
n o u n c e d  b y  a l l  w h o  a t t e n d e d  t h e  b e s t  
o f  t h e  s e a s o n .  T h e  s i n g i n g  o f  t h e  
R o c k l a n d  G le e  C lu b  d e l i g h t e d  t h e  a u ­
d i e n c e  a n d  t h e y  w e r e  r e c a l l e d  a f t e r  
e a c h  s e l e c t i o n .  T h e  b a n j o  a n d  g u i t a r  
c l a s s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M I s s C a r r i e  
R o b in s o n  a l s o  r e c e iv e d  a  g e n e r o u s  
s h a r e  o f  a p p l a u s e .  T h e  y o u n g  l a d l e s  
a r e  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  o n  t h i s  t h e i r  
f i r s t  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  p u b l i c .  
M is s e s  P e r r y  a n d  A n n l s  s h o w e d  s p l e n ­
d id  t a l e n t  a s  r e a d e r s ,  w h i l e  H a t t i e  
G r l n n e l l  w a s  a t  h e r  b e s t  i n  h e r  r e c i t a ­
t i o n s .  M u c h  c r e d i t  I s  d u e  M r s .  E .  A . 
M o r r i l l ,  u n d e r  w h o s e  d i r e c t i o n  t h e  e n ­
t e r t a i n m e n t  w a s  g iv e n .  T h e  b u i l d i n g  
c o m m i t t e e  w i s h e s  t o  t a k e  t h i s  o p o r t u -  
n i t y  t o  t h a n k  a l l  t h o s e  w h o  s o  k i n d l y  
a s s i s t e d  in  m a k i n g  t h e  a f f a i r  a  s u c c e s s .
TENANT’S HARBOR
M r. a n d  M rs .  W e b b e r  o f  A u b u r n  
s p e n t  S u n d a y  In  to w n ,  t h e  g u e s t s  o f  
t h e i r  s o n  H a r r l e  W e b b e r ,  p r i n c i p a l  a t  
t h e  H ig h  s c h o o l .
M r s .  L e w is  H a t h o r n  a n d  l i t t l e  s o n  o f  
B r o o k ly n ,  N . Y . , a r e  h o m e  f o r  t h e  s u m ­
m e r .
M rs .  C h a r l e s  G r o v e r  a n d  d a u g h t e r  
A l ic e  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  H y d e  P a r k .  
M a s s . ,  w h e r e  t h e y  s p e n t  a  n u m b e r  o f  
m o n th s .
C h a r l e s  W h e e l e r  w a s  h o m e  f r o m  A t ­
t l e b o r o  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k  b e f o r e  
l e a v i n g  f o r  D a r k  H a r b o r  w h e r e  h e  w il l  
h a v e  e m p lo y m e n t .
M rs .  W h i t n e y  L o n g  a n d  M is s  A l ic e  
L o n g  r e t u r n e d  f r o m  B o s to n  l a s t  w e e k ,  
w h e r e  t h e y  h a d  b e e n  t o  a w a i t  t h e  a r ­
r i v a l  o n  t h e  3 .  S . C a n o p ic  f r o m  N a p l e s  
o f  B e v .  H . Y . C o r e y  a n d  f a m i l y ,  a  m i s ­
s i o n a r y  r e t u r n i n g  f r o m  I n d i a .  M rs .  
C o re y ,  w h o  w a s  M is®  C l a r a  W . L o n g ,  
Is n  n a t i v e  o f  t h i s  p la c e .  T h e y  w e n t  t o  
I n d i a  in  IS O P a n d  t h i s  i s  t h e i r  f i r s t  v i s i t  
t o  t h e  h o m e la n d .
M r. a n d  M rs .  C h a r l e s  B r o w n  l e f t  f o r  
C o lo r a d o  S p r i n g s  l a s t  w e e k ,  w h e r e  t h e y  
w il l  m a k e  t h e i r  f u t u r e  h o m e .  M r . 
B r o w n  i s  e n g a g e d  in  b u s i n e s s  t h e r e .
T h e  l e c t u r e  o n  " F i v e  A m e r i c a n  
P o e t s ”  g iv e n  b y  M r. W e b b e r  M o n d a y  
e v e n i n g  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  e n jo y e d  
b y  a l l .  M u s ic  w a s  f u r n i s h e d  b y  M rs .  
B r o w n  o f  P h i l a d e l p h i a  a n d  M r .  a n d  
M rs .  M a t h e w s  o f  t h i s  p la c e .
W E ST  APPLETON
T h e  M . W . S . m e t  w i t h  M r s .  G . A . 
M c L a in  S a t u r d a y .
F r a n k  H a l l  o f  N o r t h  S e a r s m o n t  a n d  
A d d le  E .  M c L a in  o f  W e s t  A p p le to n  
w e r e  m a r r i e d  M a y  2 0 th .
O u r  s c h o o l  la  in  a  f l o u r i s h i n g  c o n d i ­
t io n  a n d  t h e  t e a c h e r  i s  v e r y  m u c h  
l i k e d  b y  a l l .
M rs .  B . W .  F o g g  h a s  a r r i v e d  h o m e  
a f t e r  t h r e e  w e e k s  s o j o u r n  w i t h  f r i e n d s  
in  M a ld e n ,  M a s s .
P e a r l  M c L a in ,  w h o  Is  t e a c h i n g  in  t h e  
U l m e r  D i s t r i c t  w a s  h o m e  S u n d a y .
L I F E .
T h e  p o e t 's  e x c l a m a t i o n :  " O  L i f e !  I  
fe e l  t h e e  b o u n d i n g  In  m y  v e i n s , v I s  a  
J o y o u s  o n e .  P e r s o n s  t h a t  c a n  r a r e l y  o r  
n e v e r  m a k e  I t ,  In  h o n e s t y  t o  t h e m ­
s e lv e s ,  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  u n f o r t u ­
n a t e .  T h e y  d o  n o t  l iv e ,  b u t  e x i s t ;  f o r  
to  l i v e  I m p l i e s  m o r e  t h a n  to  b e .  T o  
l iv e  Is  t o  b e  w e l l  a n d  s t r o n g — t o  a r i s e  
f e e l i n g  e q u a l  t o  t h e  o r d i n a r y  d u t i e s  o f  
t h e  d a y ,  a n d  to  r e t i r e  n o t  o v e r c o m e  b y  
t h e m — to  f e e l  l i f e  b o u n d i n g  In  t h e  
v e i n s  A  m e d ic in e  t h a t  h a s  m a d e  t h o u ­
s a n d s  o f  p e o p le ,  m e n  a n d  w o m e n ,  w e l l  
a n d  s t r o n g ,  h a s  a c c o m p l i s h e d  a  g r e a t  
w o r k ,  b e s t o w i n g  t h e  r i c h e s t  b l e s s in g s ,  
a n d  t h a t  m e d ic in e  I s  H o o d 's  S a r s a p a ­
r i l l a .  T h e  w e a k ,  r u n - d o w n ,  o r  d e b i l i ­
t a t e d ,  f r o m  a n y  c a u s e ,  s h o u l d  n o t  f a l l  
t o  t a k e  I t .  I t  b u i l d s  u p  t h e  w h o le  s y s ­
t e m ,  c h a n g e s  e x i s t e n c e  I n to  l i f e ,  a n d  
m a k e s  l i f e  m o r e  a b o u n d i n g .  W e  a r e  
g l a d  to  s a y  t h e s e  w o r d s  In  I t s  f a v o r  t o  
t h e  r e a d e r s  o f  o u r  c o lu m n s .
G IV E N  T O  T H E  S I C K  O N  T R I A L .
W . H . K i t t r e d g e  C. H . P e n d le to n  G e n e ro u s  
O ffer— H y o m e i T r e a tm e n t  C o s ts  N o th in g  
U n le s s  I t  C u re s  C a ta r r h .
It the ltabjr U O uttlu* Teeth
Be su re  a n d  use th a t  o ld  a n d  w e ll- tr ie d  rem edy 
Mas. W in s l o w ’s So u t h in g  Bv kdh  fo r  ch ild ren  
te e th in g . It so o th s  th e  c h ild , so ften s  tb e  gum s, 
a llays  a ll pain , cu re s  w in d  co lic  and  is  th e  heat 
reu ibdy  fo r  d ia rrh u e a . Twenty-dye c e n ts  a 
bottle.
NORTH UNION
M r .  a n d  M rs .  G . W .  H a l l  w e r e  lr 
F r e e d o m  l a s t  w e e k .
M rs .  D a n ie l  H i b b a r d  h a v e  b e e n  s to p  
p i n g  In  W a ld o b o r o  f o r  t h e  l a s t  tw o  
m o n t h s ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M rs .  A u g u s t a  B u r k e t t  o f  B u r k e t t v i l l e  
v i s i t e d  M rs .  A l b e r t  T h u r s t o n  W e d n e s ­
d a y .
M r. a n d  M rs .  E r n e s t  D a v i s  o f  S o u t h  
M o n tv i l le  v i s i t e d  M r .  a n d  M rs .  O s c a r  
B r y a n t  r e c e n t l y .
R a y m o n d  S . B o w le y  o f  W a s h i n g t o n  
c a l l e d  o n  h i s  f a t h e r ,  J .  H .  B o w le y ,  r e ­
c e n t ly .
M rs .  H a t t i e  W h i t t e n  o f  U n io n  Is  
k e e p i n g  h o u s e  f o r  h e r  b r o t h e r s  T h o m a s  
a n d  J a m e s  P l n k h a m .
H e n r y  S i m m o n s  w a s  In  U n io n  l a s t  
T u e s d a y .
M ile s  R i p l e y  o f  E lm w o o d  c a l l e d  o n  
h i s  s o n  E v e r e t t  o n e  d a y  r e c e n t l y .
M a n y  w h o  a r e  In  n e e d  o f  H y o m e i ,  
t h e  t r e a t m e n t  t h a t  c u r e s  c a t a r r h  w i t h ­
o u t  s t o m a c h  d c s ln g ,  h a v e  n o t  y e t  r e ­
a l i z e d  i t s  w o n d e r f u l  h e a l i n g  p o w e r s .  
C . H . P e n d 'e t n n  a n d  W .  H . K i t t r e d g e  
w a n t  e v e i v o n e  w h o  Is  t r o u b l e d  w i th  
c a t a r r h  o r  c a t a r r h a l  c o ld s ,  t o  g e t  a  
H y o m e i  c u t f l t  f r o m  t h e m  w i t h  t h e  u n ­
d e r s t a n d i n g  t h a t  I t  I s  a b s o l u t e l y  f r e e  
u n l e s s  I t  c u r e s  c a t a r r h  a n d  f r e e s  t h e  
s y s t e m  o f  g r i p p e  a n d  I n f lu e n z a .
T h e  f i r s t  d a y 's  u s e  o f  H y o m e i  w il l  
s h o w  b y  i t s  e x h i l a r a t i n g  a n d  v i t a l i z i n g  
e f f e c t s ,  t h a t  I t  I s  d o i n g  g o o d .  U s e  I t  
f o r  a  f u l l  m o n t h  e n t i r e l y  a t  t h e i r  r i s k .  
I f  a t  t h e  e n d  o f  t h i r t y  d a y s ,  y o u  c a n  
s a y  t h a t  H y o m e i  h a s  n o t  h e lp e d  y o u , 
t h e y  w il l  r e t u r n  y o u r  m o n e y  w i t h o u t  
q u e s t i o n  o r  a r g u m e n t .
T h e  c o m p l e t e  H y o m e i  t r e a t m e n t  c o s t s  
b u t  o n e  d o l l a r ,  a n d  c o n s i s t s  o f  a n  I n ­
h a l e r  t h a t  c a n  b e  c a r r i e d  In  t h e  p o c k e t  
n r  p u r s e ,  e  m e d ic in e  d r o p p e r ,  a n d  
b o t t l e  o f  H y o m e i .  T h e  I n h a l e r  w i l l  l a s t  
a  l i f e t im e ,  a n d  I f  o n e  b o t t l e  d o e s  n o t  
c u r e ,  e x t r a  b o t t l e s  c a n  b e  o b t a i n e d  f o r  
f i f ty  c e n t s .  I t  I s  t h e  m o s t  e c o n o m ic a l  
o f  a l l  r e m e d ie s  a d v e r t i s e d  f o r  t h e  c u r e  
o f  c a t a r r h ,  a n d  t h e  o n ly  o n e  w h e r e  y o u  
c a n  o b t a i n  a  m o n t h ’s  t r e a t m e n t  f r o m  
y o u r  lo c a l  d r u g g i s t  t h a t  c o s t s  y o u  
n o t h i n g  I f  I t  f a l l s  t o  c u r e .
T r y  H y o m e i  f o r  a  m o n t h .  I t  c a n n o t  
h a r m  y o u ,  a s  i t  I s  p u r e l y  v e g e t a b l e , a n d  
v u r f s  c a t a r r h  w i t h o u t  a n y  s t o m a c h  
d o s in g .  I f  i t  f a i l s ,  t h e  l o s s  f a l l s  e n t i r e ­
ly  u p o n  C . H . P e n d l e t o n  a n d  W .  H . 
K i t t r e d g e .
T H O M A S T O N  N E W S .
T h e  G . L  R o b i n s o n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l  a g e n t s  f o r  H y o m e i ,  n a t u r e ’s  
o w n  c u r e ,  w i t h o u t  B to m ac -h  d r u g g i n g ,  
f o r  a l l  c a t a r r h a l  t r o u b l e s .
T h e y  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
In  a n y  i n s t a n c e  w h e r e  I t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t i o n .
l i a f c k i k i i i U k l i i l f c L i k i
W e ’ r e
S a t i s f i e d
T h a t  i f  y o u  o n c e  g iv e  L i ly  
W h i t e  f lo u r  a  t r i a l  y o u  w i l l  
p r e f e r  i t  t o  a ll  o th e r s .
M a n y  f lo u r s  lo o k  a l ik e ,  b u t  
y o u  d i s c o v e r  a  d i f f e r e n c e  
w h e n  y o u  u s e  t h e m .
Lily White
MThe Flour th« Beit Cooki Uie"
I s  c e r t a i n l y  “ d i f f e r e n t ”  
a n d  th e  d i f f e r e n c e  is  l a r g e ­
ly  i n  i t s  f a v o r — a n d  i n  i t s  
f la v o r .
r O R  S A L E  B Y
THORMIKt & HIX,
R o c k l a n d , M e .
Mill Agents and Wholsale Distributors
p r e t t i e s t  a n d  t h e  p l i c a  
5 0 c ,  7 5 c ,  $ 1 . 0 0 ,  $ 1 . 3 5 ,
jix
l o w e s t ,  q u a l i t y  
1 . 7 5  o p  t o  $ 7 . '
o p s i d e r e d .
Agents for Ostermoor Mattresses
I FU LLER & COBBS
U P S T A I R S  •
- - - - - - - - - - - - 1 ™
CORN SYRUP
coaxes a  new  appetite . A t I 
k *ll g rocers. 10c, 2Sc, 50c. |  
Cun. Products Co., 
i York end Chicago.
FR IE N D SH IP
M rs .  M a r y  E .  G e y e r ,  w i f e  o f  F .  H . 
G e y e r ,  d ie d  a t  h e r  h o m e  h e r e  W e d n e s ­
d a y  a t  10 p . m . A l t h o u g h  e h e  h a d  b e e n  
a n  I n v a l id  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r n  h e r  
d e a t h  w a s  y u d d e n  a n d  u n e x p e c t e d .  
M rs .  G e y e r  w a s  a  w o m a n  o f  b e a u t i f u l  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  a n d  h i g h l y  e s t e e m ­
e d  in  t h e  c o m m u n i t y .  S h e  i s  s u r v i v e d  
b y  h e r  h u s b a n d  a n d  o n e  d a u g h t e r ,M r s .  
H . C . B r o w n ,  a n d  t w o  g r a n d c h i l d r e n ,  
a l s o  tw o  b r o t h e r s ,  F r a n k  T h o m p s o n  o f  
T h o m a s t o n  a n d  W i l s o n  T h o m p s o n  o f  
t h i s  p la c e .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  
a t  h e r  l a t e  h o m e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  o f  
l a s t  w e e k  a n d  w e r e  l a r g e l y  a t t e n d e d .  
R e v .  C . F .  B u t t e r f i e l d ,  p a s t o r  o f  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  o f  w h i c h  d e c e a s e d  
w a s  a  m e m b e r ,  o f f ic ia te d ,  a s s i s t e d  b y  
R e v .  M. B u c k i n g h a m ,  p a s t o r  o f  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h .  A  c h o i r  c o n s i s t i n g  o f  
M rs .  J e s s i e  T h o m p s o n ,  M rs .  B u t t e r f i e l d .  
B . A . M u r p h y  a n d  A . B . C o o k  r e n d e r e d  
a p p r o p r i a t e  m u s i c .  T h e  f l o r a l  t r i b u t e s  
w e r e  m a n y  a n d  b e a u t i f u l .
A r t h u r  G . S i m m o n s  o f  B o s to n  i s  v i s ­
i t i n g  h i s  p a r e n t s  M r .  a n d  M r s .  R a n ­
d a l l  S im m o n s .
Rockland, So T hom aston  
and  O w l's Head R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A l’FL Y  TO
C .  E .  M e s e r v e y ,  t r e i  " e a t ,  
R o c k l a n d ,  M e .
JIB
J a m e s  H .  D a l t o n ,  T r e a s u r e r ,
8  C o n g r e s s  S t . ,  B o s t o n .
P k l> E IiA L  T ttU S T  CO.. BOSTON.
TBUbTEK.
ROCK LA N D  N A T. B A N K . ROCKLAND,
OKHOhlTAHIXH.
C o r re s p o n d e a ts  w i l l  re c e iv e  p r o m p t  
a t t e a t i o n .
SOUTH THOMASTON
T h e  H i g h  s c h o o l  w i l l  p r e s e n t  t h e  
f a r c e  “ U p  to  F iv e d d le "  a n d  l i v in g  p i c ­
t u r e s  a t  K n o x  h a l l ,  S a t u r d a y  e v e n in g ,  
J u n e  11, f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  S c h o o l  
L e a g u e ,  w i t h  t h e  f o l l o w in g  c a s t :
G r e n v i l l e  L o d g e .................... O s c a r  B a s s l c k
J o h n  S t a n h o p e ..............L e R o y  M c C o n c h te
F w e d d ie  T h a t e h a h .....................F r e d  R o w e l l
M is s  P r i n c e ........................................E v a  R o w e l l
M a r g u e r i t e  B u r n e t t .............B l a n c h e  A l l e n
M a r y  S t a n h o p e ...........................H e le n  H a r l o w
P a t t y  H u g e r ...................................S u s i e  S l e e p e r
D o r o t h e a  C h i s h o l m .............N e t t l e  G r e e n
L e n n r e  C r o w n i n s h l e l d . .  . .M a b e l  B r o w n  
T r i o ..........................................T h e  M is s e s  A l l e n
L i v i n g  P i c t u r e s —C l a s s  o f  19(16, L a s t  
R o s e  o f  S u m m e r :  C l a s s  o f  1907,
F r i e n d s ;  S w e e t  V io l e t s ,  F a s h i o n :  R e d
R i d i n g  H o o d ,  S u n b e a m s ;  B a r e f o o t  B o y ,  
T h e  D a r l i n g ;  T w o  R o s e s ,  T h e  G r e a t e s t  
G a m e  In  t h e  W o r l d ;  S o n g ,  E a r l  
M a lo n e y .
F r i d a y ,  J u n e  17. h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  
p a r e n t s ’ d a y  a t  t h e  H ig h  s c h o o l .  A ll  
w h o  a r e  I n t e r e s t e d  In  e d u c a t i o n  a r e  
c o r d i a l l y  I n v i t e d  to  b e  p r e s e n t .
P r i z e s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  f o r  t h e  t w o  
b e s t  c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  C l a s s  o f  ’06 
a n d  ’97 o f  t h e  H i g h  s c h o o l .
J .  A l b e r t  S n o w  h a s  a r r i v e d  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s .
A l b e r t  L e s t e r  to o k  h i s  f i r s t  t r i p  In  
h i s  n e w  l a u n c h  W e d n e s d a y  f r o m  ; 
R o c k l a n d  t o  t h i s  p la c e .  I v a n  R a c k -  
l i f t  w a s  a  p a s s e n g e r .
M rs .  S a r a h  H u z z le  I s  v i s i t i n g  In  B o s -  ! 
to n .
G e o r g i a  A n d e r s o n  a n d  s o n  h a v e  c o m e  
to  s p e n d  t h e  s u m m e r  w i t h  h e r  m o t h e r .  I
M r .  a n d  M r s .  C l e v e l a n d  S l e e p e r  a n d  
d a u g h t e r  R u t h  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  
R o b e c c a  S le e p e r .
T h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  H i g h  s c h o o l ,  M r. 
S m i t h ,  g a v e  a  l a w n  p a r t y  t o  h i s  p u p i l s  
T u e s d a y  e v e n in g .
T h e  W e s s a w e s s k e a g  G r a n g e  h e ld  
t h e i r  r e g u l a r  m e e t i n g  W e d n e s d a y e v e n -  
ln g .  A  s p e l l i n g  m a t c h  w a s  o n  t h e  p r o ­
g r a m  a n d  w a s  w o n  b y  M r s .  O l iv e  R o w ­
e ll .
M a s t e r  S . A l b e r t  R a c k l l f f e  I s  c l e r k ­
i n g  f o r  M rs .  H a l l  a t  S p r u c e  H e a d .
M r .  R i c k e r  o f  B o s to n  I s  v i s i t i n g  h i s  
d a u g h t e r ,  M rs .  C h a r l e s  S le e p e r .
M r .  a n d  M r s .  H a r r y  W l g g l n  h a v e  r e ­
t u r n e d  to  t h e  h o m e  o f  h i s  f a t h e r  f r o m  
M ic h ig a n  w h e r e  t h e y  s p e n t  t h e  w i n t e r .
H O T  W E A T H E R ,
N E R V O U S  W O M E N .
No P ity  Shown
F o r  y e a r s  f a t e  w a s  a f t e r  m e  c o n t i n ­
u o u s l y ”  w r i t e s  F .  A . G u l l e d g e ,  V e r ­
b e n a ,  A la .  “ I  h a d  a  t e r r i b l e  c a s e  o f  
P i l e s  c a u s i n g  24 t u m o r s .  W h e n  a l l  
f a i l e d  B u c k l l n ’s  A r n i c a  S a l v e  c u r e d  m e . 
E q u a l l y  g o o d  f o r  B u r n s  a n d  a l l  a c h e s  
a n d  p a in s .  O n ly  25c a t  
W . H .  K i t t r e d g e ’s  d r u g  s t o r e .
B L A N C H E  G R E Y .
M I S S  B L A N C H E  G R E Y ,  a  p r o m l -  n o n t  y o u n g  s o c i e t y  w o m a n  o f  
M o m p h i s ,  T e n n . ,  i n  a  r e c e n t  l e t t e r  f r o m  
174 A l a b a m a  s t r e e t ,  s a y s :••To a society woman whose nervous force Is often taxed to the utmost from tack of rest and Irregular meals, I know of nothing which Is of so much benefit as Penma. I took It a few months ago when t felt my strength giving way, and It soon mad' Itself manifest In giving me hew strength and health. ’’-—Blanche Orey.
P c r u n a  i s  w i t h o u t  a n  e q u a l  a s  a  n e r v e  
t o n i c  a n d  v i t a l  i n v i g o r a t o r .
B u y  a  b o t t l e  o f  P c r u n a .  I f  y o u  d o  
n o t  r e c e lv o  a l l  t h e  b e n e f i t s  f r o m  P e r n n a  
t h a t  y o u  e x p e c t e d ,  w r i t e  t o  D r .  H a r t ­
m a n ,  C o l u m b u s ,  O .
L a w n  S w i n g s — $ 3 . 5 0
J u s t  th e  th in g  fo r Hom e o r C ottage.
Lawn Mowers— r  ERAI SIZES WITH" P R I C E S  t o  m a t c h .
Field and Garden Implements of All Kinds.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.
R O C K L A N D
Union Deposit & Securities Go.
2 9 7  M A I N  S T R E E T - S P E A R ’S  B L O C K
R o c k l a n d ,  M e .
interest 4 per cent unt i l  fu r th er  *notice .
Deposits S hould  Be H ade A t An E arly  Date. 
A ccounts S ub jec t To Check Solicited.
G k o k g e  W .  B e r r y ,  P r e s i d e n t .
(Formerly President Limerock National '3ank, Rockland,)
W .  H .  H i l l , J r . ,  T r e a s u r e r .
J o h n  W .  L o n g , A s s t .  T r e a s .  a n d  A s s t .  C a s h i e r
DIRECTORS AND ADVISORY BOARD:
J O H N  C . R O D G E R S ,
G r a n i t e  Q u a r r i e s  a n d  C o n t r a c ­
t o r ,  N e w  Y o r k .
P A T R I C K  R Y A N ,
P r e s i d e n t  R y a n  &  P a r k e r  C o n ­
s t r u c t i o n  C o ., N e w  Y o r k  C i ty .
B . R .  A N D R O S ,
M a n a g e r  T h o r n d i k e  H o t e l ,  
R o c k la n d .
J .  H .  M c N A M A R A ,
C o n t r a c t o r ,  R o c k la n d .
M E R R I T T  A . J O H N S O N ,
D i r e c t o r  L i v i n g s t o n  M fg .  C o ., 
R o c k l a n d .
L .  N . L I T T L E H A L E ,
W h o l e s a l e  G r a i n  D e a l e r  a n d  
M i l le r ,  R o c k la n d .
F R E D  H .  B E R R Y ,
o f  B e r r y  B r o s .  &  C o .,  R o c k ­
l a n d .
J O H N  T . B E R R Y ,
R o c k l a n d .
R .  E .  M E A D ,
R e p r e s e n t i n g  J .  C . R o d g e r s ,  
G r a n i t e  C o n t r a c t o r s ,  N e w  
Y o r k .
J O H N  W , M O R R I S O N ,
O f  H o r n b l o w e r  &  W e e k s ,  52 
S t a t e  S t r e e t ,  B o s to n .
J O H N  L . D O N A H U E ,
B o n d s  a n d  S e c u r i t i e s ,  R o c k ­
l a n d  a n d  B o s to n .
F R E D  E .  W E B B ,
M e r c h a n t ;  T r e a s u r e r  T o w n  o f  
S t o n l n g t o n .
C L A R E N C E  D . T U R N E R ,
T r e a s u r e r  T o w n  o f  I s l e  a u  
H a u L
C . E .  M E S B R V E Y ,
E x - J u d g e  o f  P r o b a t e  C o u r t ,
P r e s i d e n t  R „  S . T .  &  O . H .  R y . ,  
R o c k l a n d .
J O H N  L . G O S S ,
G r a n i t e  Q u a r r i e s  a n d  C o n t r a c ­
to r ,  S t o n l n g t o n  a n d  B o s to n .
W M . A . M O O D Y ,
P r e s i d e n t  M a r in e  R a i l w a y  C o .,  
P o r t  C ly d e .
G E N ’L  T . R .  M A T H E W S ,
B o s to n ,  M a s s .
H .  K . B L A N C H A R D ,
L u m b e r  E x p o r t e r ,  82 S t a t e  S t . ,  
B o s to n .
A L F R E D  S . B L A C K ,
I n s u r a n c e ,  R o c k la n d .
P H I L I P  H O W A R D .
A t t o r n e y  f o r  K n o x  C o u n t y ,  
R o c k l a n d .
A D E L B E R T  J .  T O L M A N ,
S h e r i f f  K n o x  C o u n t y ,  R o c k ­
l a n d .
B . J .  N O Y E S ,
D r u g g i s t ,  S to n l n g t o n .
B . L A K E  N O Y E S ,
P h y s i c i a n  a n d  S u r g e o n ,  S t o n ­
ln g t o n .
H E N R Y  F .  K A L L O C H ,
L u m b e r  a n d  H a r d w a r e ,  T e n ­
a n t ' s  H a r b o r .
J
T h a t B eau tifu l Gloss
c o m e s  f r o m  t h e  v a r n i s h  in  D e v o e 's  
V a r n i s h  F l o o r  P a i n t ;  c o s t s  5 c e n t s  
m o r e  a  q u a r t  t h o u g h .  S o ld  b y  t h e  F a r -  
r a n d  &  S p e a r  C o .
C. H. MOOR & CO.
T  r u s s e s ,
E l a s t i c  a n d  S p r i n g .
«
Shoulder Braces
F o r  M e u ,  W o m e n  
u n d  C h i l d r e n .
C. H . Moor &  Co.
D U U G G 1 S T S
8 2 2  M A I N  S T , ,  L O C K  L A N D
rocklandmU sT c school
-------- C O N D U C T E D  B Y ---------
Mrs. Carrie B. Shaw and Mrs. Emma E. Wight
A T  4 3  P A R K  S T R E E T
WILL COMMENCE ITS SIXTH YEAR
JU N E  lO , 1904
In s t r u c t io n  E i t h e r  P r iv a te  or In C l a s s e s
in addition to the regular course there will he a
SPECIAL SUMMER SESSION FROM JUNE 10 TO JULY 30
Which wifi accommodate pupil* from out of towu.a* also those who are unable to 
attend the winter sessions of this school. For further information Inquire at the school.
Frequent Recital* afford opportunity for pupil* to acquire ease end confidence iu 
playing before other*,
T H E  K I N D E R G A R T E N  D E P A R T M E N T
I* for children from four to ten year* of age. While the ordluary method* of teaching 
music are uot practicable lor very youug childreu, thi* *y*teui is easily comprehended 
and the fundamental principle* of mu*ic are learned without difficulty.
T h e  W e e k l y  R e c i t a l s  a n d  T e c h n i c a l s
Will he icounted on Friday af ternoon, alay 91,
While pupil* may he admitted at any time, it i* desirable that rhoae who intend to 
enter for cla*a instruction should commence the work together, since thi* insure* more 
complete grading and greater progress. For thi* reason au early application 1* re- 
uestod, even though the pupil* are uot yet ready to commence actual work.
SPECIAL FREE ADVANTAGES THIS SEASON.
Telephone connection. 40-48
